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 سپاسگشاری
پیؾ اص ّش چیض خذاًٍذ ثضسگ سا ؿبکشم کِ تَفیق داد تب ؿبیذ ثب کؼت ػلن ٍ داًؾ ثتَاًن رسُ ای اص       
حق ثٌذگی اؽ سا ثدبی آٍسم. خذاًٍذ هْشثبًی کِ دس توبهی لحظبت حبضش ٍ ًبظش ثش احَال هي ثَدُ ٍ دس 
ذافن ثِ هي کوک کشدُ اػت. اص ّکلیِ هشاحل صًذگی هشا دس پٌبُ خَد ًگِ داؿتِ ٍ ّوَاسُ دس سػیذى ثِ ا
ػیذ خَاد حؼیٌیؼضَ ّیبت ػلوی هشکض هطبلؼبت داًـگبُ خلیح فبسع اسخوٌذم خٌبة آقبی دکتش  اػبتیذ
کِ ػلیشغن هـغلِ کبسی فشاٍاى ساٌّوبیی ایي سػبلِ سا ثش ػْذُ داؿتِ ٍدس  ثَؿْش ٍدکتش اثَالقبػن کوبلی
دسیغ ٍ کوک ّب ٍ ساٌّوبیی ّبی اسصًذُ ؿبى ثشخَس داس  توبهی هشاحل اًدبم ایي پشٍطُ اص حوبیت ّبی ثی
ثَدُ ام ثی ًْبیت ػپبػگضاسم ٍ ػؼبدت ٍ ػلاهت سٍص افضٍى ایـبى سا اص دسگبُ خذاًٍذ هتؼبل خَاػتبسم. اص 
کِ ثِ ػٌَاى اػتبد هـبٍس دس طَل اًدبم ایي پشٍطُ ّوَاسُ اص  هْذی ػلطبًیاػتبد ثضسگَاسم خٌبة آقبی دکتش 
ٍ کوک ّبی ثی دسیغـبى ثْشُ هٌذ ثَدُ ام صویوبًِ ػپبػگضاسی هی کٌن. اص سیبػت هحتشم  هؼبػذت ّب
ثِ خْت کلیِ  دکتش هحوذ هذسػیخٌبة آقبی  هشکض هطبلؼبت ٍ پظٍّؾ ّبی داًـگبُ خلیح فبسع ثَؿْش
ح هشکض هطبلؼبت ٍ پظٍّؾ ّبی داًـگبُ خلیکوک ّب ٍ ّوکبسی ّبی لاصم ػپبػگضاسم. اص  توبهی ػضیضاى 
کِ ّش یک ثِ ًحَی دس اخشای ایي پشٍطُ خبلصبًِ ایٌدبًت سا یبسی ًوَدًذ خصَصب پشػٌل  فبسع ثَؿْش
آقبی دکتش  ،فخشی، آقبی هٌْذع کبهیبة، آقبی هٌْذع فقیِ احوذاًیهحتشم ثخؾ طًتیک آقبی هٌْذع 
ٍ ثقیِ  ًبهدَخبًن هٌْذع چشاغی ٍ خبًن هٌْذع ، هٌْذػأٍیظگبى ٍ ثقیِ دٍػتبى ػشکبس خبًن قبػوی
 اػتبد ػضیضم خٌبة آقبی دکتش حبهذ هَػَی ثبثتجِ خبطشساٌّوبیی ّبیثضسگَاساى ػپبػگضاسم. دس ًْبیت اص 
ثؼیبس اسصًذُ دس طی اًدبم ایي پشٍطُ صویوبًِ ػپبػگضاسم. ثی ؿک ثذٍى ّوکبسی ایـبى اًدبم ایي پشٍطُ 
 ثشاین ًبهوکي ثَد. 
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 گزهای عشق ٍ هحبتش را در تواهی لحظات سًدگی ام احساس کزدُ امهادر هْزباًن کِ 
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 چکیذُ
ضی دسؿت اػت یک هبّی کف ))8571,sueanniL(sucidni sulahpecytalP(ًَاسیکي دمهبّی صهیي
-هبػِ کف هٌبطق کن،  ثش سٍی گل ٍ غشثیآسام -هؼیشی ٍ هؼتذل اقیبًَع ٌّذّبی ػَاحل گشکِ دس آة
دس   eadilahpecytalPصیذ. ایي گًَِ، گًَِ غبلت خبًَادُ هتشی هی 52ٍ ًضدیک ػبحل تب ػوق  ػوق هصت
دس ّشهضگبى ثب هـتب ثب تشال کف ٍ گَؿگیش ٍ  "ثبؿذ کِ ػوذتبّبی خَصػتبى، ثَؿْش ٍ ّشهضگبى هیاػتبى
 گشدد. ًیض صیذ هی
-ثِ دٍ سٍؽ سیخت)sucidni.Pًَاسی(کي دمیت هبّی صهیيػبختبس خوؼثْوٌظَسثشسػیتٌَع،توبیض ٍ 
اص ؿؾ هٌطقِ دس ػَاحل ّبی ؿوبل خلیح فبسع، دس آةPLFAػٌدی ٍ طًتیکی ثب اػتفبدُ اص ًـبًگش 
خَصػتبى (خَسهَػی ٍ ثحشکبى)، ثَؿْش (ؿیف ٍ هطبف) ٍ  ّشهضگبى (چبسک ٍ ثٌذسػجبع)، اص ّش ایؼتگبُ 
گشم  2اص ّش هبّی حذٍد  ًَاسی ثب تَس گَؿگیشصیذگشدیذ.کي دمضهیيقطؼْوبّی 081قطؼِ ٍ دسهدوَع 03
% ، 01ّب دس فشهبلیي سی گشدیذ. ػپغ ثب قشاس دادى هبّیدسصذ ًگْذا 69اص ثبفت ثبلِ دهی خذا ٍ دس الکل 
ّبی خلیح فبسع ثَؿْش هٌتقل ؿذ.دس سٍؽ هَسفَهتشیک، ّب ثِ هشکض هطبلؼبت ٍ پظٍّؾًوًَِ
-صفبتشیخت.ؿوبسؿیبًذاصّگیشیگشدیذ صفت11ػٌدیَصفتشیخت82
 .ػٌدیقجلاصتدضیَْتحلیلجْدْتکبّـخطبیحبصلاصسؿذ آلَهتشیکبػتبًذاسدؿذًذ
ٍیظگی  6ػٌدی ٍ ٍیظگی سیخت 12 )AVONA yaW-enO(طشفِ دسًتبیدحبصلاصتحلیلَاسیبًؼیک
کي هبّیبى صهیيدٌّذّتٌَػجبلایفٌَتیپی دسداسیذاؿتکٌْـبىتفبٍتوؼٌیدسصذ  5ػطح  ّبدسؿوبسؿیذسثیٌٌوًَِ
ّبی ّبیتدضیْجْوَلفِػٌدیَؿوبسؿیبصآًبلیضّبیشیختدسهَسددادُ .ًَاسیــوٌطقْوَسدثشسػیبػتدم
-دسهَسدصفبتشیختAFDٍ سػوذًذسٍگشاهبػتفبدّگشدیذ.ًتبیدأًبلیض )AFD(کٌٌذُ ، تبثؼوتوبیض )ACP(اصلی
خَسهَػی، ثحشکبى، ؿیف، هطبف، چبسک ٍ ًَاسی کي دمدوؼیت هبّیبى صهیيکْذادػٌدیٌـبً
 ACPًتبیدأًبلیض .اًذدسصذ اصیکذیگشاًـقبقیبفتِ 35/9دسصذ ٍدسهَسدصفبت ؿوبسؿی  74/9ثٌذسػجبػجْویضاى
اًتخبة ؿذًذ کِ ؿبهل  1تش اص ثضسگ ٍیظُفبکتَس ثب هقبدیش  8تؼذاد کِ دادًـبًویػٌدی ثشای صفبت سیخت
فبکتَس ثب هقبدیش  4تؼذاد  ٍ ثشای صفبت ؿوبسؿی ؿَدسا ؿبهل هی ػٌدیدسصذ تٌَع صفبت سیخت 26/58
 .دسصذ تٌَع صفبت ؿوبسؿی سا ؿبهل هی ؿَد  15/41اًتخبة ؿذًذ کِ ؿبهل  1تش اص ثضسگ ٍیظُ
تشکیت  دُاػتفبدُ ؿذ. ایي IRocE/IesMتشکیت پشایوشی01اص  ،PLFAدس ثشسػی تٌَع طًتیکی ثب سٍؽ 
ّب ًـبى داد کِ آًبلیض دادُذ. کشدًهَسف تَلیذ ثبًذ پلی 811ثبًذ قبثل اهتیبص دّی ٍ  186پشایوشی هدوَػب  
هیبًگیي  ،% 75/60کي دم ًَاسی یؼن دس ثیي ؿؾ خوؼیت هبّیبى صهیيّبی پلی هَسفهیبًگیي دسصذ لَکَع
ًـبى اص تٌَع طًتیکی ) ثَد کِ 0/003±0/110) ٍ هیبًگیي ؿبخص ؿبًَى (0/002±0/800تٌَع طًتیکی (
  2
 
ًَاسی کي دمهبّی صهیي گشٍُثیي ؿؾ  )tsFؿبخص خذایی خوؼیت (هیبًگیي . ّب ثَد.ثبلای خوؼیت
دٌّذُ اختلاف طًتیکی خیلی صیبد اػت ٍ ًـبىػبختبس خوؼیتی قَی ٍ  ثیبًگشثَد کِ  )P<0/100( 0/723
اختلاف دسصذ  99دس ػطح )AVOMA(هلکَلیًتبیح آًبلیض ٍاسیبًغ ثبؿذ. ّب اص یکذیگش هیخذایی خوؼیت
هیبًگیي ًـبى داد کِ دلالت ثش خشیبى طًی کن (ثب  %66ّب سا % ٍ دسٍى خوؼیت43ثیي ؿؾ خوؼیت سا
ًوَداس پشاکٌؾ ثش اػت.  tsFکِ ػبصگبس ثب ًتیدِ آًبلیض  ذاسدًَاسیکي دمثیي ؿؾ خوؼیت صهیي )0/4546
 دًذسٍگشامثشاػبػفبصلْبقلیذػی ٍ ػٌدی ٍ ؿوبسؿیصفبت سیختدًذسٍگشام  ،ّبی اٍل ٍ دٍم اػبع هؤلفِ
ّبثش اػبع فبصلِ خغشافیبیی آًْب اص یکذیگش ثَدُ اػت. ٌـبى داد کِ هیضاًتفکیک خوؼیتفبصلِ طًتیکی
کوتشیي فبصلِ ثب ًضدیکتشیي فبصلِ خغشافیبیی،  ًَاسی اص ؿیف ٍ هطبفکي دمّبی هبّی صهیيًوًَِثطَسیکِ 
 ّن داسًذ ٍ ثیـتشیي فبصلِ طًتیکی سا گشٍُ ثٌذسػجبع داسد.طًتیکی سا ثب 
ثِ ًظش هی سػذ کِ دًذٍگشام ّبی توبیضاتظًتیکی، ثب تَخِ ثِ ٍاثؼتگی تفبٍت صفبت ؿوبسؿی ثِ 
تشػین ؿذُ ثشای ایي گًَِ ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبی طًتیکی ٍ صفبت ؿوبسؿی تصَیش دقیق تشی اص خوؼیت 
هی تَاى گفت حذاقل پٌح خوؼیت هختلف اص ثش ایي اػبع اّن کٌذ ثٌبثشایي ّبی هختلف ایي گًَِ سا فش
 دس خلیح فبسع ٍخَد داسد. ًَاسیکي دمضهیيگًَْ
 
-سیخت، ))8571,sueanniL(sucidni sulahpecytalP(ًَاسیکي دمصهیيتٌَع خوؼیت،  کلوبت کلیذی:
 ، خلیح فبسع. PLFAػٌدی، ًـبًگش 
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 هقذهِ -1-1
ثبقس. ا٭طاٟ، فطاً، فطثؿشبٟ ٕٮط٫ ٝ٬ب٫ ز١ٮب اظ ١ؾط ن٢قز ٝب٧٬٧سط٭٠ ذٚٮغذٚٮغ ىبضؼ ٭ْ٬ اظ ٝ٨ٜ
 dna(ا١سار زض ؾبح٘ ا٭٠ ذٚٮغ ٣اٍـ ٕطز٭س٥ؾق٤ز٫ ، ّ٤٭ز ، فٞبٟ ، ٍغط ، اٝبض
 ).imehsaH1102,bassanilav
  84 °– 65 °قٞبٙ٬ ٣ ع٤ٗ   52 °– 23 °ّ٦ ثٮ٠ فطو ػنطاىٮب٭٬ ا٫ اؾزذٚٮغ ىبضؼ زض٭ب٫ ١ٮٞ٦ ثؿش٦
ٝشط ٍطاض ٕطىش٦ اؾز. ّ٦  53فٌٞ ثب ٝٮب١ٖٮ٠ فٌٞ ؾز. ذٚٮغ ىبضؼ ثط٣٫ ىلار ٍبض٥ ّٜا ٍطاض ٕطىش٦قطٍ٬ 
سط٭٠ ١٤اح٬ . ا٭٠ ٝ٢غَ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ْ٬ اظ م٢٬ضؾسٝ٬١س سب ث٦ حساّظط زض س٢ٖ٦ ٧طٝع حساٍ٘ آٟ زض ٝهت اض٣
٣٭ػ٥ قس ّ٦ زض ٝ٢بعٌ ٝرشٚو ث٦ثبظ٭بز ٝب٧٬ ٣ ٝٮٖ٤ ٝ٬ ط٫ ٝ٤ضز س٤ػ٦ اؾز ّ٦ زاضا٫ َٝبز٭طٝ٢بثـ ٝب٧ٮٖٮ
 ع٤ضاضظ٭بث٬ ٣ ٝس٭ط٭ز ٝ٢بؾت نٮبز٫ ث٦).imehsaH1102,la te(٧ب٫ ا٭طاٟ دطاّ٢ف زاض١سزض ٝحس٣ز٥ آة
 ). gniK7002,٧ب زاضز(ق٢بؾ٬، چطذ٦ ظ١سٕ٬ ٣ س٤ظ٭ـ ٕ٤١٦اؾبؾ٬ ٝؿشٚعٛ زضُ زضؾش٬ اظ ظ٭ؿز
ٕ٤١٦ اظ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ذ٤ضاّ٬ ٣  051ذب١٤از٥ ٣ػ٤ز زاضز ّ٦  701ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ٝشقٌٚ ث٦  633زض ذٚٮغ ىبضؼ 
 ٥قس ٕ٤١٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٝب٧ٮبٟ سؼبض٫ ٕعاضـ 53-04اٝب ىَظ ). 2991 ,daoCٍبث٘ فطض٦ ٝ٬ ثبق٢س (
 ).6002 ,puorG trepxE ORFIاؾز(
ضا ٕهعاضـ ػه٢ؽ  01ٝشقٌٚ ثه٦  eadilahpecytalPٕ٤١٦ اظ ذب١٤از٥  52حس٣ز  )6891(artsmeeH٣  htimS
زض ؾطاؾط ػ٨بٟ ق٢بؾهب٭٬ قهس٥  eadihpecytalPٕ٤١٦ اظ ذب١٤از٥  57ػ٢ؽ ٣  02اٝب زض حبٗ حبضط  .ّطز١س
ظ٫ زضقهز اؾهز ّه٦ زض آة ٭ِ ٝب٧٬ ّهو  sucidni sulahpecytalP).3102 ,yluaP dna eseorFاؾز (
 ,nosdrahciR dna nadroJآضاٛ مطثه٬ ظ١هسٕ٬ ٝه٬ ّ٢هس ( -٧ب٫ ؾ٤اح٘ ٕطٝؿٮط٫ ٣ ٝقشسٗ اٍٮب١٤ؼ ٧٢هس 
ٝشهط٫ ٝه٬  52فٌٞ ٝهت ٣ ١عز٭ِ ؾبح٘ سهب فٞهٌ ثط ض٣٫ ٕ٘ ٣ ٝبؾ٦ ّو ٝ٢بعٌ ّٜsucidni.P). 8091
ثبقهس ٝ٬٧طٝعٕبٟ ٧ب٫ ذ٤ظؾشبٟ، ث٤ق٨ط ٣ زض اؾشبٟ  eadilahpecytalPظ٭س. ا٭٠ ٕ٤١٦، ٕ٤١٦ مبٙت ذب١٤از٥ 
 ,hsenamasraP(ثههب سههطاٗ ّههو ٣ ٕ٤قههٖٮط  ٣ زض ٧طٝعٕههبٟ ثههب ٝكههشب نههٮس ٝهه٬ ٕههطزز  "ّهه٦ فٞههسسب
) ٣ى٤ض ٝب٧ٮبٟ زٝطؾبٗ زض ذٚٮغ ىهبضؼ ٣ زض٭هب٫ فٞهبٟ ضا ثهب ض٣ـ 6002٣ ٧ْٞبضاٟ ( bassanilaV.)0002
زضنهس اظ  0/91ثطضؾ٬ ّطز١س. زض ا٭٠ سحَٮٌ ٝكرم ٕطز٭س ّه٦  3002-4002نٮس سطاٗ زض ع٬ ؾبٗ ٧ب٫ 
زضنس اظ ثٮ٤ٝؽ ّه٘ آٟ  0/10ا٫ سؼبض٫ زض ذٚٮغ ىبضؼ ٣ ج٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦١٤اض٭ّ٠ زٛثٮ٤ٝؽ ّ٘ ٝب٧٬ ظٝٮ٠
سه٠ زض عه٤ٗ  539سهب  004٤ظؾهشبٟ سط٭٠ َٝساض نٮس ا٭٠ ٕ٤١٦ زض اؾشبٟ ذثٮفض٭ب٫ فٞبٟ ٣ػ٤ز زاضز. زض ز
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ٝه٬ ثبقهس  ػ٢٤ث٬ ا٭طاٟ٧ب٫ ٍٮٞش٬ زض اؾشبٟٝب٧٬ ٕطاٟsucidni.Pث٤ز٥ اؾز. ٕ٤١٦   0931سب  1831٧ب٫ ؾبٗ
٧ب٫ حبقهٮ٦ اٟ ٣ ّكه٤ض نٮبز٫ ػ٢٤ة ا٭طّ٦ ثبس٤ػ٦ ث٦ شائَ٦ ٝطزٛ ٣ ثبظاض دؿ٢س٫ آٟ ١َف ٝ٨ٞ٬ زض اٍشهبز 
 ,ivahgaT dna imehsaHذٚٮغ ىبضؼ زاضز، ث٢بثطا٭٠ ا٭٠ ٝب٧٬ ٭ِ ٕ٤١٦ ٧سه ثطا٫ ٝب٧ٮٖٮط٫ ٝه٬ ثبقهس( 
 ).3102
قهٮلاس٬ ٝحؿه٤ة ٝه٬  ٧ب٫ ٝب٧ٮبٟ عجٮق٬ ٭ْ٬ اظ ٝكْلار ٝ٨ٜ ٝس٭ط٭زّب٧ف زض شذب٭ط غ١شٮْ٬ ػٞقٮز
ٕ٤١ه٦ س٢٨ب س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ثؿٮبض٫ اظػ٤اٝـ ٝب٧ٮبٟ سنٮٮط دٮسا ّطز٥ اؾز ثْٚ٦ ٧عاضاٟ ػٞقٮز ٣ ق٤ز. اٝط٣ظ٥ ١٦
ؾهق٦ ٧ب، ؾس قسٟ ٝؿٮط ٝ٨بػطر ٣ ؾب٭ط س٤٧ب٫ ثٮف اظ ا١ساظ٥، سرط٭ت ظ٭ؿشٖب٥زض اطط آٙ٤زٕ٬، ث٨ط٥ ثطزاض٫
ا٫ ٧ب ضا سهب ا١هساظ٥ ٞقٮز٧ب٫ ا١ؿب١٬ ؾبذشبض ػ). ىقبٙٮز5991 ,nosugreFا١س (٧ب٫ ا١ؿب١٬ ث٦ ّٚ٬ ١بث٤ز قس٥
 ,.late oahZسنٮٮط ٝ٬ ز٧س ّ٦ حش٬ اظ عط٭ٌ اىعا٭ف سْظٮط ٝه٢٤ف٬ ؾجت ٭ْؿبٟ ؾبظ٫ غ١شٮْ٬ ٝ٬ ق٤ز. (
 ).5002
ضاثغ٦ ثب ّب٧ف سط زض ١ٖطا١٬ زض ٝ٤ضز ّب٧ف شذب٭ط غ١شٮْ٬ ٝب٧ٮبٟ ثرك٬ اظ ١ٖطا١٬ ػ٨ب١٬ ثعضٓ 
ث٤ط ث٦ غ١شٮِ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٝب٧ٮبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ٝس٭ط٭ز دب٭ساض ض٣ ٝغبٙقبر ٝطّط٥ اؾز. اظ ا٭٠شذب٭ط غ١شٮْ٬ ظ٭ؿز
 ).5991 ,naroM dna kraPشذب٭ط قٮلاس٬ اٝط٫ اػش٢بة ١بدص٭ط اؾز (
٧ب زض ٧ب زض ػٞقٮزآٙ٘ٝغبٙق٦ سنٮٮطار غ١شٮْ٬ زض ٭ِ ػٞقٮز ٣ سنٮٮطار آٟ اظ عط٭ٌ ثطضؾ٬ ىطا٣ا١٬ 
٧ب ضا ٧ب آٟ٧ب ٣ ػٞقٮزغ١شٮْ٬ زض ٕ٤١٦قٮز اؾز. سنٮٮطار َٝٮبؼ ظٝب١٬ ٣ ْٝب١٬ ٧سه انٚ٬ غ١شٮِ ػٞ
٧ب س. سنٮٮطار غ١شٮْ٬ ػس٭س زض ػٞقٮزٍبزض ٝ٬ ؾبظز سب ثش٤ا١٢س ١ؿجز ث٦ سنٮٮطار ٝحٮظ ظ٭ؿز ؾبظٕبض ق٤١
٧ب٫ ذ٤زثر٤ز٫ ٣ ٭ب ٝ٨بػطر اظ ػٞقٮش٬ ّ٦ زاضا٫ اىطاز٫ ثب شذب٭ط غ١شٮْ٬ ْٝٞ٠ اؾز زض اطط ػ٨ف
سط٭٠ ٝحبؾجبر ٝطث٤ط ٧ب زض ٭ِ ػٞقٮز ٭ْ٬ اظ ٝ٨ٜآٙ٘طا٣ا١٬ ١ؿج٬ ٝشيب٣ر ٧ؿش٢س اسيبً ثٮبىشس. سقساز ٣ ى
 ). 2002 ,sumukO dna ictfiCث٦ غ١شٮِ ػٞقٮز اؾز (
٧ب٫ ٝشقٌٚ ث٦ ٭ِ ٕ٤١٦ ٣ قٮلاس٬ فسٛ سقط٭و زٍٮٌ اظ ػٞقٮز ٭ْ٬ اظ ٝكْلار اؾبؾ٬ ثطا٫ ٝس٭ط٭ز
-٦) شذٮط٥ ضا ث1891٣ ٧ْٞبضاٟ ( nesshI). 5991 ,resuaH dna ollavraCاضسجبط آٟ ثب ٝي٨٤ٛ شذٮط٥ اؾز (
ا٫ ّ٦ زض ٭ِ ظٝبٟ ٣ ْٝبٟ ٝكشطُ ظ١سٕ٬ ّطز٥ ٣ ٍبزض ث٦ آٝٮعـ سهبزى٬ ف٢٤اٟ ٭ِ ٕط٣٥ زض٣ٟ ٕ٤١٦
) شذٮط٥ ضا ث٦ ف٢٤اٟ ػٞقٮش٬ اظ ٝ٤ػ٤زار زاضا٫ ذعا١٦ غ١شٮْ٬ 1891( nikraL٧ؿش٢س سقط٭و ١ٞ٤ز١س. 
٧٬ اظ ٝب٧ٮبٟ  اظ آٟ ث٦ ف٢٤اٟ شذٮط٥ ٭بز قس٥ اؾز ٕط٣ چ٦ ّ٦ زض ٝس٭ط٭ز قٮلاس٬ٝكشطُ سقط٭و ١ٞ٤ز. آٟ
ثبق٢س ّ٦ زض ٭ِ ْٝبٟ ٝكرم ٣ ٭ب ثب اؾشيبز٥ اظ ٭ِ اثعاض نٮس ٝكرم ٝ٤ضز ث٨ط٥ ثطزاض٫ ٍطاضٝ٬ ٝ٬
). سقط٭و ز٭ٖط شذٮط٥ ّ٦ ثب ٝي٨٤ٛ ػٞقٮز ؾبظٕبض ث٤ز٥ ٣ سٞبٝٮز 5991 ,resuaH dna ollavraCٕٮط١س (
ا٫ اظ اىطاز ١عز٭ِ ث٦ ٧ٜ زض ٭ِ ٕ٤١٦ ّ٦ زض ٭ِ ْٝبٟ ذبل ر اؾز اظ ٝؼٞ٤ف٦زض ثط زاضز فجبض غ١شٮْ٬ ضا
٧ب٫ ٝشقٌٚ ث٦ ٧ٞبٟ ٕ٤١٦ ٍبث٘ سكرٮم ٧ؿش٢س. ٧ط ىطز ث٦ ٣ اظ ٙحبػ غ١شٮْ٬ اظ ؾب٭ط ػٞقٮز ظ٭ؿز ّطز٥
  6
 
٧ب ٧ب٫ ٝب٧ٮبٟ زض حَٮَز ٝؼٞ٤ف٦ ٝش٢٤ف٬ اظ غٟعا١٦ غ١٬ ٝحؿ٤ة ٝ٬ ق٤ز. دؽ ػٞقٮزف٢٤اٟ ٭ِ ذ
٧ب، نٮس ث٬ ض٣٭٦، قطا٭ظ ١بٝ٢بؾت آة ٣ ٧٤ا٭٬ ٣ اظ ثٮ٠ ضىش٠ ٤اٝٚ٬ ٧ٞچ٤ٟ ىبنٚ٦ ١ؿ٘٧ؿش٢س ّ٦ ف
ٕطزز ّ٦ ا٭٠ ١شٮؼ٦ ّب٧ف س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ شذب٭ط ٝ٬٧ب٫ ٝ٤طط ٣ زض ٧ب ٝ٢ؼط ث٦ ّب٧ف ا١ساظ٥ ػٞقٮزظ٭ؿشٖب٥
 ).9991 ,namdlaWز٧س (اٝط ذ٤ز ذغط ا١َطاو ضا اىعا٭ف ٝ٬
ٝط٭ؿشٮِ ٧ب ثب اؾشيبز٥ اظ نيبر ٝطى٤ٝشط٭ِ ٣ػٞقٮز٣ سكرٮم  ذب٭طاضظ٭بث٬ ؾبذشبض شٝغبٙقبر ا٣ٙٮ٦ 
-ث٦ سنٮٮطار ٝحٮغ٬ ٣ اططار ٝ٢ي٬ زؾز١ؿجز نيبر  ا٭٠ ٕطىز. اٝب ثبس٤ػ٦ ث٦ حؿبؾٮز ثبلا٫ن٤ضر ٝ٬
ٕصاض٫ ث٦ ٢كب١٦٧ب٭ٝحس٣ز ث٤زٟ سيؿٮط زاز٥ ٣ اظ عطه ز٭ٖط ٕصاض٫ ثط ؾلاٝز ٣ ثَب٫ ٝب٧ٮبّٟبض٫ زض ١كب١٦
طط ب٧ب٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ّ٦ ٝشط)، ا٧ٞٮز اؾشيبز٥ اظ١كب١ٖ3002 ,sgnihctuH dna smadA( آ٣ض٫ آ١٨بظٝبٟ ػٞـ
-ظ دٮف آقْبض ٕطز٭س. ّبضثطز ١كب١ٖطثٮف ا ثبقس ػ٨ز ق٢بؾب٭٬ ؾبذشبض غ١شٮْ٬اظ ىبّش٤ض٧ب٫ ٝحٮغ٬ ١ٞ٬
ا٫، زض٣ٟ ٕ٤١٦م س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ آٝٮعـ ٧ب٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٝ٢ؼط ث٦ دٮكطىز ؾط٭ـ زض ٝغبٙقبر ٝطث٤ط ث٦ سكرٮ
٧ب٫ زٍٮٌ ذ٤٭كب٣١س٫ ثطا٫ ٕ٤١٦ ٧ب٫ آثع٭بٟ قس٥ ١٦ ٣ ١ػاز٧ب ٣ ثبظؾبظ٫ ١َك٦سقٮٮ٠ ٣اٙس٭٠، سكرٮم ٕ٤
ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٧ؿش٢س ّ٦ ث٦  ٧ب٫سط٭٠ ١كب١ٖط٧ب اظ ػٞٚ٦ ٝ٨ٜ). ٝٮْط٣ؾشلا٭ز4002 ,sedroC dna uiLاؾز (
-٧ب ث٦ زٙٮ٘ زاقش٠ ؾغ٤ح ثبلا٫ دٚ٬١ٖطا١س. ا٭٠ ١كبض غ١٤ٛ ٝ٤ػ٤زار ظ١س٥ دطاّ٢س٥ قس٥ا٫ زع٤ض ٕؿشطز٥
ٝ٢ؾ٤ض سكرٮم شذب٭ط ا٫ ث٦ب٫ سكرٮه٬ ؾط٭ـ ثغ٤ض ٕؿشطز٥٧ّ٤چِ ٣ ض٣ـ "ٝ٤ضىٮؿٜ، ا١ساظ٥ ١ؿجشب
اٍشهبز٫ ٣ ٧ب٫ ذ٤٭كب٣١س٫ ٝشطاّٜ، سقٮٮ٠ ١َك٦ غ١٬ نيبر ٝ٨ٜ ْ٬، ا١شربة ٝ٤ٙس٭٠، ثبظؾبظ٫ ١َك٦غ١شٮ
 ). 6002 ,.la te vokaitsihCض٣ز (٬ٝظٚ٬ ثْبض ٝ٧ب٫ س٤ٙٮسّبضثطز آ١٨ب زض ثط١بٝ٦
ق٤ز ح٤ض٦ ذٚٮغ ىبضؼ ا٭٠ ؾ٤اٗ ٝغطح ٝ٬حبٗ ثب س٤ػ٦ ث٦ زاٝ٢٦ دطاّ٢ف ٕؿشطز٥ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ زض 
٧ب٫ ٝرشٚي٬ سقٌٚ زاضز؟ ز ٭ِ ػٞقٮز ٣احس ٧ؿز ٭ب ث٦ ػٞقٮزّ٦ آ٭ب ا٭٠ ٕ٤١٦ زض ٝحس٣ز٥ دطاّ٢ف ذ٤
ظ٭طا افٞبٗ ٝس٭ط٭ز نحٮح ثط شذب٭ط آثع٭بٟ ٣ س٤ؾق٦ آثع٫ زا١ؿش٠ دبؾد ا٭٠ ؾ٤اٗ ثؿٮبض حبئع ا٧ٞٮز اؾز. 
بٛ ٧ب٫ ث٤ٝ٬ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىش٦ ثبقس. ا٣ٙٮ٠ َٕٮز ٧ٞطا٥ اؾز ّ٦ شذب٭ط غ١٬ ٕ٤١٦دط٣ض٫ ظٝب١٬ ثب ٝ٤ى
 ثبقس ّ٦ ا٭٠ اٝط ٧ٜ اظ ١ؾط ٝس٭ط٭ز قٮلاس٬٧ب ٝ٬٧ب ٣ ٭ب ١ػاز٧ب، ػٞقٮززض ا٭٠ ظٝٮ٢٦ سكرٮم نحٮح ٕ٤١٦
 ).2002 ,.la te niL٧ب ثؿٮبض ثب ا٧ٞٮز اؾز (٫ ثط١بٝ٦ حيبؽز اظ ٕ٤١٦٣ ٧ٜ ثطا
ّ٠ ٝب٧ٮبٟ ٧٢ٖبٝ٬      ٧ب٫ ثبظؾبظ٫ شذب٭ط ظٝٮ٠٧ب٫ ٝس٭ط٭ش٬ ٣ ا١ؼبٛ ىقبٙٮزض٣ ٕؿشطـ ثط١بٝ٦اظ ا٭٠
٭طا ا٭٠ اعلافبر زض ٝ٬ س٤ا١س ٝيٮس ثبقس ّ٦ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ؾبذشبض ػٞقٮز آٟ ٕ٤١٦ ث٦ ذ٤ث٬ زضُ ق٤ز ظ
٧ب٫ ز٧٢س٥ غٟ زض سْظٮط ٝه٢٤ف٬ زض ذه٤ل ؾبذشبض ػٞقٮز ٣ زض اٝط ثبظؾبظ٫ شذب٭ط ة ػٞقٮزا١شرب
١٤اض٫ ٣ ٙع٣ٛ ق٢بذز زٍٮٌ ّ٠ زٛس٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞٮز اٍشهبز٫ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ض٣ ثب ضط٣ض٫ ث٦ ١ؾط ٝ٬ ضؾس. اظ ا٭٠
ا٭٠ ٝب٧٬ شذب٭ط ا٭٠ ٝب٧٬ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض افٞبٗ ٝس٭ط٭ز نحٮح آثع٫ دط٣ض٫، ثطضؾ٬ ؾبذشبض غ١شٮِ ػٞقٮز 
 ثؿٮبض ؾ٤زٝ٢س اؾز. 
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٧ب٫ آٟ ٝ٬ ا٫ ٣ ػٞقٮز١٤اض٫  س٢٤ؿ زض٣ٟ ٕ٤١٦ّ٠ زٛ٨ٜ ثٮ٤ٙ٤غ٫ ٣ اّ٤ٙ٤غ٫ ٝب٧٬ ظٝٮ٠اظ ٝؿبئ٘ ٝ      
٧ب٫  ا٭٠ ٕ٤١٦ ٣ سيْٮِ آ١٨ب ٝ٬ س٤ا١س ث٦ ح٘ ٝؿبئ٘ ثٮ٤ٙ٤غ٫،  اّ٤ٙ٤غ٫، حيبؽز ثبقس ّ٦ ق٢بذز ػٞقٮز
زض حبٗ ١٤اض٫ ّ٠ زّٛ٦ اعلافبس٬ زض ٝ٤ضز غ١٤ٛ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ػب٭٬ِٟ ّ٢س. اظ آ٣ اضظ٭بث٬ شذب٭ط آٟ ّٞ
ذٚٮغ ثطضؾ٬ ؾبذشبض ػٞقٮش٬ ا٭٠ ٕ٤١٦ زض 1PLFAحبضط ٣ػ٤ز ١ساضز زض ا٭٠ دط٣غ٥ ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ
ٝبضّط٧ب٭ٞ٤ْٙ٤ٙ٬ ثطا٫ ٝغبٙقبر غ١شٮِ ػٞقٮز ػ٨ز اضظ٭بث٬ اطط ىبّش٤ض٧ب٫ ٕطزز. ىبضؼ دطزاذش٦ ٝ٬
ؾبذشبض ػٞقٮز ٝيٮس ٧ؿش٢س. غ١شٮِ ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ ٣ ٝس٭ط٭ز قٮلار ضاثغ٦ ٝرشٚو ض٣٫ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ 
٧ب٫ ثٮ٠ سط٭٠ ٝؿبئ٘ زض غ١شٮِ ػٞقٮز ق٢بذز سيب٣رْ٬ ثب ٭ْس٭ٖط زاض١س. ٭ْ٬ اظ فٞس٥ثؿٮبض ١عز٭
٧ب٫ ٕٮط٫س٤ا١س زض سهٞٮٜ٨ب اؾز ّ٦ ٝ٬و زض ٝحس٣ز٥ ػنطاىٮب٭٬ دطاّ٢ف آ١٧ب٫ ٝ٢بعٌ ٝرشٚػٞقٮز
ظ ػٞٚ٦ ث٨ط٥ ثطزاض٫ دب٭ساض ٣ حيبؽز اظ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕٮط١س.  ثٮ٠ ا١٤اؿ ٝس٭ط٭ز قٮلاس٬ ا
ث٦ ف٢٤اٟ اثعاض ٝيٮس ثطا٫ آ١بٙٮع غ١شٮِ ) PLFA(ٝبضّط٧ب٫ ٝرشٚو چ٢س قْٚ٬ ع٤ٗ ٍغقبر حبن٘ اظ سْظٮط
ؾٮشٞبسٮْٞ٤ْٙ٤ٙ٬، آ١بٙٮع ٧ب٫ غ١شٮْ٬ اظ ٍجٮ٘: زض ثؿٮبض اظ آ١بٙٮع PLFAػٞقٮز آثع٭بٟ سقٮٮ٠ قس٥ اؾز.
ؾبذشبض ػٞقٮز، ٝ٨بػطر،ق٢بؾب٭٬ ٧ٮجط٭س٧ب،١ػاز٧ب،آ١بٙٮع ٝ٢بثـ غ١شٮْ٬،س٢٤ؿ غ١شٮْ٬، اّ٤ٙ٤غ٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬، 
١َك٦ غ١٤ٝ٬،ا١شربة ١كب١ٖط٧ب٫ دٮ٤ؾش٦ ٣ ق٢بؾب٭٬ ٕ٤١٦ زض ٝقطو ذغط ّبضثطز زاضز. ثطضؾ٬ ٝش٤ٟ ٣ 
زض ا٭٠ ظٝٮ٢٦ سحَٮَبس٬ ا١ؼبٛ ١ٖطىش٦ ٣ ػ٨بٟ  زض ا٭طاٟػؿشؼ٤ زض ٝ٢بثـ ٝرشٚو ، ١كبٟ اظ آٟ زاضز ّ٦ سبّ٢٤ٟ 
 ث٦ ٭ز ١كس٥ اؾز. ٙصا ثب س٤ػ٦ضؤ٣ إط ٝغبٙقبس٬ ا١ؼبٛ قس٥ ٣ ٕعاضق٬ ٝ٢شكط قس٥ س٤ؾظ ا٭٠ سٮٜ سحَٮَبس٬ 
 زؾش٤ض ّبض ا٭٠ سحَٮٌ ٍطاض ٕطىز. ٝغبٙت ى٤ً ا١ؼبٛ ا٭٠ دط٣غ٥ زض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 msihpromylop htgnel tnemgarf deifilpmA 
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 کلیبت -2-1
 خلیح فبسع -1-2-1
قطٍ٬ ذ٤ز اظعط٭ٌ س٢ٖ٦ ٧طٝهع ثه٦ زض٭هب٫ ّ٦ ىَظ زض ثرف ػ٢٤ة اؾزا٫ ١ٮٞ٦ ثؿش٦ زض٭ب٫ذٚٮغ ىبضؼ ، 
٧هب٫ ذٚهٮغ اظ ٣٭ػٕ٬ د٨٢ب ٣ ثطذ٬ ز٭ٖط ٬فٌٞ ٝش٤ؾظ ٬ع٤ٗ ٬فٞبٟ ٣ اٍٮب١٤ؼ ٧٢س ٝشه٘ ٝ٬ ق٤ز.٣ؾقز
 0031سهب  008ٝ٢بثـ ٝرشٚهو عه٤ٗ ذٚهٮغ ىهبضؼ ضا ثهٮ٠ .ٝشيب٣ر شّط قس٥ اؾز ٬ٝ٢بثـ ٝرشٚوىبضؼ زض 
ٝشهط ثهطآ٣ضز  53ّٮٚه٤ٝشط ٣ فٞهٌ ٝش٤ؾهظ آٟ  046سط٭٠ ٍؿهٞز ا١س ٣ فطو آٟ زض د٨٠ّٮٚ٤ٝشط شّط ١ٞ٤ز٥
ٝشهط ٕهعاضـ قهس٥ اؾهز  19ٝشط ٣ زض س٢ٖه٦ ٧طٝهع  52ٕطز٭س٥ اؾز. اٙجش٦ فٌٞ ٝعث٤ض زض ٝهت اض٣١س ض٣ز 
 ).5731 ٬ؾس٫ ٣ ز٧َب١٬ا(
 
 هَقؼیت خغشافیبیی خلیح فبسع-1-1-2-1
زٍٮَ٦ ع٤ٗ قطٍ٬ ٣اٍـ قهس٥ اؾهز.  75زضػ٦ ٣  84زٍٮَ٦ فطو قٞبٙ٬ ٣  42زضػ٦ ٣  03ذٚٮغ ىبضؼ ثٮ٠ 
ا٫ ث٤ز٥ ٣ ٣ؾقز آٟ ذٮٚه٬ ظ٭هبزسط اظ ظٝهبٟ حهبٗ ٮغ ىبضؼ زض ٕصقش٦ ز٣ض زض٭ب٫ ثؿش٦ق٤ز ذٚ٦ ٝ٬هههٕيش
 ). 8631 ٬ث٤ز٥ اؾز. (اؾس٫
ثـ زض٭ب٭٬ ّ٢س ، ٙصا اظ ١ؾط نٮبز٫ ٣ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ ٝ٢بٝشط سؼب٣ظ ١ٞ٬ 02غ ىبضؼ ّٜ ٣ اظ فٌٞ ؾ٤اح٘ ذٚٮ
 ). 7731 ٬ا٫ زاضز (ٝؼٮس٫ ١ؿت٣ نٮس ٝٮٖ٤ ا٧ٞٮز ٣٭ػ٥
 
 ٍیظگی اکَلَطیکی خلیح فبسع -2-1-2-1
٧ب شٜؿاّ٤ٙ٤غ٭ِ ٭ْ٬ اظ ١بزضسط٭٠ اّ٤ؾٮشٜ ذٚٮغ ىبضؼ ثب زاضا ث٤زٟ قطا٭ظ ذبل ٧ٮسض٣ٕطاىٮِ ٣ ؿاّ٤ؾٮ
 ).7731 ٬زض ؾغح ثٮ٤ؾيط اؾز (ني٬ ذب١٬
بضؼ اظ عط٭ٌ س٢ٖ٦ ٧طٝع ههزض ذٚٮغ ىبضؼ ثبظ ث٤زٟ ٣ اضسجبط ذٚٮغ ى ٬سط٭٠ ف٤اٝ٘ ثبلا ث٤زٟ س٢٤ؿ ظ٭ؿشٝ٨ٜ
زض ذٚهٮغ قه٤١س.  آٟ٧هب ٣اضز ٕ٤١ه٦  ٬ضاحشه ٦ٕطزز اظ ا٭٠ عط٭ٌ ث٬اؾز ّ٦ ؾجت ٝ ٬آظاز اٍٮب١٤ؾ ٫٧بث٦ آة
آٟ ّيع٭هبٟ ٣ػه٤ز زاض١هس.  ٫٧هب  ٍؿٞز ٬ؾش٤ٟ آة زض سٞبٝ ٬حطاضس ٫ث٢س زٙٮ٘ فٌٞ ّٜ ٣ فسٛ لا٭٦٦ىبضؼ ث
زاضز ظ٭هطا  ٬ٮ٠ ٣ ثبلا ث٤زٟ زٝب، س٢ه٤ؿ ثؿهٮبض ثهبلا٭ ٭دب ٬فٚز ٍطاض ٕطىش٠ زض فطو ػنطاىٮب٭٦ ذٚٮغ ىبضؼ ث
زض ٝ٢بعٌ ١عز٭ِ اؾش٤ا ظ٭بزسط اظ ٝ٢بعٌ ز٣ضسط ث٤ز٥ ٣ ٧طچ٦ اظ اؾش٤ا ث٦ ؾٞز ٍغت دٮف ثط٣٭ٜ  ٫ا س٢٤ؿ ٕ٤١٦
 ٫ثطا ٫سطٕطٛ زض ٙٮشط ظ٭ؿشٖب٥ ٝ٢بؾت 53 ٫٭بثس. آة ذٚٮغ ىبضؼ ثب ق٤ض ٬سطاّٜ اىعا٭ف ٝ ٬س٢٤ؿ ّب٧ف ٣ٙ
 ).7831،اؾز (ؾبلاض٫قٮط٭٠ آة  ٫٧ب زضَٝبث٘ زض٭بچ٦ ٬ّظطر س٢٤ؿ ظ٭ؿش
ٕ٤١٦ ٝٮٖ٤ زض ذٚٮغ ىبضؼ ٣ زض٭ب٫ فٞهبٟ ق٢بؾهب٭٬ ٕطز٭هس٥  02ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ٣  564ٟ ثٮف اظّ٢٤٧ٞچ٢ٮ٠ سب
 س.ظ٫ ا٭٠ ح٤ظ٥ ٝ٬ ثبقاظ ٝب٧ٮبٟ ّو ١٤اض٫زٛ ّ٠ٝب٧٬ ظٝٮ٠(. 0831٣ ٧ْٞبضاٟ،  ٬(ضض٤ا١اؾز
  9
 
 ؿٌبػی دس خلیح فبسعَ سیختػٌدیػوق-3-1-2-1
 سض٭ب٫ث٦ عطىع٤ض ّبٝ٘ ض٣٫ ىلار ٍبض٥ ٍطاض زاضز ٣ ؾطاقٮج٬ آٟ ٦ا٫ اؾز ّ٦ ثذٚٮغ ٭ِ زض٭ب٫ حبقٮ٦ا٭٠ 
سهط اظ ؾهبح٘ ق٢بؾ٬،ذٚٮغ ىبضؼ ١بٝشَبضٟ ٣قهٮت ؾهبح٘ فطث٬(ػ٢ه٤ث٬) آٟ آضا  ٛ اظ ١ؾطض٭رز .فٞبٟ اؾز
طا١٬ س٢ت ثعضٓ ٣اٍهـ ٭ط٥ ا٭مطث٬ ػعٚ٤ٝشط٫ ػ٢٤ةٮّ51ٝشط،زض021سط٭٠ ١َغ٦ آٟ ثبفٞٮٌا٭طا١٬(قٞبٙ٬)اؾز.
 53فٞهٌ ٝش٤ؾهظ آٟ . ٝشهط اؾهز  03سب01طث٬فٝشط ٣ زض١٤اح٬  08سب  05طاٟ ٭ا اؾبح٘ىطاؾز.فٌٞ ٝش٤ؾظ 
ٝح٤ضع٤ٙ٬ ذٚٮغ ىبضؼ آٟ ضا ث٦ ز٣ ٍؿٞز سَؿٮٜ ٝ٬ ّ٢س.٭ْ٬ سِ قهٮت دب٭هساض ػ٢ه٤ث٬ ّه٦  .ثبقسٝشطٝ٬
٭هساض ؾهب١شٮٞشط زض ٧طّٮٚه٤ٝشط)زاضز ٣ز٭ٖهط٫،ثرف ١بدب  53دٮف ث٤ٛ ؾذطفطثؿشبٟ اؾز ٣ قٮت ثؿهٮبضآضاٛ ( 
ذهه٤ضز٩ ظإههطؼ ٝهه٬ ثبقههس٣سنٮٮطار قههٮت آٟ ٧ههب٫ چههٮ٠ ّهه٤٥اؾههز ّهه٦ ٍؿههٞش٬ اظ ضقههش٦ قههٞبٙ٬ 
-ّه  ٜ٣٭ػ٥ زضقطً قج٦ ػع٭ط٩ ٍغط،ٝ٢غَ٪٣ؾهٮـ ٣ ٦ؾب١شٮٞشطزض٧طّٮٚ٤ٝشط اؾز.ّطا١٪ ػ٢٤ث٬ ذٚٮغ ىبضؼ،ث571
ق٢بؾ٬ دؿز،ٝحٮظ سجرٮط٫ ٣ٝ٢غَ٪ ّكه٢س٫ ٝكهرم  ٝشط) اؾز ّ٦ ث٦ ع٤ضفٞس٥ ثبض٭رز 02سب01غضىب٭٬ (
٧ب٫ ؾرز ٣ثٚ٢سثبؾبذشبضذغ٬ ؾبذش٦ قس٥ ٣ثب ٣اؾغ٪ ٭ِ زقز ؾبحٚ٬ اؾز.ّطا١٪ا٭طا١٬ ا٭٠ زض٭ب، اظؾبظ١س
٧هب٫ ٧هب٭٬ ثبثهب  ٛقٮت ّطا١٪ ػ٢٤ث٬ ٣زض٭ب٫ ّٜ غضىب٫ آٟ ثبسبٍهس٭ؽ  ثبض٭ِ، ثبزض٭ب زض اضسجبط اؾز.ٝ٢غَ٪ ّٜ
-٢ٔ فطثؿشبٟ) امٚت ٝٮهسا  ٟؾقٮت ٣ ض٣١س قٞبٙ٬ ه ػ٢٤ث٬ سب قٞبٗ ذب٣ض٫ ه ػ٢٤ة ثبذشط٫ (ض٣١س د٬ ّٜ
ا١سّه٦ ثهب قٮج٬ ضا سكهْٮ٘ زاز٥ س٤د٤ٕطاى٬ ّٜ  ٧ب٫ ٍغط،ثحط٭٠، چ٨ط٥ؾبظ١س. سبٍس٭ؽ ٧ب٫ ١يش٬ ثعضٕ٬ ضا ٝ٬
مطثه٬ اؾهز ّه٦ قهٞب  ٗا٫ ّ٤٧ؿشب١٬ ثبض٣١س ٝ٬ ق٤١س.ّطا١٪ ا٭طا١٬ ا٭٠ ذٚٮغ،ّطا١٦٧ب٫ ٕؿٚ٬ ّ٢شطٗ ؾٮؿشٜ
ش٢س. ث٦ ٧ٞٮ٠ زٙٮ٘، ؾبذشبض٧ب٫ ّطا١٪ قٞبٙ٬ ذٚٮغ ىبضؼ اظ ٝشط٧ؿ0051٧ب٭٬ سبٍس٭ؿ٬ ثب ثٚ٢س٫ ثٮف اظدكش٦
ّه٤٥ سيب٣ر زاضز. ثطذ٤ضز ؾبذشبض٧ب٫ ّطا١٪ فطث٬ ٣ ضقهش٦  ،چ٦ ّ٦ زضّطا١٪ ػ٢٤ث٬ اؾزز٭سٕب٥ ٧٢سؾ٬،ثب آٟ
ػع٭ط٥ 02ز٧س.ٕطچ٦ قٮت ثؿشطآضاٛ اؾز ٣ٙ٬ حس٣ز ظإطؼ،س٤د٤ٕطاى٬ ظ٭طزض٭ب٭٬ ذٚٮغ ىبضؼ ضاسكْٮ٘ ٝ٬
 ز٧٢هس ٧ب٫ س٤د٤ٕطاى٬ ضا سكْٮ٘ ٝ٬٧٢ؼبض٫ ّ٤سب٥ ٣ ثٚ٢س ظ٭طزض٭ب٭٬ زضآٟ ٣ػ٤ز زاضزّ٦ ١ب٧ب٫  ٣سقساز٫ دكش٦
 ).7831، ؾٮ٦ ؾطا١٬(
 sdaehtalFهؼطحشیب هبّیبى ػeadilahpecytalPکي هبّیبى خبًَادُ صهیي -2-2-1
زض زض٭ب٧ب٫ ق٤١س ٣ ٝب٧٬ ؾطد٨٠ ١بٝٮس٥ ٝ٬ ") فٞ٤ٝبdaeh=lahpek٣ talf=ytalp:٭٤١ب١٬ٙنز دلاسٮؿيبٙٮس٥ (
ا٫ ٕٚ٬ ٣ٝبؾ٦ ثؿشطظ٫ مبٙجبً زض ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ّو. ثبق٢س٦ اٍٮب١٤ؼ ٧٢س ٣ آضاٛ دطاّ٢س٥ ٝ٬ٕطٝؿٮط٫ سب ٝقشسٙ
 ٝشط ٭بىز ٝ٬ ق٤١س001اظ  فٌٞ سطمبٙجبً ّٜ ٣ ٝشط 003 ّٞشط اظىلار ٍبض٥ زض افٞبً 
 .eseorF;9991,ppanK()7002,yluaP
ّ٢٢س. ا٫ ظ١سٕ٬ ٝ٬٧ب٫ ؾبحٚ٬ ٣ ثط ض٣٫ ىلار ٍبض٥زاقش٦ ثط ض٣٫ ثؿشط آةا١ساظ٥ ٝش٤ؾظ  ّ٠ ٝب٧ٮبٟظٝٮ٠
ٝب١س. ٧ب٫ آ١٨ب آظاز ٝ٬١ح٤٫ ّ٦ ىَظ چكٜ١ٞب٭٢س. ث٦ذ٤ز ضا زض زاذ٘ ق٠ ٭ب ٕ٘ زى٠ ٝ٬ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ثسٟ
ضا ز٧بٟ ثعضٓ ٣ ىِ دب٭ٮ٢٬ دٮف آٝس٥ آ١٨ب  .ض١ٔ ٝ٤از ٝ٤ػ٤ز ثط ض٣٫ ثؿشط ٝحٮظ آ١٨بؾزض١ٔ ثسٟ آ١٨ب ٧ٜ
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ّ٢٢س ثجٚق٢س. ثب ا٭٠ ّ٦ قْ٘ ؽب٧ط٫ آ١٨ب زض ثبلا٫ ؾط ٣ ١عز٭ِ آ١٨ب ق٢ب ٝ٬ؾبظز ٝب٧ٮبٟ ز٭ٖط٫ ضا ّ٦ ٍبزض ٝ٬
 .  )7731(ٝرٮط، ظ١٢س٥ اؾز ٕ٤قز آ١٨ب ثطا٫ ذ٤ضزٟ ٝ٢بؾت اؾز.
جطعجٌ ٕيش٦ ؾذؿ.)8781 ,yaDضا ٕعاضـ ّطز (٧ب٫ ٧٢س زض آة ٝب٧٬ ؾطد٨٠ ٕ٤١٦ ٧يز٣ػ٤ز  yaD
ػ٢ؽ ق٢بؾب٭٬  01ٝشقٌٚ ث٦  eadilahpecytalPٕ٤١٦ اظ ذب١٤از٥  52) زض حس٣ز 6891( htimS٣artsmeeH
زاضا٫  eadihpecytalPذب١٤از٥ ٕعاضـ ّطز ّ٦ arumamIزض حبٙ٬ ّ٦  .٭بىز ٝ٬ ق٤زػ٨بٟ  ؾطاؾطقس٥ زض 
زض  eadihpecytalPٕ٤١٦ اظ ذب١٤از٥  57ػ٢ؽ ٣  02اٝب زض حبٗ حبضط  ).7002 ,arumamI(اؾزػ٢ؽ  71
 ).3102 ,yluaP dna seroFؾطاؾط ػ٨بٟ ق٢بؾب٭٬ قس٥ اؾز (
ٝ٬  sulahpecytalp٣  suicocomuK، setilpommarGّ٠ ٝب٧ٮبٟ زض ا٭طاٟ زاضا٫ ؾ٦ ػ٢ؽ ذب١٤از٥ ظٝٮ٠
 . )7731(ٝرٮط،ثبقس
 
 هبّیبى صهیي کيهـخلبت ثبسص  -1-2-2-1
ا٫ ث٤ز٥ ٣ ثبض٭ِ ز ذٚي٬ ١ٮٞ٦ اؾش٤ا١٦ىكطز٥ قس٥، ٍؿٞ "ثسٟ زضاظ، ٍؿٞز ٍساٝ٬ آٟ قس٭سا زض ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ
٧ب٫ ظٕٮٚ٬ ٣ ذبض٧ب٫ سٮع ٧ب٫ اؾشر٤ا١٬، ثطػؿشٖ٬زاضا٫ ؾشٮل "طزز. ؾط ٝؿغح ٝقٞ٤لإسط ٝ٬
 ).7731ط،ٮاؾز(ٝر
٣ ث٦ ٍغق٦ ضاثظ ٝشه٘ ا اظ ٧ٜ ٧ب٫ آثكك٬ ػسسب ؾغح قْٞ٬ اٝشساز زاض١س. دطز٥ ٧ب٫ آثكك٬ ٣ؾٮـ ٣ز٧ب١٦
٧ب ٝحس٣ز ٣ؾٮٚ٦ دٮف ىْ٬ع٤ض فٞس٥ ث٦سط اظ ىِ ثبلا٭٬ ّ٦ ث٦دب٭ٮ٢٬ دٮف آٝس٥ ثبق٢س. ز٧بٟ ٣ؾٮـ ثب ىِ١ٞ٬
بلاسط٭٠ ١َغ٦ ؾط ٧ب زض ثق٤١س. چكٜ٧ب ز٭س٥ ٝ٬ن٤ضر ٕط٣٧٬ زض ىِ٧ب٫ ّطّ٬ قْ٘ ث٦قس٥ اؾز. ز١ساٟ
ذظ ػب١ج٬ ا١سّ٬ زض .٭بث٢سؾط ٣ د٨ٚ٤٧ب٫ ؾط ٕؿشطـ ٝ٬ ثبلا٫ ٧ب ّش٢٤٭ٮس٫ چؿج٢س٥، سبٍطاض زاض١س. ىٚؽ
ثبقس. ز٣ٝٮ٠ ثبٙ٦ دكش٬ ١طٛ اظ ا٣ٙٮ٠ ضا٫ ٭ِ ذبض ّ٤سب٥ ٝؼعا زض ػٚ٤ ٝ٬ػٚ٤ ا١ح٢ب زاضز. ثبٙ٦ دكش٬ ذبضزاض زا
٫ دب٭٦ ثعضٓ ٣ زض ٧ب٫ ١طٛ زاضاثبٙ٦ ٝرطػ٬ ٣ ثبٙ٦ دكش٬ ثب ققبؿ ثبٙ٦ دكش٬ ػسا ث٤ز٥، ٭ب ث٦ آٟ ٝشه٘ اؾز.
 5سب  2ِ ذبض ٣ ٧ب٫ قْٞ٬ ثب ٭دب٭ٮ٢٬ زاض١س. ثبٙ٦ا٫ ثعضٓ ٣ ٝ٤ٍقٮز ٧ب٫ ؾٮ٢٦ا١س. ثبٙ٦٣اٍـ قس٥ َٝبث٘
ا٫ ػب٫ زاقش٦ ٣ ثبٙ٦ ٧ط عطه اظ ثبٙ٦ عطه ز٭ٖط ىبنٚ٦ ثؿٮبض ظ٭بز٫ زاضز. ثبٙ٦ ٧ب٫ ؾٮ٢٦ققبؿ زض ظ٭ط ثبٙ٦
 ).7731ط،ٮزٝ٬ ٕطز ٭ب ثط٭س٥ اؾز(ٝر
 
 ))8571,sueanniL(sucidni sulahpecytalP(ًَاسیکي دمصهیيهؼشفی گًَِ -2-2-2-1
٧ب٭٬ اؾز ّ٦ ٝشقٌٚ ث٦ ذب١٤از٥  ٭ْ٬ اظ ٕ٤١٦ sucidni sulahpecytalP١٤اض٫ ثب ١بٛ فٚٞ٬ ّ٠ زٛٝب٧٬ ظٝٮ٠
 :ٝ٬ ثبقسث٢س٫ آٟ ث٦ ن٤ضر ظ٭طضز٥. ٝ٬ ثبقسٮس٥ ٙدلاسٮؿيب
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    ailaminA modgniK
    atadrohC mulyhP 
    iigyretponitcA ssalC 
    semrofineaprocS redrO 
    eadilahpecytalP ylimaF 
    sulahpecytalP suneG 
   sucidni sulahpecytalP  
 
 
 ًَاسیکي دمصهیيخلَكیبت هَسفَلَطیک هبّی پشاکٌؾ، صیؼتگبُ ٍ  -3-2-2-1
آضاٛ –٧ب٫ ؾبحٚ٬ ٣ ٕطٝؿٮط٫ اٍٮب١٤ؼ ٧٢س ثعضٕ٬ اؾز ّ٦ زض آة زاضا٭ؿطد٨٠١٤اض٫ ّ٠ زٛٝب٧٬ ظٝٮ٠
سب ٣ ػ٢٤ة  ٣ ّط٥، زض ٕؿشط٥ ا٫ اظ زض٭ب٫ ؾطخ سب اىط٭َب٫ ػ٢٤ث٬ سب ىٮٚٮذٮ٠، قٞبٗ سب ػ٢٤ة غاد٠  مطث٬
زض غاد٠ ا٭٠ ٕ٤١٦ زض  ).1-1(قْ٘  )8091,nosdrahciR dna nadroJ(ظ١سٕ٬ ٝ٬ ّ٢س اؾشطاٙٮب٫ قٞبٙ٬ 
 arabustaM(ٝ٬ ق٤ز ز٭س٥زض اٍٮب١٤ؼ آضاٛ  abihCزض زض٭ب٫ غاد٠ ٣ ػ٢٤ة  atagiN١٤اح٬ ػ٢٤ث٬ ١ٮٖبسب 
ٗ ّ٤چِ ٣ ٍلاة نٮس ٝ٬ ،سطا ٕ٤قٖٮطٝشقسز ٝب١٢س  اثعاض آلار نٮبز٫٣ ث٤ؾٮٚ٦  )5591,iaihcO dna
-ّ٠ زٛجب ١بٛ ىبضؾ٬ ظٝٮ٠ّ٠ ٝب٧ٮب١ظٝٮ٠اظ ذب١٤از٥ ٮِ ٕ٤١٦ مبٙت ا٭٠ ٝب٧ٮ. )1991,.la te adusaM(ق٤ز
ّ٢س . ثقض٬ ٝشط ظ٭ؿز ٝ٬ 52٧ب سب فٌٞ ذب١٦٧ب ٣ ز٧ب١٦ ض٣زٝهتفٌٞ،٧ب٫ ذٮٚ٬ ّّٜ٦ زض آة اؾز ١٤اض٫
ؾط  اؾز ٣ ق٤١س . ا٭٠ ٝب٧٬ زاضا٫ ثس١٬ ّكٮس٥ا٭٬ ٝطػب١٬ ٣ؾ٢ٖ٬ ١ٮع ٭بىز ٝ٬٧ب زض ٝ٢بعٌ نرط٥اظ ٕ٤١٦
٧ب سط اظ ىِ ى٤ٍب١٬ ،چكٜىِ دب٭ٮ٢٬ ع٤لا١٬. ز٧بٟ ثعضٓ،ثبقسٝ٬ث٦ قسر اظ ثبلا ٣دب٭ٮ٠ ىكطز٥ ٣د٨٠ 
٧ب٫ ٧ب ٍطاض ٕطىش٦ اؾز.ز١ساٟ٧ب٫ ّ٤چِ ّطّ٬ ٣ ٧ٞب١٢س ض٣٫ ىِز١ساٟ٣  سبحس٫ ض٣ ث٦ ثبلا ٧سا٭ز قس٥
بلا٭٬ ّٞ٬ ّ٤سب٥ سط اظ دب٭ٮ٢٬ ٤ق٬ ّ٦ ثذبض دٮف ؾطد 2سٮن٦ ٝٮب١٬ ثٮ٢٬ زض ٭ِ سْ٦ فطض٬ ٝؼعا ٍطاض زاض١س.
ؿ ١طٛ ققب 31ذبض، ز٣ٝٮ٠ ثبٙ٦ دكش٬ ٣ ثبٙ٦ ٝرطػ٬ ٧ط ّساٛ زاضا٫  01سب  7ثبقس. ا٣ٙٮ٠ ثبٙ٦ دكش٬ زاضا٫ ٝ٬
ا٫ ٭ب ٝب٭٘ ث٦ ذبّؿشط٫ ٣ قْٜ ٝب٭٘ ث٦ ؾيٮس اؾز. ثبٙ٦ زٝ٬ زض ثبق٢س. ض١ٔ دكز ثسٟ ٝب٭٘ ث٦ ٍ٨٤٥ٝ٬
حس٣ز ؾب١شٮٞشط ٣ ث٦ 001ثبقس. ثٮكٮ٢٦ زضاظا٫ ثسٟ سب ١٤اض ؾٮب٥ اىَ٬ ٝ٬ 3 ٭ب 2زاضا٫  ١عز٭ِ حبقٮ٦ فَج٬
ؾطاؾط ذٚٮغ ىبضؼ ٣ زض٭ب٫ فٞبٟ ٝ٬  ّك٤ض ٝب زض ؾب١ش٬ ٝشط اؾز. دطاّ٢ف آٟ زض 04ع٤ض ٝش٤ؾظ 
.  ض١ٔ دكز ثسٟ د٤قٮس٥ اظ ثٚ٤ض٧ب٫ ّ٤چِ ٍ٨٤٥ ا٫ ٣ٕب٧٬ ٝشٞب٭٘ ث٦ ذبّؿشط٫ ٣زض )7731(ٝرٮط،ثبقس
،ثبٙ٦ ٖٙ٢٬ زض ٝ٤ٍقٮز ا١سّ٦ ث٦ ذ٤ث٬ اظ ٧ٜ ػسا قس٥ ٧ؿش٢س اؾز .زاضا٫ ز٣ ثبٙ٦ دكش٬ ؾغح قْٞ٬ ؾيٮس
 2٫ . ثبٙ٦ زٝ٬ زاضاثبقس٬ٝ٧با٫ ثط ض٣٫ ققبؿ دكز ؾٮ٢٦ ا٫ ٣ ثبٙ٦ قْٞ٬ ّ٦ زاضا٫ ْٙ٦ ٧ب٫ ّ٤چِ ٍ٨٤٥
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 ,yluaP & esesorF(( .(٧ب٫ ظضز ثطػؿش٦ زض ٣ؾظ ٣اظ ثبلا ٣دب٭ٮ٠ ؾيٮس اؾزاىَ٬ ثب ذبٗ ؾٮب٥١٤اض  3سب 
 ).2-1(قْ٘ 7002
٧ب٫ ٧ب ٝظ٘ ٝب٧٬٣ ١ْش٤ٟ٧ب ٣ ٝٮٖ٤٧ب ظ٫ ٝظ٘ ذطچ٢ٔػب١٤ضاٟ ّو قبٝ٘ ضغ٭ٜ مصا٭٬ ا٭٠ ٝب٧٬ امٚت
 ,risaN(اؾز 1٥ّ٢٢سٝحبىؾزػسا ػ٢ؽ ، َٙبح ذبضػ٬ ٣مٮطض٣ـ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ اظ ١٤ؿ  .اؾشر٤ا١٬ ّ٤چْبؾز
 .)0002
زض افٞبً  ٍلاة٣  ٕ٤قٖٮط٣ؾٮٚ٦ س٤ض ٦فٌٞ ث٧ب٫ ّٜزضآة.ق٤١سٝ٬زضآة قٮط٭٠ ١ٮع ٭بىز  ٧ب٫ ػ٤اٟٝب٧٬
. ٭ِ ٝب٧٬ ذ٤ضاّ٬ ذ٤ة اؾز ّ٦ )9991,ppanK(ق٤١س٣ؾٮٚ٦ س٤ض سطاٗ نٮس ٝ٬٦ٝشط ث 03ٝقٞ٤لاً ّٞشط اظ 
ز٧٢س. زض زاض٣٫ چٮ٢٬ اؾشيبز٥ ٝ٬ اظ١ؾطسؼبض٫ زض غاد٠ دط٣ضـ ٝ٬.ضؾسن٤ضر سبظ٥ ثيط٣ـ ٝ٬٦ث
 .)6891,ppanK(ق٤ز
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 ًَاسی کي دمضهیيهبّی َ تغزیِخلَكیبتتَلیذ هثلی-4-2-2-1
سط اظ ١ط٧ب ٧ؿش٢س ٣ ٧ٞب٣ض٫ ث٦ ع٤ضّٚ٬ ثب ا١ساظ٥ ٝب٧٬ اىعا٭ف ٝ٬ ٧ب زض ٧ط ؾ٢٬ ثعضٓٝبز٥ sucidni.Pزض 
ظ١سٕ٬ ػ٨ز اىعا٭ف س٤ٙٮس سرٜ ث٦ ّبض ٕطىش٦ ٧ب ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ اؾشطاسػ٫ زض ع٤ٗ سط زض ٝبز٥٭بثس.ا١ساظ٥ ثعضٓ
ّٜ ثطا٫ مصا ػ٨ز ّب٧ف  "). زض ١ط٧ب، ػؿشؼ٤٫ ١ؿجشب9891 ,.la te namkceB ;3891 ,ffoRٝ٬ ق٤ز(
ٞچ٢ٮ٠ سيب٣ر ضقس ثٮ٠ ١ط٧ب ). ا٭٠ ثطضؾ٬ ٧3891 ,ffoRذغط قْبض قسٟ ْٝٞ٠ اؾز زٙٮ٘ ضقس ّ٢س ثبقس(
 ).2991 ,.la te sednyHح ٝ٬ ز٧س( ضا قط rotaluceps sulahpecytalP٧ب٫ ٣ ٝبز٥
ا٫  ػسا ػ٢ؽ ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦sucidni.Pاٝب ٧ب٫ ظ٭بز ز٣ػ٢ؿ٬ زاضز،ٕ٤١٦eadilahpecytalPإط چ٦ ذب١٤از٥ 
ّ٦ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٭ِ  ١س) ٕعاضـ ّطز4891( arumakaN٣  ihsayaH). 4791 ,iijuF(ٕ٤١٤ّ٤ض٭ؿز) ٝ٬ ثبقس(
، "ق٤١س. اذٮطاسط ثسٟ ١بدس٭س ٝ٬٧ب٫ ّ٤چِ ٧ب ثب ا١ساظ٥ ٝبز٥ "اؾبؾباؾز ّ٦  ٧طٝبىط٣ز٭ز دط٣سب١سض٭ِ
٧ب٫ مسز ػ٢ؿ٬ ٝب٧ٮبٟ ثط اؾبؼ ثطضؾ٬ ثطـ sucidni.P) ٕعاضـ ّطز ّ٦ 7991( adukoT٣  adamaH
 ثبقس.، ػساػ٢ؽ ٝ٬ّ٤چِ
ظٚ٬ ١٤اض٫ اظ آ٣ض٭٘ سب ٝ٬(ىط٣ضز٭٠ سب اضز٭ج٨كز) ّ٦ ٝغبثٌ ثب چطذ٦ س٤ٙٮس ّٝ٠ زٛظٝبٟ سرٜ ض٭ع٫ ظٝٮ٠
ّ٠ زٛ ض٭ع٫ ظٝٮ٠) سرٜ1991( nikdA٣  rednaVtslE٧ب٫ثبقس. ثط عجٌ ٭بىش٦٧ب٫ ٕطٝؿٮط٫ ٝ٬اّظط ٕ٤١٦
) اؽ٨بض 1102٧بقٞ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ ( .٧ب٫ آىط٭َب٫ ػ٢٤ث٬ ض٣٫ ٝ٬ ز٧ساض٫ زض ع٬ ػ٤لا٫ سب ١٤اٝجط زض آة١٤
ا٭٠ اٝط ثب٭ؿش٬ ١بق٬  .ٝ٬ ّ٢سثبٙ٦ زض آة ٧ب٫ ذ٤ظؾشبٟ زض ع٤ٗ آ٣ض٭٘ سرٜ ض٭ع٫ ّ٠ ذبٗز١س ّ٦ ظٝٮ٠ّط
اظ سيب٣ر ٧ب٫ ػنطاىٮب٭٬ ٣ اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬ ثٮ٠ شذبئط ا٭٠ ػ٢ؽ ٝ٬ ثبقس. ز٣ض٥ سرٜ ض٭ع٫ ىطز٫ زض ع٤ٗ ث٨بض 
 .) ٕعاضـ قس٥ اؾز1102زض آة ٧ب٫ ذ٤ظؾشبٟ س٤ؾظ ٧بقٞ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ (
(ٕ٢بز٣ؾ٤ٝبسٮِ : ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ظٟ ٕ٢بز ث٦ ٣ظٟ ّ٘ ثسٟ) ١كبٟ زاز ّ٦ چطذ٦ ٧ب٫ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ ا٭٠  ISGاٖٙ٤٫ 
ثب س٤ػ٦ ث٦ سيب٣ر ثٮ٠ ٝٮب١ٖٮ٠ ). rednaV 1991 ,nikdA dna tslEٕ٤١٦ ٝكبث٦ ز٭ٖط ٝب٧ٮبٟ ٕطٝؿٮط٫ اؾز(
) اقبض٥ ّطز٥ اؾز 0991( notxuBٝٮعاٟ آٟ ثطا٫ ١ط٧ب ّٞشط اظ ٝبز٥ ٧ب اؾز.  "١ط٧ب ٣ ٝبز٥ ٧ب، ٝقٞ٤لا ISG
ا٭٠ سيب٣ر زض قبذم ٧ب٫ ٕ٢بز٣ؾ٤ٝبسٮِ ١ط٧ب ٣ ٝبز٥  .ّ٦ ٝٮعاٟ اؾذطٛ ّٞشط اظ سرٜ ٧ب٫ س٤ٙٮس٫ ٝ٬ ثبقس
ّٞشط اظ ٝبز٥ ٧ب ٝ٬  "٧ب دٮك٢٨بز ٝ٬ ّ٢س ّ٦ ا١طغ٫ نطه قس٥ زض ١ط٧ب ثطا٫ س٤ٙٮس ٕبٝز احشٞبلا
 ).2102 ,.la te imehsaH(ثبقس
اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس. ٝكرم ٕطز٭س٥ اؾز ّ٦ آة ٕطٛ ثبفض ث٦ سق٤٭ٌ ا١ساذش٠ زض ع٤ٗ ىه٤ٗ ضؾٮسٕ٬، زٝب 
ىهٚ٬ ٣ ٝب٧ٮب١٦ ا٭٠ حَٮَز ضا ّ٦ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠  ISGٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ٝ٬ ق٤ز. سيب٣ر ٝق٢٬ زاض زض ٝٮعاٟ
 ).2102 ,.la te imehsaH(زٛ ١٤اض٫ زاضا٫ ٭ِ اٖٙ٤٫ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ زض ٧ٞ٦ ؾبٗ اؾز ضا سأ٭ٮس ٝ٬ ّ٢س
 013ٝشط ثطا٫ ١ط٧ب ٣ ٝٮٚ٬ 382) زض ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ mLاظ٥ ٝش٤ؾظ زض ا٣ٙٮ٠ ثٚ٤ك ػ٢ؿ٬ (ٝٮب١ٖٮ٠ ا١س
ٝشط ثطا٫ ٝبز٥ ٧ب سرٞٮ٠ ظز٥ قس. ثٚ٤ك ١ط٧ب ظ٣زسط اؾز ث٢بثطا٭٠ ضقس آ١٨ب ّ٢سسط اظ ٝبز٥ ٧ب ٝ٬ ثبقس ٝٮٚ٬
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). 2991 ,urugajaR١س(قبٟ ١ٮبظ زاضظ٭طا آ١٨ب ا١طغ٫ ظ٭بز٫ زض ؾبٗ ٧ب٫ اثشسا٭٬ ثطا٫ ضقس ٣ س٤ٙٮس ٝظ٘
 ,yvodaS٧ب٫ آىط٭َب٫ ػ٢٤ث٬ ٕعاضـ قس٥ اؾز(ٝٮٚ٬ ٝشط زض آة 014ٮ٠ ثٚ٤ك ػ٢ؿ٬ ٝٮب١ٖٮ٠ ا١ساظ٥ زض ا٣ٙ
٧ب٫ زض ا٣ٙٮ٠ ثٚ٤ك ْٝٞ٠ اؾز زض ػٞقٮز). ثٚ٤ك ػ٢ؿ٬ ٭ِ ٝطحٚ٦ ثحطا١٬ ظ١سٕ٬ اؾز ٣ ع٤ٗ 6991
١٤اض٫ ١ٮبظٝ٢س ّ٠ زٛبٟ زاز ّ٦ ظٝٮ٠٦ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ١ك). ١شٮؼ8891 ,.la te elyoMٝرشٚو ٝشيب٣ر ثبقس(
 ٝحبىؾز زض ع٬ ز٣ض٥ سرٜ ض٭ع٫ اظ آ٣ض٭٘ سب ٝ٬ ٝ٬ ثبقس ّ٦ ا٭٠ اٝط ٝؿشٚعٛ ٝس٭ط٭ز شذبئط ٝ٬ ثبقس
 .)2102 ,.la te imehsaH(
سأطٮطار احشٞبٙ٬  "١٤اض٫ ذه٤نبّ٠ زٛ٧ب٫ ثٮ٤ٙ٤غ٫ ٣ نٮس ظٝٮ٠زض سحَٮَ٬ ػ٢ج٦) 5002( nam nuhc oH
ثط اؾبؼ اعلافبر ١ب٣ٕبٟ نٮبز٫ ٧٢ٔ ّ٢ٔ ثط شذبئط زض ثرف قٞبٙ٬ زض٭ب٫ چٮ٠ ػ٢٤ث٬ ضا ثطضؾ٬ ّطز. 
٧ب٫ ػ٢ؿ٬ زض ؽ ٝكرم ٕطز٭س، زض ا٭٠ ٕ٤١٦ سيب٣ر١٤اض٫ ػساػ٢ّ٠ زٛق٢بؾ٬، اٖٙ٤٫ ػ٢ؿ٬ ظٝٮ٠ثبىز
٧ب ضقس ذٮٚ٬ بز٥ؾ٠ ّٞشط ثبٙل قس١س زض حبٙ٬ ّ٦ ٝضقس ٣ ثٚ٤ك ػ٢ؿ٬ ز٭س٥ قس. ١ط٧ب زض ا١ساظ٥ ّ٤چْشط ٣ 
٤ض٭٦ ث٤ز شط ضؾٮس١س. ىه٘ سرٜ ض٭ع٫ زض ح٤اٙ٬ ٧٢ٔ ّ٢ٔ اظ اّشجط سب ىاظ ١ط٧ب زاقش٢س ٣ ث٦ ا١ساظ٥ ثعضّٕ٢سسط 
ّطز ّ٦ ا٭٠ ٕ٤١٦  ٧ب٫ ثبٙل زض ؾط سب ؾط ؾبٗ نٮس قس١س. ٝحش٤ا٫ ض٣ز٥ ٝكرمزض حبٙ٬ ّ٦ ١ط٧ب ٣ ٝبز٥
 د٤ؾشبٟ سنص٭٦ ٝ٬ ّ٢س.ؾرز ٧ب ٣اظ ٝب٧٬ "فٞسسب
ٝب٧٬  ثط اؾبؼ سحَٮَ٬ اظ ٝ٤ؾؿ٦ سحَٮَبر قٮلار ا٭طاٟ زض ذٚٮغ ىبضؼ، حساٍ٘ ع٤ٗ ا١ساظ٥ ٕطىش٦ قس٥
-42٧ب٫ ع٤ٙ٬ شط٭٠ ىطا٣ا١٬ زض ٕط٣٥ٝشط٫ ث٤ز. ثٮكؾب١ش٬ 95/5ٝشط ٣ حساّظط ؾب١ش٬ 9/5 ١٤اض٫ّ٠ زٛظٝٮ٠
ضا ٝ٬ س٤اٟ زٙٮٚ٬ ثط حساّظط  ض٭ع٫ زض ذطزاز ٝب٥ٟ زض حبٗ سرٜىطا٣ا١٬ سقساز ٝب٧ٮبٝشط ٝكب٧س٥ قس. ؾب١ش٬ 43
٣  ٕطاززضػ٦ ؾب١ش٬ 13ض٭ع٫ ١ؿز. زضػ٦ حطاضر آة زض ٧٢ٖبٛ سرٜض٭ع٫ ا٭٠ ٝب٧٬ زض ٝب٥ ٝ٤ضز ١ؾط زاسرٜ
ض٭ع٫ ّ٢٢س٥ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ سؼٞـ شط٭٠ سقساز ٝب٧ٮبٟ سرٍٜؿٞز زض ٧عاض طجز ٕطز٭س. ثٮك 93ٝٮعاٟ ق٤ض٫ 
٨ب٫ ث٨ٞ٠ ٣ اؾي٢س ٝ٬ ثبقس ٣ س. ثٮكشط٭٠ ٝٮعاٟ ىطا٣ا١٬ زض ٝب٧مطث٬ ثبٙ٢ٖؿشبٟ ٝكب٧س٥ ق١٤ظازاٟ زض ػ٢٤ة 
ؾب١ش٬  72ىه٘ ظٝؿشبٟ ث٦ ف٢٤اٟ ىه٘ نٮس ا٭٠ ٕ٤١٦ ثكٞبض ٝ٬ ض٣ز. ع٤ٗ حساٍ٘ ٝب٧٬ زض حبٗ سرٜ ض٭ع٫ 
ض ٭ِ ٝشط طجز ٕطز٭س ّ٦ ٝ٬ س٤اٟ آٟ ضا ث٦ ف٢٤اٟ ع٤ٗ سؼبضس٬ ث٦ حؿبة آ٣ضز. ضط٭ت ّ٘ ١ؿجز ػ٢ؿ٬ ز
 ).9631(١ٮب ٝٮٞ٢س٫، ٝ٬ ثبقس 0/58ؾبٗ ثطضؾ٬ ثطاثط ثب 
٧ب٫ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ زض ّ٘ ض٭ع٫ ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦٧ب ث٤ز٥ ٣ٙ٬ زض ٧٢ٖبٛ سرٜ٘ نٮس سقساز ١ط٧ب ظ٭بزسط اظ ٝبز٥زض ىه
٧ب٫ ٬ دطزاظز. زض ىه٘ ظٝؿشبٟ اظ ٕ٤١٦سطّٮت نٮس ٝبز٥ ث٤ز١س. ا٭٠ ٝب٧٬ ثٮكشط ٧٢ٖبٛ قت ث٦ قْبض ٝ
-ٜ ث٦ ف٢٤اٟ مصا٫ ىطف٬ اؾشيبز٥ ٝ٬اظ ٍجٮ٘ ذبض٣، ٕٖٞبٛ،ثٮب٥، ٕٮف، ىط٣ّ٤، ؾٚغبٟ اثطا٧ٮٝرشٚو ٝب٧٬ 
ّ٠ ٭بر زؾشٖب٥ ٕ٤اضـ ظٝٮ٠١ٞب٭س. زض ىه٘ ث٨بض مصا٫ انٚ٬ ا٭٠ ٝب٧٬ ذطچ٢ٔ ٣ ٝٮٖ٤ ٝ٬ ثبقس. زض ٝحش٤
ٮعاٟ آثع٭ب١٬ ١ؾٮط فَطثِ ٣ ٝب٧٬ ٝطّت ز٭س٥ قس ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ مصا٫ سهبزى٬ ثكٞبض ٝ٬ ض٣١س. ٝ
ّ٠ ٧ٞطا٥ ثب س٤ض٧ب٫ سطاٗ زض ىه٘ نٮس ٝٮٖ٤٫ ٤ٙ٬ اؾز. سقساز ظ٭بز٫ ١٤ظاز ظٝٮ٠مصاذ٤ض٫ ا٭٠ ٝب٧٬ ٝقٞ
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ظ٫ زض ٝقطو ١بث٤ز٫ ؾيٮس زض ٝ٢غَ٦ ز٭ٜٚ ث٦ ف٢٤اٟ نٮس ضٞ٢٬ ٝكب٧س٥ قس٥ اؾز. اظ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ّو
٭ب٫ فٞبٟ ،افٞبٗ ٧ب٫ ذٚٮغ ىبضؼ ٣ زض٧ب٫ احشٞبٙ٬ ا٭٠ ٝب٧٬ زض آةث٢بثطا٭٠ ق٢بؾب٭٬ ػٞقٮزاؾز.
(١ٮب ٝٮٞ٢س٫، ٝس٭ط٭ز نحٮح ثط شذب٭ط ا٭٠ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ٣ ػٚ٤ٕٮط٫ اظ ا١َطاو آٟ ضا زض د٬ ذ٤ا٧س زاقز
 ).9631
 
 دس ایشاى))8571,sueanniL(sucidni sulahpecytalP(ًَاسیکي دمصهیيهبّی آهبس كیذ  -5-2-2-1
٧ب٫ ػ٢٤ة ّك٤ض ث٦ سيْٮِ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ زض آةٝٮعاٟ نٮس )0931(ثط عجٌ آٝبض ؾبٙٮب١٦ ؾبظٝبٟ قٮلار ا٭طاٟ
ّ٠ ٝب٧ٮبٟ ث٦ ع٤ض ّٚ٬ ٝحبؾج٦ ٕطز٭س٥ ٧ب٫ ظٝٮ٠، سٞبٝ٬ ٕ٤١٦ 0931سب  1831ٗ ٧ب٫ ٣ اؾشبٟ زض ع٤ٗ ؾب
 ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز . 1-1اؾز ّ٦ زض ػس٣ٗ 
 
 ؾبظٝبٟ قٮلار ا٭طاٟ)ؾبٙ٢بٝ٦ آٝبض٫ ٧ب٫ ػ٢٤ة ّك٤ض ث٦ سيْٮِ ؾبٗ ثط حؿت س٠(ّ٠ ٝب٧ٮبٟ زض آةٝٮعاٟ نٮس ظٝٮ٠-1-1ػس٣ٗ 
 ؾبٗ
 اؾشبٟ
 1831
 
 0931 9831 8831 7831 6831 5831 4831 3831 2831
 539 467 237 525 913 682 574 445 554 004 ذ٤ظؾشبٟ
 712 312 223 335 116 225 636 564 436 524 ث٤ق٨ط
 213 541 311 58 721 443 402 301 231 052 ٧طٝعٕبٟ
 801 712 302 841 75 13 44 84 13 8 ؾٮؿشبٟ ٣ ثٚ٤چؿشبٟ 
 2751 8331 0731 1921 4111 3811 9531 0611 2521 3801 ػٞـ ّ٘
 
 
 ٧ب٫ ػ٢٤ة ّك٤ض ث٦ سيْٮِ ؾبٗ ثط حؿت س٠ّ٠ ٝب٧ٮبٟ زض آةٝٮعاٟ نٮس ظٝٮ٠ -1-1١ٞ٤زاض
 
٧ب٫ ذٚٮغ ىبضؼ ٣ ّيع٭بٟ آة٬ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض دب٭ف شذب٭ط ٝإؾؿ٦ سحَٮَبر قٮلار ا٭طاٟ زض ٭ِ دط٣غ٥ ٝٚ
ٕكز سحَٮَبس٬ ثب اؾشيبز٥ اظ  5) ٣ س٤ز٥ ظ١س٥ آ١٨ب AUPCزض٭ب٫ فٞبٟ، ٝحبؾج٦ ٝٮعاٟ نٮس ثط ٣احس ؾغح(
 94 ° 00  ´ّكش٬ سحَٮَبس٬ ىطز٣ؼ ٭ِ، ٝؼ٨ع ث٦ س٤ض سطاٗ ّو ٝب٧٬، اظ مطة آة ٧ب٫ اؾشبٟ ذ٤ظؾشبٟ (
0
002
004
006
008
0001
09 98 88 78 68 58 48 38 28 18
 خوزستان
 بوشهر
 هرمسگان
 سیستان
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٧ب٫ ع٤ٗ قطٍ٬) ضا زض ع٬ ؾبٗ 16 ° 52 ´ثٚ٤چؿشبٟ (ع٤ٗ قطٍ٬) سب ٝ٢غَ٦ ٕ٤اسط زض آة ٧ب٫ ؾٮؿشبٟ ٣ 
-ّ٠ زٛظٝٮ٠ AUPC ثطآ٣ضز ٝٮعاٟ س٤ز٥ ظ١س٥ ٣ 3 -1٣ 2 -1ث٦ اػطا زضآ٣ضز. زض ػسا٣ٗ 7831اٙ٬  3831
(٣ٙ٬ ١ؿت، زاز٥ قس٥ اؾز قس٥ ١كبٟ٣ زض٭ب٫ فٞبٟ ث٦ ض٣ـ ٝؿبحز ػبض٣ة ١٤اض٫ زض ذٚٮغ ىبضؼ 
 ).0931
 
 ١٤اض٫ ث٦ سيْٮِ ؾبٗ زض ذٚٮغ ىبضؼ(اٙو) ٣ زض٭ب٫ فٞبٟ(ة)ّ٠ زٛزضنس ّ٘ ٝب٧٬ ظٝٮ٠َساض ظ٭ش٤ز٥ ٣ ٝ - 2-1ػس٣ٗ 
 (ة)      ( اٙو)             
 
 
 
 
١٤اض٫ ث٦ سيْٮِ ؾبٗ زضذٚٮغ ىبضؼ ٣ زض٭ب٫ ّ٠ زٛ) ٝب٧٬ ظٝٮ٠AUPCٝٮعاٟ ثٮ٤ٝؽ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ نٮس ثط ٣احس ؾغح( -3-1ػس٣ٗ 
 فٞبٟ
 
 
 
 
 
 هَقؼیت هٌبطق هَسد هطبلؼِ -3-2-1
 خَسهَػی -1-3-2-1
١بٛ ١بذسا٫ اظ  ٝ٤ؾ٬ ق٤ز ّ٦ ث٦ ذكْ٬ زاذ٘ قس٥ ثبقس ٣ ا٫ اظ زض٭ب ٕيش٦ ٝ٬ ذ٤ض زض ىبضؾ٬ ث٦ قبذ٦
 ٝقط٣ى٬ ٕطىش٦ قس٥ ّ٦ ا٭٠ ذ٤ض ث٦ ١بٛ ا٣ ١بٝٮس٥ قس٥ اؾز.
٧ب٫ ذبل ذ٤ز ٝ٤ؾ٬ ّب١بٗ ع٤٭٘ ٣ فٞٮَ٬ اؾز ّ٦ اظ ذٚٮغ ىبضؼ ٝ٢كقت قس٥ ٣ ث٦ زٙٮ٘ ٣٭ػٕ٬ذ٤ض 
زض ٝ٢غَ٦ اظ ٝ٤ٍقٮز ٝٞشبظ٫ ثطذ٤ضزاض 
. ا٭٢ٞ٢غَ٨جباّ٤ؾٮؿشٞٮٞ٢حهطث٨يطز،زضؾبحٚكٞبٙٮرٚٮؼيبضؾ٤ػ٢٤ثبؾشب١ر٤ظؾشب١٤اٍقبؾز اؾز.
ٝ٤ؾذ٤ض.ّٮٚ٤ٝشطاؾز021ّٮٚ٤ٝشط٣سبث٢سضٝب٧ك٨ط09ّٮٚ٤ٝشط٣ع٤ٯ١بظز٧ب١٨شبث٢سضاٝبٝرٞٮ٢٬04سب73د٨٢ب٭س٧ب١٨آٟ
١سٕبٟ ١بزض ٝشط ١ٮع ٝ٬ ضؾس ظ٭ؿشٖب٥ ثؿٮبض٫ اظ دط 37ّ٦ زض ثطذ٬ ١َبط ث٦   ٝشط 05سب  02٫ ثب ٝش٤ؾظ فٌٞ 
٤ل ٝٮٖ٤ اؾز. غضىب٫ ذه٦ض٭ع٫ ثؿٮبض٫ اظ ٝب٧ٮبٟ ذٚٮغ ىبضؼ ثػٞٚ٦ ٕٮلا١كب٥ ذبٙساض ٣ ْٝبٟ سرٜاظ 
 زضنس ظ٭ش٤ز٥ ّ٘(س٠) ؾبٗ
 0/00 0/2 38
 0/10 2/8 48
 0/00 0/6 68
 0/1 44/6 78
 زضنس ظ٭ش٤ز٥ ّ٘(س٠) ؾبٗ
 0/31 451/3 38
 0/21 251/1 48
 0/2 151/8 68
 0/1 901/9 78
 7831 6831 4831 3831 ؾبٗ            قبذم ْٝبٟ
 901/9 151/8 251/1 451/3 ثٮ٤ٝؽ(س٠) ذٚٮغ ىبضؼ
ٝٮب١ٖٮ٠ نٮس ثط ٣احس ؾغح  
 2mn/gK)AUPC(
 8/3 11/4 11/5 11/6
 44/6 0/6 2/8 0/2 ثٮ٤ٝؽ(س٠) زض٭ب٫ فٞبٟ
ٝٮب١ٖٮ٠ نٮس ثط ٣احس ؾغح  
 2mn/gK)AUPC(
 01/4 0/1 0/7 0/1
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٧عاض س٢٬ ١ٮع ث٦ ؾ٨٤ٙز زض ا٭٠ آثطا٥ ضىز ٣ آٝس  07ٝ٤ؾ٬ ٧ٞچ٢ٮ٠ ثبفض قس٥ اؾز سب ّكش٬ ٧ب٫ ظ٭بز ذ٤ض
 ّ٢٢س.
٭٠ ذ٤ض ث٢سض اٝبٛ ّ٢٢س. زض قٞبٗ ا ظ١سٕ٬ ٝ٬ٝ٤ؾ٬ اظ ٝب٧ٮٖٮط٫ ٕصضاٟ ١يط اظ ٝطزٛ ث٤ٝ٬ ذ٤ض 6181ٮف اظ ث
ا٭٠ ذ٤ض ؾ٦ ػع٭ط٥  ٫اٍشهبز٫ دشط٣قٮٞ٬ ٍطاض زاضز. زض ز٧ب١٦ ٫ك٨ط، ؾطث٢سض ٣ ٝ٢غَ٦ ٣٭ػ٥٧ذٞٮ٢٬، ث٢سض ٝب
ؾٮ٦ (٧ب٫ ّ٤چِ ١بٝؿْ٤١٬ ظ٭بز٫ ٣ػ٤ز زاضز ذ٤ض ػع٭ط٥ ٫ث٤١٦، زاضا ٣ ٍجط ١بذسا ٍطاض زاضز ٣ زض زض٣١٦
 .)7831ؾطا١٬، 
 ثحشکبى -2-3-2-1
ّٮٚ٤ٝشط٫ ػ٢٤ة ق٨ط ٧٢س٭ؼبٟ زض اؾشبٟ ذ٤ظؾشبٟ ٣اٍـ قس٥ اؾز.  51ؾبح٘ ثحطّبٟ زض 
ظ٭بٟ ظ٭ج٤ز٧٤ز٭ٖطٝ٤ػ٤زاسٞ٢غَ٨بظا٭٢ْوثؿشطؾ٤احلا٭٢ٞ٢غَ٨بظ١٤فٖٚٮ٤ظ٭ؿشٖب٥ ٝ٤ػ٤زاسْو
ا٭٠ ٝ٢غَ٦ اظ ٝ٢بعٌ ٝ٨ٜ نٮس ٝٮٖ٤٫ ن٤ضس٬ ٣ ا١٤اؿ ز٭ٖط ٝٮٖ٤٧ب٫ ٝطم٤ة ث٨ق٢٤ا١نصااؾشيبز٧ٞٮ٢ٞب٭٢س.
٧ب٫ ذ٤ضاّ٬ اظ ٍجٮ٘ ٝب٧٬ ٍجبز، ز  اؾْٚ٦ نٮبز٫ ٣ نٮس ا١٤اؿ ٝب٧٬ٮغ ىبضؼ ث٦ قٞبض ٝ٬ ض٣ز. ٣ػ٤ذٚ
غَ٦ ضا ض٣ق٠ ٝ٬ ؾبظز. ثب ّ٠ ا٧ٞٮز اٍشهبز٫ ا٭٠ ٝ٢ق٤ض٭س٥، حٚ٤ا ؾٮب٥، ٧بٝ٤ض ٣ ظٝٮ٠ضاقٖ٤، حٚ٤ا ؾيٮس، 
١يز، اظ ا٭٠ ٝ٢غَ٦ ٧ب٫ ظ٭ط زض٭ب٭٬، ؾبذز سبؾٮؿبر ٣ اؾْٚ٦ ٧ب٫ ٝشقسز، حؼٜ فؾٮٞ٬ اظ حيط چب٥
٧ب، ٣ض٣ز  اؾشرطاع قس٥ ٣ ث٦ ؾطاؾط ز١ٮب نبزض ٝ٬ ق٤ز. ٣ػ٤ز چ٢ٮ٠ سبؾٮؿبس٬ ٣ فج٤ض ا١٤اؿ ١يز ّف
 064٧ب٫ ١يش٬ ضا ث٦ ا٭٠ ؾبح٘ اىعا٭ف ٝ٬ ز٧س. ض٣زذب١٦ ظ٧ط٥ ّ٦ زاضا٫ ع٤ٙ٬ ٝقبزٗ احشٞبٙ٬ ا١٤اؿ آلا٭٢س٥
(نيب٧ٮ٦ ٣ ٝحٞس٫،  .ٮغ ىبضؼ ٝ٬ ض٭عز.ّٮٚ٤ٝشط٫ ػ٢٤ة مطث٬ ٧٢س٭ؼبٟ ث٦ ذٚ 62ّٮٚ٤ٝشط اؾز، زض 
 ).9831
 ؿیف -3-3-2-1
٧ٜ ٦ا٫ اؾز زضٝ٢ش٨٬ اٙٮ٦((سبلاة حٚ٦))ّ٦ اظثا٫ ٝبؾ٦بٗ ث٢سض ث٤ق٨ط ٍطاض زاضز ٣ ػع٭ط٥ا٭٠ ػع٭ط٥ زض قٞ
ّٮٚ٤ٝشط٫ قٞبٗ مطث٬ ق٨طؾشبٟ ث٤ق٨ط ٣ زض 21دٮ٤ؾش٠ آة ض٣زذب١٦ قب٧ذ٤ض ٣ زاْٙ٬ ث٤ػ٤زآٝس٥ ٣ زض 
ذ٤ا١س١س،٣ا٭٠ ثساٟ ذبعط ا٭٠ ػع٭ط٥ ضا قٮد ؾقس ٝ٬ث٢سض ث٤ق٨ط ٣اٍـ ٝ٬ ثبقس. زضٕصقش٦،ّٮٚ٤ٝشط٫ قٞبٗ 6
٥ ّ٦ ٝسس٬ ١٨بز ث٤زث٢بث٦ ٍ٤ٙ٬ ٭ِ ا٭طا١٬ ػ٢ٖؼ٤ ٣دبُث٤ز٥ اؾز ّ٦ ٝعاض،قٮد ؾقس زضآٟ ٍطاضزاضز.قٮد ؾقس 
، زض ٝ٤ٍقٮز ث٤ق٨طّٮٚ٤ٝشط٫ قٞبٗ ث٢سض  01 زض ػع٭ط٥ قٮو ٭ب قٮد ؾقسّطز٥ اؾز.ثطػع٭ط٥ ىطٝب١ط٣ائ٬ ٝ٬
 .)7831ؾٮ٦ ؾطا١٬، (ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ اضسيبؿ آٟ اظ ؾغح زض٭ب ٭ِ ٝشط اؾزE2505٣N2092ػنطاىٮب٭٬
 هطبف -4-3-2-1
ث٤ق٨ط ٣اٍـ ٝب٭ٚ٬ ث٢سض ز٭ط ثعضٕشط٭٠ ث٢سض نٮبز٫ ا٭طاٟ اظ اؾشبٟ  71ٝغبه ٭ِ ػع٭ط٥ ظ٭ط آث٬ اؾز ّ٦ زض 
ذٚٮغ ىبضؼ ٣ ث٦ ٍ٤ٙ٬ زض دٮچ ذٚٮغ ىبضؼ ٍطاض ٕطىش٦ ع٤ٗ آٟ ١٦ ٣ ١ٮٜ ٝب٭٘  ٝغبه زض ٝٮبٟ .قس٥ اؾز
اٛ  ٬ؾ٨ٖب١٨٢رٮٚ٤ ػعا٭ط زض١عز٭ْٮ٤ؾٞشؼ٢٤ث٬ ثبقسٝ٬ اؾز ٣ فطو آٟ حساٍ٘ ١ٮٜ ٣ حساّظط ٭ِ ٝب٭٘
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ػع٭ط٥ ثبقس . ىبنٚ٦ ٝغبه سب اضسيبفبر ّ٤٥ اٝٮطز٭٤اٟ ٝ٬ ٧ب٫بز٣ٟ ػب٫ ٕطىش٦ ٣ ٝ٢ش٨٬ اٙٮ٦ سذ٦اْٙطٛ ٣ سحٞ
. ٝؿٮط ٝغبه اظ قٞبٗ مطث٬ ث٦ ػ٢٤ة قطٍ٬ ضؾٜ نسٛ ٣ سب اٛ اْٙطٛ ؾ٦ ٝب٭٘ اؾز 52١رٮٚ٤ ٭ِ ٝب٭٘ ٣ 
. ٝغبه اظ ّٚٞ٦ ع٤ه ٕطىش٦ قس٥ ٣ ث٦ ٝٮب١٬ ٕؿبض ٣ ػ٢٤ث٬ ثبسلاٍ٬ اؾز ٬٣ظٝٮ٢آ١سضٍؿٞشكٞبٙٮك٢٬ قس٥
١عز٭ِ ث٦ آٟ ث٨شط٭٠  ّٚٞ٦ ع٤اه ١ٮع اظ ٧ٞٮ٠ ض٭ك٦ اؾز ٝغبه ٣ ٝ٢بعٌ ،٣چطذٮس١بؾز ٝق٢ب٫ ز٣ض ظزٟ
ْٝبٟ ثطا٫ دط٣ضـ ٣ سؼس٭س ق٤١سٕ٬ عجٮق٬ آثع٭بٟ ٝطم٤ة ذٚٮغ ىبضؼ اؾز ّ٦ آثع٭بٟ آٟ ٝب١٢س ٝٮٖ٤٫ 
ٟ ذبل ٣ ٧ٞٮكٖ٬ .... ق٨طر ػ٨ب١٬ زاقش٦ ٣ ٝكشط٭ب ثجط٫ ٣ ٝب٧ٮب١٬ ٝظ٘ ضاقٖ٤ ٣ حٚ٤ا ؾيٮس ٣ ق٤ض٭س٥ ٣
دبّؿشبٟ ٣ ثطذ٬ ز٭ٖط اظ ، ٧٢س ٬ ض٭ب٫ فٞبٟز ٬زضذٚٮؼيبضؼ زض اض٣دب ٣ ز٭ٖط ّك٤ض٧ب زاضز سٞبٝ٬ نٮبزاٟ
-٦ ٝ٬ثبنٮسٕب٧ٞغبىآق٢بث٤ز٧٤فبقَهٮسزضا٭٢ٞ٢غَ ّط٥ ٣ .... ،ّك٤ض٧ب ٝظ٘ ٭٤١بٟ
-سٞبٝك٢ب٣ض٧ب٭ٮْ٨بظقٞبٙج٨ؼ٢٤ثرٚٮؼيبضؾ٤ثبٙقْؿشطززٝ٬.  ثبقسزض٣اٍقٞغبىٖ٢ؼرٚٮؼيبضؾ٤نٮبزا١ٞ٬ ثبق٢س
 ٝغبه( ع٭طآث٬٣ث٨ٚحبؽب٭٢ْ٨ب٭٢ؼع٭ط٧ اؾبٙٞغبىجٖصض١س ١ٞب٭٢سثب٭ؿشٮبظض
٥ ث٦ ٝح٘ اضغطاة ١بذسا٭بٟ ٣ ٭ب ث٦ سقجٮط٫ ٝظٚض ثطٝ٤زا زض٭ب١٤ضزا١رجط٧٤ظ٭بز٭طامبىٚ٢ٞ٤ز٧٤ث٨ساٝٞطْٕكب١س )
٧ب٫ ٭ط آث٬ ث٨شط٭٠ ٙ٢ٖطٕب٥ ٧٢ٖبٛ ثبز٣ زاٛ ٝطٓ ق٨طر ٭بىش٦ ١ب ٕيش٦ ١ٞب١س ّ٦ ؾٞز ػ٢٤ث٬ ا٭٠ ػع٭ط٥ ظ
٧ب٫ اذٮط ّ٦ اعطاه ٝغبه س٤ؾظ ؾبظٝبٟ ث٢بزض ٣ ٧ب٫ سؼبض٫ اؾز زض ؾبٗقٞبٙ٬ ثطا٫ نٮبزاٟ ٣ ق٢ب٣ض
٭بة ػ٨ب١٬ (ػ٬ د٬ ٧ب٫ دٮكطىش٦ ١ب٣ثط٫ ٝب١٢س ٝ٤ٍقٮز٦ ٕصاض٫ قس٥ ٣ ق٢ب٣ض٧ب ث٦ زؾشٖب٥زض٭ب١٤ضز٫ ث٤٭
 ).7831ؾٮ٦ ؾطا١٬، (ق٤١سا١سّٞشط١بذسا٭ب١سچبضذغبٝ٬سؼ٨ٮعقس٥ اؼ )
 چبسک -5-3-2-1
اؾز. ق٨ط چبضُ ضا  طاٟا٭ ٧طٝعٕبٟ زض اؾشبٟ ق٨طؾشبٟ ث٢سض ٙ٢ٖ٦ ثرف قٮجْ٤٥ ٝطّع ث٢سضچبضُ ق٨ط
ٝشط٫ ٝكطً ذٚٮغ ىبضؼ ٣اٍـ اؾز. ٣ اضسيبفف اظ  003ق٨ط ث٢سض چبضُ زض .١بٝ٢س ١ٮع ٝ٬» ث٢سض چبضُ«
زض ؾٞز قٞبٗ آٟ اؾز، ٣ ٣اٍـ قس٥ض ؾٞز ٝنطة چبضُ ز سب٣٣١٦ ٝشط اؾز. ض٣ؾشب٫ 04ؾغح زض٭ب 
ٍطاض زاضز. ز٧ؿشبٟ چبضُ زض ٕصقش٦ َٝط حْٞطا١٬ ٍجٮٚ٦ (آٗ فٚ٬) ث٤ز، چ٤ٟ ٍجٮٚ٦ آٗ فٚ٬  ؾْط٣٥ ض٣ؾشب٫
 ).7831ؾٮ٦ ؾطا١٬، (ثط ا٭٠ ٝ٢غَ٦ حبّٜ ث٤ز١س
 ثٌذسػجبع -6-3-2-1
-ّٮٚ٤ٝشط٭ش٨طاٟ،زضػ٢٤ثب٭طا١٤٧ٞٞطظثبآة0741ق٨طؾشب١ج٢سضفجبؾج٨ٞطّع٭شك٨طث٢سضفجبؾج٨يبنٚ٦
ق٤ز؛  ٧ب ٣ اظ ػ٢٤ة ث٦ زض٭ب ٝ٢ش٨٬ ٝ٬ فجبؼ اظ قٞبٗ ث٦ اضسيبفبر ٣ ّ٤٥ق٨ط ث٢سض. ٧ب٭رٚٮؼيبضؾبؾز
ٮـ ٣ ٍبث٘ س٤ػ٨٬ اظ ثبقس. ثرف ٣ؾ ث٢بثطا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ قٮت فٞ٤ٝ٬ ق٨ط زض ضاؾشب٫ قٞبٗ ث٦ ػ٢٤ة ٝ٬
حس ىبن٘ ذ٤ض قٮلار ٣ ذ٤ضٕ٤ضؾ٤ظاٟ ٣ ػ٢٤ة ٝحٚ٦ ١ر٘ ١بذسا زاضا٫ ؾغح٬ ٧ٞ٤اض ث٤ز٥ ٣ اظ  ق٨ط
 ).7831ؾٮ٦ ؾطا١٬، (ثبقس ٝشط اظ ؾغح زض٭ب ثطذ٤ضزاض ٝ٬ 5سب حساّظط  0/6اضسيبف٬ ثٮ٠ 
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 اًَاع ًـبًگشّب - 4-2-1
ث٦ اىطاز ١ؿ٘ ثقس ٨ب اؾز ّ٦ آ١ ANDث٦ ع٤ض ّٚ٬ ٧ط نيز ٝشيب٣س٬ ١بق٬ اظ سيب٣ر ٝ٤ػ٤ز ثٮ٠ س٤اٙ٬ ٧ب٫ 
ٝ٢شَ٘ ٝ٬ ق٤ز. حش٬ نيبس٬ ّ٦ سحز سبطٮط قطا٭ظ ٝحٮظ ١ٮع ث٦ ن٤ضر ٝشيب٣ر ثط٣ظ ٝ٬ ّ٢٢س(سيب٣ر ثٮ٠ 
٧ب ٝ٬ ا٭٠ سيب٣ر ٧ؿش٢س.AND٧ب٫ ثبظسبة سيب٣ر ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز زض ضز٭و ٬اىطاز زض قطا٭ظ ٝحٮغ٬ ٭ْؿبٟ)
ع٤ض ّٚ٬ ثطا٫ آ١ْ٦ نيش٬ ث٦ ف٢٤اٟ ١كب١ٖط ٦ّبض ٕطىش٦ ق٤١س. دؽ ث١٢س ث٦ ف٢٤اٟ ١كب١٦ ٭ب ١كب١ٖط ث٦س٤ا
 ثب٭س زؾز ّٜ ز٣ ٣٭ػٕ٬ ظ٭ط ضا زاقش٦ ثبقس:  ٬ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕٮطز ٬غ١شٮْ
 زض ثٮ٠ ز٣ ىطز ٝشيب٣ر ثبقس. -اٙو
 ). 0002 ,alwahCث٦ س٤اضص ثطؾس ( -ة
 1ًـبًگشّبی هَسفَلَطیکی -1-4-2-1
ٝرشٚو ثسٟ ٫ ٧ب ٍؿٞز ٫٧ب ٣ سطّٮت ف٢هط ٧ب، اس٤ٙٮز اظ ٍجٮ٘ ىٚؽ ٬ث٨قلائٞ ٬ٝ٤ضى٤ٙ٤غ٭ْ٫ ١كب١ٖط٧ب
ع٤ض ٝؿشَٮٜ زض ى٢٤سٮخ ػب١٤ض ٣ٕٮب٥ ٍبث٘ سكرٮم ٣ س٤اضص دص٭ط ٧ؿش٢س. ع٤ٗ ّ٘، ع٤ٗ ّ٦ ث٦ق٤ز ٬ٕيش٦ ٝ
زض ٝب٧ٮبٟ  ٫ٕٮط ٍبث٘ ا١ساظ٥ ٝشط٭ِچ٢س ١ٞ٤١٦ اظ نيبر ٝطى٤، ع٤ٗ د٤ظ٥، اضسيبؿ ؾط، ٍغط چكٜ، ٣ ... ٬چ٢ٖبٙ
 .1691,nagroM((٧ؿش٢س
٫ زاضا ٬ا١س ٣ٙ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٦ ٬زض فٚ٤ٛ ظ٭ؿش ٬ث٦ ع٤ض ؾ٢ش ٬ٝ٤ضى٤ٙ٤غ٭ْ ٫إط چ٦ ١كب١ٖط٧ب
قس٭س اظ ٝحٮظ، ٝطحٚ٦ ضقس ٣  ٫٧ٞچ٤ٟ سقساز ّٜ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب، زٍز ّٜ، سبطٮطدص٭ط ٬اؾبؾ ٫٧ب ٝحس٣ز٭ز
اظ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ١بٝكرم ث٤ز٥ ٣  ٫ثؿٮبض ٬. اؾبؼ ٣ سيؿٮط غ١شٮْ٧ؿش٢سؾ٠ ٣ ٣ػ٤ز مبٙجٮز زض ثط٣ظ 
ٛ ١ٮبظ ث٦ اْٝب١بر اىطاز ١بذبٙم اظ ذبٙم ْٝٞ٠ ١ٮؿز، اٝب ث٦ زٙٮ٘ ؾبز٥ ٣ ّٜ ٧ع٭٢٦ ث٤زٟ ٣ فس ٬ق٢بؾب٭
اظ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب اؾشيبز٥  ٫ثؿٮبض ٝحََٮ٠ ٬٧ب ٫ٕٮطا١ساظ٥ ٫٤ ٕطاٟ ٍٮٞز ثطادٮچٮس٧
 .1691,nagroM((١ٞب٭٢س ٬ٝ
 2ًـبًگشّبی ػیتَطًتیکی -2-4-2-1
ا٭ه٠  ٬ٙههههههصا . ٬ اؾهز ٧ب ثٮب١ٖط ٣ػه٤ز اذهشلاه غ١شٮْه  ٣ػ٤ز اذشلاه زض قْ٘، ا١ساظ٥ ٣ سقساز ّط٣ٝ٤ظٛ
٣  ٬ػبثؼهب٭  ٬٧هب  ا٭ع٣ّط٣ٝ٤ظٛ٧ب،  . سٚ٤ؾب١شط٭ِ٧ؿش٢س٧ب  ١ٞب٭ب١ٖط س٢٤ؿ زض ؾبذشٞبٟ ّط٣ٝ٤ظ٣ٛط٧ب هههه١كب١ٖ
 ث٦ ٝ٢ؾ٤ض َٝب٭ؿ٦ اذشلاىبر ٝ٤ػ٤ز ثٮ٠ اىطاز  ٬ثب٭٢س٭٢ٖبظ ا٭٠ ٕط٣٥ ٧ؿش٢س. ٝغبٙقبر ؾٮش٤غ١شٮْ٫ بههاٖٙ٤٧
 ٧ب ٣ ثقضبً  سكْٮ٘ ز٧٢س٥ غ١٤ٛ، سيْٮِ ٕ٤١٦ ٫٧ب سنٮٮطار زض ّط٣ٝ٤ظٛ ٬٭ِ ٕط٣٥ ٣ آقْبض قسٟ ٝؿٮط سْبٝٚ
 
 srekraM lacigolohproM -1
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 srekraM citenegotyC -2
 ,rerettolhcS dna eniets dloG(.ٕٮطز ٬٧ب ا١ؼبٛ ٝ ٝرشٚو اظ ١ؾط سقساز ٣ ١٤ؿ ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ ٫٧ب ػٞقٮز
 )8991
 هَلکَلیًـبًگشّبی  -3-4-2-1
ضا ّ٢شهطٗ  ٬١ساض١س ، ١٦ نيز ذبن ٫ّ٦ ٧ٮچ سؾب٧ط ٣ػ٤ز زاض١سANDزض ؾغح  ٬٧بز٭ٖط اظ سيب٣ر ٫ازؾش٦
س٤اٟ ٬ ٧ب ضا ٕٝصاض١س. ا٭٠ زؾش٦ اظ سيب٣ر٬ٝ ٫ثط ػب ٫آٝٮ٢٦ دط٣سئٮ٢٨ب سبطٮط ٫٢٢س ٣ ١٦ زض ضز٭و اؾٮس٧ب٬ ّٝ
ّطز ٣ ث٦ ف٢٤اٟ ١كب١ٖط ٝ٤ضز اؾهشيبز٥ ٍهطاض زاز. ا٭ه٠ ١كهب١ٖط٧ب ّه٦  ٬٣ ضز٭بث ٬ٝرشٚو ق٢بؾب٭ ٫٧بثب ض٣ـ
بثطا٭٠ ثه٦ ٍبث٘ طجز ٧ؿش٢س ٣ ث٢ه  AND٭٦ ٣ سحٚٮ٘ ٝؿشَٮٜ عب١شَط٭جب ١بٝحس٣ز اؾز ىَظ اظ ضا٥ سؼههههسقسازق
 .)4991 ,saluogaM( ق٤ز٬ ٕيش٦ ٝ ANDزض ؾغح  ٬ٝ٤ْٙ٤ٙ ٫آ١٨ب ١كب١ٖط٧ب
٦ ثه٦ ّه  ٫عه٤ض ضا زض فطن٦ فٜٚ غ١شٮِ ٕك٤ز٥ اؾهز، ثه٦  ٫، فهط ػس٭سAND٬ٝ٤ْٙ٤ٙ ٫س٤ؾق٦ ١كب١ٖط٧ب
ّ٢شهطٗ  ٫٧بغٟ ٬زض ٝ٤ػ٤زار ظ١س٥ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ق٢بؾب٭ ٬٣ غ١شٮْ ٬ىٮع٭ْ ٫٧بِّٞ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ا٭ؼبز١َك٦
قهٖطه ٣ ٬ زض ٝسر ٭هِ ز٧ه٦، سْهبٝ ٚ AND٫٧بدص٭ط قس٥ اؾز. ١كب١ٖطاْٝبٟ ٬٣ ّٞ ٬ّ٢٢س٥ نيبر ّٮي
 . )5991 ,.la te nosugreF(ا١سسحؿٮ٠ ثط ا١ٖٮع زاقش٦
آٙ٤ظا٭ٜ ٣  ٫٢س. زض ٕصقش٦، ١كب١ٖط٧ب٧ؿششط٤ز زاضز ّ٦ زض غ١شٮِ آثع٭بٟ ضا٭ؼچ٢س٭٠ ١٤ؿ ١كب١ٖط ٣ػ
، PLFR1ا١س ّ٦ زض ا٭٠ ظٝٮ٢٦ ٭بىز قس٥ ٫ػس٭س ٫ا١س. ا١٤اؿ ١كب١ٖط٧بضا٭غ ث٤ز٥زض سحَٮَبر آثع٭بٟ ANDtm
2
ا٭٠ .)4002 ,sedroC dna uiL(٧ؿش٢س TSE6٣  PNS5٧ب)، (ٝٮْط٣ؾبسلا٭ز 4٧بض٭عٝب٧٤اض٥، PLFA3، DPAR
ّ٦ اظ ػٞٚ٦ ا٭٠  ٬ّ٢س٧ب٫ ٝرشٚو آثهههع٫ دط٣ض٫ ىطا٧ٜ ٝ٬١كب١ٖط٧ب اعلافبر ثباضظق٬ ضا زض ظٝٮ٢٦
ثطضؾ٬ سبطٮطار  ٬١ؾبضر ٣ دب٭ف ٝ٤ٙس٭٠ ٬اعلافبر ٝ٬ س٤اٟ ث٦ سكرٮم ٣ ػسا ؾبظ٫ غ١شٮْ٬ شذب٭ط آثع٭بٟ
٧ب٫ ٝرشٚو ٧ب٫ عجٮق٬ زض اطط ض٧ههههبؾبظ٫ ٭ب ىهههطاض ٝب٧ٮبٟ دط٣ضق٬ ٣ سقٮٮ٠ اػهههساز ٕ٤١هه٦زض ػٞقٮز
 ).4991 ,saluogaM اقهههبض٥ ّههههطز (
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ّ٦ فْٞٚطز آ١٨ب ق٢بذش٦ قس٥  ٬٧ب٭ثب غٟ І١٤ؿ  ٫ق٤١س، ١كب١ٖط٧ب٬ث٦ ز٣ ٕط٣٥ سَؿٮٜ ٝ ٬ٝ٤ْٙ٤ٙ ٫١كب١ٖط٧ب
٢٤ؿ ٭.ا٧ٞٮز ١كب١ٖط٧ب٧ؿش٢س ثس٣ٟ ١بٛ زض اضسجبط ٬ثب ٍغقبر غ١٤ٝП١٤ؿ  ٫اؾز زض اضسجبط اؾز ٣ ١كب١ٖط٧ب
. ٧ؿش٢سب ثؿٮبض ٝ٨ٜ ههاؾز، اٝب ٣اضح اؾز ّ٦ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ ٬ا٣ٗ زض ظٝٮ٢٦ غ١شٮِ آثع٭بٟ زض ٝطاح٘ اثشسا٭
 ٫ا٧ٞٮز ظ٭بز LTQ٣ س٨ٮ٦ ١َك٦  ٬غ١شٮْ ٬، زض ٝغبٙقبر دٮ٤ؾشٖ٬ػٞقٮش٨ب زض ٝغبٙقبر ١فْٞٚطز آفلا٣٥ ثط 
غٟ ٝ٤ضز ١ؾط ٣ اىعا٭ف اضسجبط ثٮ٠ ٝطاّع  ٬)، ق٢بؾب٭ا٫زض ٝغبٙقبر غ١٤ٛ (َٝب٭ؿ٦І١٤ؿ  ٫زاض١س٣ ١كب١ٖط٧ب
س٤ؾق٦ اؾشيبز٥ اظ ١كب١ٖط٧ب زض ظٝٮ٢٦  ٣ٝب٧ٮبٟ  ٫٧بٕ٤١٦ ٬اعلافبر غ١شٮْ ثب ٣ػ٤زٝيٮس ٧ؿش٢س.  ٬سحَٮَبس
ث٦  ٫دط٣ض ٫ّبٝ٘ اظ غ١شٮِ آثع ٬ّطز. اٝط٣ظ٥، إٓب٧ ٬زض ظٝبٟ ٣ ٧ع٭٢٦ نطى٦ ػ٤٭ ٝ٬ س٤اٟ  غ١شٮِ آثع٭بٟ
ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىش٢س ٝظ٘ ا١ؿبٟ، ٝ٤ـ ٣  "ّ٦ ّبٝلا ٬٧ب٭بر حبن٘ اظ ٕ٤١٦ههههههث٦ اعلاف ٫ٝٮعاٟ ظ٭بز
اظ ٬ َٝب٭ؿ٦ ٣ ا١شَبٗ اعلافبر غ١شٮْ ٫١٤ؿ ا٣ٗ ٧ٞب١٢س ٭ِ د٘ ثطا ٫بهههههزاضز. ١كب١ٖط٧ ٬ظثطا ثؿشٖ ٬ٝب٧
٫ ازض٣ٟ ٕ٤١٦ ٫٧بض٣١س. چ٢ٮ٠ َٝب٭ؿ٦٬ّبض ٝضقٮو ث٦"١َك٦ ١ؿجشبثب  ٫ا٦ ٕ٤١٦هههث ٫٭ِ ٕ٤١٦ ثب ١َك٦ ٍ٤
 .)4002 ,sedroC dna uiL( س٤ا١س ا١ؼبٛ ق٤ز٬ ١ٮع ٝ П١٤ؿ  ٫س٤ؾظ ١كب١ٖط٧ب
مٮط ّس ّ٢٢س٥ زض  ٫ث٦ ف٢٤اٟ ١كب١ٖط٧بPLFA، ض٭عٝب٧٤اض٥ ٣ DPAR١٤ؿ ز٣ٛ ٝظ٘  ٫١كب١ٖط٧ب ٬ث٨غ٤ض ّٚ
س٢٤ؿ   ٬زاض١س ٣ ق٢بؾب٭ ٫ازض ٝغبٙقبر غ١شٮِ ػٞقٮز ّبضثطز ٕؿشطز٥ ٬ق٤١س. چ٢ٮ٠ ١كب١ٖط٧ب٭٬١ؾط ٕطىش٦ ٝ
١٤ؿ ز٣ٛ زض غ١شٮِ  ٫١كب١ٖط٧ب .٣ا٭٢جطٓ ا١ؼبٛ ٝٮك٤ز ٫٧ب ثط اؾبؼ سقبزٗ ٧بضززض٣ٟ ٣ ثٮ٠ ػٞقٮز ٬غ١شٮْ
 ٫. ٝع٭ز ١كب١ٖط٧ب٧ؿش٢س ٝ٢بؾت ٫ظ٭طٕ٤١٨٨ب، ٧ٮجط٭س٧ب ٣ آٝٮعـ ذ٤٭كب٣١س٧ب، ٕ٤١٦ ٬ق٢بؾب٭ ٫آثع٭بٟ ثطا
 ؾ٢ؼٮس. )CIP(ٝ٤ضىٮِ آ١٨ب  ٬س٤اٟ ثط اؾبؼ ؽطىٮز اعلافبر دٚ٬ ضا ٝ ٬ٝ٤ْٙ٤ٙ
قس٥ ٣  ٬ق٢بؾب٭ ٫٧بّ٢س ٣ ث٦ سقساز آٙ٘٬ ٝ٤ضىٮؿٜ اقبض٥ ٝ ٬دٚ ٬ث٦ اضظـ ٭ِ ١كب١ٖط ػ٨ز ق٢بؾب٭CIP
 آ١٨ب ثؿشٖ٬ زاضز: ٬س٤ظ٭ـ ىطا٣ا١
 =CIP1-٧بآٙ٘حبن٘ ػٞـ ٝطثـ ٧ٞ٦  
 
آ١٨ب ٭ْؿب١شط ثبقس  ٬٧ب، ٧طچ٦ ىطا٣ا١اظ آٙ٘ ٬سقساز ٝقٮ٢ ٫ق٤ز ٣ ثطا٬ثٮكشط ٝ CIP٧ب سقسازآٙ٘ثب اىعا٭ف 
ز٧٢س٥ س٤اٟ ا١٤اؿ ضا ّ٦ ١كبٟ ٬اعلافبر ذبٝ CIP٫٧بثٮكشط ذ٤ا٧س ث٤ز. ثب َٝب٭ؿ٦ اضظـ CIPٝٮعاٟ 
 ٫دط٣ض ٫لار ذبل غ١شٮِ آثعاس٤اٟ زض اذشٮبض ٝحََبٟ ٍطاض زاز سب ث٦ ؾ٤٬ اؾز ٝ ٬ٙٝ٤ْٙ٤ ٫١كب١ٖط٧ب
 ). 0891,.la te nietstoBدبؾد زاز٥ ق٤ز (
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ثب  ٬٧ب٭ثٮ٠ ز٣ ٝ٤ػ٤ز ْٝٞ٠ اؾز ّ٦ ث٦ ن٤ضر دط٣سئٮ٠ AND٫٧ب زض سطسٮت ١٤ّٚئ٤سٮساظ سيب٣ر ٬ثطذ
ٕطز١س. ٬٣ ٝغبٙق٦ ٝ ق٤١سٝ٬ ض٣٭ز ٬ٍبث٘ طجز ٧ؿش٢س ٬اظ عط٭ٌ ثٮ٤قٮٞٮب٭ ّ٦ّ٢س  ٬ٝرشٚو سؼٚ ٫٧با١ساظ٥
س٤اٟ ث٦ ؾٮؿشٜ آ٭ع٣ظا٭ٜ/آٙ٤ظا٭ٜ اقبض٥ ّطز. ٬ ١بٝ٢س ّ٦ اظ آٟ ػٞٚ٦ ٝ٬ٝ ٬ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ضا ١كب١ٖط دط٣سئٮ٢
ٝشيب٣ر  ٬ٝ٤ْٙ٤ٙ ٫٧بثبق٢س. ىطٛ ٬ثٮف اظ ٭ِ ىطٛ ٝ٤ْٙ٤ٙ ٫ٝ٤ػ٤ز زض ٧ط ىطز ْٝٞ٠ اؾز زاضا ٫٧بآ١ع٭ٜ
٢س ّ٦ ث٦ ٧ؿش ٧ب اظ ا٭٠ ػ٨ز ٝشيب٣ر١بٝ٢س. ؾبذشٞبٟ ا٣ٙٮ٦ ا٭ع٣ظا٭ٜ٬ ٭ِ آ١ع٭ٜ زض ٧ط ىطز ضا ا٭ع٣ظا٭ٜ ٝ
 ٫ٝشيب٣ر ٭ِ آ١ع٭ٜ ّ٦ زاضا ٬ق٤١س ٣ زض ١شٮؼ٦ چ٢ٮ٠ ؾبذشٞبٟ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ٝ ٫ٝشيب٣ر ّسٕصاض ٫٧ب٣ؾٮٚ٦ غٟ
ا٭ع٣ظا٭ٜ ٕ٤٭٢س. ٝحه٤لار ا٭ع٣ظا٭ٜ  "غلاحب) ٭ْ٢٤اذز ٣ ٝكرم ٧ؿش٢س ان٫(ّبسبٙٮع٣ض ٬ىقبٙٮز آ١ع٭ٞ
اظ  ٬٧ب ث٦ ظ٭ط ٕط٣٧٭ٜظاق٤١س. ث٦ فجبضر ث٨شط آٙ٤٬٘ ٝشيب٣ر زض ٭ِ ٙ٤ّؽ، ث٦ ف٢٤اٟ آٙ٤اظ٭ٜ ق٢بذش٦ ٝآٙز٣ 
ٙ٘ اظ آّ٦ ز٣  ٬ق٤١س. ٧٢ٖبٝ٬ٝرشٚو ٭ِ ٙ٤ّ٤ؼ ٝقٮ٠ ا٭ؼبز ٝ ٫٧بٙ٘آق٤١س ّ٦ اظ ٬ ٧ب اعلاً ٝا٭ع٣ظا٭ٜ
ّ٢٢س. ٬ضا ا٭يب ٝ ٬ٝقٮ٢ ٫٧ب٧٢٤ظ ١َف ٬ٝرشٚو اْٙشط٣ى٤ضسٮْ ٫٧بآ٭٢س، قْ٘٬٭ِ ٙ٤ّؽ ث٨٤ػ٤ز ٝ
زٙٮ٘ ٣ػ٤ز ). ث٦8991 ,ohlavraCق٤١س(٬ٙ٤اظ٭ٜ ق٢بذش٦ ٝآ٧ب سحز ف٢٤اٟ ٙ٘آحبن٘ اظ ا٭٠ ٫ ٧بدط٣سئٮ٠
٬ ٝحؿ٤ة ٝ І١٤ؿ  ٫اظ ١كب١ٖط٧ب ق٤١سس ٝ٬ّ ٧بغٟ٣ؾٮٚ٦ ٦ثدط٣سئٮ٠،  ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ّ٦ ٝ٤ضىٮؿٜ ٣ ٬دٚ
ث٦  ٬ث٤ز ّ٦ زض غ١شٮِ قٮلاس ٬سط٭٠ ض٣ـ ٝ٤ْٙ٤ٙاْٙشط٣ى٤ضظآٙ٤ظا٭ٜ ثط غٗ ١كبؾش٦ ضا٭غ 0691ق٤١س. اظ ز٧٦ 
٬ ث٦ ّبض ٝ ٭بٟغ١شٮِ آثع ٝغبٙق٦ع٤ض ٕؿشطز٥ زض٧ب ث٦ا٣ٙٮ٦، آٙ٤ظا٭ٜ ٫اظ ثٮ٠ ١كب١ٖط٧ب. قس٬ ّبض ٕطىش٦ ٝ
 0991 ,.la te silliH(.(ض٣١س
 ٫ثٮ٠ ٣احس٧ب ٬٣ ق٢بؾب٭ ٬س٢٤ؿ غ١شٮْ ٬ق٢بؾب٭ ٫٧ب، ثطاآٙ٘ ٬١ؿج ٬٣ػ٤ز ٣ ىطا٣ا١اظ سيب٣ر زض ٣ػ٤ز ٭ب فسٛ 
اطط آٝٮعـ  ٬ق٢بؾب٭ ٫ثطا ٫دط٣ض ٫ق٤ز. آٙ٤ظا٭ٜ زض آثع٬زض ؾغح ػٞقٮز، ٕ٤١٦ ٣... اؾشيبز٥ ٝ٬ غ١شٮْ
ض٣ز. اظ ٝقب٭ت اؾشيبز٥ اظ آٙ٤ظا٭ٞ٨ب، ٬١ٮع ث٦ ّبض ٝ ٬ٝ٤ض٣ط ٫٧ب٬شذب٭ط ٝب٧ٮبٟ ٣ ثطضؾ ٬، ق٢بؾب٭٫ذ٤٭كب٣١س
ٝ٤ضىٮؿٜ ٬ىقبٙ٢س) ٣ دٚمٮط ٬نيط (ّ٦ اظ ١ؾط آ١ع٭ٞ٫ ٧بث٨٤اؾغ٦ آٙ٘ ٬ّب٧ف ٧شط٣ظ٭ٖ٤ؾٮشٝ٬ س٤اٟ ث٦ 
٭بقبض٥ ض١ٔ آٝٮع ٫٧بٝحس٣ز٭ز ض٣ـ ط ٣ٝ٤ضز ١ؾ ٫٧با١سُ، ٧ٞچ٢ٮ٠ ١ٮبظ ث٦ زا١ؿش٠ ّٞٮز ٣ ّٮيٮز ١ٞ٤١٦
ز٧٢س٥ ٝٮعاٟ ق٤١س، ّب٧ف٬د٢٨بٟ ٝ ٬ّ٦ زض ؾغح دط٣سئٮ٢ AND٬٤اٙاظ سنٮٮطار زض س ٬. ث٦ فلا٣٥ ثقضّطز
 ٬، س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ٝب٧ٮبٟ زض٭ب٭ ٫٧بػٞقٮز ٬س٢٤ؿ ٍبث٘ ٝكب٧س٥ ٧ؿش٢س. اؾشيبز٥ اظ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب زض ثطضؾ
سبّٮس  ٫ثب ٍبثٚٮز سيْٮِ ثٮكشط زض سحَٮَبر ثقس ٬ب٭٧ضا ١كبٟ زاز ٣ ثط ٙع٣ٛ اؾشيبز٥ اظ ١كب١ٖط٬ ثؿٮبض ّٞ
ّبضثطز آ١٨ب زض غ١شٮِ آثع٭بٟ ٝحس٣ز قس٥ اؾز ٧ب٫ شّط قس٥ ثطا٫ ا٭٠ ١٤ؿ ١كب١ٖط٧ب ضمٜ ٝع٭ز ٬١ٞ٤ز. فٚ
 ).4002 ,sedroC dna uiL(
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-ّ٢٢س ٣ ١٦ زض ضز٭و اؾٮس٬ضا ّ٢شطٗ ٝ ٬ّ٦ ١٦ نيز ذبن ANDٝ٤ػ٤ز زض ؾغح  ٫٧با٭٠ ١كب١ٖط٧ب سيب٣ر
، AND٫٧بز٧٢س. زض ٣اٍـ ١كب١ٖطٕصاض١س، سكرٮم ٝ٬٬ٝ ٫سبطٮط ثط ػب ٫دٚ٤ئٮس ٬دٚ ٫٧بآٝٮ٢٦ ضقش٦ ٫٧ب
٧ب غ١٤سٮخ ٝ٤ػ٤زار ضا ّ٢٢س. ا٭٠ ١كب١ٖط٬سقٮٮ٠ ٝ ANDٝ٤ضىٮؿٜ) ضا زض ؾغح ٬ٝ٤ػ٤زار (دٚ ٬چ٢س قْٚ
 ). 5831ّ٢٢س (ذ٤ـ ذٌٚ، ٬س٤نٮو ٝ
 ق٤١س ّ٦ ٫ ٝ٬سَؿٮٜ ث٢سٝٮش٤ّ٢سض٫ ANDغ١٤ٝ٬ ٣  AND٫٧ب١كب١ٖط ٬ث٦ ز٣ زؾش٦ ّٚAND١كب١ٖط٧ب٫ 
 AND٫٧ب) ٣ ١كب١ٖطRCPدٚٮٞطاظ ( ٫اثط ٣اّ٢ف ظ١ؼٮط٥ ٬ٝجش٢غ١٤ٝٮ٢ٮع ذ٤ز ث٦ ز٣ زؾش٦ AND٫٧ب١كب١ٖط
 ).4002 ,sedroC dna uiL(ق٤١س ٬ٝ ٫ث٢سدٚٮٞطاظ عجَ٦ ٫اثط ٣اّ٢ف ظ١ؼٮط٥ ٬مٮط ٝجش٢
 ANDtm یًـبًگشّب-1-2-3-4-2-1
ٝٮش٤ّ٢سض٫ ث٦ ن٤ضر ٕؿشطز٥ ث٦ ف٢٤اٟ قهبذم غ١شٮْه٬ ثهطا٫ سقٮهٮ٠ ؾهبذشبض  AND٧ب٫ ٕصقش٦ زض ز٧٦
 ,.late nosliW٨ب ٣اٖٙ٤٧ب٫ ػط٭بٟ غ١٬ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز (، اضسجبط سْبٝٚ٬ آ١غ١شٮْ٬ ٝ٤ػ٤زار
 ٬). ا٭٠ اعلافبر ْٝٞ٠ اؾز اظ ٝغبٙقبر ثط ض٣٫ سطسٮت غ١ه٬ 8002 ,.la te iaG ;7002 ,.la te nehS ;0002
سْظٮط ٍغقبر ثطـ زاز٥ قس٥ ٝٮش٤ّ٢سض٫ ٭ب سقٮٮ٠ س٤اٙ٬ ّبٝ٘ ٝٮش٤ّ٢هسض٫ ٝ٢كهب  ٬٧ب٫ ىطز٫سقٮٮ٠ س٤اٙ٬ غٟ
 ).0002 ,.la te nosliWٕطىش٦ ثبقس (
٧ب٫ آٟ زض ٝ٨ط٥ زاضاٟ اظ ز٣ظ٭ؿشبٟ سب ا١ؿبٟ ٦ غ١٤ٛ ٝٮش٤ّ٢سض٫ ٣ حش٬ سطسٮت غٟ٧ب ١كبٟ زاز٥ اؾز ّثطضؾ٬
ٝ٨طٕبٟ شيب٣ر اؾز. زض غ١٤ٛ ٝٮش٤ّ٢سض٫ ث٬ٝ٨طٕبٟ ّٝ٦ زض قبذ٦ ث٬زض حبٙ٬  حيؼ قس٥ اؾز. "ّبٝلا
٧ب زض ٧ط ز٭ٖط ٝشيب٣ر اؾز. حش٬ ا٭٠ سيب٣ر ثب ٕ٤١٦ ٬٧طٕ٤١٦ ّ٦ سب ث٦ اٝط٣ظ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٍطاضٕطىش٦ اؾز
س٤اٟ ١ح٤٥ ٝٮش٤ّ٢سض٫ زض حٮ٤ا١بر ث٤ز٥ ٣ ٝ٬ ٧ب ٝ٢قْؽ ّ٢٢س٥ سْبٝ٘٤١٦ ١ٮع ٝ٤ػ٤ز اؾز. ٧ٞ٦ ا٭٠ س٢٤ؿٕ
 .)8002 ,.la te llovsnejT٘ حٮ٤ا١بر ضا ثب اؾشيبز٥ اظ غ١٤ٛ ٝٮش٤ّ٢سض٫ آ١بٟ ثطضؾ٬ ّطز (سْبٝ
٧هب٫ ٝحهههس٣ز ّ٢٢هس٥) ٧ب٫ فٞ٘ ا١س٣ ١٤ّٚئبظ٧ب (آ١ع٭ٜطار غ١هه٤ٛ ٝٮش٤ّ٢هههسض٫ اظ ْٝبٟثطا٫ ثطضؾ٬ سنٮٮ
ثطضؾ٬ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ض٣اثهظ ٧ب٫ ض٭بض٬ سنٮٮطار ا١ؼبٛ قس٥ ٝ٤ضز ٬ ق٤ز. اٝط٣ظ٥ ثب اؾشيبز٥ اظ ٝسٗاؾشيبز٥ ٝ
). ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝغبٙت ىه٤ً اؾهشيبز٥ 8791 ,ieN٨ب سرٞٮ٠ ظز٥ ٝ٬ ق٤ز(ْبٝٚ٬ ٝ٤ػ٤زار ٣ ػسا٭٬ غ١شٮْ٬ آ١س
 اظ غ١٤ٛ ٝٮش٤ّ٢سض٫ زض ؾرز د٤ؾشبٟ ثطا٫ ثطضؾ٬ ؾبذشبض غ١شٮْ٬ آ١٨ب ٝطؾ٤ٛ قس٥ اؾز.
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ٝغبٙق٦ ٝؿشَٮٜ  ٫ضا ثطا PLFR) ض٣ـ سيب٣ر ع٤ٗ ٍغقبر حبن٘ اظ ٧ضٜ ٭ب 0891٣ ٧ْٞبضاٟ ( nietsoB
ثب AND٧ؿش٢س. ٧ضٜ Іاظ ١٤ؿ PLFR٫٧ب١ٞ٤ز١س. ١كب١ٖط ٬غ١شٮْ٬ ػس٭س ٝقطى ٫ث٦ ف٢٤اٟ ١كب١ٖط٧ب AND
-٧ب ٣ ٕ٤١٦زآ٣ضز ّ٦ سقساز ٣ ا١ساظ٥ آ١٨ب زض ثٮ٠ اىطاز، ػٞقٮ٬ ضا ث٤ػ٤ز ٝ ٬ٝحس٣ز ّ٢٢س٥، ٍغقبس ٫٧بآ١ع٭ٜ
 ٕٮطز: ث٦ ز٣ قْ٘ ن٤ضر ٝ٬ PLFR٬س٤ا١س ٝشيب٣ر ثبقس. ث٦ ع٤ض ّٚ ٬ٝرشٚو ٝ ٫٧ب
 ؾبزضٟ ٫٧ضٜ آ١ع٭ٜ ٣ ؾذؽ اْٙشط٣ى٤ضظ ٣ اؾشيبز٥ اظ ْٙ٦ ٕصاض .1
 ٬ٍغق٦ ٝ٤ضز ١ؾط ٣ ٧ضٜ آ١ع٭ٞ RCP .2
ا١س، ّٞشط س٤ؾق٦ ٭بىش٦ ٬ّ٦ ث٦ سبظٕ ٬٧ب٭زض َٝب٭ؿ٦ ثب ١كب١ٖط ٬٧ب ػ٨ز ثٮبٟ س٢٤ؿ غ١شٮٍْبثٚٮز ا٭٠ ١كب١ٖط
ظ١س٥ اظ  ٫٧بزض سٞبٛ ثبىز ٬٣ ٍبثٚٮز ق٢بؾب٭ ٬ثبلا، س٤اضص ٧ٜ ثبضظ، فسٛ سبطٮط اظ قطا٭ظ ٝحٮغ ٬اؾز. ىطا٣ا١
 "آ١٨ب ١ؿجشب ٬٣ چ٤ٟ سيب٣ر ا١ساظ٥ ٍغقبر ث٤ػ٤ز آٝس٥ ثؿٮبض ظ٭بز اؾز، ضسج٦ ز٧ اؾزا٭٠ ١كب١ٖط  ٫ٝعا٭ب
ز٧٢س زض ١شٮؼ٦ ٬ٝ٤ضىٮؿٜ ضا ١كبٟ ٝ٬اظ دٚ ٬دب٭ٮ٢ "ؾغح ١ؿجشب آٟ ا٭٠ اؾز ّ٦ ٬آؾبٟ اؾز. اظ ٝقب٭ت انٚ
 ).4002 ,sedroC dna uiL(س ١ساض١ ٬ّبضثطز چ٢سا١ ٬زض سحَٮَبر قٮلاس
 DPAR-3-2-3-4-2-1
دٚٮٞطاظ ػ٨ز اىعا٭ف ٍغقبر  ٫ا، ثب اؾشيبز٥ اظ ٣اّ٢ف ظ١ؼٮط٥0991ا٣ٙٮ٠ ثبض زض ؾبٗ  ٫ا٭٠ ١كب١ٖط، ثطا
سحَٮَبر  ٫ػيز ثبظ) زض ا١ؿشٮش٤ 8-01ث٦ ٧ٞطا٥ ٭ِ ػيز دطا٭ٞط (ثب ا١ساظ٥  ٬غ١٤ٝ AND١بق٢بذش٦
آٟ ّ٦ اظ عط٭ٌ ٣اّ٢ف  ٫٧ب٧ؿش٢س،چ٤ٟ ثب١سПاظ ١٤ؿ  DPAR٫ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ ّبٙٮيط١ٮب اضائ٦ ٕطز٭س. ١كب١ٖط٧ب
 زض ٬ٝ٤ضىٮؿٜ ٝكب٧س٥ قس٥ ث٦ زٙٮ٘ سيب٣ر س٤اٙ ٬. دٚ٧ؿش٢سثس٣ٟ ١بٛ  ٬غ١٤ٝ ٬ق٤١س اظ ١٤اح٬سَ٤٭ز ٝ RCP
ق٤ز. اظ ّبضثطز ٬ٝ ٬٭ِ ٭ب ٧ط ز٣ ػب٭ٖب٥ اسهبٗ دطا٭ٞط اؾز ّ٦ زض ن٤ضر حض٤ض ٭ب ىَساٟ ٭ِ ثب١س ٝشؼٚ
 ٫. ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ثطا٧ؿش٢سٝ٤طط ٫آٝٮعـ ذ٤٭كب٣١س ٬،ا٭٠ اؾز ّ٦ زض ق٢بؾب٭٬آ١٨ب زض ٝغبٙقبر قٮلاس
 ٬ػ٨ز ثطضؾ ٬٣ حش ٬٭زض٭ب ٫٧ب٧ب ٣ ػٚجِؾبذشبض ػٞقٮز ٝٮٖ٤ ٬ٕ٤١٦ ٝب٧ٮبٟ،١طٝش٢بٟ ٣ ثطضؾ ٬ق٢بؾب٭
٧ب DPAR).4002 ,sedroC dna uiL(ا١سث٦ ّبض ضىش٦ ٬٣ سقٮٮ٠ س٢٤ؿ غ١شٮْ ٬ٝحٮغ ٫٧باؾشطؼ ٬اطط غ١شٮْ
آٟ ٧ٞٮك٦ زض  ٫٧ب. ٧ٞچ٢ٮ٠ دطا٭ٞطزاضا ٧ؿش٢سدٚٮٞطاظ ضا  ٫اثط ٣اّ٢ف ظ١ؼٮط٥ ٬٭ِ ١كب١ٖط ٝجش٢ ٫سٞبٛ ٝعا٭ب
. اظ ٝقب٭ت ١ٮؿزٝ٤ضز ١ؾط  ANDاظ ٍغق٦  ٬ث٦ ق٢بذز ٍجٚ ٫٧ب ١ٮبظ٢س. زضاؾشيبز٥ اظ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ؿش زؾشطؼ
٧ب ٣ آٟ ٝكْ٘ اؾز ٣ سكرٮم ٧ٞ٤ظ٭ٖ٤ر ٫٧بٙ٤ّ٤ؼ ٬ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ا٭٠ اؾز ّ٦ اطجبر ٣ضاطز ٝ٢سٙ
اٙقبز٥ ٣ ، حؿبؾٮز ى٤ًDPAR٫٧ب١كب١ٖط ٫ق٤ز، ٧ٞچ٢ٮ٠ فسٛ سْطاضدص٭ط٬٧ب مٮط ْٝٞ٠ ٝ٧شط٣ظ٭ٖ٤ر
حطّز ٭ْؿبٟ ٧ؿش٢س، اظ ٝقب٭ت  ٫زاضا ٫غٗ اْٙشط٣ى٤ضظ ٫ّ٦ ثط ض٣ ٬٧ب٭١بٝقٚ٤ٛ ث٤زٟ ٍطاثز ٣ قجب٧ز ثب١س
دٚٮٞطاظ دب٭ٮ٠ اؾز،  ٫ازض ٣اّ٢ف ظ١ؼٮط٥ DPAR٫٧باسهبٗ دطا٭ٞط ٫اظ آ١ؼب٭٬ ّ٦ زٝباؾز . ٧ب ا٭٠ ١كب١ٖط
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 uiL((ّ٢س٬ٝحس٣ز ٝ ٬٧ب ضا زض فٚ٤ٛ قٮلاسزاض١س. ٝقب٭ت ٕيش٦ قس٥ ّبضثطز ا٭٠ ١كب١ٖط ٬ٍبثٚٮز سْظٮط ّٞ
 .4002 ,sedroC dna
 PNS-4-2-3-4-2-1
ّ٢٢س. زض ٬ ا١س ضا سكط٭ح ٝ٣ػ٤ز آٝس٥ث٦ ٫ا١َغ٦  ٫٧بضا ّ٦ ث٦ ٣ؾٮٚ٦ ػ٨ف ٬٧ب٭ٝ٤ضىٮؿٜ ٬٧ب، دٚا٭٠ ١كب١ٖط
ثٮبٟ قس٥ س٤ؾق٦ ٭بث٢س اظ  ٫٧ب٬٧ؿش٢س، س٢٨ب زض ن٤ضس٬ ّ٦ آ١٨ب اظ س٤اٙ Пاظ ١٤ؿ  PNS٫٧باّظط ٝ٤اضز ١كب١ٖط
٧ب PNSّ٦  ٬ب٭هههههه١٤ؿ ا٣ٗ زض ظٝٮ٢٦ غ١شٮِ آثع٭بٟ اظ آ١ؼ ٫٧بق٤١س. ا٧ٞٮز ١كب١ٖط٬ ٝحؿ٤ة ٝ І١٤ؿ 
ز٧٢س ٣ ٍبثٚٮز س٢ؾٮٜ ذ٤زّبض زاض١س، زض س٤ؾق٦ ٬١كبٟ ٝ ٫ٝ٤ضىٮؿٜ ضا زض ٧ط ٝ٤ػ٤ز٬ثٮكشط٭٠ ؾغح دٚ
 ٬دٚ ٬ق٤١س. ٧ٞچ٢ٮ٠ آ١٨ب ٍبزض ث٦ ق٢بؾب٭٬زض ١ؾط ٕطىش٦ ٝ ٫ث٦ ف٢٤اٟ ١َغ٦ ٝطّع ٬ٝ٤ْٙ٤ٙ ٫١كب١ٖط٧ب
٧ب ث٦ ٭ِ ٭ب ز٣ PNSا١س. إطچ٦ اّظط ١كس٥ ٬ز٭ٖط ق٢بؾب٭ ٫٧ب٧ؿش٢س ّ٦ س٤ؾظ ١كب١ٖط ٬ٝري ٫٧بٝ٤ضىٮؿٜ
آٙ٘ زض ٧ط ٙ٤ّ٤ؼ  4س٤ا١٢س سب ٬٧ب، ٝق٤١س اٝب ا٭٠ ١كب١ٖط٬زض ١ؾط ٕطىش٦ ٝ ٬ق٤١س ٣ ز٣ آٙٚ٬آٙ٘ ٝحس٣ز ٝ
-آ١٨ب ث٦ ا١ساظ٥ ض٭عٝب٧٤اض٥ CIPؽب٧طا اضظـ اؾز.  G٣ ٭ب C، T،Aثبظ  4اظ  ٬٭ْ ٫ا٭ؼبز ّ٢٢س ّ٦ ٧ط آٙ٘ زاضا
 ٫ضمٜ ٝعا٭ب ٬ق٤ز. فٚ٬ظ٭بز آ١٨ب ثط عطه ٝ ٬١ٮؿز اٝب ا٭٠ ١َم ثب ىطا٣ا١ ٬چ٢س آٙٚ ٫٧ب
١ٮبظ  ٬٧ب، ٧٢٤ظ زض س٨ٮ٦ غ١٤سٮخ س٤ؾظ آ١٨ب ضٍبثز ٣ػ٤ز زاضز ٣ ث٦ سؼ٨ٮعار ذبنPNS٬سْ٢٤ٙ٤غ٭ْ
 ).3991 ,nottoC(اؾز
 TSE-5-2-3-4-2-1
-١كب١ٖط ٧ؿش٢س.ANDc٫٧بّٚ٤ٟ ٬س٤اٙ ٬حبن٘ اظ سقٮٮ٠ سهبزى ssap -elgnis٫٧ب٬س٤اٙ ٧با٭٠ ١كب١ٖط
٧ب ٣ غٟ ٬٧ب ػ٨ز ق٢بؾب٭TSE . ٧ؿش٢س٧ب غٟ ٬ز٧٢س٥ ض٣١٤٭ؿ٧ؿش٢س چ٤ٟ آ١٨ب ١كبٟІاظ ١٤ؿ  TSE٫٧ب
٫ ٧بٕؿشطـ ٫زاض١س، ثطا ٫ّبضثطز ظ٭بز ٬ثٮبٟ آ١٨ب ٝ٢بؾت ٧ؿش٢س. فلا٣٥ ثطا٭٢ْ٦ زض س٨ٮ٦ ١َك٦ غ١٤ٝ ٬ثطضؾ
س٥ ضا هههثٮبٟ ق٫ بههههه٢س ثس٭٠ سطسٮت ٝ٤ػجبر سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ غ١٨هههٝ٢بؾت ٧ؿش ANDc٧ب٫1ض٭عآضاض٭٦
 )9991 ,.la te gnaW ;6991 ,.la te anehcS(.سههههّ٢٢٬ٜ ٝهههههىطا٧
٤ضاٟ اظ ػب١ ٫ثؿٮبض ٬٣ ١َك٦ ىٮع٭ْ ٬س٨ٮ٦ ١َك٦ دٮ٤ؾشٖ ٫٧ب ثطا، ا٭٠ ١كب١ٖط٬زض ظٝٮ٢٦ س٨ٮ٦ ١َك٦ غ١٤ٝ
 ٫٧بٕ٤١٦ ٫ق٤١س، ثطا ٬ٝ٤ضىٮِ ق٢بؾب٭ ٬دٚ ٫٧بTSE٧ٞچ٢ٮ٠ س٢٨ب إط  .)0991 ,.la te xoC(ٝ٢بؾت ٧ؿش٢س
 ٬س٤ا١٢س ث٦ س٨ٮ٦ ١َك٦ دٮ٤ؾشٖ٬٧ب ث٦ ّبض ض٣١س ٝ٧ب ث٦ ٧ٞطا٥ ض٭عٝب٧٤اض٥TSE٢س. إط ٧ؿش ١ٮع ٝ٢بؾت ٫آثع
 dna uiL(٧ؿش٢سІ١٤ؿ  ٫١كب١ٖط٧ب ٬اظ ٝ٢بثـ انٚ TSE٫حب٣ ٫٧بثذطزاظ١س. زض ا٭٠ ظٝٮ٢٦، ض٭عٝب٧٤اض٥ ٬غ١شٮْ
 ).4002 ,sedroC
 سیض هبَّاسّْب-6-2-3-4-2-1
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ّ٤سب٥ سْطاض ق٤١س٥  ٬ٝغطح ٕطز٭س ٣ ٝي٨٤ٛ آٟ س٤اٙyreffeJس٤ؾظ  5891٣اغ٥ ض٭عٝب٧٤اض٥ ا٣ٙٮ٠ ثبض زض ؾبٗ 
٣  ٬ٝكْلار ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٧ب، ٍسضر آٟ زض ح٘ ّبضثطز ا٭٠ ١كب١ٖط ٬ثبقس. فٚز انٚ٬زض غ١٤ٛ ٝ٤ػ٤زار ٝ
آؾبٟ، ٧ٜ  ٬. س٢٤ؿ ظ٭بز، ٍبثٚٮز ضسج٦ ز٧ٮبؾز٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ٝغبٙقبر اّ٤ٙ٤غ٭ْ ٬ػٞقٮش ٫٧بسؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘
ق٤ز. ٬٭ْ٢٤اذز زض ؾطاؾط غ١٤ٛ اظ زلا٭٘ فٞس٥ ّبضثطز ٣ؾٮـ ا٭٠ ١كب١ٖط ٝحؿ٤ة ٝ ٬ثبضظ ث٤زٟ ٣ دطاّ٢سٕ
ّ٦ چ٢س٭٠ ثبض زض ّ٢بض ٧ٜ سْطاض  ٧ؿش٢سثبظ)  ػيز 1 -6( ٬اظ ٭ِ ٍغق٦ انٚ ٬٧ب٭٬٧بس٤اٙٝٮْط٣ؾبسلا٭ز
 ,ztuaT(ؾبز٥  ٫٧ب٬آ١٨ب ٧ٞچ٢ٮ٠ ثب ١بٛ س٤اٙ.  ػيز ثبظ اؾز 06 -001ا١س ٣ حساّظط ع٤ٗ ا٭٠ ٍغقبر قس٥
ثٚ٢س ٣ دكز ؾط  ٬ق٤١س. إط ا٭٠ سْطاض٧ب ث٦ ا١ساظ٥ ّبى٬ّ٤سب٥ دكز ؾط ٧ٜ ١ٮع ذ٤ا١س٥ ٝ ٫٧ب٣ سْطاض )9891
٧ب زض سٞبٛ ٝٮْط٣ؾشلا٭ز .ذ٤ا٧٢س ث٤ز ٬ثؿٮبض ذ٤ث ٬غ١شٮْ ٫ٝ٤ضىٮؿٜ ثبلا، ١كب١ٖط٧ب٬٧ٜ ثبق٢س، ث٦ فٚز دٚ
 ٬ا١س. فلا٣٥ ثط ٝ٤اضز ثبلا، ا١ساظ٥ ّ٤چِ ٙ٤ّ٤ؼ ٣ دّٚ٦ سب ث٦ حبٗ ٝغبٙق٦ قس٥، ز٭س٥ قس٥ ٬ٝ٤ػ٤زاس
ض٭عٝب٧٤اض٥  ٧ب زض ٧ط ٙ٤ّ٤ؼق٤١س. سقساز ظ٭بز آٙ٘٬ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ٝحؿ٤ة ٝ ٫ٝ٤ضىٮؿٜ ثبلا اظ ز٭ٖط ٝعا٭ب
زض  "زاقش٦ ثبق٢س. اذٮطا ٫ثٮكشط CIPاضظـ  ٫ق٤ز ّ٦ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ١ؿجز ث٦ ٧ط ١كب١ٖط ز٭ٖطثبفض ٝ٬
 ).4002 ,sedroC dna uiL(.ق٤ٟ٬ ٭ِ ١كب١ٖط ضا٭غ ٝحؿ٤ة ٝ ٬غ١شٮْ ٫٧بثطضؾ٬
 PLFA-7-2-3-4-2-1
ثطا٫ IesM٣  IRocEضا ثب اؾشيبز٥ اظ آ١ع٭ٜ ٧ب٫  PLFAثطا٫ ا٣ٙٮ٠ ثبض ض٣ـ  5991٣٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ   soV
ثس٣ٟ ١بٛ سَ٤٭ز  ٬غ١ ٬٧ؿش٢س، چ٤ٟ آ١٨ب ١ٮع اظ ١٤اح Пاظ ١٤ؿ  PLFA٫٧ب١كب١ٖطغ١٤ٝ٬ ا١ؼبٛ زاز١س.  AND
. ٧سه ا٣ٙٮ٦ ا٭٠ ١كب١ٖط زض ظٝٮ٢٦ سقٮٮ٠ ٧ؿش٢سدٚٮٞطاظ  ٫اثط ٣اّ٢ف ظ١ؼٮط٥ ٬٧ب ٝجش٢ق٤١س. ا٭٠ ١كب١ٖط٬ٝ
 ٫ثؿٮبض٫ ٧بٙ٤ّ٤ؼ ٬٭ِ ٙ٤ّ٤ؼ زض ظٝبٟ ٝقٮ٠، ثطضؾ ٬ثطضؾ ٫اؾز اٝب ث٦ ػب PLFR ٝكبث٦ ٬س٢٤ؿ غ١شٮْ
 ٬ثؿٮبض ظ٭بز اؾز ٣ اظ آ١ؼب٭٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٧ب زض ثطضؾّ٢س. ٍبثٚٮز ا٭٠ ١كب١ٖط٬ضا ث٦ ع٤ض ٧ٞعٝبٟ ىطا٧ٜ ٝ
٧ب دشب١ؿٮ٘ ا٭٠ ١كب١ٖط ٫ٕٮط١س ١ٮط٣٬غٟ ٝ٤ضز ١ؾط ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ ٬ثطضؾ ٫ثطا ٫ثؿٮبض ٫٧بّ٦ آ١ع٭ٜ
ٝع٭ز  ١ٮؿز.٧ب ٝٮؿط ٧ب اظ ٧شط٣ظ٭ٖ٤رسكرٮم ٧ٞ٤ظ٭ٖ٤ر PLFAدب٭بٟ اؾز. ٧ٞچ٢ٮ٠ ثب اؾشيبز٥ اظ ٬ث
 ٫ا١س، ث٦ زٙٮ٘ زٝبقس٥٬ ّ٦ س٤ؾظ آٟ ق٢بؾب٭ ٫ثؿٮبض ٫٧بٝ٤ضىٮؿٜ ٬٧ب ا٭٠ اؾز ّ٦ دٚا٭٠ ١كب١ٖط ٬انٚ
٧ٞب١٢س  PLFA. ٮ٨ؿش٢س) ثبلا٭٫ٮز سْظٮط (سْطاض دص٭طٍبثٚ ٫دٚٮٞطاظ، زاضا ٫ااسهبٗ ثبلا زض ٣اّ٢ف ظ١ؼٮط٥
 CIPق٤ز، زض ١شٮؼ٦ اضظـ ٬زض ١ؾط ٕطىش٦ ٝ ٬آٟ ز٣ آٙٚ ٫٧ب٭ِ ١كب١ٖط مبٙت اؾز ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ثب١س DPAR
٧ب اظ ٧ٞ٦ ٕ٤١٦ ٬١ساض١س زض ثطضؾ ٫دٮكٮ٠ ١ٮبظ ٬ث٦ اعلافبر ٝ٤ْٙ٤ٙ DPARّ٦ ٝب١٢س  ٬زاض١س. اظ آ١ؼب٭ ٬ّٞ
ث٦ زٙٮ٘ اؾشيبز٥ اظ .).4002 ,sedroC dna uiL(ا١س، ّبضثطز زاض١سط ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىش٦ّ٦ ّٞش ٬ػٞٚ٦ ٝب٧ٮب١
 ا٭٠ ثرف ث٦ سيهٮ٘ اضائ٦ ذ٤ا٧س ٕطز٭س. ٬ا٭٠ ١كب١ٖط زض ا٭٠ سحَٮٌ
 )msihpromylop htgnel tnemgarF deifilpmA(PLFAًـبًگش  -5-2-1
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ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٝ٢بؾت، مٮط اظ ٧ٞجبضظ ث٤زٟ ضا زاضا ٧ب٫ ٭ِ ١كب١ٖط ٫ اؾز ّ٦ سٞبٛ ٣٭ػٕ٬١كب١ٖط ػس٭س PLFA
زض ٝ٤اٍق٬ ّ٦ ض٣اثظ ١عز٭ْ٬  "ز٧س، ذه٤نبٝ٤ضىٮؿٜ ثبلا٫ ّ٦ سكرٮم ٝ٬ز دٚ٬ٝ٬ ثبقس؛ اٝب ث٦ فٚ
). ا٭٠ ١كب١ٖط ٝجش٢٬ ثط ٣اّ٢ف ظ١ؼٮط٥ ا٫ 5002,.la teninoB٣ػ٤ز زاضز، ّبضآٝسسط٭٠ ١كب١ٖط٧ب ٝ٬ ثبقس(
 dna uiLثبقس ّ٦ ثط ٝكْلار آ١٨ب ىبئٌ آٝس٥ اؾز(ٝ٬ PDAR٣PLFR ٧ب٫دٚٮٞطاظ ث٤ز٥ ٣ سٚيٮَ٬ اظ ض٣ـ
ق٤ز؛ اؾشيبز٥ ٝ٬ ANDّ٦ ىَظ ػب٭ٖب٥ ثطـ ػ٨ز سيب٣ر زض س٤اٙ٬  PLFR). زض َٝب٭ؿ٦ ثب 3002 ,.sedroC
ٞچ٢ٮ٠ ٝ٤ضىٮؿٜ دكز ػب٭ٖب٥ ثطـ ضا ىطا٧ٜ ٝ٬ ّ٢س. ٧، اْٝبٟ ق٢بؾب٭٬ دٚ٬PLFA١٤ّٚئ٤سٮس ا١شربث٬ زض 
). زض 5991,.la tesoVزاضاؾز( PLFRا٫ ثٮكشط٫ ضا ١ؿجز ث٦ ٧ب٫ ١َغ٦ق٢بؾب٭٬ ػ٨فا٭٠ ض٣ـ ؽطىٮز 
اٖٙ٤ ٣  AND، ث٦ زٙٮ٘ حؿبؾٮز ثبلا٫ ا٭٠ ١كب١ٖط ث٦ ٝؿبئٚ٬ اظ ٍجٮ٘: قطا٭ظ ٣اّ٢ف، مٚؾز  DPARض٣ـ
) gnileannAزض قطا٭ظ اسهبٗ( PLFA، ّبضثطز آٟ ٝحس٣ز قس٥ اؾز.RCPذٚ٤ل آٟ ٣ دط٣ىٮ٘ زٝب٭٬ 
). ٍبثٚٮز افشٞبز ثبلا٫ 6991 ,.amstrekloFق٤ز(ث٨شط ضا سضٞٮ٠ ٝ٬ ّ٢س، ا١ؼبٛ ٝ٬ ٍبثٚٮز سْظٮط قس٭سسط ّ٦
ا٫ ّ٦ ق٤ز.٧ٞچ٢ٮ٠ زض ٝغبٙق٦ َٝب٭ؿ٦ DPARٝ٬ س٤ا١س ٝ٢ؼط ث٦ ػب٭ٖع٭٠ قسٟ آٟ ثب ١كب١ٖط  PLFA١كب١ٖط 
 PLFAس ّ٦ ٣ ٝٮْط٣ؾشلا٭ز، ا١ؼبٛ قس، ثٮبٟ ق PLFA) ثٮ٠ ض٣ـ 3002٣ ٧ْٞبضاٟ( llebpmaCس٤ؾظ 
٧ب ا١سُ ث٤ز٥ ٣ زض َٝٮبؼ ر ػٞقٮزْٝٞ٠ اؾز زض ٝغبٙقبر اضظ٭بث٬ ػٞقٮش٬ ث٦ ذه٤ل ظٝب١٬ ّ٦ سيب٣
 dna relluMسط اؾز(ظ٭بز، ١ؿجز ث٦ ٝٮْط٣ؾشلا٭ز اضػح ٧ب٫ٙ٤ّ٤ؼ٧ب٫ ثعضٓ ث٦ زٙٮ٘ ١كبٟ زازٟ سقساز 
٫ ٝٮْط٣ؾبسلا٭ز آ١٨ب ٝكْ٘ ) ٣ ٍغقبر ثب اضظق٬ ضا ثطا٫ ٝ٤ػ٤زاس٬ ّ٦ ١كب١ٖط٧ب9991 ,.regrabnefloW
). ؾ٨٤ٙز اؾشيبز٥ اظ  ا٭٠ ١كب١ٖط ْٝٞ٠ اؾز ٝ٢ؼط ث٦ 5002 ,.la teninoBث٦ زؾز ٝ٬ آ٭س، ىطا٧ٜ ٝ٬ ّ٢س (
ا٫ ٝؿبئ٘ اظ ٣ ٝٮْط٣ؾشلا٭ز حساٍ٘ زض دبض٥ PLFRػب٭ٖع٭٠ قسٟ آٟ ثب ١كب١ٖط٧ب٫ ذ٤ة ز٭ٖط٫ چ٤ٟ 
 .)9991 ,.regrabnefloW dna relluM(٣ سيب٣ر ػٞقٮش٬ ق٤ز LTQٍجٮ٘ 
٧ب ٣ ز٭ٖط ض٣ـ PLFRاظ ػٞٚ٦ ٝعا٭ب٫ ا٭٠ ض٣ـ ا٭٠ اؾز ّ٦ ث٦ دط٣ة ٭ب اعلافبر ا٣ٙٮ٦ غ١٤ٛ ّ٦ ثطا٫ 
). ا٭٠ اٝط ث٦ ذه٤ل ثطا٫ آثع٭بٟ دط٣ضق٬ ّ٦ امٚت 3002 ,.ictfiC dna sumukOضط٣ضر زاضز،١ٮبظ ١ساضز(
ث٦ زٙٮ٘ ا٭٠ ّ٦ ٧ط سطّٮت  PLFA. ا٧ٞٮز اؾزثب  اعلافبر ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٍبث٘ زؾشطؼ ثطا٫ آ١٨ب ٣ػ٤ز ١ساضز
اٍشهبز٫ اؾز ٣ س٢٨ب  "دطا٭ٞط آٟ ٝ٬ س٤ا١س ١كب١ٖط٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ظ٭بز٫ ضا زض٭ِ غٗ س٤ٙٮس ّ٢س، ١ؿجشب
ط٧ب٭٬ چ٤ٟ ثطا٫ آٟ لاظٛ اؾز. اؾشيبز٥ اظ ا٭٠ ١كب١ٖط زض سحَٮَبر غ١٤ٝ٬ زض ّ٢بض ١كب١ٖ ANDَٝساض ّٞ٬ 
 uiLثب ضىشبض٧ب٫ ذبل، ىطا٧ٜ ٝ٬ ّ٢س( ا ثطا٫ اضظ٭بث٬ ١كب١ٖط٧ب٫ ٝطسجظسط٫ ضٝٮْط٣ؾشلا٭ز، ض٣ـ ؾط٭ـ
 ).7002 ,.la te
٧ب٫ غ١شٮْ٬ اظ ٍجٮ٘: ؾٮؿشٞبسٮِ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬، آ١بٙٮع ؾبذشبض ػٞقٮز، زض ثؿٮبض٫ اظ آ١بٙٮع PLFA١كب١ٖط 
١َك٦ غ١٤ٝ٬، ٝ٨بػطر، ق٢بؾب٭٬ ٧ٮجط٭س٧ب، ١ػاز٧ب، آ١بٙٮع ٝ٢بثـ غ١شٮْ٬، س٢٤ؿ غ١شٮْ٬، اّ٤ٙ٤غ٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬، 
ّبضٕٮط٫ ا٭٠ ض٣ـ زض ٧ب٫ زض ٝقطو ذغط ّبضثطز زاضز. ث٦ا١شربة ١كب١ٖط٧ب٫ دٮ٤ؾش٦، ق٢بؾب٭٬ ٕ٤١٦ 
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 ,.la te uiLسط ذ٤ا٧س قس(٣ؾٮـ "ٝغبٙقبر غ١شٮِ ػٞقٮز ٝب٧٬ زض حبٗ اىعا٭ف اؾز ٣ زض آ٭٢س٥ احشٞبلا
 ).7002
 
 PLFAهضایبی -1-5-2-1
 ٭٠ سقساز ١كب١ٖط٧ب ث٦ اظا٫ ٧ط غٗ ضا ا٭ؼبز ٝ٬ ّ٢س؛ثٮف سطا٭٠ ض٣ـ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ؾب٭ط ض٣ـ ٧ب  -اٙو
ا٭٠ ض٣ـ ٣اػس ّٚٮ٦ ٝعا٭ب٫ ض٣ـ ضدٮس اظ ػٞٚ٦ ؾطفز ٣ فسٛ ١ٮبظ ث٦ اعلافبر ا٣ٙٮ٦ زض ٝ٤ضز ضز٭و  -ة
 . ٣ مٮط٥ اؾز ANDثبظ٫ 
 . ّب٣قٖط ١ٮؿززض ا٭٠ ض٣ـ ١ٮبظ٫ ث٦ س٨ٮ٦ ٣ سساضُ ٣ ١ٖ٨ساض٫  -ع
 ANDؾبظ٫ ٣ اسهبٗ آمبظٕط ث٦  ٣اؾطقززٍز ٣ سْطاض دص٭ط٫ ا٭٠ ١كب١ٖط ث٦ زٙٮ٘ ا١شربة زٝب٫ ظ٭بز  -ز
 إطچ٦ ٝ٤ض٤ؿ فسٛ سْطاضدص٭ط٫ ٭ْ٬ اظ زمسم٦ ٧ب٫ ّبضثطاٟ ا٭٠ ١كب١ٖط اؾز؛ . اظ ضدٮس اؾز ثٮف سطاٖٙ٤ 
٣  3´ز ٣ ١٤ؿ ١٤ّٚئ٤سٮس٧ب٫ اضبى٬ زض ا١ش٨ب٫ىطا٣ا١٬ ثؿٮبض ظ٭بز ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ّ٦ اظ عط٭ٌ س٢ؾٮٜ سقسا -٧ه
 ).7831(١َ٤٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ، سنٮٮط آ١ع٭ٜ ٝحس٣زٕط سحهٮ٘ ٝ٬ ق٤ز
 
 PLFAهؼبیت-2-5-2-1
 .RCPدٮچٮسٕ٬ ١ؿج٬ ا٭٠ ض٣ـ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ؾب٭ط ض٣ـ ٧ب٫ ٝجش٢٬ ثط  -اٙو
 .٧بٖطسٛ اعلاؿ اظ ػب٭ٖب٥ غ١٬ ١كب١ف -ة
س٤ػ٦ ث٦ . اْٝبٟ سكرٮم اىطاز ذبٙم اظ ١بذبٙم ٝ٬ ٕطزز مبٙت ث٤زٟ ا٭٠ ١كب١ٖط٧ب ّ٦ ٝ٤ػت فسٛ -ع
ا٭٠ ١ْش٦ ضط٣ض٫ اؾز ّ٦ ثؿٮبض٫ اظ سيب٣ر ٧ب٫ ٝكب٧س٥ قس٥ ثط ض٣٫ غٗ ٧ب٭٬ ّ٦ سقسازظ٭بز٫ ثب١س س٤ٙٮس 
ثٮف ٣ٝنٚ٤ة ١ٮؿش٢س (ث٦ فجبضر ز٭ٖط اظ ١٤ؿ ث٤ز ٣ ١ج٤ز ١ٮؿش٢س)، ثْٚ٦ ٬ ّ٢٢س ث٦ ع٤ض شاس٬ اظ ١٤ؿ مبٙت ٝ
ٝكْ٘ اؾز اظ ١ؾط ّبضثطز٫، ٣  آٟ ٧باظ ١٤ؿ ٧ٞجبضظ ٧ؿش٢س، ٣ٙ٬ چ٤ٟ سكرٮم ؾٮؿشٜ اٙٚ٬ زض  آٟ ٧بسط
ا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ . ث٦ ف٢٤اٟ ١كب١ٖط٧ب٫ مبٙت ذ٤ا٧ٮٜ ث٤ز آٟ ٧بع٫ ث٦ سَٚ٬ ٭١شٮؼ٦ ١٨ب٭٬ ٣ سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘، ١بٕط
٭ْ٬ اظ ثب١س٧ب،  ANDچ٢ب١چ٦ ث٦ ٧ط ٣ؾٮٚ٦ ا٫ (ٝب١٢س اؾشرطاع . ٧ٜ نسً ٝ٬ ّ٢س RTNVزض ٝ٤ضز ضدٮس ٣ 
 PLFAم ز٣ اٙ٘ ٭ِ ػب٭ٖب٥ ثط ض٣٫ ٭ِ غٗ١كب١ساض ّطزٟ آٟ ٣ اؾشيبز٥ ث٦ ف٢٤اٟ ّب٣قٖط) اْٝبٟ سكرٮ
ثٮٖٞبٟ ١كب١طٕ٨ب٫ مبٙت ١ؿجز ث٦ ١كب١ٖط٧ب٫ . ، ٝ٬ س٤اٟ آٟ ١كب١ٖط ضا ٧ٞجبضظ سَٚ٬ ّطزاؾز٣ػ٤ز زاقش٦ 
طضؾ٬ ٧ب٫ ا١ؼبٛ قس٥ س٤ؾظ ٙٮ٢چ ٣ چ٢ب١ْ٦ ث. ٧ٞجبضظ زض ٝغبٙقبر غ١شٮِ ػٞقٮز ّبضا٭٬ ّٞشط٫ زاض١س
ثطاثط ثطا٫ ٝغبٙق٦  01سب  2٫ سب حس ثٮف سط) ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ثؿش٦ ث٦ ١٤ؿ ػٞقٮز، ثب٭س اىطاز 4991ٝٮٚٮٖبٟ(
ٕب٧٬ َٝساض ّٞ٬ ٧ٞجبضظ٫ ١ٮع ثطا٫ . ثب ١كب١ٖط٧ب٫ مبٙت ١ؿجز ث٦ ١كب١ٖط٧ب٫ ٧ٞجبضظ ١ٞ٤١٦ ٕٮط٫ ق٤١س
اظ زلا٭٘ ٝكب٧س٥ ٧ٞجبضظ٫ زض ا٭٠ ١كب١ٖط ث٦ ٣اؾغ٦ ٣ػ٤ز  ٕعاضـ ٝ٬ ق٤ز ّ٦ ٭ْ٬ PLFA١كب١ٖط٧ب٫ 
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ث٢بثطا٭٠ اْٝبٟ ٣ػ٤ز ٝرٚ٤ع٬ اظ ١كب١ٖط٧ب٫ مبٙت ٣ . ضز٭و ٧ب٫ ض٭عٝب٧٤اض٥ زض ٍغق٦ ٧ب٫ سْظٮط قس٥ اؾز
٣ػ٤ز زاضز ٣ ثس٣ٟ سؼع٭٦ سيطً اْٝبٟ ق٢بؾب٭٬ ا٭٠ ز٣ ١٤ؿ ١كب١ٖط ٣ػ٤ز ١ر٤ا٧س  PLFA٧ٞجبضظ زض ض٣ـ 
. ضا ١ٮع ق٢بؾب٭٬ ّطز PLFAزاقش٠ اعلافبر قؼط٥ ١بٝ٦ ا٫ ٝ٬ س٤اٟ ١كب١ٖط٧ب٫ ٧ٞجبضظاظ عطى٬ ثب . زاؾز
اٙجش٦ ٕيش٦ ٝ٬ ق٤ز اْٝبٟ ق٢بؾب٭٬ ١بذبٙم ٧ب اظ ذبٙم ٧ب ض٣٫ قسر ثب١سز٧٬ ٭ب اضسَبؿ ٝ٢ح٢٬ ( زض 
) زض 9991٣ػ٤ز زاضز٣ ث٦ ع٤ض٫ ّ٦ ّبؾشٮٔ ٙٮ٤١٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ ( PLFAن٤ضر اؾشيبز٥ اظ ضز٭و ٭بة) 
٬ ذ٤٭ف ٝكب٧س٥ ّطز١س ّ٦ قسر ثب١س٧ب ٭ب اضسَبؿ ٝ٢ح٢٬ ٧ب زض اىطاز ذبٙم ١هو اىطاز ١بذبٙم ثطضؾ
اٖٙ٤ چ٢ساٟ حؿبؼ ١ٮؿز، ْٝٞ٠ اؾز ٝكب٧س٥  ANDث٦ مٚؾز PLFA٣ٙ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ض٣ـ. اؾز
ب ث PLFA٧ٞچ٢ٮ٠ زض ض٣ـ س٤ؾق٦ ٭بىش٦ . جبقسثب١س٧ب٫ ثب قسر ٝشيب٣ر زض اىطاز ذبٙم ٣ ١بذبٙم فٞٚ٬ ١
٫ اظ ٧ٞجبضظ٫ ضا ثٮف سط) ٝ٬ س٤اٟ َٝساض LPMAS١بٛ سْظٮط ا١شربث٬ ػب٭ٖب٥ ٧ب٫ ٝشيب٣ر ض٭ع ٝب٧٤اض٥ ا٫ (
 . ث٦ زؾز آ٣ضز
 .ت اىز ّبضآ٭٬ ا٭٠ ١كب١ٖط ٝ٬ ق٤زفسٛ اْٝبٟ سكرٮم اٙ٘ ٧ب٫ ٧ط ١كب١ٖط ٝ٤ػ -ز
چ٢ٮ٠ ث٦ ١ؾط . ٝ٤ػت ّب٧ف ٍبثٚٮز افشٞبز ا٭٠ ض٣ـ ٝ٬ ٕطزز PLFAسْظٮط ٍغق٦ ٧ب٫ مٮط ٣اٍق٬ زض  -٧ه
ٝ٬ ضؾس ّ٦ ٣ػ٤ز ٭ب ١ج٤ز ثب١س٧ب٫ مٮط ٣اٍق٬ زض ظٝبٟ ثطـ ٣ اسهبٗ ؾبظٕبضؾبظ٧ب اسيبً ٝ٬ اىشس، اظ ا٭٠ ض٣  
ثب ّٮيٮز ٝغٚ٤ة ٣ َٝساض ٝ٢بؾت آ١ع٭ٜ ٧ب٫  ANDثب٭س اظ  ANDثب٭س ٝغٞئ٠ ثبقٮٜ ّ٦ ثطـ ّبٝ٘ 
٧ٞچ٢ٮ٠ آ١ع٭ٜ ٧ب٫ ٝحس٣زٕط حؿبؼ ث٦ ٝشٮ٘ ٕصاض٫ ٝ٤ػت فسٛ ثطـ ّبٝ٘ . ٝحس٣زٕط اؾشيبز٥ ّطز
ثب اىعا٭ف زضػ٦ حطاضر ٝطحٚ٦ اسهبٗ ( اؾشيبز٥ اظ آمبظٕط٧ب٫ ع٤٭٘ سط) ٝ٬ س٤اٟ ٍغق٦ . ٝ٬ ق٤١س AND
اظ عطه ز٭ٖط ؾرش٬ ظ٭بز قطا٭ظ . ٧ب٫ مٮط ٣اٍق٬ ا٭ؼبز قس٥ ضا ث٦ ّٞشط٭٠ حس ْٝٞ٠ ّب٧ف زاز
اٖٙ٤ ثچؿجس ٣ زض ١شٮؼ٦ ٝب١ـ ػيز قسٟ ١بٍم ANDآمبظٕط ث٦ ع٤ض ّبٝ٘ ث٦ ٝ٤ػت ٝ٬ ق٤ز ّ٦ RCP
 ).7831١َ٤٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ، (آمبظٕط ٣ سكْٮ٘ ثب١س٧ب٫ ١بذ٤اؾش٦ ق٤ز
 
 PLFAکبسثشد ًـبًگش-3-5-2-1
ٝ٢كأ ٣ دٮچٮسٕ٬ ٍبث٘ اؾشيبز٥ ٧ب٫ ثب٧ط ANDاؾز ّ٦ ثطا٫  ANDض٣ـ ػس٭س ا١ٖكز ١ٖبض٫ PLFA
زاقش٠ اعلافبر ا٣ٙٮ٦ اظ ضز٭و ٧سه ٝ٤ضز ١ٮبظ ١ٮؿز ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ سقساز ٧ٞچ٢ٮ٠ زض ا٭٠ ض٣ـ . اؾز
سقساز ٍغق٦ ٧ب٭٬ ّ٦ زض ٭ِ ٣اّ٢ف ا٭ؼبز ٝ٬ ق٤ز ٣ ثب ا١شربة ١٤ؿ آ١ع٭ٜ . ٝحس٣ز٫ آمبظٕط ٍبث٘ ا١ؼبٛ اؾز
چٮس٥ زض غ١٤ٛ ٧ب٫ دٮ. ٧ب٫ ٝحس٣زٕط، سقساز ثبظ٧ب٫ ا١شربث٬ ٣ حش٬ عجٮقز ثبظ٧ب٫ ا١شربث٬ ٍبث٘ ّ٢شطٗ اؾز
ثب ػب٭ٖب٥ ىَظ سطّٮج٬ اظ ٭ِ آ١ع٭ٜ . ا٭ؼبز ٝ٬ ق٤زPLFAسقساز ثؿٮبض ظ٭بز٫ اظ ٍغق٦ ٧ب٫ ثطق٬ ث٦ ٣ؾٮٚ٦ 
اػبظ٥ سْظٮط نس٧ب ٍغق٦  ثب ػب٭ٖب٥ ثطـ ثب چ٨بض ١٤ّٚئ٤سٮس٣ ٭ِ آ١ع٭ٜ  ثطـ ثب قف ١٤ّٚئ٤سٮس
ث٦ ػب٭ٖب٥ ٧ب٫ ٣٭ػ٥ ا٫ زض غ١٤ٛ PLFAٍغق٦ ٧ب٫  ثٮف سطاظ آ١ؼب ّ٦ . ٝ٢حهط ث٦ ىطز ضا ذ٤ا٧س زازPLFA
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اظ . اذشهبل زاض١س، ث٢بثطا٭٠ ٝ٬ س٤ا١س ث٦ ف٢٤اٟ ١كب١ٖط٧ب٭٬ زض ١َك٦ ٧ب٫ ىٮع٭ْ٬ ٣ غ١شٮْ٬ اؾشيبز٥ ق٤١س
ا٭٠ ض٣ـ ١٦ س٢٨ب ثطا٫ آقْبض ّطزٟ چ٢س قْٚ٬، ثْٚ٦ ثطا٫ ق٢بؾب٭٬ ٧ٞؿب١٦ ٧ب٫ غ١٤ٝ٬ ٝب١٢س ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ 
٧ٞچ٢ٮ٠ اظ ا٭٠ ض٣ـ . اظ ٧ٞؿب١٦ ٧ب ١ٮع اؾشيبز٥ ٝ٬ ق٤ز ) زض ٝؼٞ٤ف٦ ظ٭بز٫sCAY٧ب٫ ٝه٢٤ف٬ ٝرٞط(
٧ٞؿب١٦ قس٥ ٝب١٢س ّبؾٞٮس٧ب ٣ ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ ٧ب٫ ٝه٢٤ف٬ ثبّشط٫ ٭ب  ANDثطا٫ ا١ٖكز ١ٖبض٫ ٍغق٦ ٧ب٫ 
 ).8831ْبضاٟ،ٞ(١َ٤٫ ٣ ٧ ٝرٞط اؾشيبز٥ ٝ٬ ق٤ز
ثطا٫  ط ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٕٮب٧٬ا٭٠ ١كب١ٖط زض ثٮكش PLFAث٦ زٙٮ٘ ّبضا٭٬، سْطاضدص٭ط٫ ٣ ٍبث٘ افشٞبز ث٤زٟ ض٣ـ 
ٝغبٙق٦ س٢٤ؿ، سؼع٭٦  PLFAٝغبٙقبر غ١شٮْ٬ ٝرشٚو اؾشيبز٥ قس٥ اؾز. اظ ٝ٨ٞشط٭٠ ّبضثطز٧ب٫ ١كب١ٖط ٧ب٫ 
ٝؼٞ٤ف٦ ٧ب٫ غضٛ دلاؾٜ، سؼع٭٦ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ٣ ثطضؾ٬ غ١شٮِ ىطز، ق٢بؾب٭٬ ١كب١ٖط٧ب٫ دٮ٤ؾش٦ ثب نيز 
ٝ٤ضز ١ؾط، ا٭ؼبز ١َك٦ ٧ب٫ ١كب١ٖط٫، ا٭ؼبز ١َك٦ ٧ب٫ ىٮع٭ْ٬، ْٝبٟ ٭بث٬ ٣ ػساؾبظ٫ غٟ، ا٭ؼبز ض٣١٤قز 
 te ninoB٬ اضٍبٛ ٣ ٝغبٙق٦ غ١شٮِ ػٞقٮز اؾز (ثطا٫ سؼع٭٦ سؾب٧ط غٟ سؼع٭٦ ىٮٚ٤غ١٬ ٣ سْبٝٚ٬، ق٢بؾب٭
 ).5002,.la
ث٦ ف٢٤اٟ اثعاض٫ اضظقٞ٢س زض  PLFAث٦ فٚز ٣ؾقز ٍسضر زٍز قبٟ اظ ؾغح اىطاز سب ٕ٤١٦ ٧ب، ١كب١ٖط٧ب٫ 
)، اضظ٭بث٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ 9991,.rrO dna shtiffirG)، سقٮٮ٠ ػ٢ؿٮز (0002,.la te olivOق٢بؾب٭٬ اىطاز (
) ، سحَٮَبر ٝطث٤ط ث٦ 3002,. la te llebpmaC) ، اضظ٭بث٬ ػٞقٮز (2002,1002,.la te nasraM-enomjA(
 te hcsneBٝغبٙقبر ٧ٮجط٭س قسٟ ()، 3002.,la te nrobraeDػٞقٮز ٣ ثطآ٣ضز ػط٭بٟ غ١٬ ( ؾبذشبض
 ) ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٢س.1002 ,.la te isannaiG) ٣ ىٮٚ٤غ١شٮِ (2002,.la
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 هطبلؼبت ثیَلَطیکی هبّی صهیي کي دم ًَاسیپیـیٌِ هشٍسی ثش  -1-2
 دس ایشاى sucidni sulahpecytalPهطبلؼبت ثیَلَطیکی گًَِ  -1-1-2
ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥ زضثبض٥ ثٮ٤ٙ٤غ٫ ٣ اّ٤ٙ٤غ٫ ا٭٠ ٕ٤١٦ زض ؾ٤اح٘ ذٚٮغ ىبضؼ ٣ زض٭ب٫ فٞبٟ ا٭طاٟ ّٜ 
 ٝ٬ ثبقس. ٝغبٙقبر ن٤ضر ٕطىش٦ سبّ٢٤ٟ فجبضس٢س اظ: 
 اض٫ زض آث٨ب٫ ا٭طاٟ ٕعاضـ زاز١س.)  اظ ٣ػ٤ز ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤5731اؾس٫ ٣ ز٧َب١٬ (
 sulahpecytalP(سؼٞقع٭ؿشٮؼٮ٤٧سضا١ساٝ٨ب٭ٞرشٚيٞب٧ٮعٝٮ٢ْ٢٨٢س٫) 6831ٝٮطنبزٍ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ(
زضز٣ٝ٢غَ٨ٞب٧ك٨ط٣ث٤ق٨طضا ثطضؾ٬ ّطز١س ّ٦ ١شب٭غ ١كبٟ زاز )sucidni
 ( ،ADF٣APEثبس٤ػ٨ج٨نٚؾشجسؾشآٝس٧سضثبىشر٤ضاّٮقضٚ٨٤اؾشب١ساضزحسٝؼبظٝهطه
 .ٝب٧ٮب١ٞصّ٤ضمٮطٍبثٚٞهطىٞٮجبق٢س)mpp1
 sulahpecytalP(ىٚعاسؿ٢ٖٮ٠(ؾطث٤ّبزٝٮ٤ٛ)زضفضٚ٨٤د٤ؾشٞب٧ٮعٝٮ٢ْ٢سٝ٢٤اض٫ ) 9831ؾ٢ؼط ٣ ٧ْٞبضاٟ (
  -زض ٝ٢غَ٨هٮبز٭ج٢سضٝب٧ك٨طضا ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ّطز١س. اظَٝب٭ؿ٨٢شب٭ؼجبحسٝؼبظؾبظٝب١٤ظاضسْكب٣ضظ٫   )sucidni
 )CRMHN( ،ا١ؼٞ٢ج٨ساقشٞٚ٬ ٣سحَٮَبسذعقْٮبؾشطاٙٮب))FFAM(KU( قٮلاس٤ مصا٭ب١ٖٚؿشبٟ
  .)ثبلاث٤ز١ق٢بنطؾطث٤ّبزٝٮ٤ٝ٢شٮؼ٨ٖطز٭س)OHWب١٬٣ؾبظٝب١ج٨ساقشؼ٨
 )  ١ٮع ثب ثطضؾ٬ مٚؾز ؾطة زضفضٚ٨٤د٤ؾشٞب٧ٮعٝٮ٢ْ٢سٝ٢٤اض٫ 9831نٞهبٛ د٤ض ٣ ٧ْٞبضاٟ (
زض ٝ٢بعٌ ٝٮ٢بة ٣ ث٢سض ذٞٮط ١كبٟ زاز١س ّ٦ مٚؾز ف٢هط ؾطة زض ٝ٢بعٌ ٝ٤ضز  )sucidni sulahpecytalP(
 ٨ب١٬ اؾز.ٝغبٙق٦ ّٞشط اظ حس ٝؼبظ اؾشب١ساضز ٧ب٫ ػ
) ٣ى٤ض ٝب٧ٮبٟ زٝطؾبٗ زض ذٚٮغ ىبضؼ ٣ زض٭ب٫ فٞبٟ ضا ثب ض٣ـ نٮس سطاٗ 6002٣ ٧ْٞبضاٟ ( bassanilaV
زضنس اظ ثٮ٤ٝؽ ّ٘  0/91ثطضؾ٬ ّطز١س. زض ا٭٠ سحَٮٌ ٝكرم ٕطز٭س ّ٦  3002-4002زض ع٬ ؾبٗ ٧ب٫ 
 0/10زض ذٚٮغ ىبضؼ ٣  ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ ا٫ سؼبض٫ )sucidni sulahpecytalP(ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 
 ثٮ٤ٝؽ ّ٘ آٟ زض زض٭ب٫ فٞبٟ ٣ػ٤ز زاضز.زضنس اظ 
ٝب٧٬  964زض اؾشبٟ ذ٤ظؾشبٟ 9831 (آثبٟ)سب ١٤اٝجط 7831ؾبٗ  (آشض)اظ زؾبٝجط)2102٣ ٧ْٞبضاٟ ( imehsaH
ضا ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ّطز١س ّ٘ ٝب٧٬ ٧ب٫ ٕطىش٦ قس٥ قبٝ٘ آ١٨ب نٮس ّطز١س ٣ ٣ظٟ ٣ ع٤ٗ  زٛ ١٤اض٫ ظٝٮ٠ ّ٠
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 75 ٣حساٍٚغ٤ٗ 6881 ،حساّظطع٤ٗ 353± 081ٝب٧٬ ١بثبٙل. ٝٮب١ٖٮ٠ ع٤ٗ ّ٘ 32ٝبز٥ ، 891١ط ، 842
. ٕطٝج٤ز١س 041 ٣006، 483 ±031طسٮت ٝٮب١ٖٮ٠،حساّظط٣حساٍْٚٚ٤ظ١جطا٭ب٭٢ٖ٤١٨جش.  ٝٮٚٮٞشطث٤ز
 1/23 ± 0/07٣ 0/57 ± 0/51زضٕ٤١٨٨ب٭٢ط٣ 1/32±0/56٣ 0/17± 0/41سطسٮتىبّش٤ض٣ضقٮش٤قبذهْجس٭ج٦ 
زض آثبٟ ٣ ز٫ ٣ ّٞشط٭٠ زض اؾي٢س ٣ سٮط ٝكب٧س٥ قس. قبذم ISH٣  Kثٮكشط٭٢َٞساض. ثطا٭ٖ٤١٨٨ب٭ٞبز٧ج٤ز
. ث٤ز١س 1/14±0/26 ٣ 0/25±0/93سطسٮت ٦ ٕ٢بز٫ ثطا٫ ١ط٧ب ٣ ٝبز٥ ٧ب ث
٣ ISGزض ىط٣ضز٭٠ ٣ ّٞشط٭٠ َٝساض زض آثبٟ ث٤ز. ٝٮب١ٖٮ٠ قبذم ISGثطا٭٨طز٣ػ٢ؿجٮكشط٭٢َٞساضٝكب٧س٧كس٥
ثٚ٤ك ١كبٟ زاز ّ٦ ا٣ع ز٣ض٥ سرٜ ض٭ع٫ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ زض ع٤ٗ ٝب٥ ىط٣ضز٭٠ سب اضز٭ج٨كز ٝطاح٘ 
 ث٤ز. 013mm٣ ثطا٫ ٝبز٥ ٧ب 382mmثطا٫ ١ط٧ب  )ML(ضخ زاز٥ ث٤ز. ٝٮب١ٖٮ٠ ا١ساظ٥ زض ثٚ٤ك ػ٢ؿ٬ 
) ثطذ٬ ذه٤نٮبر ٝ٤ضى٤ٙ٤غ٭ْ٬ د٢غ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ زض٭ب٭٬ زض آة ٧ب٫ ؾبحٚ٬ 2102٣ ٧ْٞبضاٟ (irilaD
٧طٝعٕبٟ (قٞبٗ ذٚٮغ ىبضؼ) ضا ثطضؾ٬ ّطز١س. زض ا٭٠ سحَٮٌ ضاثغ٦ ع٤ٗ، ٣ظٟ، ىبّش٤ض ٣ضقٮز ٣ ع٤ٗ 
 % ٣ ىبّش٤ض431ٝ٢بؾت ثطا٫ د٢غ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٕطز٭س. ٣ظٟ ١ؿج٬ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 
 ثطآ٣ضز ّطز١س. 1/70 ± 0/53٣ضقٮز ١ؿج٬ آٟ ضا 
فسز ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠  493ٝحش٤ا٫ ٝقس٥  1102سب ٝبضؼ  9002زض ع٬ غا١٤٭٦  )3102٣ ٧ْٞبضاٟ ( imehsaH
ٙٮي٦ ٣ ثحطّبٟ اؾشبٟ ذ٤ظؾشبٟ ضا ثطضؾ٬ ّطز١س. ١شب٭غ  –زٛ ١٤اض٫ نٮس قس٥ اظ ز٣ ٝ٢غَ٦ نٮبز٫ ث٤ؾٮو 
ٚ٬، ٝٮٖ٤ ز٣ٝٮ٠ ٝ٢جـ مصا٭٬، ذطچ٢ٔ ٧ب ٣ ٝب٧٬ ٝطّت ٝ٢بثـ مصا٫ ١كبٟ زاز ّ٦ ٝب٧٬ ٝ٢جـ مصا٭٬ ان
ٕ٤١٦ ث٬ ٝ٨ط٥ زض ضغ٭ٜ مصا٭٬ آٟ ٭بىز  6ٕ٤١٦ ٝشيب٣ر ٝب٧٬ ٣  9سهبزى٬ زض ا٭٠ ٕ٤١٦ ٝ٬ ثبق٢س. زض ّ٘ 
 ٕطز٭س.
ثطذ٬ ذه٤نٮبر س٤ٙٮس ٝظٚ٬ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ زض آة ٧ب٫ ؾبحٚ٬ ) 1931ؾَط ٣ ٧ْٞبضاٟ (
ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زض ع٤ٗ ٭ِ ؾبٗ (اظ  ذطزاز ٝب٥  063ٝؼٞ٤ؿ،ا٭٠ سحَٮٌ زض. زض ضؾ٬ ّطز١سضا ثطث٢سضفجبؼ 
سب اضز٭ج٨كز ٝب٥) نٮس قس٥ ٣ ػ٨ز ٝغبٙقبر ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬ ث٦ آظٝب٭كٖب٥ ا١شَبٗ زاز٥ قس١س. ّ٘ ٝب٧٬ ٧ب٫ 
 ±3/37سطسٮتث٦ ٝب٧ٮبٟ ٝبز٧ج٤ز١س. ٝٮب١ٖٮ٠، حساّظط ٣ حساٍ٘ ع٤ٗ ّ٘  342٣  ١ط 711قس٥ قبٝ٘  نٮس
. ٝٮب١ٖٮ٠، ؾب١شٮٞشطٍطاضزاقش٢س 33-53 ثٮكشط٭٢يطا٣ا١ٮغ٤ٙٮسضعجَبسغ٤ٙ٬. ث٤ز١سؾب١ش٬ ٝشط  81 ٣  75  ،43/80
چ٢ٮ٠ زض ٧ٞ. ٕطٝج٤ز 06٣0841، 023/76 ± 121/71حساّظط ٣ حساٍ٘ ّ٘ ٣ظٟ ثطا٫ ا٭٠ ٕ٤١٦ ث٦ سطسٮت 
. ث٤ز٥ اؾزٝبز٥ ٝب٧٬ زض اؾي٢س ٝب٥  ػ٢ؽ ٝبز٥، اٖٙ٤٫ ضقس آٙ٤ٝشط٭ِ ث٤ز. ا٣ع ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ثطا٫ ػ٢ؽ
ثٮكشط٭٠ َٝساض ٕ٢بز٣ؾ٤ٝبسٮْسض اؾي٢س ٝب٥  ث٤ز ٣ 2/35 ± 2/41ٝٮب١ٖٮ٠ قبذم ٕ٢بز٣ؾ٤ٝبسٮِ ثطا٫ ٝبز٥ ٧ب 
سب ٝكب٧س٥ قس. ٝٮب١ٖٮ٠ قبذم ٕ٢بز٣ؾ٤ٝبسٮِ ٣ ٝطاح٘ ثٚ٤ك ١كبٟ زاز ّ٦ ظٝبٟ سرٜ ض٭ع٫ زض ع٤ٗ اؾي٢س 
ث٤ز. ثٮكشط٭٠  0/84٣  2/65ّٞشط٭٠ َٝساض قبذم ّجس٫ ث٦ سطسٮت  ٝب٥ ضخ زاز٥ ث٤ز. ثٮكشط٭٠ ٣ىط٣ضز٭٠ 
زض اثشسا٫  ع٤ٗ. ٝٮب١ٖٮ٠ ٝكب٧س٥ قسزض ٝب٥ اضز٭ج٨كز آٟ ٝٮب١ٖٮ٠ قبذم ّجس٫ زض ث٨ٞ٠ ٝب٥ ٣ ّٞشط٭٠ 
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ث٤ز٥ ٣ اذشلاه ٝق٢٬  1ث٦  0/45ث٤ز. ١ؿجز ػ٢ؿ٬ ١ط ث٦ ٝبز٥  73/7 mcثطا٫ ٝبز٥ ٧ب )05ML(ثٚ٤ك ػ٢ؿ٬
 .ب٧س٥ ١كسٝكزاض٫ ثٮ٠ آ١٨ب 
) ثب ثطضؾ٬ د٤٭ب٭٬ ػٞقٮز ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ زض ؾ٤اح٘ ث٢سضفجبؼ ٣ 1931( ٣ ٧ْٞبضاٟ ٝحٞس٫ ّٮب
 .ثب ثطـ اس٤ٙٮز ثٮكشط٭٠ ؾ٠ ضا ثطا٫ ٝب٧ٮبٟ ١ط ٣ٝبز٥ ث٦ سطسٮت چ٨بض ٣ ٧يز ؾبٗ ٕعاضـ ّطز١س
 
 دس کـَسّبی دیگش sucidni sulahpecytalPهطبلؼبت ثیَلَطیکی گًَِ  -2-1-2
اظ دبضاٝشط٧ب٫ ظ٭ؿش٬ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ ث٤ؾٮٚ٦ ١٤٭ؿ٢سٕبٟ ٝرشٚو زض ذٚٮغ ىبضؼ ٝظ٘  ٬ػ٢ج٦ ٧ب٫ ٝشيب٣س
 ٝغبٙق٦ قس٥ ا١س. ّٔ٢ ٔزض آث٨ب٫ ٧٢ )4891(uWزض آث٨ب٫ ّ٤٭ز ٣ )0002(risaN
ضا زض ضاثغ٦  b٣  aشذب٭ط ا٭٠ ٕ٤١٦ ضا زض آة ٧ب٫ ّ٤٭ز ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض زاز ٣ َٝساض )9891(reezawaB
 ٕعاضـ زاز. 3/23٣  0/2200٣ ٣ظٟ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ث٦ سطسٮت  ع٤ٗ
زض غاد٠ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اىعا٭ف )8891(  arumakaN ) ٣7891(adO ٣  arumakaN)،4891٣ ٧ْٞبضاٟ(   ihsayaH
اظ َٙبح ٝه٢٤ف٬ ٣س٤ٙٮس سرٜ اؾشيبز٥ ّطز١س ٣ ثب ض٧ب ؾبظ٫ آ١٨ب ث٦ زض٭ب ٣  sucidni sulahpecytalPشذٮط٥ 
 علافبر ظ٭بز٫ زض ٝ٤ضز ىه٘ سرٜ ض٭ع٫ ثسؾز آ٣ضز١س .١كب١٦ ٕصاض٫ آ١٨ب ا
ضا ٝب٥ sucidni sulahpecytalPزض غاد٠ ا٣ع ز٣ض٧٬ سرٜ ض٭ع٫ 0002ؾبٗ  ٣ ٧ْٞبضاٟ زضadusaM
ٝٮٚ٬ ٝشط ع٤ْٙ٘  005ثعضٕشط اظ   sucidni .Pٝب٧ٮبٟ  ّ٦ غ٣ئ٠(ذطزاز) ٕعاضـ زاز١س. ٧ٞچ٢ٮ٠ ٕعاضـ زاز١س
ٕ٢بز٧ب٫ .زض ٝب٧ػ٣ئ٠(ذطزاز) ٕعاضـ ١ٞ٤ز١سا٭٠ ٕ٤١٦ ثطا٫ ضا  ISGقبذمثٮكشط٭٠ آ١٨ب  سٞبٝب ٝبز٥ ٧ؿش٢س.
زضنس ٣ظٟ ضا زض ا٣ع ىه٘ سرٜ ض٭ع٫ ث٦ ذ٤ز  ٧كز ٣د٢غ زض ١ط٧ب ٣ٝبز٥ ٧ب ث٦ سطسٮت sucidni .Pٝب٧٬  
 .اذشهبل ٝ٬ ز٧٢س
زاضا٫ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٧طٝبىط٣ز٭ز اؾز eadilahpecytalpزض غاد٠ ٕعاضـ زاز إطچ٦ ذب١٤از٧٬  )4791(iijuF
٣ ثٮض٦ ٧ب ٣سرٞساٟ ٧ب زض ٧ٞبٟ ٝطاح٘ ا٣ٙٮ٦ ظ١سٕ٬  اؾز ػسا ػ٢ؽsucidni sulahpecytalPاٝب ٕ٤١٦ 
 ٝكرم ٝ٬ ثبقس . 
ٕ٤١٦ ا٫ دط٣سب١سض٭ِ sucidni sulahpecytalPزض غاد٢ٖعاضـ زاز١س ٝب٧٬ )4891(ihsayaH٣ rumakaN
ث٦ فٚز ١ج٤زٟ ٝبز٥ ٧ب دؽ اظ ضقس ٣ثٚ٤ك ث٦ ٝبز٥ ٧ب٫ ثبٙل سجس٭٘ ٝ٬ ٧طٝبىط٣ز٭ز اؾز ،٭ق٢٬ ١ط٧ب٫  ١بثبٙل 
 ق٤١س .
٣ٝكب٧س٥ sucidni sulahpecytalPثطـ مسز س٢بؾٚ٬ ٝب٧ٮبٟ ّ٤چِ ثب )7991( adukoT ٣ adamaH
 ثبىشٖعاضـ زاز١س ّ٦ ا٭٠ ٝب٧٬ ٕ٤١٦ ا٭٬ ػسا ػ٢ؽ اؾز .
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ٝٮٚ٬ ٝشط  051ثب ع٤ٗ sucidni sulahpecytalPزض غاد٠ ثب ٝكب٧س٥ ٝبز٥ ٧ب٫ )0002٣ ٧ْٞبضاٟ (adusaM 
١س ّ٦ ا٭٠ ٝب٧٬ ػسا دط٣سب١سض٭ِ ٧طٝبىط٣ز٭ز ٭ب ٧ٞبٟ دٮف ١ط٫ ث٤زٟ ا٭٠ ٕ٤١٦ ضا ضز ّطز١س ٣ٕعاضـ زاز
 ػ٢ؽ ٝ٬ ثبقس.
، ٣ػ٤ز ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ضا زض آة ٧ب٫ ٙج٢بٟ (ٝس٭شطا١٦ قطٍ٬) ٕعاضـ ّطز.  2102زض ؾبٗ ehciraB
ٕطٝب٭ف آة ٧ب٫ ٝس٭شطا١٦ ٣ سنٮٮطار ٝحٮغ٬ شّط ّطز ّ٦ ا٭٠ زض٭ب ضا ثطا٫ ا١٤اؿ ٕ٤١٦ ٧ب٫ فٚز آٟ ضا ١ٮع 
 ٝب٧ٮبٟ ض٭و ٧ب٫ ٝطػب١٬ ٝ٢بؾت ؾبذش٦ اؾز. "ػس٭س ٝره٤نب
 
 هشٍسی ثش پیـیٌِ هطبلؼبت طًتیکی هبّی صهیي کي دم ًَاسی -2-2
ٝغبٙقبر ٣ ثطضؾ٬ ٧ب٫ ػٞقٮش٬ زض ٕ٤١٦ ٧ب٫ ، زض ثؿٮبض٫ اظ 0991ا٣اؾظ اظ ظٝبٟ ؽ٨٤ضزضPLFAسْ٢ٮِ
. ا٭٠ سْ٢ٮِ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍسضر ثبلا زض )5991 ,.la te soV(ٝرشٚو ٝ٤ػ٤زار ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز 
ثطضؾ٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ ٣  ث٦ ٭ْ٬ اظض٣ق٨ب٭بنٚٮجطا٭ٞغبٙق٦ثطضؾ٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ سيْٮِ ػٞقٮز ٧ب 
 س٤اٙ٬ غ١٤ٝٮٞ٤ضز١ٮبظثطا٫ ٝبضّط٧ب٫اعلافبر  ّ٦٧ب٫  ٕ٤١٦٣٭ػ٥ ثطا٫ ث٦  سْبٰٝثع٭بٟ ٣ٝغبٙقبسػ١شٮْؼٞقٮز
اؾز ّ٦ ّبضثطز  ٫ٍ٤ ٬ْٮغ١ش ٫اظ ٝبضّط ٧ب ٬ْ٭ا٭٠ ١كب١ٖط .زض زؾشطؼ ١ٮؿز سجس٭٘ قس٥ اؾزز٭ٖط 
زض ؾٮؿشٞبسٮِ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬، آ١بٙٮع ؾبذشبض ػٞقٮز، ٝ٨بػطر، ق٢بؾب٭٬ ٧ٮجط٭س٧ب، ١ػاز٧ب، آ١بٙٮع ٝ٢بثـ  ٬قٮ٣ؾ
٧ب، اّ٤ٙ٤غ٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬، ١َك٦  زٮاىطاز، ؾبذشبض ػٞق ٬بث٭٨ب، اضظشٮػٞق ٠ٮغ١شٮْ٬، س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ زض ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ث
طز زاضز. ث٦ ّبضٕٮط٫ ا٭٠ ض٣ـ ١كب١ٖط٧ب٫ دٮ٤ؾش٦، ق٢بؾب٭٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ زض ٝقطو ذغط ّبضث ةغ١٤ٝ٬، ا١شرب
زض ٝغبٙقبر غ١شٮِ ػٞقٮز ٝب٧٬ زض حبٗ اىعا٭ف اؾز ٣ زض آ٭٢س٥ احشٞبلا ٣ؾٮـ سط ذ٤ا٧س قس 
زض اثشسا ثطذ٬ ٝغبٙقبس٬ ّ٦ اظ ا٭٠ ١كب١ٖط ػ٨ز ثطضؾ٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ زض آثع٭بٟ اؾشيبز٥ قس٥ ).,uiL7002(
 اؾز ثٮبٟ ٝ٬ ٕطزز.
 
 دس آثضیبى دس کـَسّبی دیگشPLFAطًتیکی ثب ًـبًگش وطبلؼبتپیـیٌْهشٍسی ثش-1-2-2
ز٣ٝػ٭٢٤غ١عٝكشٌ قس٥  ١ؿّ٘ذ٤ض ٣ ) aynoyniS٣ ّذ٤ضayalajaM ّذ٤ض ٝقٞ٤ٙ٬(ّذ٤ض  ػٞقٮزس٢٤فػ١شٮْ٬ ز٣
٣ ayalajaMس٢٤فسض ّذ٤ضثٮكشط٭٠ ثطضؾ٬ قس. PLFAدطا٭ٞط  3ثب اؾشيبز٥ اظ سطّٮت ayalajaMاظّذ٤ض
ؼٞقٮز ٧ب ٣ سيْٮِ ّطز١٫ ثطا PLFAاذشهبن٬ چ٨بض ١٤فجب١س. ّٞشط٭٢سضٝٮبٟ غ٭٢٤غ١ع ٝكرم قس
 .)0002 ,.la te gnaW(قس ٣اٍـ ٝيٮسآ١٨ب ق٢بؾب٭ٮ
٣  PLFAثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ )esnilas azil٣  adamar azil(aziL٫ ز٣ ٕ٤١٦ اظ ػ٢ؽ ّ٨جطض٣ زض سحَٮَ٬
ا١ؼبٛ قس، سؼع٭٦ ٣  2002سب  0002آٙ٤ظا٭ٜ ٧ب ن٤ضر ٕطىز، ػٞـ آ٣ض٫ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٧ط ز٣ ٝب٥ ٭ْجبض  اظ ؾبٗ 
  asiL) ثطا٫ ثسؾز آ٣ضزٟ  زضػ٦ س٢٤ؿ آٙ٤ظا٭ٜ زضHGP3G/B-IPG/A-IPGسحٚٮ٘ ؾ٦ ػب٭ٖب٥(
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-0/220٣ ٝش٤ؾظ زضػ٦ ٧شط٣ظ٭ٖ٤س٬ ثٮ٠   0/80١كبٟ زاز ّ٦ ٝش٤ؾظ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜsneilas asiL٣adamar
-0/011سطّٮت دطا٭ٞط اؾشيبز٥ قس ٣ ث٦ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬  51اظ  PLFAاؾز. زض اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ  0/010
 ). 3002 ,.la teapaPزؾز دٮسا ّطز١س(  P;0/034
 282) اؾشيبز٥ قس. sutatcnup surulatcI(٧ٞچ٢ٮ٠ ا٭٠ ١كب١ٖط زض سقٮٮ٠ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٕطث٦ ٝب٧٬ ّب١بٙ٬ 
ثطضؾ٬ قس١س. ١شب٭غ ١كبٟ  PLFAسطّٮت دطا٭ٞط  5ػٞقٮز زض آٙجبٝب ػٞـ آ٣ض٫ ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ  61ٝب٧٬ اظ 
١ٮع سيب٣ر غ١شٮْ٬  ٝ٤اضز زاز ّ٦ ثؿٮبض٫ اظ ١ػاز٧ب٫ ٕطث٦ ٝب٧٬ ّب١بٙ٬ قجٮ٦ ث٦ ٧ٜ ٝ٬ ثبق٢س، اٝب زض ثقض٬
٧ب س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٝق٢٬ زاض٫ ضا زض شذب٭ط ٝ٤ٙس٭٠ ٕطث٦ ٝب٧٬ آٙجبٝب آقْبض  ظ٭بز٫ ٣ػ٤ز زاضز. سحَٮٌ آٟ
 ).3002 ,.la te ttekciMّطز(
) ث٦ ّبض ٕطىش٦ قس ٣ 4002٣ ٧ْٞبضاٟ ( gnaWزض ق٢بؾب٭٬ آ١بٙٮع ىٮٚ٤غ١ٮِ ٝٮٖ٤٫ د٢بئٮس٥ ١ٮع س٤ؾظ  PLFA
. ١شب٭غ سحَٮَبر اضزٝغبٙق٦ آ١٨ب ١كبٟ زاز ّ٦ ا٭٠ سْ٢ٮِ ؽطىٮز ىٮٚ٤غ١شٮْ٬ ذ٤ث٬ ثطا٫ ق٢بؾب٭٬ ٕ٤١٦ ٧ب ز
 شّط قس٥ ٝجٮ٠ ّبضا٭٬ ا٭٠ ض٣ـ زض سيْٮِ ػٞقٮز ٝ٬ ثبقس.
(ػ٢ؽ hcolB sunajtuLٕ٤١٦ لاض٣ 11ثطا٫ ق٢بؾب٭٬  PLFAض٣ـ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ز٭ٖط٫ زض سحَٮٌ 
ثط اؾبؼ ١شب٭غ ثسؾز آٝس٥، . ٍطاض ٕطىزاؾشيبز٥ ٝ٤ضز ahsnaNّك٤ض  نرط٥ ٧ب٫ ٝطػب١٬ اظؾطذ٤ٝب٧ٮبٟ)
حبٗ، ؾغ٤ح ثبلا٭٬ اظ ٧ٖٞ٢٬ زض٣ٟ ٕ٤١٦  . ثب ا٭٠١ٞ٤١٦ ٧ب طبثز قسب٭٬ ؼ٨ز ق٢بؾزض سٞبٝ دطا٭ٞط 7س٢٨ب 
ثب ٝ٤ىَٮز  PLFAثب َٝب٭ؿ٦ اٖٙ٤٧ب٫ سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘  sunajtuLٕ٤١٦  11ا٭ٞكب٧س٥ قس. ٧ٞ٦
 .)4002 ,.la te gnahZ(ق٢بؾب٭ٮكس١س
ق٢بؾب٭٬ ّطز١س ٣ آٟ  PLFAز٭ٖط٫ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٕطث٦ ٝب٧٬ ّب١بٙ٬ ٣حك٬ ضا ثب ١كب١ٖط ٝ٤ْٙ٤ٙ٬  ٝغبٙق٦زض 
ضا ثب ػٞقٮز ٕطث٦ ٝب٧٬ ث٤ٝ٬ ثطا٫ سقٮٮ٠ اطط غ١شٮْ٬ ٕطث٦ ٝب٧٬ ث٤ٝ٬ ض٣٫ ٕطث٦ ٝب٧٬ ٣حك٬ َٝب٭ؿ٦ 
فسز ٕطث٦ ٝب٧٬ ٣حك٬  592ػٞقٮز ػٞـ آ٣ض٫ قس١س ّ٦  13فسز ٝب٧٬ اظ  935ع٤ض ّٚ٬، سقساز  ٦ّطز١س. ث
فسز ٕطث٦ ٝب٧٬ ث٤ٝ٬ ث٤ز١س. ١شب٭غ ١كبٟ زاز ّ٦ ػٞقٮز ٣حك٬ ؾغح ثبلاسط٫ اظ  دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ٣  442٣ 
ز ٕطث٦ ٧شط٣ظ٭ٖ٤س٬ ضا ١ؿجز ث٦ ػٞقٮز ث٤ٝ٬ زاضز، اٝب ٧ٮچ ٕ٤١٦ قب٧س ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ضا ّ٦ ١كبٟ ز٧س ػٞقٮ
 . )6002 ,la te snommiSٝب٧٬ ث٤ٝ٬ ثط ػٞقٮز ٕطث٦ ٝب٧٬ ٣حك٬ اطط ٕصاقش٦ اؾز، ٭بىز ١كس(
 aiXس٤ؾظ  PLFAزض چٮ٠ ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ    maerb aes  kcalbwolleYغ١شٮْ٬ چ٨بض ػٞقٮز  ؾبذشبض
ض ػٞقٮز ١كبٟ ٝ٤ضز آ١بٙٮع ٍطاض ٕطىز ٣ ١شب٭غ، سيب٣ر غ١شٮْ٬ ٝكره٬ ضا ثٮ٠ ا٭٠ چ٨ب )6002(gnaiJ٣ 
 iaC٣  gnahZؾظزاز. ٧ٞچ٢ٮ٠ ا٭٠ ١كب١ٖط زض ثطضؾ٬  سيب٣ر ٍعٗ آلا٫ ض١ٖٮ٠ ّٞبٟ ٣ ؾبٙٞ٤ٟ اعٚؽ س٤
 ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىز.   )6002(
ٝ٢غَ٦  6) زض sutilcoreteh suludnuF) س٢٤ؿ ٣ ؾبذشبض غ١شٮْ٬ ٝب٧٬ ٝهج٬ (6002٣ ٧ْٞبضاٟ (nalliMcM 
آٙ٤ز٥ ث٦ ىبضلاة ق٨ط٫ ضا  ثب اؾشيبز٥ اظ ا٭٠ ١كب١ٖط ثطضؾ٬ ّطز١س اٝب سيب٣س٬ زض س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ْٝبٟ ٧ب٫ 
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ٝرشٚو ز٭س٥ ١كس. ا٭٠ اٝط  ْٝٞ٠ اؾز ث٦ زٙٮ٘ ز٣ض٥ ظاز ٣ ٣ٙس  ١ؿجشب ّ٤سب٥ ٣ ؾغ٤ح ٝش٤ؾظ ٝ٨بػطر زض 
                                                                                                               ا٭٠ ٕ٤١٦ ثبقس.                                       
) sumixam sumlahthpocSزض سيْٮِ غ١٤ٝ٬ ػ٢ٮ٠ ٧ب٫ ٧بدٚ٤٭ٮس ٝبز٥ ؾذط ٝب٧٬ ( PLFAّبضا٭٬ 
  6/8زض ا٭٠ آظٝب٭ف ث٦ ع٤ض ٝش٤ؾظ  ) ١ٮع ٝ٤ضز سب٭ٮس ٍطاض ٕطىز.7002٣ ٧ْٞبضاٟ (setroFس٤ؾظ   ٬زضسحَٮَ
 ٍغق٦ آقْبض قس.  975دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ث٤اؾغ٦  88ثب١س دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ثطا٫ ٧ط سطّٮت دطا٭ٞط ٣ زض ّ٘ 
) ثب اؾشيبز٥ اظ ز٣ ض٣ـ 7002٣ ٧ْٞبضاٟ (  obetsnoSس٤ؾظ  atturt omlaSغ١شٮْ٬ ٭بظز٥ ػٞقٮز  سيب٣ر
اؾشيبز٥   PLFAسطّٮت دطا٭ٞط 6ّط ٝٮْط٣ؾبسلا٭ز ٣ ٝبض 11٣ ٝٮْط٣ؾبسلا٭ز ثطضؾ٬ قس، آ١٨ب اظ  PLFA
ذ٤ة ثطا٫  سْ٢ٮِضا ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ  PLFAّطز١س. ١شب٭غ حبن٘، ٝ٨بػطر ثٮ٠ زض٭بچ٦ ٧ب ضا ٝغطح ١ٞ٤ز ٣ 
 ٝغبٙقبر غ١شٮِ ػٞقٮز ٝ٤ػ٤زاس٬ ّ٦ ٝٮْط٣ؾبسلا٭ز ّٞ٬ اظآ١٨ب ق٢بؾب٭٬ قس٥ اؾز، ٝقطى٬ ّطز. 
 PLFA) زض چٮ٠ ثب اؾشيبز٥ اظ sunrubla retluCهج٬ (غ١شٮْ٬ ػٞقٮز ذبٝ٦ ٝب٧٬ ز٧ب١٦ ٝ س٢٤ؿ
) ثطضؾ٬ قس ٣ ١شب٭غ ؾغح دب٭ٮ٠ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ضا زض ػٞقٮز دط٣ضق٬ 7002٣ ٧ْٞبضاٟ (  gnaWس٤ؾظ
 ١ؿجز ث٦ ػٞقٮز ٣حك٬ ١كبٟ زاز. 
ثب اؾشيبز٥ چٮ٠  زضاظ etauqitna artcamoleoC٤ ٣حكٮس٣ّي٦ ا٫ ٧ب٫ دط٣ضقٮػٞقٮز زض ٝٮعا١ش٢٤ؿ غ١شٮْ٬ 
زض ٧ط ز٣ ػٞقٮز  PLFAزض اؾشيبز٥ اظ ١كب١ٖط  ٭٬. دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ثبلاثطضؾ٬ قسPLFAدطا٭ٞط  7سطّٮت  اظ
سٞب٭ع ٍبث٘ س٤ػ٦ غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب٫ دط٣ضق٬ ٣ ثٮ٠ ػٞقٮز ّ٦ ٝجٮ٠  قس ٝكب٧س٥دط٣ضق٬ ٣ ٣حك٬ 
٬ ٣ ٝس٭ط٭ز غ١شٮْ١شب٭غ ث٦ زؾز آٝس٥ زض ا٭٠ ٝغبٙق٦ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ١ؾبضر  ث٤ز.٧ب٫ ٣حك٬ ٣ دط٣ضق٬ 
 gnoK(ضط٣ض٫ اؾز عجٮق٬ثطا٫ حيؼ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ زض ػٞقٮز ٧ب٫ ٧ب دط٣ضق٬ زض ٧چط٫ ٧ب٫ ػٞقٮز 
 .)7002 ,. iL &
 suhcnyhrocnOظ٭طٕ٤١٦  4يبز٥ اظ ا٭٠ ض٣ـ ١كبٟ زاز١س ّ٦ ثٮ٠ ش) ١ٮع ثب اؾ8002٣ ٧ْٞبضاٟ ( owG
ضا ثطا٫  ضىـ دٮچٮسٕ٬  PLFAاضسجبط غ١شٮْ٬ ٣ػ٤ز زاضز ٣ ١شب٭غ حبن٘  ثبض ز٭ٖط ٍسضر ثبَٙ٤٥   uosam
 ٧ب٫ ىٮٚ٤غ١شٮِ ٕ٤١٦ ٧ب زض ثٮ٠ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ١عز٭ِ ث٦ ٧ٜ، ثطػؿش٦ ّطز. 
) س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ػٞقٮز ٣ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب٫ ٝرشٚو ّيبٗ ضا٥ ضا٥ 9002٣ ٧ْٞبضاٟ ( uiL
 811ّ٦ ثط ض٣٫  ا٭٠ ٝغبٙق٦ ثطضؾ٬ ّطز١س.  PLFA) زض ؾ٤اح٘ چٮ٠ ضا ثب ٝبضّط٧ب٫ sulahpec liguM(
؛ ث٦ ٕطز٭سا١ؼبٛ  PLFAسطّٮت دطا٭ٞط ٣ ١كب١ٖط  5١ٞ٤١٦ اظ ّيبٗ ذبّؿشط٫ زض ؾ٤اح٘ چٮ٠  ثب اؾشيبز٥ اظ 
اظ ٣ ٝش٤ؾظ ٧شط٣ظ٭ٖ٤س٬  35/19زضنس؛ ػب٭ٖب٥ چ٢س ض٭رش٬ ثب ٝٮب١ٖٮ٠  46/87-زضنس 64/65ثب١س ٣  032
١كبٟ زاز ّ٦ س٢٤ؿ زض٣ٟ ػٞقٮش٬  AVOMAزؾز ٭بىش٢س. آظٝ٤ٟ  0/4702ثب ٝٮب١ٖٮ٠  0/2822سب  0/9281
١كبٟ زاز ّ٦ ّ٦ ثب  letnaMزض ا٭٠ ٝغبٙق٦ ١شب٭غ آظٝ٤ٟ زضنس اؾز.  93/3زضنس ٣ س٢٤ؿ ثٮ٠ ػٞقٮش٬  06/7
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ػٞقٮش٬ ٝكرم اظ  ٣ػ٤ز ٧ٞجؿشٖ٬ ٝق٢٬ زاض ثٮ٠ ى٤ان٘ غ١شٮْ٬ ٣ ػنطاىٮب٭٬ ، حساٍ٘ چ٨بض ظ٭ط ثرف
 ّيبٗ ضا٥ ضا٥ زض اٝشساز ؾ٤اح٘ چٮ٠ ٣ػ٤ز زاضز.
ؾ٦ زضsitcaylop syhthcimiraLٝب٧٬ ق٤ض٭س٥ ظضز ػٞقٮز  6١ٞ٤١٦ اظ 19س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ ؾبذشبض ػٞقٮز 
ؾ٬ ٍطاض ضٝ٤ضز ثطPLFAدطا٭ٞط3سطّٮت جب اؾشيبز٥ اظ ، زض٭ب٫ ظضز ٣ قطً زض٭ب٫ چٮ٢iahoBذٚٮغٝ٢غَ٦ 
٨ب٫ ٝرشٚو زض ؾ٦ ٝح٘ سٞب٭ع غ١شٮْ٬ ٍبث٘ س٤ػ٨٬ زض ٝٮبٟ ٕط٣٧tsF٣ AVOMAسؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ .ٕطىز
٣ ٝ٤ا١ـ ث٦ زٙٮ٘ ىبنٚ٦  ٝكب٧س٥ قس٥ ْٝٞ٠ اؾزسٞب٭ع غ١شٮْ٬ ػنطاىٮب٭ٮ٢كبٟ زاز.ا٭٢چ٢ٮ٠ اؾش٢جبط قس ّ٦ 
سحز زض ٝ٢بعٌ ػنطاىٮب٭٬ ٝرشٚو ّ٦ ؾبذشبض غ١شٮْ٬ ا٭٠ ٕ٤١٦ ضا ٬ ثبقس ش٤ٙٮس ٝظٚٝ٨بػطس ضىشبض٣ػنطاىٮب٭٬ 
 . ,.la te()9002iLnسبطٮط ٍطاض ٝ٬ ز٧س
) س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ ؾبذشبض ػٞقٮز ٕب٣ ٝب٧٬ زٛ ذبٗ زاض 0102٣ ٧ْٞبضاٟ ( gnoS
ثطضؾ٬ ّطز١س. ثطضؾ٬ ؾبذشبض غ١شٮْ٬ ػٞقٮز  PLFA) ضا ثط اؾبؼ surutammosuibogohcenyS(
 PLFAٝ٢غَ٦ ٝشيب٣ر چٮ٠ ٣ ّ٤ؾبٟ اظ ّط٥ ػ٢٤ث٬ ثب اؾشيبز٥ اظ  5ٕب٣ٝب٧٬ زٛ ذبٗ زاض، ػٞـ آ٣ض٫ قس٥ اظ 
ق٢بؾب٭٬ ١كس.  AMGPUثطضؾ٬ ٕطز٭س. ١شب٭غ ١كبٟ زاز ّ٦ ٧ٮچ قبذ٦ ٭ب ذ٤ق٦ ١ؿج٬ ٝق٢٬ زاض٫ ثط زضذز 
 ٣٫ ٝ٬ س٤ا١س ٝؿئ٤ٗ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ ؾبذشبض٫ ػٞقٮز ثبقس ضا سب٭ٮس ّطز.١شب٭غ ا٭٠ ىطضٮ٦ ّ٦ دطاّ٢سٕ٬ لاض
زض suetnegra supmaPٝب٧٬ حٚ٤اؾيٮساظ ١ٞ٤١٦  341ػ١شٮْ٬ قف ػٞقٮز ثب س٢٤فزض سحَٮٌ ز٭ٖط٫ 
٦ ١شب٭غ ث .ٕطىزؾ٬ ٍطاض ضٝ٤ضز ثط PLFAدطا٭ٞط 6سطّٮت اؾشيبز٥ اظ ثب  ٣ قطٍسض٭ب٭چٮ٠ظضزسض٭ب٫ ػ٢٤ث
ٝب٧٬ حٚ٤ا اظ حساٍ٘ قكؼٞقٮشؼسا ٝجٮ٠ّ٦  ١كبٟ زازغ١شٮْ٬ ٍبث٘ س٤ػ٨ٮٞٮب١كف ػٞقٮز سٞب٭عزؾز آٝس٥ 
 .)1102 ,.la te oahZ(ٝ٬ ثبقس ٣قطٍسض٭ب٭چٮ٠ ظضزسض٭ب٫ ؾيٮس زضػ٢٤ث
آث٨ب٫ ؾبحٚ٬ ا١س٣١ع٫ ثب ٢غَ٦ ػنطاىٮب٭٬ زض ٝ 7زض sonahc sonahCذبٝ٦ ٝب٧٬ ١ٞ٤١٦  031س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ 
زض آث٨ب٫ ضا چ٨بض ػٞقٮز ٝشٞب٭ع ذبٝ٦ ٝب٧٬ ٝ٤ضز آ١بٙٮع ٍطاض ٕطىز. ١شب٭غ، PLFAدطا٭ٞط 7سطّٮت اؾشيبز٥ اظ 
ثطا٫ ق٢بذز ػ٤اٝـ ٣ ضز٥ اعلافبر ث٦ زؾز آٝس٥ اظ ا٭٠ ثطضؾ٬، ثٮبٟ قس ّ٦ ؾبحٚ٬ ا١س٣١ع٫ ١كبٟ زاز. 
ظٮط ث٢س٫ آ١٨ب ثطا٫ عطاح٬ ٭ِ ثط١بٝ٦ ٝس٭ط٭ش٬ زضاظ ٝسر ٝظ٘ ث٨ج٤ز ٣ انلاح غ١شٮْ٬ ػٞقٮز ث٦ ٣ؾٮٚ٦ سْ
 .)2102 ,.la te artupidA(ا١شربث٬ ٝيٮس اؾز
ضا ثب اؾشيبز٥ اظ  eamahokoy sotcenoruelP) س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ؾبذشبض ػٞقٮز 2102٣ ٧ْٞبضاٟ ( gnahZ
ثطا٫ ثطضؾ٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ سيب٣ر ز٣ ػٞقٮز  PLFAثطضؾ٬ ّطز١س. زض ا٭٠ ٝغبٙق٦ اظ  PLFAٝبضّط٧ب٫ 
اظ چٮ٠ ٣ ّط٥ ػ٢٤ث٬ اؾشيبز٥ قس. ١شب٭غ ١كبٟ زاز ّ٦ سيب٣ر غ١شٮْ٬ ٝق٢٬ زاض٫  eamahokoysotcenoruelP
١كبٟ زاز ّ٦ ٧ٮچ اضسجبط غ١شٮْ٬ سهبزى٬ ثٮ٠ ز٣ ػٞقٮز  p tcaxEثٮ٠ ز٣ ػٞقٮز ٣ػ٤ز زاقز. آظٝ٤ٟ 
 ٣ػ٤ز ١ساقز.
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 دس آثضیبى دس داخل کـَس  PLFAطًتیکیجب ًـبًگش هشٍسی ثش هطبلؼبت -2-2-2
قس. ا١ؼبٛ  PLFAسيْٮِ ا١٤اؿ ٝ٨بػط ث٨بض٥ ٣ دب٭ٮع٥ ٝب٧٬ آظاز زض٭ب٫ ذعض ثب اؾشيبز٥ اظ ١كب١ٖط ثطضؾ٬ 
اذشلاه غ١شٮْ٬ ٝق٢٬ زاض٫ ثٮ٠ ٝب٧ٮبٟ ٝ٨بػط ث٨بض٥ ٣ دب٭ٮع٥ ٣ػ٤ز ١ساضز ّ٦ ١كبٟ زاز ثسؾز آٝس٥ ١شب٭غ 
. اٛ ث٦ ٝ٨بػطر ٝٮْ٢٢س٣احشٞبلا ا١٤اؿ ث٨بض٥ ػع٭٬ اظ ػٞقٮز دب٭ٮع٥ ٝ٬ ثبق٢س ّ٦ زض ا٭٠ ىه٘ ؾبٗ اٍس
ث٦ ١ؾط ٝٮطؾس ا٭٠ ز٣ ٕط٣٥ ٝب٧ٮبٟ اظ ٭ِ ٣ سيب٣ر ٝ٤ػ٤ز ضا ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ف٤اٝ٘ ىٮع٭٤ٙ٤غ٭ِ ١ؿجز زاز
 .)8831 ،ػٞقٮز ٝ٢كب ٕطىش٦ ثبق٢س (حجٮج٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ
 طضؾ٬ثPLFAثب اؾشيبز٥ اظ١كب١ٖطٝ٤ْٙ٤ٙ٬sucisrep resnepicAسقٮٮ٠ ٝبضّط ػ٢ؿٮز زض سبؾٞب٧٬ ا٭طا١٬
٭غ حبن٘ ١كبٟ زاز ّ٦ ثٮ٠ غ١٤ٛ ١ط ٣ ٝبز٥ زض ا٭٠ ٕ٤١٦ ٧ٮچ اذشلاى٬ ٣ػ٤ز ١ساقش٦ ٣ اٖٙ٤٫ ثب١س٫ شبقس. ١
احشٞبلاً ّط٣ٝ٤ظ٣ٝ٨ب٫ ػ٢ؿ٬ زض ا٭٠ ثط اؾبؼ ١شب٭غ ث٦ زؾز آٝس٥  ٣ػ٤ز زاضز.٭ْؿب١٬ زض ٧ط ز٣ ػ٢ؽ 
، ٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ٭بضٝحٞس(ٕ٤١٦ ٣ػ٤ز ١ساضز ٣ ٭ب زض ن٤ضر ٝ٤ػ٤ز ث٤زٟ، ٝ٤ضز ق٢بؾب٭٬ ٍطاض ١ٖطىش٦ اؾز
 ). 7831
زض ذٚٮغ )nakaak sysadamoP(ٝٮعا١ش٢٤فػ١شٮْٮ٤ىبنٚ٨ػ١شٮْٮسض٣١٤ ثٮ٢ؼٞقٮش٨ب٭ٞرشٚيٞب٧ٮؿ٢ٖؿطٝقٞ٤ٙ٬
١شب٭غ ١كبٟ زاز ثطا٭ٞغبٙق٨ش٢٤ؿ غ١شٮْ٬ . ثطضؾ٬ قس PLFAىبضؼ ثب اؾشيبز٥ اظ ١كب١ٖط٧ب٫ 
ٝٮش٤ا١سثب PLFAٕ٤١٨٨ب٭ٮبظٍجٮٚؿ٢ٖؿط ٝقٞ٤ٙٮسضذٚٮؼيبضؾْ٨بعلافبسػ١شٮْٮَجٚٮبظآ١٨بزضزؾشطؾ٢ٮؿز، ض٣ـ 
 .)0931 ،٣٧ْٞبضاٟضاؾشٖ٤)س٤ػ٦ ث٦ فسٛ ١ٮبظآ١ج٨بعلافبسب٣ٙٮ٨بظغ١٤ٝجؿٮبضٝيٮسثبقس
٣ ٝ٢غَ٦ ٧٢س٭ؼبٟ ٣ ذ٤ض ظ٭بضر ثب اؾشيبز٧بظ زض ز)iregniznulk azil(س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ػٞقٮز ٧ب٫ ٝب٧٬ ٝٮس
ثطضؾ٬ ٕطز٭س. ١شب٭غ ١كبٟ زاز ٝب٧ٮبٟ ٧٢س٭ؼبٟ ٣ ذ٤ض ظ٭بضر زض ز٣ ٕط٣٥ ٝؼعا  PLFA١كب١ٖط ْٝٚ٤ٙ٬ 
ٍطاض زاض١س٣  ا٭٠ ١كب١ٖط ٍبزض ث٦ سكرٮم ػٞقٮز ٧ب٫ ػسا اظ ٭ْس٭ٖط زض ا٭٠ ز٣ ٝ٢غَ٦ ٝ٬ ثبقس (ىَٮ٦ 
 .)0931 ،احٞسا١٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ
 suetamotsearaP () ثب ثطضؾ٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٝب٧٬ حٚ٤ا ؾٮب٥1931َ٬ ز٭ٖط قط٭ي٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ (زض سحَٮ
 ق٢بؾب٭٬ ّطز١س.ث٤ق٨ط ٣ ث٢سضفجبؼ ػٞقٮز ا٭٠ ٕ٤١٦ ضا زض ٝ٢بعٌ آثبزاٟ، 3زض ذٚٮغ ىبضؼ  )regin
 
 هشٍسی ثش هطبلؼبت طًتیکی هبّی صهیي کي دم ًَاسی -3-2
 ا١ؼبٛ قس٥ اؾز. زٛ ١٤اض٫سحَٮَبر غ١شٮْ٬ ّٞ٬ ثط ض٣٫ ظٝٮ٠ ّ٠ 
ضا  ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫زض ٭ِ ّبض غ١شٮْ٬ ٕؿشطـ ّط٣ٝ٤ظ٣ٝ٬ ٣ ّبض٭٤سٮخ ٝب٧٬ ) 0891٣ ٧ْٞبضاٟ (adI
سقٮٮ٠  NF; 05٣N2; 84ضا ث٦ سطسٮت ا٭٠ ٝب٧٬س٨ٮ٦ ١ٞ٤ز٥ ٣ سقساز ّط٣ٝ٤ظ٣ٝ٨ب ٣ ثبظ٣٧ب٫ ّط٣ٝ٤ظ٣ٝ٬ 
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 6، )ms(ػيز ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ ؾبة ٝشبؾ٢شط٭ِ2س. ٧ٞچ٢ٮ٠ ثب ثطضؾ٬ ّبض٭٤سٮخ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ث٦ ٣ػ٤ز ز١١ٞ٤
 س.ز١د٬ ثط )a(ػيز ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ اّط٣ؾ٢شط٭ِ  04٣  )tsػيز ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ ؾبة سٚ٤ؾ٢شط٭ِ (
اظ ض٣ـ  )eadilahpecytalP() ىٮٚ٤غ١٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ اؾشطاٙٮب٭٬ ٝب٧ٮبٟ ؾط د٨٠1991٣ ٧ْٞبضاٟ ( naneeK
عجَ٦ اظ ٝب٧ٮبٟ  42ى٤ضظ آٙ٤ظا٭ٞ٬ ضا ثطضؾ٬ ّطز١س. زض ا٭٠ ٝغبٙق٦ اضسجبط ىٮٚ٤غ١٬ (سْبٝ٘ ١ػاز٫) اْٙشط٣
ٙ٤ّ٤ؼ ثب اؾشيبز٥ اظ اْٙشطى٤ضظ غٗ ١كبؾش٦ ٣ دٚ٬ اّط٭٘ آٝٮس ثطضؾ٬  04اظ عط٭ٌ ثٮف اظ  adilahpecytalP
% سرٞٮ٠ ظز٥ 21٣  5٠ سحطُ آ١ع٭ٞ٬ ٝرشٚو طجز ٕطز٭س. زاٝ٢٦ سكبث٦ ؾبذشبض٫ ثٮ 004ٕطز٭س. ثٮف اظ 
ٙ٤ّ٤ؼ ٝكب٧س٥ ٕطز٭س. ا٧ٞٮز آٙ٘ ٧ب٫ چ٢س قْ٘ ٝكشطُ زض  04سب اظ  62% زض 1قس.چ٢س قْٚ٬ زض ؾغح 
ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شب٭غ ٝرشٚو حبن٘ اظ ّسٕصاض٫ ػيش٬ ٣ چ٢س حبٙش٬ آٙ٘ ٧ب سب٭ٮس ٕطز٭س.  scitsidalcآ١بٙٮع 
ىٮٚ٤غ١٬ ز٣زٝب١٬ ٝكرم ٕطز٭س ّ٦ ث٦ ع٤ض ٙ٤ّ٤ؼ ٧ب٫ ظ٭بز٫ حب٣٫ آٙ٘ ٧ب٫ زض ثطزاض١س٥ اعلافبر ٝيٮس 
 چ٢س قْٚ٬ ثٮكشط٭٠ ١شب٭غ ٝيٮس ضا ىطا٧ٜ ّطز. ynomisrapمٮط فبز٫ زض ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز ز٭س٥ قس. ض٣ـ 
 sucidni sulahpecytalPٕ٤١٦  gnidocrab AND) زض سحَٮَ٬ ثب ض٣ـ 9002٣ ٧ْٞبضاٟ ( kalmeZ
آىط٭َب٫ sucidni .Pا١كقبة ثٮ٠ ٝب٧ٮبٟ % 11آىط٭َب٫ ػ٢٤ث٬ ٣ اؾشطاٙٮب ضا َٝب٭ؿ٦ ّطز١س. ١شب٭غ ١كبٟ زاز ّ٦ 
 ّ٦ ا٭٠ سيب٣ر زلاٙز ثط ٕ٤١٦ ظا٭٬ د٢٨بٟ زاقز.  ػ٢٤ث٬ ٣ اؾشطاٙٮب ٣ػ٤ز زاضز
ؾطاؾط زض eadilahpecytalPس٢٤ؿ ٕ٤١٦ ا٫ ذب١٤از٥ gnidocrab ANDض٣ـ ثب  3102٣ ٧ْٞبضاٟ egdirkcuP
 71ٕ٤١٦ ٣  84ٝب٧٬ ٝشقٌٚ ث٦  333، IOCزض ا٭٠ ٝغبٙق٦ ثبضّس٧ب٫ . ٧٢س ضا ثطضؾ٬ ّطز١س -ٝ٢غَ٦ آضاٛ مطث٬
ّ٦ ثٮكشط٭٠ سقساز اظ ٝب٧ٮبٟ sucidni sulahpecytalPػ٢ؽ ا٭٠ ذب١٤از٥ ضا آ١بٙٮع ّطز١س. ١شب٭غ ١كبٟ زاز ّ٦ 
ٮكشط٭٠ ؾغح س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ثب ٧كز ز٣زٝبٟ ٣ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ قس٥ ضا زاقز، ثٮكشط٭٠ س٢٤ؿ زض٣ٟ ٕ٤١٦ ا٫ ، ث
 %  ضا زاقز.61/73ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ثٮف اظ 
سب sucidni sulahpecytalPزض ٝغبٙقبر ػٞقٮش٬ PLFA٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ اظ ؾ٤اثٌ ثط ٝ٬ آ٭س،اؾشيبز٥ اظ ١كب١ٖط 
غ١شٮْ٬  ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ّ٦ اعلافبر ٝ٢شكط قس٥ ا٫ زض ظٝٮ٢٦ ثطضؾ٬ س٢٤ؿث٦  حبٗ اؾشيبز٥ ١كس٥ اؾز 
ث٦ چكٜ ١ٞ٬ ذ٤ضز، ٙصا زض ا٭٠ سحَٮٌ  ١ٮع ػٞقٮز ٧ب٫ ٝرشٚو ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ زض ذٚٮغ ىبضؼ
٣ ثب اؾشيبز٥ اظ  ANDسلاـ ٕطز٭س سب ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اضظ٭بث٬ زٍٮٌ سط، س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٝب٧٬ ٝصّ٤ض زض ؾغح غ١٤ٛ 
 ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٍطاض ٕٮطز.  PLFA١كب١ٖط 
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 هحل ٍ هذت اًدبم پشٍطُ -1-3
ثه٦ ٣ اّ٤ٙ٤غ٫ ٝطّع ٝغبٙقبر ٣ دػ٣٧ف ٧ب٫ زا١كٖب٥ ذٚهٮغ ىهبضؼ ا٭٠ دػ٣٧ف زض ثرف ثٮ٤سْ٢٤ٙ٤غ٫ 
 ث٦ ع٤ٗ ا١ؼبٝٮس.1931آمبظ ٣ سب اؾي٢س ٝب٥ ؾبٗ  1931دط٣غ٥ اظ ٝطزاز ٝب٥ . اػطا زض آٝس
 
 
 زا١كٖب٥ ذٚٮغ ىبضؼ ث٤ق٨طٝطّع ٝغبٙقبر ٣ دػ٣٧ف ٧ب٫  -1-3قْ٘
 ًوًَِ ثشداسی -2-3
اظ اؾشب١٨ب٫  1931ق٨ط٭٤ض ٝب٥ . زض ا١ؼبٛ ٕطز٭سٝغبٙقبر آظٝب٭كٖب٧٬ ٣  ض٣ـ سحَٮَجه٤ضر فٞٚٮبر ٝٮسا١٬
١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝب٧٬ (ث٢سض فجبؼ ٣ چبضُ)٧طٝعٕبٟ  (ث٤ق٨ط، ٝغبه) ٣ث٤ق٨ط(ذ٤ض ٝ٤ؾ٬ ٣ ثحطّبٟ)،ذ٤ظؾشبٟ
فسز ٝب٧٬ ثب اؾشيبز٥ اض س٤ض ٕ٤قٖٮط نٮس  081 "فسز ٝب٧٬) ػٞقب 03 ا٭ؿشٖب٥(اظ ٧ط ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 
٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ضا ١كبٟ ٝ٬ ز٧٢س). اظ ٧ط ٝكرهبر ٣ ٝ٤ٍقٮز ا٭ؿشٖب٥ 2-3٣ قْ٘  1-3(ػس٣ٗ . ٕطز٭س
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ػساؾبظ٫ قس٥ ٣ زض اْٙ٘ ٣ ثبىز فضلا١٬ ٝب٧٬ ٕطٛ اظ ثرف ١طٛ ثبٙ٦ زٝ٬  2-3 ،ٝب٧٬ فسز 01اظ ا٭ؿشٖب٥ 
% ١ٖ٨ساض٫ ٣ ػ٨ز آظٝب٭كبر ثقس٫ ث٦ آظٝب٭كٖب٥ غ١شٮِ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ٝطّع ٝغبٙقبر ٣ دػ٣٧ف ٧ب٫ 99اسٮٚٮِ 
 ذٚٮغ ىبضؼ ا١شَبٗ ٭بىز .
 
 ٝكرهبر ا٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ - 1-3ػس٣ٗ           
 ّٮٚ٤ٝشط ىبنٚ٦ ا٭ؿشٖب٥ ٧ب فٌٞ نٮس(ٝشط) ع٤ٗ ػنطاىٮب٭٬ فطو ػنطاىٮب٭٬ ا٭ؿشٖب٥      
 061/11308 ذ٤ضٝ٤ؾ٬ سب ثحطّبٟ 02 84°54´ 92 °33´ ذ٤ض ٝ٤ؾ٬   
 401/14079 ثحطّبٟ سب قٮو 52 05°51´ 92°05´ ثحطّبٟ     
 761/85330 قٮو سب ٝغبه 51 05°43´ 82°65´ قٮو      
 703/84788 ٝغبه سب چبضُ 02 15°83´ 72°05´ ٝغبه     
 551/781378 چبضُ سب ث٢سضفجبؼ 51 45°22´ 62°53´ چبضُ     
 698/767765 ث٢سضفجبؼ سب ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 02 55°55´ 62°65´ ث٢سضفجبؼ   
 
 
 
 ١َك٦ ْٝبٟ ٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض قٞبٗ ذٚٮغ ىبضؼ -2-3قْ٘ 
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 هَاد ٍ ٍػبیل هَسد اػتفبدُ دس ایي تحقیق -3-3
ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٢س  PLFAٝ٤از٫ ّ٦ زض ع٬ ا١ؼبٛ ٝطاح٘ آظٝب٭ف زض ٝغبٙق٦ ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬ ٣ ١كب١ٖط 
 ث٦ قطح ش٭٘ سَؿٮٜ ث٢س٫ ٣ اضائ٦ قس٥ اؾز.
 هَاد ؿیویبیی - 1-3-3
(ؾس٭ٜ ز٣زؾٮ٘  1SDSزضنس، 07ا٭ع٣دط٣دب١٘،اسب١٤ٗ  ،ATDE، esaB -sirT% ،57%، اْٙ٘ اسٮٚٮِ 01ىطٝبٙٮ٠ 
ؾبذز قطّز  sPTNd، ، اسٮس٭٤ٛ ثط٣ٝب٭س)O2Hdd(زضنس، آة َٝغط سعض٭َ٬ 69ؾ٤ٙيبر)، إٓبض٣ظ،اسب١٤ٗ 
 (  etalyrcahtemlyporP، )kcreM( DEMETزضنس،  01، آٝ٤١ٮ٤ٛ دط ؾ٤ٙيبر neganniC
 .)KCREM( lohocla lymaosI، )amgiS( قطّز  )lylisyyxohtemirt3
 
 ثبفشّب ٍ هحلَل ّب  -2-3-3 .
ثبىط ، reffub gnidaoL(سط٭ؽ اؾشبر)،ثبىط ؾ٢ٖٮ٠ ّ٢٢س٥ X01ثب مٚؾز  EATثبىط %، 5BATCثبىط،SETثبىط 
آ١ع٭ٜ ٧ب٫ ثطقٖط ؾبذز  01Xثبىط، satnemreFؾبذز قطّز  01Xزض مٚؾز ) reffub RCP(
،ٝحٚ٤ٗ 01Xثب مٚؾز  EBTثبىط ، satnemreFؾبذز قطّز  4Tآ١ع٭ٜ ٙٮٖبظ  01Xثبىط ، satnemreFقطّز
ٝحٚ٤ٗ   )،kcreMٕطٛ ثٮؽ اّط٭٘ آٝٮس (2) + kcreMٕطٛ اّط٭٘ آٝٮس ( 83زضنس (  04دٚ٬ اّط٭٘ آٝٮس 
) ، ثبىط ؾ٢ٖٮ٠ ّ٢٢س٥ X01EBT) + kcreMزضنس + ا٣ض٥ ( 04زضنس  (آّط٭٘ آٝٮس 6اّط٭٘ آٝٮس 
 enalis orolhcidlyhtemiD: lepeR، ٝحٚ٤ٗ ثب٭٢س ، ، ٝحٚ٤ٗ 001reddal pb، ٝبضّط reffubgnidaoL
ؾشٮِ ذبٙم ( اؾٮس اA)، ثبىط mahsremA(قطّز  enaxolisartetolcyclyhtematconi v/w %2 noitulos
 1/5 HOaNزضنس،  0/5(ثبىط ىطٝبٙسئٮس  Cزضنس)، ثبىط  1( ١ٮشطار ١َط٥  Bزضنس)، ثبىط  69٣ اْٙ٘ اسب١٤ٗ 
 .زضنس)
 آًضین ّب -3-3-3
 neganniC( Kدط٣سئٮ٢بظ ، آ١ع٭ٜ neganniC) ؾبذز قطّز esaremylop AND qaTدٚ٬ ٝطاظ (ANDآ١ع٭ٜ 
ؾبذز قطّز  4Tآ١ع٭ٜ ٙٮٖبظ ، satnemreFذز قطّز ؾبIesM٣  IRocE)،آ١ع٭ٜ ٧ب٫ ثطقٖط lm/gm 02
 .satnemreF
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 etafluS licodeD muidoS -1
 1آغبصگشّب -4-3-3
آٙٞبٟ ؾ٢شع قس٥ ا١هس.  GA lanoitanretni noibateMآمبظٕط٧ب٫ اؾشيبز٥ قس٥ زض ا٭٠ سحَٮٌ س٤ؾظ قطّهز 
زض 01 lμ/mpزض آة َٝغط ح٘ قس١س ٣ ثب مٚؾهز 001lμ/mpآمبظٕط٧ب عجٌ زؾش٤ض قطّز ؾبظ١س٥ ثب مٚؾز 
 ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٢س 52lμاؾشب١ساضز ثب حؼٜ  RCP٣اّ٢ف 
 .
 3 ´دٮف ا١شربث٬ ثب ٭ِ ثبظ ا١شربث٬ زض ا١ش٨ب٫ RCP٧ب٫ ٝطث٤ط ث٦ ٣اّ٢ف آمبظٕط -1
 ´3 - ACTTAACCATGCGTCAG - ´5 = 1+ IRocE
 ´3 - CCATGAGTCCTGAGTAG - ´5 = 1 +IesM
 
 .)2-3ػس٣ٗ( 3´ثبظ ا١شربث٬ زض ا١ش٨ب٫ 3ا١شربث٬ ثب  RCP٧ب٫ ٝطث٤ط ث٦ آمبظٕط -2
 
 ا١شربث٬RCPاؾشيبز٥ قس٥ زض ٣اّ٢ف IRocE/IseMس٤اٙ٬ دطا٭ٞط -2-3ػس٣ٗ
 کذ 3ًَکلئَتیذ اًتخبثی اًتْبی  کذ 3ًَکلئَتیذ اًتخبثی اًتْبی 
 A GTC-M/CTA-E F TGC-M/CGA-E
 B CCC-M/GAA-E G TGC-M/CTA-E
 C GAC-M/CCA-E H GAC-M/GAA-E
 TCC-M/TCA-E
 GTC-M/TCA-E
 K
 L
 TAC-M/TCA-E
 TCC-M/CGA-E
 D
 E
 
 
 
 
 sremirP -1
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 IesMٍ  IRocEآداپتَس ّبی  -6-3-3
 ، ثب س٤اٙ٬ ظ٭طlanoitanretnI noiabateMؾبذز قطّز  IesMاٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮس٧ب ػ٨ز ؾبذز آزادش٤ض  -
 ´3 – GAGTCCTGAGTAGCAG - ´5 : F
 ´3 - TACTCAGGACTCAT - ´5 : R
 ، ثب س٤اٙ٬ ظ٭ط:lanoitanrenI noibateMؾبذز قطّز  IRocEٖ٤١٤ّٚئ٤سٮس٧ب ػ٨ز ؾبذز آزادش٤ض ٙٮا -
 ´3 - CCATGCGTCAGATGCTC - ´5 : F
 ´3 - CATCTGACGCATGGTTAA - ´5 : R
 
 ٍػبیل ٍ دػتگبُ ّبی هَسد ًیبص -7-3-3 
٣  د٢ؽ ،ؾ٤ظٟ ، سطاظ٣، ؾٮ٢٬ سكط٭ح، چبٍ٤، اؾْبٙذ٘،شطٝٮٚٮٞ0/1ثبزٍز ّ٤ٙٮؽ ٝٮٚٮٞشط،1ثبزٍز ذظ ّف
)، ٝٮْط٣ ؾب١شط٭ي٤غ (ؾبذز trofmocٝسٗ   fordneppEسطٝ٤ ٝٮْؿط ( ؾبذز قطّز ٍٮچ٬ سكط٭ح، 
)، ؾب١شط٭ي٤غ ٭رچبٗ زاض( ؾبذز قطّز 6003، ٝسٗLFG)، قٮْط (R0185ٝسٗ  fordneppEقطّز 
، 0/2سٮ٤ح ٧ب٫،زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز،، ٝٮْط٣دٮذز 4زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز، ٭رچبٗ  02، ىط٭عٝ٢ي٬  )fordneppE
ٝٮْط٣ٙٮشط ٣  0001سب  0/1ثب س٤ا١ب٭ٮجط زاقش٠ ١ٞ٤١٦ ثب حؼٜ  ؾٞذٚط٧بٝٮٚ٬ ٙٮشط٫، ضُ، ٧٤ز،  2٣  1/5 ، 0/5
شْف ٭ْجبض زؾٝٮْط٣ ٙٮشط٫، 0001٣ 001،01) ، ؾط ؾٞذٚط٧ب٫ fordneppEٝٮْط٣ٙٮشط ( 0/1٣  1زٍز 
)، ylppusrewoP )002VE(، ٝسٗ  revaelCٝهطه، اْٙشط٣ى٤ضظ اىَ٬ ٣ ٝ٢جـ سبٝٮ٠ ّ٢٢س٥ ػط٭بٟ اْٙشط٭ؿش٦ ( 
 hcraeseRttebroC)، ٝب٭ْط٣٣٭٤، زؾشٖب٥ سطٝ٤ؾب٭ْٚط (1011VU، ٝسٗ APWزؾشٖب٥ اؾذْشط٣ى٤س٤ٝشط ( 
ٝ٢جـ سبٝٮ٠ ٣ى٤ضظ فٞ٤ز٫ ٣ اْٙشط، daR oiBٝسٗ  leg gnicneuqes AND) 03×83)، زؾشٖب٥ (2002ٝسٗ 
 ). daR oiB)، زؾشٖب٥ ٝؿش٢س ؾبظ٫ غٗ (daR oiB( ylppus rewoP VHّ٢٢س٥ ػط٭بٟ اْٙشط٭ؿش٦ 
 
 سٍؽ ّب -4-3
 ی هطبلؼِ صیؼت ػٌدیسٍؽ ّب -1-4-3
 صیؼت ػٌدی -1-1-4-3
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 ض٭رز َٝب٭ؿ٦ ػ٨ز% ىٮْؽ ٣ 01زض ىطٝبٙٮ٠  فسز ٝب٧٬ نٮس قس٥ اظ قف ا٭ؿشٖب٥، 081سقساز 
 ٍبث٘ ٣ ٕٮط٫ ا١ساظ٥ ٍبث٘ نيبر ٣ قس٥ ٝ٢شَ٘ آظٝب٭كٖب٥ ث٦ ١٤اض٫ زٛ ّ٠ ظٝٮ٠ ٝب٧ٮبٟ  ٧ب٫ ؼٞقٮزؾ٢ؼٮ
 سقساز قٞبضـ ٣ سكط٭ح٬ ض٣ـ ثب ػ٢ؿٮز سقٮٮ٠ ثط فلا٣٥ ؾ٬ض٭٠ثطا زضٕطىز. ٍطاض ثطضؾ٬ ٝ٤ضز قٞبضـ
 ض٣ـ ض٣ـ ؼؾباق٬ثطضٝكره٦قٞب11٣٭رزؾ٢ؼ٬ض ٝكره٦ 82، ٝب٧ٮبٟ ػ٤قب١سٟ ثب ٧ب ٝ٨ط٥
٣٧ْٞبضاٟ iaH٣)0102(  nomoG٣ arumamI،)2102٣ ٧ْٞبضاٟ(  aikidammahoM)،2991(daoC
 0/1 زٍز ثب ّ٤ٙٮؽ اظ ٕٮط٫ ا١ساظ٥ ٍبث٘ نيبر سقٮٮ٠ ثطا٫.)3-3 قْ٘ ٣ 3-3(ػس٣ٗا١شربثٖكش٢س)2102(
 ٕطز٭س. اؾشيبز٥ ٕطٛ زٍز ثب ز٭ؼٮشبٗ سطاظ٣٫ ٣ ٝٮٚٮٞشط
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 ٭رز ؾ٢ؼ٬ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫. دبضاٝشط٧ب٫ ض -3-3قْ٘ 
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 نيبر ض٭رش٬ ٣ قٞبضق٬ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ زض ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ نٮس قس٥ –3-3ػس٣ٗ 
 نيز (قٞبضق٬) ضز٭و نيز (ض٭رش٬) ضز٭و نيز (ض٭رش٬) ضز٭و
 سقساز ىٚؽ ٧ب٫ ثبلا٫ ذظ ػب١ج٬ 1 )lxam( ع٤ٗ آض٣اض٥ ثبلا 61 )lT( ع٤ٗ ّ٘ 1
 سقساز ىٚؽ ٧ب٫ دب٭ٮ٠ ذظ ػب١ج٬ 2 )ldam( آض٣اض٥ دب٭ٮ٠ع٤ٗ  71 )lS( ع٤ٗ اؾشب١ساضز 2
 سقساز ذبض٧ب٫  ثبٙ٦ دكش٬ ا٣ٗ 3 )lC(ع٤ٗ ثبٙ٦ زٝ٬ 81 )lB( ع٤ٗ ثسٟ 3
 سقساز ققبؿ ٧ب٫ ١طٛ ثبٙ٦ دكش٬ ز٣ٛ 4 ) l1D( ع٤ٗ ثبٙ٦ دكش٬ ا٣ٗ 91 )lh( ع٤ٗ ؾط 4
 ؾرز ٣ ١طٛ ثبٙ٦ ٝرطػ٬سقساز ققبؿ ٧ب٫  5 )l2D( ع٤ٗ ثبٙ٦ دكش٬ ز٣ٛ 02 )wh( فطو ؾط 5
 سقساز ىٚؽ ٧ب٫ ثبٙ٦ دكش٬ سب ؾط 6 )lA( ع٤ٗ ثبٙ٦ ٝرطػ٬ 12 )orP( ع٤ٗ د٤ظ٥ 6
 سقساز ققبؿ ٧ب٫ ١طٛ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫ 7 )1Dh( اضسيبؿ ثبٙ٦ دكش٬ ا٣ٗ 22 )dh( اضسيبؿ ؾط 7
 سقساز ّ٘ ٝ٨ط٥ ٧ب 8 )2Dh( اضسيبؿ ثبٙ٦ دكش٬ ز٣ٛ 32 )dEh(ٍغط اىَ٬ چكٜ 8
 
 سقساز ىٚؽ ٧ب٫ ذظ ػب١ج٬ 9 )lpC( ع٤ٗ ؾبٍ٦ زٝ٬ 42 )dEv(فٞ٤ز٫ چكٍٜغط  9
 سقساز ذبض٧ب٫ آثكك٬ زض ؾغح دكش٬ ٍ٤ؼ آثكك٬ 01 )lP( ع٤ٗ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫ 52 )doI(ىبنٚ٦ ثٮ٠ ز٣ چكٜ 01
 سقساز ذبض٧ب٫ آثكك٬ زض ؾغح ػٚ٤٭٬ ٍ٤ؼ آثكك٬ 11 )lV( ع٤ٗ ثبٙ٦ قْٞ٬ 62 )loP( ىبنٚ٦ دكز چكٜ 11
 - 21 )wB( فطو ثسٟ 72 )H(حساّظط اضسيبؿ ثسٟ 21
 ىبنٚ٦ ثٮ٠ اثشسا٫ ثبٙ٦ ٝرطػ٬ سب اثشسا٫ ثبٙ٦ زٝ٬ 82 )h(حساٍ٘ اضسيبؿ ثسٟ 31
 )C-A( 
 - 31
 - 41 ٣ظٟ 92 )Dp(ىبنٚ٦ ػٚ٤٫ ثبٙ٦ دكش٬ 41
ىبنٚ٦ دكز ثبٙ٦  51
 )Dop(دكش٬
 - 51 - 03
 
 
 آًبلیضدادّْبیشیختؼٌدی-2-1-4-3
٧ب٭كٞبضقٮسض ؾطسبؾطز٣ضا١ع١سٕٮظبثش٢ٞٮجبقس٣ثبا١ساظ٧جس١ٞب٧٬ ؾ٢ؼٮجطذلاى٤٭ػٕ٬٧ب٭ط٭رزاظآ١ؼبّ٦ ٣٭ػٕ٬
-ث٢بثطا٭٢جب٭ساططا١ساظ٥ ).4002 ,.la te teluoPا٭جباىعا٭كب١ساظ٧جس١شنٮٮط ٝٮْ٢س(اضسجبعساضز٣ث٨غ٤ضدٮ٤ؾش٦
 ,.la te naruT٧٢ؿجٮآ١٨ب(٧بٝٮجب٭ؿش٢بقٮبظاذشلاىكْ٘ ثس١جبقس١٨بذشلاىسضا١ساظ٧بضاحصى٢ٞ٤زچطا ّ٨بذشلاىجٮ٢ٖط٣٥
٧ب٭ٞ٤ضى٤ٝشط٭َْج٘ ). ث٨٨ٞٮ٠ زٙٮٚج٨ٞ٢ؾ٤ضحصىب١ساظ٥،اظزاز٥4002
-). اؾشب١ساضزّطز١ساز٥5891,mahcaeBاظسؼع٭٨٤سحٚٮٚج٨ْْٞيطٝ٤ٙجْبٝبؾشب١ساضزقس١س(
 ).0931ٝ٤ؾ٤٫ طبثز ، ؛1991 ,isuokaraK٧ب٭ٞ٤ضى٤ٝشط٭ْشنٮٮطاس٢بقٮبظضقسآٙ٤ٝشط٭ْطاّب٧كر٤ا٧سزاز (  
 b ))o(L /L( )o(M = )t(M:                                        1-3ضاثغ٦  
 L:ع٤ٙهيبر ٝكب٧س٧كس٥؛  oM: ؛ َٝبز٭طاؾشب١ساضزقس٧هيبرtM:
 golضط٭ت ضٕطؾٮ٤١ٮجٮ٠ b :ع٤لاؾشب١ساضز٧ط١ٞ٤١٦؛oL: ٝٮب١ٖٮ٢غ٤لاؾشب١ساضزثطا٭ْٚ٢ٞ٤١٨٤ثطا٭٨ٞ٨ٞ٢بعٌ؛
-زاضث٤ز١٨ٞجؿشٖٮجٮ٢ٞشنٮطانلاح٧ب٭بنلاحكس٧بظعط٭َآظٝ٤١ٞق٢٬ثطا٭٨طٝ٢غَ٦ ؾذؿْبضآ٭ٮساز٥oM gol٣oL
-ز٧٢س٧حصىْبٝلاططاذشلاىب١ساظ٧بظزاز٥زاض١ج٤ز١ب٭٢٨ٞجؿشٖٮ٢كبٟٝق٢٬. قس٧٤ع٤لاؾشب١ساضزٝ٤ضزؾ٢ؼكَطاضٕطىز
 tset neveL(٧ب٭شْٞشنٮط٧ٚ٤ٟ٧ب،ث٨شطسٮجبظآظٝ٤ٟ). ثطا٭ٮْ٢٤اذشٮ٤اض٭ب١ؿ٤س٤ظ٭ق٢طٝبٙساز٥9991 ,naruT٧بٝٮجبقس(
ٝٮب١ٖٮ٠،ا١حطاىٞقٮبض٣ضط٭ت . اؾٞٮط١٤ىبؾشيبز٧ٖطز٭س -٣آظٝ٤١ْ٤ٙٞ٤ٕط٣ه)secnairaV fo ytilauqE rof
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). 0931ٝ٤ؾ٤٫ طبثز ،(ؾ٢ؼٮسض٧طٝ٢غَ٨ٞحبؾج٨كس١سسنٮٮطاسچ٢سٝشنٮط٧ْٚٮ٨هيبسط٭رز
٣ )AVONA yaW-enO(عطى٦٧ب٭ٞ٤ضزٝغبٙق٨سض٧ط٭ْبظنيبر اظآ١بٙٮع٣اض٭ب١ؿٮِثطا٭شقٮٮ٢بذشلاىجٮ٢ؼٞقٮز
 ).8991 ,.la te sirumaMْ٢بؾشيبز٧ٖطز٭س(آظٝ٤١سا١
-سحٚٮٚشبثقٞشٞب٭عق٢بؾ٬،اظسؼع٭٦ ٣ ٧بثباؾشيبز٧بظضاثغ٨ٞبسط٭ؿ٬ ذه٤نٮبسط٭رزثطا٭ؼساؾبظ٭ؼٞقٮز
-٣آظٝ٤١شؼع٭٨ج٨ٞإٙي٦)AFD( )sisylana rotcaF tnanimircsiD(ّ٢٢س٥
 stnenopmocelpicnirP()ACP(٧ب٭بنٚ٬
-اٙجش٨سضسؼع٭٨ج٨قبٝ٘. ا١ؼبٝكس٣زضٝ٤ضز٧ط٭ْبظنيبسبؾشرطاػكس٥،نيبسبنٚٮٞكرهٖطز٭س)ezylanA
-reyeMresiaK())OMK٧باظضط٭ت 
ّ٢٢س٧ب٭٠ ثبقسثٮبٟ0/6(ضط٭جْب٭عض)١ٮعاؾشيبز٧ٖطز٭سّ٨بٕطَٝساضا٭٢ضط٭ججعضٕشطاظ)niklO
).٧ٞچ٢ٮ٠ 5831٧ْٞبضاٟ،؛ ذبضا ٣ 6831٧بٝ٢بؾجبؾز(اّجطظاز٥ ٣ ٧ْٞبضاٟ، اؾشْ٨ط٣قشؼع٭٨ج٨قبٝ٘
 .ضؾٖٞطز٭سtsaP٣ sysTNؾ٢ؼٮجطاؾبؼ ىبنٚ٨بٍٚٮسؾٮش٤ؾغ٢طٝبىعاض ز١سض٣ٕطاٝهيبسط٭رز
 ٧ب٭آٝبض٭٤سطؾٮٞٮبؾشيبز٧ٖطز٭س.ثطا٫ سٞبٝٮشؼع٭٨٤سحٚٮ٘ SSPS٣lecxE٧ب٫ ٧ٞچ٢ٮ٢بظ١طٝبىعاض
 
 PLFAی هطبلؼِ ًـبًگش ّبسٍؽ-2 -4-3
 
 PLFAی سٍؽّبػبصی ثبفشّب ٍ هحلَلتْیِ ٍ آهبدُ -1-2-4-3
 SETػبخت ثبفش  -1 -1-2-4-3
ضا ثب آة ز٣ ثبض  sirTٕطٛ  1/12٣  ATDEٕطٛ  0/273،  SDSٕطٛ  2،  SETٝٮٚ٬ ٙٮشط ثبىط 001ثطا٫ س٨ٮ٦ 
ٝٮٚ٬ ٙٮشط  001سَغٮط ٝرٚ٤ط ّطز٥ سب ٝحٚ٤ٗ ٧ٖٞ٢٬ ث٦ زؾز آ٭س ؾذؽ ثب آة َٝغط ز٣ ثبض سَغٮط حؼٜ ضا ث٦ 
 ٝ٬ ضؾب١ٮٜ.
 BATC% 5ثبفش  ػبخت -2 -1-2-4-3
ٝٮٚ٬  04ضا زض   )dimorB muinommA-lyhtemirT -lyteC( BATCٕطٛ  2%،  5 BATCثطا٫ س٨ٮ٦ ثبىط  
 ٙٮشط آة َٝغط ز٣ ثبض سَغٮط ح٘ ٝ٬ ّ٢ٮٜ سب ٝحٚ٤ٗ ٧ٖٞ٢٬ ث٦ زؾز آ٭س. 
 X01 EATػبخت ثبفش  -3 -1-2-4-3
 02ؾذؽ . ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة َٝغط ح٘ ٕطز٭س 005زض sirTٕطٛ  84/4، اثشسا 01Xثب مٚؾز  EATثطا٫ س٨ٮ٦ ثبىط 
ٝٮٚ٬ ٙٮشط اؾٮس اؾشٮِ ٕلاؾٮبٗ ث٦ ثبىط اضبى٦  11/24٣  8=Hp، ١ٮٜ ٝ٤لاض ثب ATDE2aNٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝحٚ٤ٗ 
 . حؼٜ ٝحٚ٤ٗ ثب اؾشيبز٥ اظ آة َٝغط ث٦ ٭ِ ٙٮشط ضؾب١س٥ قس ٣ زض زٝب٫ اسبً ١ٖ٦ زاض٫ ٕطز٭س. قس
 - X01EBT4 -1-2-4-3
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ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة  008ٕطٛ اؾٮسث٤ض٭ِ زض  55ٕطٛ سط٭ؽ ثبظ ضا ث٦ ٧ٞطا٥  801ثطا٫ س٨ٮ٦ ٭ِ ٙٮشط اظ ا٭٠ ثبىط، 
) ٝرٚ٤ط ١ٞ٤ز٥ ٣ حؼٜ ١٨ب٭٬ ث٦ ٣ؾٮٚ٦ آة 8=Hp١ٮٜ ٝ٤لاض ( ATDEٝٮٚ٬ ٙٮشط  04َٝغط، ح٘ ّطز٥ ؾذؽ 
 . ٙٮشط ضؾب١س٥ قس 1َٝغط ز٣ثبض سَغٮط ث٦ 
 لَدیٌگ ثبفش -5-1-2-4-3
ٝٮٚ٬  89ٕطٛ ظا٭ٚ٠ ؾٮب١ٮس ضا زض  52ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٕطٛ ثطٝ٤ى٢٤ٗ ثٚ٤ ٣  52ّطزٟ : ثطا٫ س٨ٮ٦ ا٭٠ ثبىط  ثبىط ٙ٤ز
ٝٮٚ٬ ٙٮشط  2ٙٮشط ىطٝبٝٮس ثب اؾشيبز٥ اظ ٖٝ٢ز دٚٮز ح٘ ّطز٥ ؾذؽ آٟ ضا ثب ّبمص نبى٬ ىٮٚشط ٝ٬ ّ٢ٮٜ زض ا١ش٨ب 
 . ٕطزز)١ٖ٨ساض٫ ٝ٬ -02٦ ٝحٚ٤ٗ اضبى٦ ٕطز٭س( زض ٝ٤لاض ث 0/5ATDE
 )SPAدسكذ ( 01آهًَیَم پش ػَلفبت  -6-1-2-4-3
ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة َٝغط ح٘ ّطز٥ ٣ زض ١٨ب٭ز حؼٜ ٝحٚ٤ٗ ثب آة  03ٕطٛ د٤زض آٝ٤١ٮ٤ٛ دط ؾ٤ٙيبر ضا زض  5
 . ٝٮٚ٬ ٙٮشط ضؾب١س٥ قس 05َٝغط ث٦ 
 )dniBآهبدُ ػبصی هحلَل ثبیٌذ (-7-1-2-4-3
ٝٮْط٣ٙٮشط  599ٝٮٚ٬ ٙٮشط٫ ض٭رش٦ قس ٣  1/5ٮِ زض سٮ٤ة ٝٮْط٣ٙٮشط اؾٮس اؾش 5ٝٮْط٣ٙٮشط ثب٭٢س ٣  3َٝساض 
 . اْٙ٘ ٝغٌٚ ث٦ آٟ اضبى٦ قس
 reddaLآهبدُ ػبصی هبسکش -8-1-2-4-3
ٝٮْط٣ٙٮشط  02ٝٮْط٣ ٙٮشط آة ٣  04، ثب 001pbٝٮْط٣ٙٮشط اظ ١كب١ٖط  01، reddaLٝٮْط٣ٙٮشط  07ثطا٫ س٨ٮ٦ 
 . ٙ٤ز٭٢ٔ ثبىط ٝرٚ٤ط ٕطز٭س
 % 04هحلَل اکشیل آهیذ -9-1-2-4-3
 04) ،زض edimalyrcasibnelyhtem .NNٕطٛ ٝشٮٚ٠ ثٮؽ اّط٭٘ آٝٮس ( 2ٕطٛ د٤زض اّط٭٘ اٝٮس ث٦ ٧ٞطا٥  83
ؾذؽ . ؾب١ش٬ ٕطاز ث٦ ٝسر ٭ِ ؾبفز ثط ض٣٫ ٧ٞعٟ ٝرٚ٤ط ٕطز٭س زضػ٦ 73ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة َٝغط زض زٝب٫ 
 . ؾب١ش٬ ٕطاز ١ٖ٨ساض٫ ٕطز٭سزضػ٦  4ض زٝب٫ ٝٮٚ٬ ٙٮشط ضؾب١س٥ قس ٣ ز 001حؼٜ ٝحٚ٤ٗ ثب آة َٝغط ث٦ 
 %6هحلَل اکشیل آهیذ -01-1-2-4-3
ؾبفز ض٣٫ ٧ٞعٟ  2ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة َٝغط ث٦ ٝسر  03٣زض حس٣ز  EBT01Xٝٮٚ٬ ٙٮشط 01ٕطٛ ا٣ض٥ ضا زض  24
% ث٦ آٟ اضبى٦ قس ٣ ٝؼسزاً ض٣٫ ٧ٞعٟ ٍطاض زاز٥ قس سب 04ٝٮٚ٬ ٙٮشط اّط٭٘ آٝٮس  51ؾذؽ . ح٘ ٕطز٭س
 .ٝٮٚ٬ ٙٮشط ضؾب١س٥ قس 001دؽ اظ آٟ ٝحٚ٤ٗ ضا ثب آة َٝغط ث٦ حؼٜ . ّبٝلاًح٘ ق٤ز
 %6طل اکشیل آهیذ -11-1-2-4-3
 57ث٦ ٝٮعاٟ  DEMET٣  044µl%)ث٦ ٝٮعاٟ 01(SPA%)، ث٦ ٧ٞطا٥ ٝحٚ٤ٗ 6ٝٮٚ٬ ٙٮشط اّط٭٘ آٝٮس( 57
ٝٮْط٣ٙٮشط زض زاذ٘ ثكط ض٭رش٦ قس.ٝحٚ٤ٗ حبن٘ ضا چ٢س ثبض ثب ؾط١ٔ دط ٣ ذبٙ٬ ّطز٥ سب ثب ٧ٜ ٝرٚ٤ط 
 .قس١س
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 Aثبفش -21-1-2-4-3
ٝٮٚ٬  0081ٝٮٚ٬ ٙٮشط اؾٮس اؾشٮِ ٕلاؾٮبٗ ذبٙم ٣  01ٝٮٚ٬ ٙٮشط اسب١٤ٗ ٝغٌٚ،  002اظ  Aثطا٫ ؾبذز ثبىط 
 ٙٮشط آة َٝغط ا١ؼبٛ قس. 
 Bثبفش -31-1-2-4-3
 ا١ؼبٛ ٕطز٭س.ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة َٝغط  0002زض  ١ٮشطار ١َط٥ٕطٛ  2اظ عط٭ٌ ا١حلاٗ Bؾبذز ثبىط
 Cثبفش -41-1-2-4-3
ٝٮٚ٬  11ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة َٝغط ح٘ ١ٞ٤ز٥ ٣ ؾذؽ  0002ضا زض HOaNٕطٛ  82١ٮع اثشسا  Cثطا٫ ؾبذز ثبىط
 ٙٮشط ىطٝبٙسئٮس ث٦ آٟ اضبى٦ ٕطز٭س.
 
 ٍ تؼییي کیفیت آى طًَهی (کل)ANDاػتخشاج -2-2-4-3
اؾشيبز٥ SETزض ٝب٧ٮبٟ ٣ػ٤ز زاضز ّ٦ زض ا٭٠ سحَٮٌ اظ ض٣ـ  ANDض٣ـ ٧ب٫ ٝشقسز٫ ػ٨ز اؾشرطاع
 ٕطز٭س. 
 ANDهشاحل اػتخشاج -1-2-2-4-3
 ٝٮٚ٬ ٙٮشط٫ اؾشط٭٘ ض٭رش٦ قس.  2ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثبىز ثبٙ٦ زض ٭ِ ٣٭بٗ  002-001 -1
ث٦ ١ٞ٤١٦ ثبىز اضبى٦ ٕطز٭س ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ ٍٮچ٬ ثبىز ثه٤ضر ٍغقبر SETثبىط ٝٮْط٣ٙٮشط  007َٝساض   -2
 ) ث٦ ؾ٤ؾذب١ؿٮ٤ٟ حبن٘ اضبى٦ قس. 02lm/gm(Kٝٮْط٣ٙٮشط دط٣سئٮ٢بظ 7ّ٤چِ ذطز ٕطز٭س. ؾذؽ 
زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز  55٫، ٣٭بٙ٨ب حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ضا زض سطٝ٤ٝٮْؿط زض زٝبkػ٨ز ىقبٗ ّطزٟ ّبٝ٘ آ١ع٭ٜ دط٣سئٮ٢بظ -3
 ١ٞ٤١٦ ث٦ قْ٘ ٝحٚ٤ٗ مٚٮؼ زضآٝس. ٭ِ قت ٍطاض زاز٥ ّ٦ دؽ اظ ٕصقز  004mpr٣ قٮْط 
زض زٝب٫  زٍٮَ٦  01ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب اضبى٦ ّطز٥ ٣ آٟ ٧ب ضا ث٦ ٝسر ٝٮٚ٬ ٝ٤لاض  5 lcaNٝٮْط٣ ٙٮشط  372ؾذؽ  -4
 د٢غ BATCٝٮْط٣ٙٮشط 691ثقس اظ آٟ  ثب اؾشيبز٥ اظ قٮْط ٧ٜ ظز٥ ٣زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ١ٖ٨ساض٫ ٝ٬ ّ٢ٮٜ  73
 زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطازاضبى٦ ٝ٬ ّ٢ٮٜ ٣ زض ٭رچبٗ ٝ٬ ٕصاض٭ٜ سب ؾطز ق٤ز. 06ثب زٝب٫ زضنس
ٍؿٞز ا٭ع٣ا٭ٞبٗ)  1ٍؿٞز ّٚط٣ىطٛ ٣ 42ا٭ع٣ا٭ٞبٗ (ث٦ ١ؿجز  -ٝٮْط٣ٙٮشط ٝحٚ٤ٗ ّٚط٣ىطٛ 008ؾذؽ  -5
زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز،  4زض زٝب٫ زٍٮَ٦  51ر ث٦ ٝس 00021mprؾذؽ زض  اضبى٦ ّطز٥ ٣ ذ٤ة سْبٟ ٝ٬ ز٧ٮٜ
 ١شط٭ي٤غ ٕطز٭س. ؾب
 ٝٮٚ٬ ٙٮشط٫ اؾشط٭٘ ػس٭س ٝ٬ ض٭ع٭ٜ.  1/5ػسا ّطز٥ ٣ زض ٣٭بٗ  ضا ىبظ ثبلا٭٬اظ ٝٮْط٣ٙٮشط  007 -6
) اضبى٦ ١ٞ٤ز٥ چ٢س ثبض ٣ ث٦ -02ؾطز (ا٭ع٣دط٣دب١٤ٗ ث٦ ٝٮعاٟ  ثطاثط حؼٜ ٝ٤ػ٤ز، ANDػ٨ز ضؾ٤ة زازٟ   -7
زٍٮَ٦ زض ٭رچبٗ ٝ٬ ٕصاض٭ٜ.  02ؾذؽ ث٦ ٝسر ؽب٧ط ٕطزز.  ANDآضاٝ٬ ٣٭بٗ ٧ب ؾط٣س٦ قس٥ سب ّلاه
زٍٮَ٦ اؾشيبز٥  51ث٦ ٝسر  00021mpr٣ ػساؾبظ٫ آٟ اظ اْٙ٘ اظ ؾب١شط٭ي٤غ ثب ز٣ض  ANDػ٨ز ضؾ٤ة زازٟ
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زضنس  07ٗ ٤اسب١ ٝٮْط٣ٙٮشط 006 ٕطز٭س ٣ؾذؽ ىبظ ثبلا٭٬ ضا ذبٙ٬ ّطز٥ ٣ ٝؼسزاً ضؾ٤ة ثب اؾشيبز٥ اظ
ؾب١شط٭ي٤غ ٕطز٭س ٣ ىبظ ثبلا٭٬ سرٚٮ٦ قس. ػ٨ز ذكِ  0008mpr زٍٮَ٦ زض 8قؿشك٤ زاز٥ قس ٣ ث٦ ٝسر 
زٍٮَ٦ ٍطاض  03، ٣٭بٙ٨ب ثه٤ضر ٣اض٣١٦ ثط ض٣٫ ّبمص نبى٬ زض زٝب٫ اسبً زض ظ٭ط ٧٤ز ث٦ ٝسر ANDّطزٟ 
 زاز٥ قس. 
اضبى٦ ّطز٥، ػ٨ز ح٘ قسٟ،  ANDٝٮْط٣ٙٮشط آة َٝغط ز٣ ثبض سَغٮط اؾشط٭٘ ث٦ ضؾ٤ة  001ث٦ ٝٮعاٟ  -8
ؾبفز ث٦ زٝب٫  42زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ٍطاض زاز٥ قس ٣ ؾذؽ ث٦ ٝسر  73٭ِ زٍٮَ٦ زض زٝب٫ ث٦ ٝسر  AND
زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ٭رچبٗ ٝ٢شَ٘ ٕطز٭س سب ث٦ ع٤ض ّبٝ٘ ح٘ ق٤ز. دؽ اظ آٟ ػ٨ز ١ٖ٨ساض٫ زضاظ ٝسر،  4
 زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ٝ٢شَ٘ قس١س. -02١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ىط٭عض
 
 اػتخشاج ؿذُANDاسصیبثی کیفیت ٍ کویت -2-2-2-4-3
اؾشرطاع قس٥ اظ ض٣ق٨ب٫ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط٫ ٣ اْٙشطى٤ضظ  ANDث٦ ٝ٢ؾ٤ض ٝكرم قسٟ ّٮيٮز ٣ ّٞٮز 
 . اؾشيبز٥ ٕطز٭س
 سٍؽ اػپکتشٍفتَهتشی -1-2-2-2-4-3
ٝٮْط٣ٙٮشط اظ  5ثطا٫ سقٮٮ٠ ّٞٮز ١ٞ٤١٦ ٧ب دؽ اظ ّبٙٮجط٥ ّطزٟ زؾشٖب٥ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط ثب آة َٝغط، 
 AND٧ب٫ ضؾب١س٥ قس، َٝساض ػصة ١٤ض٫ ١ٞ٤١٦ٝٮْط٣ٙٮشط  001غ١٤ٝ٬ ث٦ ٣ؾٮٚ٦ آة َٝغط ث٦ حؼٜ AND
ز ؾمٚ. ٕٮط٫ ٣ طجز ٕطز٭سث٤ؾٮٚ٦ زؾشٖب٥ ا١ساظ٥ A062/082١ب١٤ٝشط ٣ ١ؿجز  082٣  062زض ع٤ٗ ٝ٤ع 
 . غ١٤ٝ٬ ثب اؾشيبز٥ اظ ضاثغ٦ ظ٭ط ٝحبؾج٦ قس AND
 
 Lµ/gnثطحؿت ANDز ؾمٚ    0     05      :                          2-3ضاثغ٦ 
   :اؾزضط٭ت ضٍز  dّ٦ 
 
 0  
 
 . ٝ٢بؾت اؾز ANDّٮيٮز  ثبقس⁄     1/7إط ١ؿجز 
 . اؾز ANRزاضا٫ ١بذبٙه٬  ANDثبقس ⁄     >1/7إط ١ؿجز 
 .ز٧٢س٥ ١بذبٙه٬ ثب دط٣سئٮ٠ اؾز١كبٟ ثبقس⁄     <1/7إط ١ؿجز 
 ١ب١٤ٝشط اؾز.  062ٝٮعاٟ ػصة ١٤ض٫ زض ع٤ٗ ٝ٤ع   
 ١ب١٤ٝشط اؾز.  082ٝٮعاٟ ػصة ١٤ض٫ زض ع٤ٗ ٝ٤ع   
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 ثب زؾشٖب٥ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط AND سقٮٮ٠ مٚؾز–4–3قْ٘
 
 سٍؽ الکتشٍفَسصی -2-2-2-2-4-3
 1اْٙشط٣ى٤ضظ ّطز٥، دؽ اظ ض١ٔ آٝٮع٫ ثب اسٮس٭٤ٛ ثط٣ٝب٭س ( زضنس 1ضا ثط ض٣٫ غٗ إبضظ ANDزض ا٭٠ ض٣ـ 
، ّٮيٮز ٣ سب حس٣ز٫ ّٞٮز ANDزضنس) اظ ض٣٫ قْ٘ ؽب٧ط٫، قسر ٣ض٤ح ٭ب ١ساقش٠ ظٝٮ٢٦، ثب١س ٧ب٫
 . ٝكرم ٕطز٭س AND
 . سب١ِ اْٙشط٣ى٤ضظ ٣ ؾٮ٢٬ غٗ ضا سٞٮع ٣ ذكِ ١ٞ٤ز٥ ٣ سب١ِ اْٙط٣ى٤ضظ زض ؾغح اىَ٬ ٍطاض زاز٥ قس -1
ٝٮٚ٬ ٝشط  1-2٤ل غٗ ضا زض ٝح٘ سطاظ ٍطاض زاز٥ ٣ قٚ٢٦ ض٣٫ ؾٮ٢٬ غٗ ع٤ض٫ ٍطاض زاز٥ قس ّ٦ ؾٮ٢٬ ٝره -2
 . اؾزثب ّو ؾٮ٢٬ غٗ ىبنٚ٦ زاقش٦ 
ٕطٛ إبضظ ث٦ آٟ اضبى٦  0/2ضا زضاضٙ٠ ض٭رش٦ ٣  1EATXٝٮٚ٬ ٙٮشطثبىط 02زض نس  1ثطا٫ س٨ٮ٦ غٗ إبضظ  -3
 . ٕطز٭س
ؾذؽ اضٙ٠ زض زٝب٫ . زاز٥ سب إبضظ زض آٟ ح٘ ٣ قيبه ٕطززؾ٤ؾذب١ؿٮ٤ٟ حبن٘ ضا زاذ٘ ٝبّط٣٭٤ ٍطاض  -4
 . ٝحٮظ آظٝب٭كٖب٥ ٍطاض ٝ٬ ٕٮطز سب ؾطز ق٤ز
 . إبضظ ٝصاة ضا زض ؾٮ٢٬ غٗ ض٭رش٦ ٣ اػبظ٥ زاز٥ قس سب ٝ٢قَس ٕطزز -5
دؽ اظ . دؽ اظ ثؿش٠ غٗ حب٭ٚ٨ب٫ ز٣ عطه ؾٮ٢٬ ثبظ ٣ غٗ ث٦ آضاٝ٬ زض زاذ٘ سب١ِ اْٙشط٣ى٤ضظ ٍطاض زاز٥ قس -6
 . ٬ قب١٦ غٗ ث٦ آضاٝ٬ اظ غٗ ذبضع ٕطز٭سٝسس
ٝٮْط٣ٙٮشط اظ ثبىط ؾ٢ٖٮ٠ ّ٢٢س٥ ّبٝلاً ٝرٚ٤ط ٣ ثب زٍز ث٦ ٧ط ٭ِ اظ  3غ١٤ٝ٬ ٧ٞطا٥ ثب  ANDٝٮْط٣ٙٮشط اظ  5 -7
 . چب٧ِ ٧ب٫ غٗ ض٭رش٦ قس
ٝٮٚ٬ آٝذط س٢ؾٮٜ  54٣ٙز ٣  08سب١ِ اْٙشط٣ى٤ضظ ث٦ ٝ٢جـ ػط٭بٟ ثطً ٝشه٘ ٣ زؾشٖب٥ ٝ٤ٙس ثطً ثط ض٣٫  -8
 . ٕطز٭س
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 03% ث٦ ٝسر 0/10دؽ اظ ضؾٮسٟ ثبىط ؾ٢ٖٮ٠ ّ٢٢س٥ ث٦ ا١ش٨ب٫ غٗ، غٗ ٝ٤ضز ١ؾط ث٦ زاذ٘ اسٮس٭٤ٛ ثط٣ٝب٭س  -9
ؾذؽ ثط ض٣٫ زؾشٖب٥ ٝؿش٢س ؾبظ غٗ ٝ٢شَ٘ ٕطز٭س ٣ ّٮيٮز . زٍٮَ٦ ا١شَبٗ ٭بىز سب ض١ٔ آٝٮع٫ غٗ ا١ؼبٛ ق٤ز
ٝ٤ضز اضظ٭بث٬ ANDس٫ اظ ّٞٮز ٝ٤ضز اضظ٭بث٬ ٍطاض ٕطىز ٣ سب حANDاظ ٙحبػ ذٚ٤ل ٣ قْؿشٖ٬ AND
 . ثطضؾ٬ ٍطاض ٕطىز
 
 
 زؾشٖب٥ اْٙشط٣ى٤ضظ اىَ٬ -5-3قْ٘
 
 
 
 سقیق ػبصی ًوًَِ ّب -3-2-4-3
ز سٞبٝ٬ ١ٞ٤١٦ ٧ب ؾدؽ اظ ا٭٢ْ٦ مٚ. بٟ ا١ؼبٛ ٝ٬ ق٤زؿز ٭ْؾزاقش٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب٭٬ ثب مٚ ضٍٮٌ ؾبظ٫ ػ٨ز
ط ضٍٮٌ قس سب ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ثب آة َٝغ، 2-3ز آٟ عجٌ ضاثغ٦ ؾبؾج٦ قس، ٧ط ١ٞ٤١٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ مٚٝح
 . ثطؾ٢س 05gn/µlزؾمٚ
 
 
 
 
 
 AND=Xز ؾمٚ /gnµl05:                                                   3-3ضاثغ٦ 
 
 
 ٝٮعاٟ ضٍٮٌ ؾبظ٫  ) 1+-X( 1× ((01                                                     
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  1(١ؿجز ١ٞ٤١٦)        X(ٝٮعاٟ آة َٝغط)                                                 
 PLFAاخشای هشاحل  -4-2-4-3
 . ) ثب ا١سّ٬ سنٮٮطار ا١ؼبٛ ٕطز٭س5991٣ ٧ْٞبضاٟ (  soVٝغبثٌ ثب دط٣سْ٘  PLFAآظٝب٭كبر ٝطث٤ط ث٦ 
 
 ٍاکٌؾ ّضن آًضیوی -1-4-2-4-3
اثشسا،  . ثب ٧ضٜ آ١ع٭ٜ ٝحس٣ز ّ٢٢س٥ ٣ اسهبٗ آزادش٤ض٧ب س٤ٙٮس قس١س PLFAثطا٫ ٣اّ٢ف  AND١ٞ٤١٦ ٧ب٫ 
زض زٝب٫  01 reffuB emyznE  noitcirtseR Xزض IesM٣  IRocEآ١ع٭ٜ  01Uّ٘ ضا ثب ANDاظ   003gn
 03٣  ؾبفز 2زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٦ ٝسر  56٣ ؾذؽ زض  زٍٮَ٦ 03٣  ؾبفز 2زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٦ ٝسر  73
شّط قس٥  4-3َٝساض ٧ط ٣اّ٢كٖط زض ػس٣ٗ . ٍطاض زاز٥ قس ٣ ٣اّ٢ف ٧ضٜ آ١ع٭ٞ٬ ن٤ضر ٕطىز زٍٮَ٦
 . اؾز
 َٝبز٭ط ٝ٤ضز ١ٮبظ ٣اّ٢كٖط ٧ب٫ ٧ضٜ آ١ع٭ٞ٬-4-3ػس٣ٗ 
 ٣اّ٢كٖط٧ب ز ٝ٤ازؾمٚ 02µlَٝساض لاظٛ ثطا٫ ٧ط ١ٞ٤١٦ زض حؼٜ 
 reffuBemyznEnoitcirtseR 01 X 2µl
 IRocEآ١ع٭ٜ  01lµ/u 0/52lµ
 IesMآ١ع٭ٜ  05 lµ/gn 0/52lµ
 غ١٤ٝ٬ ّ٘ AND  6lµ
 o  dd  11/5lµ
 
 ٍاکٌؾ ػبخت آداپتَسّب -2-4-2-4-3
 . ، اٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮس٧ب ضا زض َٝبز٭ط ظ٭ط ثب ٧ٜ سطّٮت ٝ٬ ّ٢ٮٜIseM٣ IRocEثطا٫ ؾبذز آزادش٤ض٧ب٫
 . ثب ٧ٜ سطّٮت قس R٣  Fٝٮْط٣ٙٮشط اظ ٧ط ز٣ ١٤ؿ اٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮس  05:  IseMآزادش٤ض
٣ ثب آة َٝغط ز٭٤١ٮع٥  ثب ٧ٜ سطّٮت قس٥ R٣  Fٝٮْط٣ٙٮشط اظ ٧ط ز٣ ١٤ؿ اٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮس  5: IRocEآزادش٤ض 
 . ٝٮٚ٬ ٙٮشط ضؾب١س٥ قس 05ث٦ حؼٜ قس٥
ث٦ ٕ٤١٦ ا٫ اؾز ّ٦ زٝب ث٦  pmaRثط١بٝ٦ . ٍطاض زاز٥ قس pmaRزض ثط١بٝ٦  RCPؾذؽ ٧ط ز٣ ٝرٚ٤ط زض 
ٝ٬ ضؾس سب ؾطز قسٟ ٝرٚ٤ط ث٦ آضاٝ٬ ا١ؼبٛ ق٤ز، زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز  52ث٦  ضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطازز49آضاٝ٬ اظ 
 .ّب٧ف ٭بثس، سب اٙٮٖ٤١٤ّٚئ٤سٮس٧ب ث٦ ٧ٜ ٝشه٘ ق٤١س زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز 1 طب١ٮ٦ زٝب 02ثغ٤ض٭ْ٦ سَط٭جبً ٧ط 
ٝ٬ زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز  59حطاضر  زضػ٦آ٣ٟ ثب زٍٮَ٦ زض  5ٍطاض زازٟ ٝرٚ٤ط ث٦ ٝسر  ض٣ـ ز٭ٖط قبٝ٘ 
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٣ ضؾٮسٟ ث٦ زٝب٫ ٝحٮظ زض ٭رچبٗ ٍطاض زاز٥ ٝ٬ ق٤ز سب ٝحٚ٤ٗ ث٦ دؽ اظ ؾطز قسٟ سسض٭ؼ٬  ثبقس ّ٦
 زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز  ثطؾس. 4 زٝب٫
 
 ٍاکٌؾ اتلبل آداپتَس ثِ قطؼبت حبكل اص ّضن -3 -4-2-4-3
حبن٘ اظ ٧ضٜ، ث٦ ا٭٠ قطح اؾز ّ٦ اثشسا ٝحٚ٤ٗ اٙحبً ضا ّ٦  AND٣اّ٢ف اسهبٗ آزادش٤ض٧ب ث٦ ٍغقبر 
 esagiL 4T X٣ 01PTA mM، esagiL 4T، آ١ع٭ٜ 05 IesMlomP، آزادش٤ض 5 IRocE lomPقبٝ٘ آزادش٤ض 
 5ؾذؽ . ٝٮْط٣ٙٮشط س٨ٮ٦ ٕطز٭س 5شّط قس٥ اؾز، زض حؼٜ  5-3زض َٝبز٭ط٫ ّ٦ زض ػس٣ٗ  01 reffuB
دؽ اظ آٟ . ؾبفز ٍطاض ٕطىز 42ث٦ ٝسر  22℃اضبى٦ قس ٣ زض زٝب٫  ١ٮع ٝٮْط٣ٙٮشط ٝحه٤ٗ ٧ضٜ آ١ع٭ٞ٬
 .ثطاثط ضٍٮٌ قس 4ٝحه٤ٗ ٣اّ٢ف ث٦ ٝٮعاٟ 
 
 َٝبز٭ط ٝ٤ضز ١ٮبظ ٣اّ٢كٖط٧ب٫ اسهبٗ آزادش٤ض ث٦ ٍغقبر حبن٘ اظ ٧ضٜ-5-3ػس٣ٗ 
 ٣اّ٢كٖط٧ب زؾمٚ 01µlٝٮعاٟ لاظٛ ثطا٫ ٧ط ١ٞ٤١٦ زض حؼٜ 
 reffuB noitagiL 01X 2/5µ  L
 
 esagiL AND 4T  0/4µL
 IRocEآزادش٤ض   05)Mm( lomp 0/5lµ
 IesMآزادش٤ض 5) Mm( lomp 0/5lµ
 غ١٤ٝ٬ ّ٘ AND 1lµ/u 5lµ
 o  dd - lµ1.1
 
 
 پیؾ اًتخبثیRCPٍاکٌؾ -4 -4-2-4-3
ّ٦ ثب آزادش٤ض ٧ب ْٝٞ٘ ث٤ز٥ ٣ ٭ِ 1 +IesM٣  1+ IRocEدٮف ا١شربث٬ ثب سطّٮت دطا٭ٞطRCP٣اّ٢ف 
 ذ٤ز زاض١س، ث٦ قطح ظ٭ط ا١ؼبٛ قس: 3اضبى٬ زض ا١ش٨ب٫ َ ١٤ّٚئ٤سٮس
ؾذؽ ض٣٫ ٭د، . اؾشط٭٘ ا١شربة ٣ قٞبض٥ ١ٞ٤١٦ ض٣٫ آٟ طجز ٕطز٭س 0/2lmثطا٫ ٧ط ١ٞ٤١٦ ٭ِ ٣٭بٗ  -1
 .)6-3ز٭ط ٝكرم قس٥ اىع٣ز٥ قس (ػس٣ٗ سطّٮجبر ش٭٘ ثب َٝب
 
 دٮف ا١شربث٬RCPَٝبز٭ط ٣اّ٢كٖط٧ب٫ -6-3ػس٣ٗ 
 ٝ٤از ٣اّ٢كٖط                   ز ٝ٤ازؾمٚ                ٝٮْط٣ٙٮشط٫ 02َٝساض ثطا٫ ٣اّ٢ف 
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طب١ٮ٦ ؾب١شط٭ي٤غ ّطز٥ سب  03ٝحش٤٭بر ٣٭بٙ٨ب س٤ؾظ ؾٞذٚط ذ٤ة ٧ٜ ظز٥ قس. ٣ ؾذؽ ٣٭بٙ٨ب ضا ث٦ ٝسر  -2
 ٝحش٤٭بر ٙ٤ٙ٦ ٧ب س٦ ١كٮ٠ ٕطزز. 
(ػس٣ٗ ثط١بٝ٦ ظ٭ط) ث٦ ٝسر ز٣ ؾبفز ٣ ١ٮٜ، عجٌ relcyc omrehT٣٭بٙ٨ب زض زؾشٖب٥ ٝ٤ٙس چطذ٦ حطاضس٬ ( -3
 ا١ْ٤ث٦ ٕطز٭س: )7-3
 دٮف ا١شربث٬ RCPچطذ٦ حطاضس٬ -7-3ػس٣ٗ
 ٝطاح٘ زضػ٦ حطاضر ظٝبٟ سقساز چطذ٦ ٧ب
 )چطذ٦ ا٣ٗ(   ٣اؾطقش٦ ؾبظ٫ ا٣ٙٮ٦ 27 زٍٮَ٦ 2 1
 
 52
 طب١ٮ٦ 03
 زٍٮَ٦ 1
 زٍٮَ٦ 1
 49
 65
 27
 ٣اؾطقش٦ ؾبظ٫
 )چطذ٦ ز٣ٛ(               اٙحبً  
 ثؿظ
 زٍٮَ٦ 2 1
 زٍٮَ٦ 51
 طب١ٮ٦ 03
 27
 06
 52
 
 )چطذ٦ ؾ٤ٛ(                      
 
 3٣ RCPٝٮْط٣ٙٮشط اظ ٝحه٤ٗ  5َٝساض  ،RCPدؽ اظ اسٞبٛ ّبض ػ٨ز ّ٢شطٗ ّٞٮز ٣ ّٮيٮز ٝحه٤ٗ  -4
ؾبظ٫ غٗ  ٝؿش٢سزض نس اْٙشط٣ى٤ضظ ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ زؾشٖب٥  1/5ٝٮْط٣ٙٮشط ٙ٤ز٭٢ٔ ثبىط ثط ض٣٫ إٓبضغ 
 . ثطاثط ضٍٮٌ قس١س 01دٮف ا١شربث٬ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٍطاض ٕطىز، ؾذؽ ٝحه٤لار ث٦ ٝٮعاٟ  RCPٝحه٤ٗ 
 . ٝ٢شَ٘ ٕطز٭س 4℃دؽ اظ اسٞبٛ ّبض، ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٭رچبٗ  -5
 
 اًتخبثی RCPٍاکٌؾ  -5 -4-2-4-3
 ٝحه٤ٗ ٣اّ٢ف اسهبٗ          ٝٮْط٣ٙٮشط 5             
 دٚٮٞطاظANDآ١ع٭ٜ سِ         lµ/u5 ٝٮْط٣ٙٮشط 0/3            
 sPTNd ٝٮٚ٬ ٝ٤لاض 2/5              ٝٮْط٣ٙٮشط 1            
   CgM ٝٮٚ٬ ٝ٤لاض 01                ٝٮْط٣ٙٮشط 1            
 reffuB RCP 01X  ٝٮْط٣ٙٮشط 2            
 IRocEدطا٭ٞط               دٮْ٤ٝ٤ٗ 01               ٝٮْط٣ٙٮشط 1            
 IesMدطا٭ٞط               دٮْ٤ٝ٤ٗ 01               ٝٮْط٣ٙٮشط 1            
 آة َٝغط                    ٝٮْط٣ٙٮشط  8/7           
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اّ٢ف ظ١ؼٮط٥ ٣. ) آٝس٥ اؾز، ا١ؼبٛ قس2-3سطّٮت اظ دطا٭ٞط٧ب٭٬ ّ٦ زض ػس٣ٗ ( 01ا١شربث٬ ثب  RCP٣اّ٢ف 
 ٝٮْط٣ٙٮشط ث٦ قطح ش٭٘ ا١ؼبٛ قس: 02ا٫ دٚٮٞطاظ ٝطث٤ع٦ زض حؼٜ 
ؾذؽ ض٣٫ ٭د، . اؾشط٭٘ ا١شربة ٣ قٞبض٥ ١ٞ٤١٦ ض٣٫ آٟ طجز ٕطز٭س 0/2lmثطا٫ ٧ط ١ٞ٤١٦ ٭ِ ٣٭بٗ  
 . )8-3سطّٮجبر ش٭٘ ثب َٝبز٭ط ٝكرم قس٥ اىع٣ز٥ قس (ػس٣ٗ 
 ا١شربث٬RCPَٝبز٭ط ٣اّ٢كٖط٧ب٫  -8-3ػس٣ٗ
 
 
 . طب١ٮ٦ ؾب١شط٭ي٤غ ّطز٥ سب ٝحش٤٭بر ٙ٤ٙ٦ ٧ب س٦ ١كٮ٠ ٕطزز 03ؾذؽ ٣٭بٙ٨ب ضا ث٦ ٝسر  -1
ا١ْ٤ث٦  ) ث٦ ٝسر ز٣ ؾبفز ٣١ٮٜ، عجٌ ثط١بٝ٦ ش٭٘relcyc omrehT٣٭بٙ٨ب زض زؾشٖب٥ ٝ٤ٙس چطذ٦ حطاضس٬ ( -2
 ٕطز٭س:
 03، 49℃طب١ٮ٦ ٝطحٚ٦ ٣اؾطقش٦ ؾبظ٫ زض زٝب٫  03چطذ٦ ث٦ ن٤ضر: 03ا١شربث٬ زض RCPچطذ٦ حطاضس٬ 
چطذ٦ ثقس٫ ث٦ اظا٫ ٧ط ٭ِ چطذ٦، ٭ِ  11ث٤ز، ؾذؽ زٝب سب  56℃طب١ٮ٦ ٝطحٚ٦ اٙحبً (زٝب زض چطذ٦ ا٣ٗ 
زض ٝطحٚ٦ ثؿظ  طب١ٮ٦ 09٣  ازاٝ٦ ٭بىز) 45℃زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ّب٧ف ٭بىز ٣ چطذ٦ ٧ب٫ ثقس٫ زض زٝب٫ 
 . )9-3ا١ؼبٛ قس (ػس٣ٗ  27℃زض
 
 ا١شربث٬ RCPچطذ٦ حطاضس٬ -9-3ػس٣ٗ 
 ٝطاح٘ زضػ٦ حطاضر ظٝبٟ سقساز چطذ٦ ٧ب
 (چطذ٦ ا٣ٗ) 49 زٍٮَ٦ 2 1
 03
 
 طب١ٮ٦ 03
 طب١ٮ٦03
 طب١ٮ٦09
 49
 45             56
 27
 ٣اؾطقش٦ ؾبظ٫
 (چطذ٦ ز٣ٛ)اٙحبً           
 ثؿظ
  27 زٍٮَ٦ 5 1
 ٝ٤از ٣اّ٢كٖط مٚضز ٝ٤از ٝٮْط٣ٙٮشط٫ 02َٝساض ثطا٫ ٣اّ٢ف 
 )01:1  Oٝحه٤ٗ ٣اّ٢ف دٮف ا١شربث٬(  ٝٮْط٣ٙٮشط 5
 دٚٮٞطاظANDآ١ع٭ٜ سِ  Lµ/u5 ٝٮْط٣ٙٮشط0/3
 sPTNd ٝٮٚ٬ ٝ٤لاض 2/5 ٝٮْط٣ٙٮشط1
   CgM ٝٮٚ٬ ٝ٤لاض 01 ٝٮْط٣ٙٮشط 0/8
 reffuB RCP 01X ٝٮْط٣ٙٮشط 2
 IRocEدطا٭ٞط  دٮْ٤ٝ٤ٗ 01 ٝٮْط٣ٙٮشط 1
 IesMدطا٭ٞط  دٮْ٤ٝ٤ٗ 01 ٝٮْط٣ٙٮشط 1
 آة َٝغط -------- ٝٮْط٣ٙٮشط 8/9
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 (چطذ٦ ؾ٤ٛ) 02 طب١ٮ٦ 03
 ٝ٢شَ٘ ٕطز٭س. 4℃دؽ اظ اسٞبٛ ّبض، ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٭رچبٗ  -3
 
 اًتخبثی RCPالکتشٍفَسص هحلَل ثذػت آهذُ اص -6 -4-2-4-3
 
 آهبدُ ػبصی دػتگبُ الکتشٍفَسص خْت تضسیق طل-1-6 -4-2-4-3
ٝٮْط٣ٙٮشط ٝحٚ٤ٗ  0001ؾذؽ ث٦ قٮك٦ زاذٚ٬ . اثشسا ز٣ قٮك٦ ث٦ ذ٤ث٬ ثب اْٙ٘ ٣ ّبمص نبى٬ سٞٮع ٕكز
دؽ اظ آٟ ٝحٚ٤ٗ ثب٭٢س ضا ّ٦ . اضبى٦ قس ٣ ث٦ ذ٤ث٬ سٞبٛ ؾغح قٮك٦ ثب ّبمص نبى٬ درف ٕطز٭سlepeR
١ح٤٥ آٝبز٥ ؾبظ٫ آٟ زض ثبلا شّط قس ث٦ قٮك٦ ذبضػ٬ ّ٦ غٗ ث٦ آٟ ٝ٬ چؿجس، اضبى٦ قس ٣ ثب ّبمص نبى٬ 
 . ؾذؽ ز٣ قٮك٦ ض٣٫ ٧ٜ ٍطاض زاز٥ قس. زض سٞبٛ ؾغح قٮك٦ ث٦ ذ٤ث٬ درف ٕطز٭س
 
 ٍ الکتشٍفَسص%6طل اکشیل آهیذ تضسیق-2-6 -4-2-4-3
غٗ ث٦ ٝسر ٭ِ ؾبفز زض ٧ٞبٟ حبٗ . ثٮ٠ ز٣ قٮك٦ زض حبٙز اىَ٬ سعض٭ٌ قس%  6غٗ اّط٭٘ آٝٮس ٝحٚ٤ٗ 
دؽ اظ ثطزاقش٠ . دطقس 1EBT Xؾذؽ قٮك٦ زض زاذ٘ سب١ِ ٍطاض ٕطىز ٣ سب١ِ ثب ثبىط . ثبٍ٬ ٝب١س سب ثج٢سز
زٝب٫ . ٣ن٘ ٕطز٭س 57ؾذؽ ث٦ زؾشٖب٥ ٝ٤ٙس ثطً ثب ٣ٙشبغ . سٞٮع قس١س 1EBT Xقب١٦، چب٧ْ٨ب ثب ثبىط 
 . ضؾٮس 05℃زٍٮَ٦ ث٦  54س٢ؾٮٜ قس سب زٝب٫ قٮك٦ اْٙشط٣ى٤ضظ ث٦ ٝسر  05℃زؾشٖب٥ ض٣٫ 
ٝٮْط٣ٙٮشط ض١ٔ ىطٝبٝٮس اضبى٦  5ث٦ ٧ط ١ٞ٤١٦ . ١ٞ٤١٦ ٧ب ٍج٘ اظ سعض٭ٌ ث٦ غٗ ثب٭س ٣اؾطقز (ز١بس٤ض٥) ق٤١س
٧ٞچ٢ٮ٠ ػ٨ز ٣اؾطقز . ٝٮك٤زAND٣ػ٤ز ىطٝبٝٮس زضزاذ٘ ض١ٔ ٝ٤ػت ٣اؾطقز قسٟ ضقش٦ ٧ب٫ . قس
دؽ اظ آٟ، سٮ٤ة ٧ب . زٍٮَ٦ ٍطاض ٕطىش٢س 6ث٦ ٝسر  59℃قسٟ ّبٝ٘، دؽ اظ اضبى٦ ّطزٟ ض١ٔ ١ٞ٤١٦ ٧ب زض 
 1/5١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٝسر . چب٧ِ ٧ب سعض٭ٌ ٕطز٭سؾذؽ ث٦ سطسٮت زض ٝح٘ . ث٦ ؾطفز ث٦ زاذ٘ ٭د ٝ٢شَ٘ قس١س
 . اْٙشط٣ى٤ضظ قس١سleg gnicneuqes AND) 83×03٣ار زض زؾشٖب٥ ( 57ؾبفز ثب 
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 leg gnicneuqes AND)83×03(زؾشٖب٥-6-3قْ٘
 
 ))6991,imezakruoPسًگ آهیضی طل پلی اکشیل اهیذ ثب ًیتشات ًقشُ -3-6 -4-2-4-3
ا٭٠ ض٣ـ ض١ٔ آٝٮع٫ ١َط٥ ٭ْ٬ اظ ؾبز٥ سط٭٠ ٣ ض٣ق٬ ١ؿجشبً ؾط٭ـ زض ض١ٔ آٝٮع٫ ثب ١ٮشطار ١َط٥ ث٤ز٥ ٣ ثب 
 .Cثبىط ٣  B، ثبىط Aاؾشيبز٥ اظ ؾ٦ ثبىط ا١ؼبٛ ٝ٬ ٕطزز: ثبىط 
 Bزٍٮَ٦ زض ثبىط 03-52ؾذؽ غٗ ث٦ ٝسر . ٍطاض زاز٥ قس Aزٍٮَ٦ زض ثبىط 02ثطا٫ ض١ٔ آٝٮع٫، غٗ ث٦ ٝسر 
ٍطاض زاز٥ قس سب ثب١س٧ب ؽب٧ط  Cدؽ اظ آٟ ثب آة َٝغط غٗ ضا قؿشك٤ زاز٥ ٣ ؾذؽ زض ثبىط. ز٥ قسٍطاض زا
 . دؽ اظ آٟ، غٗ ثب آة َٝغط قؿشك٤ زاز٥ ٣ زض زٝب٫ اسبً ذكِ قس. ٕطزز
 آًبلیض دادُ ّب -5-2-4-3
ا١شَبٗ  lecxE) ثب١س اٝشٮبظ ز٧٬ قس١س ٣ زاز٥ ٧ب ث٦ ١طٛ اىعاض 0) ٭ب فسٛ ٣ػ٤ز (1ثب١س ٧ب ث٦ ن٤ضر ٣ػ٤ز (
ا١ؼبٛ قس 23 enegpoP٣5.6 XELAeneGآ١بٙٮع آٝبض٫ س٤ؾظ س٤ؾظ ١طٛ اىعاض٧ب٫ غ١شٮِ ػٞقٮز . زاز٥ قس
ٝحبؾج٦  enegpoPجب٫ اذشهبنٮدبضاٝشط٧ب٫ ٧شط٣ظا٭ٖ٤ؾٮش٬ زض٣ٟ ٣ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب، ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ٣ ثب آٙٚ٨ب
س ٣ ا١ؼبٛ ٕطز٭ XELAeneGزض ١طٛ اىعاض AVOMAاذشلاه ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب ثط اؾبؼ آظٝ٤ٟ . قس١س
ضؾٜ 3.1 AGPFT٣ ثط اؾبؼ ػٞقٮز ٧ب ثب ١طٛ اىعاض SYSTN2.2ض٣ٕطاٛ ثط اؾبؼ ٧ط ىطز ثب ١طٛ اىعاضسز١
 . قس
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 چْبسمفلل 
 (یبفتْْب) تدضیَْتحلیلذادّْب
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 PLFAثخؾ اٍل: ًتبیح سٍؽ
 
 PLFAًتبیح ثشسػی تٌَع طًتیک خوؼیت هبّی صهیي کي دم ًَاسی ثب سٍؽ  -1-4
 
 اػتخشاج ؿذُANDًتبیح ثشسػی کیفیت ٍ کویت -1-1-4
 :اؾزث٦ ز٣ ض٣ـ ٝ٤ضز اضظ٭بث٬ ٍطاض ٕطىز ّ٦ ١شب٭غ آٟ ث٦ قطح ش٭٘  ANDّٮيٮز ٣ ّٞٮز 
 
 سٍؽ الکتشٍفَسص-1-1-1-4
زضنس ّ٦ س٤ؾظ اسٮس٭٤ٛ ثط٣ٝب٭س ض١ٔ آٝٮع٫ قس٥ ث٤ز، ١كبٟ زاز  1ثط ض٣٫ غٗ إٓبضظ  ANDثطضؾ٬ ّٮيٮز 
اظ ّٮيٮز ٣ ّٞٮز ٍبث٘ SETث٦ ض٣ـ  ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ٝب٧٬  ثبٙ٦ زٝ٬ع قس٥ اظ اط٧ب٫ اؾشر ANDّ٦ 
 .)1-4ذ٤ضزاض ٝ٬ ثبق٢س( قْ٘طث PLFA-RCPٍج٤ٙ٬ ثطا٫ اؾشيبز٥ زض آظٝب٭ف ٧ب 
 
 
 SETاؾرطاع قس٥ ث٦ ض٣ـ  ANDاظ غٗ إٓبضظ ثطضؾ٬ ّٮيٮز  ا٫ ١ٞ٤١٦-1-4قْ٘
 
 ANDاػپکتشٍفتَهتشی  -2-1-1-4
 082 mn٣ ع٤ٗ  062mnثب  ض٣ـ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط ٝٮعاٟ ػصة زض  ع٤ٗ ٝ٤ع  ANDزض ثطضؾ٬ ّٞٮز 
١ٞ٤١٦ ٧ب٫ . اؾز١ب١٤ٝشط ث٦ ف٢٤اٟ قبذم ّٞٮز  082ث٦  062ٝحبؾج٦ ٕطز٭س ٣ ١ؿجز ػصة ع٤ٗ ٝ٤ع 
ثط اؾبؼ ضاثغ٦ . سْطاض ٕطز٭س آٟ ٧بثطا٫   ANDذ٤ة ا١شربة ٣ زض ٝ٤ضز ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ١بٝ٢بؾت اؾشرطاع 
٣ دؽ اظ آٟ، عجٌ  )1-4(ػس٣ٗ  ١ٞ٤١٦ ث٦ زؾز آٝس 24اؾشرطاع قس٥ ثطا٫ سٞبٝ٬  AND) مٚؾز 2-3(
 . قس ) ضٍٮٌ ؾبظ٫ ١ٞ٤١٦ ٧ب ػ٨ز ٭ْؿبٟ ١ٞ٤زٟ مٚؾز سٞبٝ٬ ١ٞ٤١٦ ٧ب ا١ؼبٛ3-3ضاثغ٦(
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 ١٤اض٫ّ٠ زٛ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ SETاؾشرطاع قس٥ ثب ض٣ـ  ANDافساز حبن٘ اظ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط٫  -1-4ػس٣ٗ
 
 ا٭ؿشٖب٥ قٞبض٥ ١ٞ٤١٦ 062A 082/062A <ANDsd=lµ/gn
 چبضُ 1 0/862 1/478 862
 چبضُ 2 1/430 1/176 4301
 چبضُ 3 0/515 1/688 515
 چبضُ 4 1/507 1/848 5071
 چبضُ 5 1/838 1/618 8381
 چبضُ 6 1/763 1/498 7631
 چبضُ 7 0/825 1/449 825
 ث٢سضفجبؼ 1 0/246 1/889 246
 ث٢سضفجبؼ 2 1/324 1/328 3241
 ث٢سضفجبؼ 3 1/042 1/548 0421
 ث٢سضفجبؼ 4 0/098 1/877 098
 ث٢سضفجبؼ 5 0/449 1/379 449
 ث٢سضفجبؼ 6 0/784 1/148 784
 ث٢سضفجبؼ 7 0/106 1/688 106
 قٮو 1 1/447 1/267 4471
 قٮو 2 1/558 1/328 5581
 قٮو 3 1/457 1/428 4571
 قٮو 4 1/338 1/467 3381
 قٮو 5 1/377 1/778 3771
 قٮو 6 1/518 1/007 5181
 قٮو 7 1/287 1/497 2871
 
 پیؾ اًتخبثیRCPثشسػی کیفی هحلَل -2-1-4
ث٦ . زضنس اْٙشط٣ى٤ضظ قس  1/5دٮف ا١شربث٬، ػ٨ز ثطضؾ٬ ّٮيٮز ٝحه٤ٗ، ض٣٫ غٗ إٓبضظ  RCPثقس اظ 
زض ا٭٠ ٝحه٤ٗ، زض اْٙشط٣ى٤ضظ ٭ِ ثب١س ٝكب٧س٥ ١ٞ٬ ق٤ز ثْٚ٦ ثه٤ضر ْٙ٦ ٭ب  ANDزٙٮ٘ سقسز ٍغقبر 
 . )2-4اؾٞٮط اؾز(قْ٘
 
 
 ا٭ؿشٖب٥ قٞبض٥ ١ٞ٤١٦ 062A 082/062A <ANDsd=lµ/gn
 ٝغبه 1 0/035 1/828 035
 ٝغبه 2 1/504 1/069 5041
 ٝغبه 3 1/316 1/788 3161
 ٝغبه 4 0/580 1/218 58
 ٝغبه 5 0/491 1/567 491
 ٝغبه 6 0/492 1/568 492
 ٝغبه 7 1/404 2/590 4041
 ثحطّبٟ 1 1/897 1/007 8971
 ثحطّبٟ 2 1/352 1/438 3521
 ثحطّبٟ 3 1/605 2/970 6051
 ثحطّبٟ 4 1/710 1/408 7101
 ثحطّبٟ 5 1/892 1/459 8921
 ثحطّبٟ 6 0/336 1/399 336
 ثحطّبٟ 7 1/798 1/557 7981
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 1 1/647 1/637 6471
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 2 0/712 1/809 712
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 3 0/456 1/348 456
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 4 0/415 1/928 415
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 5 0/457 1/687 457
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 6 1/686 1/359 6861
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 7 0/413 1/328 413
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 دٮف اسربث٬ ثط ض٣٫ غٗ إٓبضظ RCPاْٙشط٣ى٤ضظ ١ٞ٤١٦ ا٫ اظ ٝحه٤ٗ  -2-4قْ٘
 
 
 اًتخبثی RCPًتبیح -3-1-4
) ٣ زاز٥ ٧ب ث٦ ١طٛ اىعاض 2-4) ثب١س اٝشٮبظ ز٧٬ قس (ػس٣ٗ 0) ٭ب فسٛ ٣ػ٤ز (1٧ط غٗ ث٦ ن٤ضر ٣ػ٤ز (
٧ط ٭ِ اظ آٟ  3 ´سطّٮت آمبظٕط ث٦ ّبض ضىش٦، ّ٦ س٤اٙ٬ ١٤ّٚئ٤سٮس ا١شربث٬ ا١ش٨ب٭٬ 01. ا١شَبٗ زاز٥ قس lecxE
ثب١س آٟ چ٢س قْ٘  811ثب١س ٍبث٘ اٝشٮبظ ز٧٬  س٤ٙٮس ّطز١س، ّ٦ 186) آٝس٥ اؾز، زض ٝؼٞ٤ؿ2-3٧ب زض ػس٣ٗ(
٣ سقساز ١٤اض٧ب٫  39سب 82ث٤ز١س. سقساز ١٤اض ٧ب٫ س٤ٙٮس قس٥ س٤ؾظ ٧ط ػيز آمبظٕط٧ب٫ ٝ٤ضز  اؾشيبز٥ ، اظ 
 .)3-4% ٝحبؾج٦ قس (ػس٣ٗ71/23فسز ٝشنٮٮط ث٤ز. زضنس ثب١س٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ02سب  6چ٢س قْ٘ اظ
 
 
ث٦ ن٤ضر ٣ػ٤ز ثب١س  lecxE١ٞ٤١٦ ا٫ اظ اٝشٮبظ ز٧٬ ثب١س٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضه ( ٧ط ثب١س دٚ٬ ٝ٤ضه ٭ِ ٙ٤ّ٤ؼ) زض ١طٛ اىعاض -2-4ػس٣ٗ 
 ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ٝب٧٬  7-1١ٞ٤١٦ ا٫  )0) ٣ فسٛ ٣ػ٤ز (1(
 7sucoL 6sucoL 5sucoL 4sucoL 3sucoL 2sucoL 1sucoL poP elpmaS
 0 0 1 1 0 1 0 1poP 1
 0 1 1 0 1 1 0 1poP 2
 0 1 0 0 0 1 1 1poP 3
 0 1 1 0 0 1 0 1poP 4
 0 1 0 0 0 1 0 1poP 5
 0 0 0 0 0 0 1 1poP 6
 0 1 0 0 0 0 0 1poP 7
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 PLFAسطّٮت دطا٭ٞط  01س قْ٘ اٝشٮبظ ز٧٬ قس٥ حبن٘ اظ ٢سقساز ثب١س٧ب٫ ّ٘ ٣ ثب١س٧ب٫ چ -3-4ػس٣ٗ
 sdnab cihpromyloP% sdnab cihpromyloP sdnab latoT DOC
  % 01/18 8 47   A
  % 71/08 31 37 B
  % 72/14 71 26 C
 D
 E
 77
 35
 31
 7
  % 61/88
  % 31/02
  % 81/57 51 08 F
  % 12/24 6 82 G
 H
 K
 L
 39
 47
 76
 11
 02
 8
  % 11/28
  % 72/20
  % 11/49
  %71/23 811 186 ػٞـ
٣ ّٞشط٭٠ Hسطّٮت دطا٭ٞط٫٭٠ سقساز ثب١س ّ٘ س٤ؾظ شطثٮك) ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز، 3-4٧ٞب١غ٤ض٫ ّ٦ زض ػس٣ٗ(
سطّٮت ٝ٤ضه زض ٭٠ زضنس ثب١س دٚ٬ثٮف سطس٤ٙٮس قس٥ اؾز، زض حبٙٮْ٦ Gسطّٮت دطا٭ٞط٫سقساز ثب١س س٤ؾظ 
؛ ػيز دطا٭ٞط ٧ب٫ اؾزAّٞشط٭٠ َٝساض ثب١س٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضه ٝطث٤ط ث٦ ػيز دطا٭ٞط. س٤ٙٮس قس Cدطا٭ٞط٫
ؾز سػيز دطا٭ٞط ث 01ثب١س ثب اؾشيبز٥ اظ  186زض ٝؼٞ٤ؿ . ز٭ٖط دط٣ىٮ٘ ثب١س٫ ٍبث٘ ٍج٤ٙ٬ ضا س٤ٙٮس ّطز١س
 . اؾززضنس اظ ّ٘ ثب١س٧ب٫ ثسؾز آٝس٥  %71/23ثب١س دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ضا ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ٝٮعاٟ 811آٝس ّ٦ 
ٝحس٣ز٥ ٫ ثب١س٫ ّ٦ . اؾزا١شربث٬ ثه٤ضر ش٭٘  RCPظ ٝحه٤ٗ ٤ضغ فْؽ غٙ٨ب٫ حبن٘ اظ اْٙشط٣ى١شب٭
ع٤ٗ ٍغقبر ذطا٭ٞط ث٦ ّبض ٕطىش٦ قس٥، ٤ح ٝكب٧س٥ قس١س، زض اّظط سطّٮجبسزض آٟ ثب١س ٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضه ث٦ ٣ض
 . )7-4سب  3-4(اقْبٗ  اؾزّٮٚ٤ ثبظ ث٤ز٥  008سب  001ثٮ٠ سْظٮط قس٥ 
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ٝبضّط . اؾز24-1): ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ سطسٮت اظ ضاؾز ث٦ چخ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ GTC-M/CTA-Eٙٮس قس٥ س٤ؾظ سطّٮت دطا٭ٞط (غٗ س٤-3-4قْ٘
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 2poP ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُ، :ٝب٧ٮبٟ1poP. ّٮٚ٤ ثبظ ث٤ز٥ اؾز 0001سب  001ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض ٝحس٣ز٥ 
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ثحطّبٟ 5poP:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝغبه، 4poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ قٮو،3poPث٢سضفجبؼ، 
 :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ذ٤ض ٝ٤ؾ٬.6poP،
 
اؾز.  24-1): ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ سطسٮت اظ ضاؾز ث٦ چخ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ GAC-M/GAA-Eغٙش٤ٙٮس قس٥ س٤ؾظ سطّٮت دطا٭ٞط ( -4-4قْ٘
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ 2poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُ،1poPّٮٚ٤ ثبظ ث٤ز٥ اؾز.  0001سب  001ٝبضّط ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض ٝحس٣ز٥ 
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 5poP:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝغبه، 4poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ قٮو،3poP١٤اض٫ ث٢سضفجبؼ، 
 :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ذ٤ض ٝ٤ؾ٬.6poPثحطّبٟ ،
 1poP
 2poP
 3poP
 4poP
 5poP
 6poP
 1poP
 2poP
 3poP
 4poP
 5poP
 6poP
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اؾز.  24-1): ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ سطسٮت اظ ضاؾز ث٦ چخ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ TCC-M/TCA-Eغٗ س٤ٙٮس قس٥ س٤ؾظ سطّٮت دطا٭ٞط ( -5-4قْ٘
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ 2poP:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُ،1poPّٮٚ٤ ثبظ ث٤ز٥ اؾز.  0001سب  001ٝبضّط ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض ٝحس٣ز٥ 
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 5poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝغبه،4poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ قٮو،3poP١٤اض٫ ث٢سضفجبؼ، 
 :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ذ٤ض ٝ٤ؾ٬.6poPثحطّبٟ ،
 
اؾز. ٝبضّط  24-1): ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ سطسٮت اظ ضاؾز ث٦ چخ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ GTC-M/TCA-Eغٙش٤ٙٮس قس٥ س٤ؾظ سطّٮت دطا٭ٞط ( -6-4قْ٘
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 2poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُ،1poPّٮٚ٤ ثبظ ث٤ز٥ اؾز.  0001سب  001ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض ٝحس٣ز٥ 
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ثحطّبٟ 5poP:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝغبه، 4poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ قٮو،3poPث٢سضفجبؼ، 
 :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ذ٤ض ٝ٤ؾ٬.6poP،
 2poP 1poP
 3poP
 4poP
 6poP 5poP
 1poP
 2poP
 3poP
 4poP
 5poP
 6poP
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اؾز.  24-1): ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ سطسٮت اظ ضاؾز ث٦ چخ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ TGC-M/CGA-Eغٗ س٤ٙٮس قس٥ س٤ؾظ سطّٮت دطا٭ٞط (  -7-4قْ٘
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ 2poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُ،1poPّٮٚ٤ ثبظ ث٤ز٥ اؾز.  0001سب  001ٝبضّط ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض ٝحس٣ز٥ 
:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 5poP، :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝغبه4poP :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ قٮو،3poP١٤اض٫ ث٢سضفجبؼ، 
 .ذ٤ض ٝ٤ؾ٬:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 6poP،ثحطّبٟ 
 
 
 تدضیِ ٍ تحلیل هَلکَلی-4-1-4
، ىطا٣ا١٬ آٙ٘ ٧ب زض ٧ط ٙ٤ّ٤ؼ )PFA( noitalupoP yb seicneuqerF elellAظ٭ٖ٤س٬ ىطا٣ا١٬ آٙٚ٬ ٣ ٧شط٣
، ث٢سضفجبؼ فسز 29ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُسقساز ثب١س٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضه ٝب٧ٮبٟ . ػٞقٮز ضا ١كبٟ ٝ٬ ز٧س
ٝٮب١ٖٮ٠ ثب١س . ث٤ز٥ اؾز فسز 28٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬  فسز 27فسز، ثحطّبٟ  39فسز، ٝغبه  09فسز، قٮو  301
ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ٟ بٝٮب١ٖٮ٠ ٧شط٣ظ٭ٖ٤س٬ ٭ب س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ثطا٫ ٝب٧ٮ. زضنس ثٮبٟ قس 75/60٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ 
 0، 0/612 ±0/810، ٝغبه0/702 ±0/810، قٮو0/902 ±0/020، ث٢سضفجبؼ0/302 ±0/810 ١٤اض٫ چبضُ
ا٭٠ ثطضؾ٬ ٧ب ١كبٟ ز٧٢س٥ ٣ػ٤ز س٢٤ؿ . ٝحبؾج٦ قس0/181 ±0/910٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬0/681 ±0/810ثحطّبٟ
اؾز، چ٢ب١چ٦، زضنس دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ زض ٕط٣٥ ٝب٧ٮبٟ  ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝغبهزض ٝب٧ٮبٟ  سطثٮفغ١شٮْ٬ 
فسز، چبضُ 5ث٢سض فجبؼ اذشهبن٬ زض ٝب٧ٮبٟ  ٧ب٫ ثب١سسقساز  .زضنس ث٤ز 46/14١٤اض٫ ٝغبه ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ
ثٮف اظ  آٟ ٧بىطا٣ا١٬  اٝب ث٤ز .فسز ٣ زض ٝب٧ٮبٟ قٮو، ٝغبه ٣ ثحطّبٟ نيط  1فسز، ذ٤ضٝ٤ؾ٬  4
 . )8-4قْ٘٣  4-4(ػس٣ٗ. ٕط٣٥ ٣ػ٤ز ١ساضز قفز٭ٖط ٧ٮچ ثب١س اذشهبن٬ ثطا٫ ا٭٠  ث٦ فجبضر. بؾزس0/5
 
 1poP
 2poP
 3poP
 4poP
 5poP
 6poP
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 ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُ، ث٢سضفجبؼ، قٮو، ٝغبه، ثحطّبٟٝب٧ٮبٟ  nrettaP cilellA١شب٭غ حبن٘ اظ آ١بٙٮع اٖٙ٤٫ آٙٚ٬  -4-4ػس٣ٗ 
 .٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
تؼذاد  هکبى خوؼیت
 ًوًَِ
تؼذاد هـبّذُ 
 ؿذُ آلل ّب
تؼذاد آلل ّبی 
 هؤثش
تؼذاد ثبًذ 
ّبی پلی 
  هَفیک 
 تؼذاد
ثبًذ ّبی  
 اختلبكی
دسكذ 
ّبی  ثبًذ
پلی  
 هَفیک
 تٌَع طًی ieN
 
 
 ؿبخق ؿبًَى
  0/520 ± 0/703  0/810 ± 0/302  %16/20 4 29  0/330 ± 1/933  0/670 ± 1/093 7 چبسک 1
  0/820 ± 0/603  0/020 ± 0/902  %35/93 5 301  0/830 ± 1/573  0/560 ± 1/704 7 ثٌذس ػجبع 2
  0/620 ± 0/113  0/810 ± 0/702  %16/20 - 09  0/530 ± 1/453  0/870 ± 1/373 7 ؿیف 3
  0/520 ± 0/823  0/810 ± 0/612  %46/14 - 39  0/230 ± 1/953  0/670 ± 1/234 7 هطبف 4
  0/620 ± 0/972  0/810 ± 0/681  %35/93 - 27  0/330 ± 1/513  0/280 ± 1/922 7 ثحشکبى 5
  0/720 ± 0/762  0/910 ± 0/181  %94/51 1 28  0/630 ± 1/813  0/680 ± 1/201 7 خَسهَػی 6
  0/110 ± 0/003  0/800 ± 0/002  %75/60 - -  0/410 ± 1/343  0/230 ± 1/223 - هیبًگیي 
 
 
، قٮو )2poP( ، ث٢سضفجبؼ) 1poP( ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُثطا٫ ٝب٧ٮبٟ  )TPA( nrettap cilellAحبن٘ اظ  قْ٘-8-4قْ٘
 ).6poP(ذ٤ضٝ٤ؾ٬) ، 5poP( ثحطّبٟ) ، 4poP) ، ٝغبه (3poP(
 ث٢سضفجبؼىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ٝب٧ٮبٟ ثٮكشط٭٠ ، ieNٝج٢ب٫ ضط٭ت بن٘ اظ ٝبسط٭ْؽ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ثط ١شب٭غ ح
١كبٟ زاز(ٝٮعاٟ حساٍ٘  ضا 0/401 ٝغبه٣  كٮوىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ٝب٧ٮب١٣ ّٞشط٭٠  0/215ذ٤ضٝ٤ؾ٬ ٣ 
 . )5-4) (ػس٣ٗ اؾز 0/52ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ 
 
 ieNٝبسط٭ْؽ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ثط  ٝج٢ب٫ ضط٭ت ١شب٭غ حبن٘ اظ -5-4ػس٣ٗ 
 چبضُ
 1poP
 ث٢سضفجبؼ
 2poP
 قٮو
 3poP
 ٝغبه
 4poP
 ثحطّبٟ
 5poP
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 6poP
 0 
     
 چبضُ1poP
 0  0/823
    
 2poPث٢سضفجبؼ
 0  0/224  0/991
   
 3poPقٮو
 0  0/401  0/224  0/242
  
 4poPٝغبه
 0  0/761  0/911  0/974  0/442
 
 5poPثحطّبٟ    
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬6poP 0  0/461  0/962  0/412  0/215  0/802
000.0
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قٮو   غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ٝب٧ٮبٟ ثٮكشط٭٠ قجب٧ز، ieNغ١شٮْ٬ ثط  ٝج٢ب٫ ضط٭ت  قجب٧ز١شب٭غ حبن٘ اظ ٝبسط٭ْؽ 
١كبٟ زاز(ٝٮعاٟ  ضا 0/995ث٢سضفجبؼ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬ غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ٝب٧ٮبٟ  ٣ ّٞشط٭٢كجب٧ز 0/109٣ ٝغبه 
 .)6-4) (ػس٣ٗ اؾز 0/52غ١شٮْ٬  زقجب٧حساٍ٘ 
 
 ieNغ١شٮْ٬ ثط  ٝج٢ب٫ ضط٭ت  قجب٧زٝبسط٭ْؽ  ١شب٭غ حبن٘ اظ -6-4ػس٣ٗ 
 چبضُ
 1poP
 ث٢سضفجبؼ
 2poP
 قٮو
 3poP
 ٝغبه
 4poP
 ثحطّبٟ
 5poP
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 6poP
 1 
     
 چبضُ     1poP
 1  0/027
    
 2poPث٢سضفجبؼ
 1  0/656  0/028
   
 3poPقٮو
 1  0/109  0/656  0/587
  
 4poPٝغبه   
 1  0/648  0/888  0/916  0/487
 
 5poPثحطّبٟ    
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬   6poP 1  0/948  0/467  0/708  0/995  0/218
 
٭ْ٬ اظ ض٣ـ ٧ب٫ چ٢س ٝشنٮط٥ ثطا٫ ٕط٣٥ ث٢س٫ ثط دب٭٦ ٫ ضط٭ت  )ACP(سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ ٝ٤ٙي٦ ٧ب٫ انٚ٬ 
٣ اعلافبر ٝيٮس٫ زض ظٝٮ٢٦ سٞب٭ع ٕط٣٥ ٧ب٫ انٚ٬ اضائ٦  اؾزسكبث٦ ٭ب ٣اض٭ب١ؽ/ّ٤٣اض٭ب١ؽ زض ثٮ٠ زاز٥ ٧ب 
چبضُ، ث٢سضفجبؼ ٣ )، ٝب٧ٮبٟ 9-4قّْ٘٦ ػ٨ز ثطضؾ٬ ض٣اثظ ثٮ٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب ضؾٜ قس ( ACPقْ٘ٝ٬ ّ٢س؛ 
، اٝب ٣ ػٞقٮز ٧ب٫ ػسا اظ ٭ْس٭ٖط ضا ٝكرم ٝ٬ ّ٢سض ٝ٬ ز٧س ٕط٣٥ ٝؼعا ٍطاؾ٦ ضا زض  ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 زاقش٢س.ثحطّبٟ  ثب ٭ْس٭ٖط ٧ٞذ٤قب١٬ ثبلا٭٬ ٝغبه ٣  ،قٮو ؾ٨ؼٞقٮز
 
، 4poP، ٝغبه3poP، قٮو2poP، ث٢سضفجبؼ1poPٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُثطا٫  ACPحبن٘ اظ آ١بٙٮع  ١ٞ٤زاض-9-4قْ٘ 
 .6poPذ٤ضٝ٤ؾ٬٣  ثحطّبٟ5poP
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زضنس 99١شب٭غ آٟ زض ؾغح . ػٞقٮز ضا ثٮبٟ ٝ٬ ّ٢س قف اذشلاه ثٮ٠ )AVOMA(آ١بٙٮع ٣اض٭ب١ؽ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ 
. ٧ٞچ٢ٮ٠ ػط٭بٟ غ١٬ اؾززضنس  66٧ب ٟ ػٞقٮزض٣ز٣ زضنس  43ػٞقٮز قف١كبٟ زاز ّ٦ اذشلاه ثٮ٠ 
ّٜ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب ث٦ فٚز ػط٭بٟ  س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ٝحبؾج٦ ٕطز٭س . ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ١شب٭غ  0/546ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب 
 .)01-4(قْ٘ غ١٬ ّٜ ثٮ٠ آ١٨ب ٝ٬ ثبقس 
 
 
 قف) اذشلاه ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب. ض١ٔ آث٬ ١كبٟ ز٧٢س٥ اذشلاه ثٮ٠ AVOMAحبن٘ اظ  آ١بٙٮع ٣اض٭ب١ؽ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ( ١ٞ٤زاض-01-4قْ٘
 ػٞقٮز ٣ ض١ٔ ٍطٝع ١كبٟ ز٧٢س٥ قجب٧ز ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب اؾز.
 
ث٦ ن٤ضر ز٣ ث٦ ز٣ زض ثٮ٠ ػٞقٮز  ّ٦ ثٮب١ٖط سيب٣ر ثٮ٠ ػٞقٮز ٧بؾز )،tsFقبذم ػسا٭٬ ػٞقٮز (
ز٣ ث٦ ز٣ ثٮ٠ ز٣ ػٞقٮز ث٢سض فجبؼ  tsF). ١شب٭غ ١كبٟ زاز ّ٦ ثٮكشط٭٠ ٝٮعاٟ 7-4٧ب ٝحبؾج٦ ٕطز٭س (ػس٣ٗ 
  tsF) اؾز. ٝٮب١ٖٮ٠ 0/701غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب٫ قٮو ٣ ٝغبه ( سٞب٭ع) ٣ ّٞشط٭٠ 0/494٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬ (
 ). P≤0/100(ث٤ز ّ٦ ١كبٟ اظ سيب٣ر غ١شٮْ٬ ٝق٢٬ زاض ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب زاضز 0/723
 ز٣ ث٦ ز٣ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب tsFٝٮعاٟ  -7-4ػس٣ٗ 
 
 ٧بؾز.زاض ثٮ٠ ػٞقٮزز٧٢س٥ اذشلاه غ١شٮْ٬ ٝق٢٬١كبٟ  *
 gnomA
 spoP
 %43
 nihtiW
 spoP
 %66
 raluceloM fo segatnecreP
 ecnairaV
 
 چبضُ
 1poP
 ث٢سضفجبؼ
 2poP
 قٮو
 3poP
 ٝغبه
 4poP
 ثحطّبٟ
 5poP
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 6poP
 0 
     
 چبضُ           1poP
 0 * 0/173
    
 2poPث٢سضفجبؼ       
 0 * 0/524 * 0/682
   
 3poPقٮو            
 0  0/701 * 0/293 * 0/282
  
 4poPٝغبه           
 0 * 0/491 * 0/571 * 0/984 * 0/043
 
 5poPثحطّبٟ         
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬      6poP 0 * 0/803 * 0/473 * 0/763 * 0/494 * 0/413
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 AGMPUجط اؾبؼ ض٣ـ سطؾٮٜ قس٧ ز١سض٣ٕطاٛ٫ ٍطاثز اىطاز اؾز، ا٫ ١كبٟ ز٧٢س٥سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ ذ٤ق٦
 غ١شٮْ٬) ثٮكشط٭٠ قجب٧ز(ثب  ٝغبه٣  كٮوٝب٧ٮب١د٢غ ٕط٣٥ ضا ١كبٟ زاز. زض ا٣ٙٮ٠ ٕط٣٥ AGPFTزض ١طٛ اىعاض
د٢ؼٞٮ٠  چبضُ ٣، ؾ٤ٝٮ٠ ٕط٣٧ر٤ضٝ٤ؾ٬ چ٨بضٝٮ٠ ٕط٣٧ٕط٣٥ ثحطّبٍٟطاض ٕطىش٢س، ز٣ٝٮ٠ ٭ِ ّلاؾشط زض 
 2. 1٣ضغٟ SYSTNاىعاضث٢س٫ اىطاز ثب ١طٛ١ٮع ١ٞ٤زاض ذ٤ق٦ 21-4قْ٘ . )11-4(اقْبٗ  ث٤زث٢سضفجبؼ  ٕط٣٥
 ضا ١كبٟ ٝ٬ ز٧س.
 
 
 ز١سض٣ٕطاٛ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ػٞـ آ٣ض٫ قس٥ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ اظ ٝ٢بعٌ ٝرشٚو ثط اؾبؼ -11-4قْ٘ 
 AGPFTزض ١طٛ اىعاض )8791 ,ieN(AMGPU
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ثطا٫ ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٭چبضُ، ث٢سضفجبؼ،  SYSTNزض ١طٛ اىعاض  AGMPUقْ٘ ذ٤ق٦ ا٫ ثط اؾبؼ ض٣ـ  - 21-4قْ٘ 
-51:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ث٢سضفجبؼ، 41-8:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ چبضُ، 7-1قٮو، ٝغبه، ذ٤ض ٝ٤ؾ٬ ٣ ثحطّبٟ..ة
:ٝب٧ٮبٟ 24-63، :ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ثحطّبٟ53-92:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝغبه، 82-22:ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ قٮو، 12
 ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ذ٤ض ٝ٤ؾ٬.
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 ًَاسیي دمکصهیيًتبیح هطبلؼِ صیؼت ػٌدی هبّیبى ثخؾ دٍم: 
 ػٌدیكفبت سیخت -2 -4
١ٞ٤١٦ ٝ٬ ثبقهس) سٞهبٝ٬  03اظ ١ؾط آٝبض٫ ثب س٤ػ٦ ىطضٮ٦ حس ٝطّع٫ (سقساز ١ٞ٤١٦ ٧ب زض ٧ط ٝ٢غَ٦ ثٮكشط اظ 
نيز ض٭رز  72اظ  (ع٤ٗ آض٣اض٥ ثبلا) نيزس٢٨ب زض ٭ِ ٧ب٫ ض٭رز ق٢بؾ٬ ١طٝبٗ زض ١ؾط ٕطىش٦ قس١س. زاز٥
ػ٢ؽ ١هط ٣ ٝهبز٥ اذهشلاه ٝق٢ه٬ زاض٫ زاقهز  ا٭٠ نيشسضق٢بؾ٬ ٝغٌٚ ز٣قْٚ٬ ػ٢ؿ٬ ٝكب٧س٥ ٕطز٭س ٣ 
زاض٫ ثب اطط ٝشَبث٘ ػ٢ؿٮز ١ساقش٢س ثه٦ ٧ٞهٮ٠ زٙٮه٘ سٞهبٛ نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ضاثغ٦ ٝق٢٬ثَٮ٦ .) ≤P0/50(
 . ) ≤P0/50(ٝحبؾجبر ض٭رز ق٢بؾ٬ ثطا٫ ز٣ ػ٢ؽ ١ط ٣ ٝبز٥ ثب ٧ٜ ا١ؼبٛ ٕطىز 
قف ٝ٢غَ٨چهبضُ، ث٢هسضفجبؼ، نيز ض٭رز ق٢بؾ٬ زض 72ٝٮب١ٖٮ٠، ا١حطاه ٝقٮبض ٣ ضط٭ت سنٮٮطار ثطا٫ 
 52اض٥ ٝٮعاٟ ضهط٭ت سنٮٮهطار ّٚه٬ ّٞشهط اظ آ٣ضز٥ قس٥ اؾز. ٧ٞ٤ 8-4زض ػس٣ٗ  ٝغبه، قٮو ٣ ثحطّبٟ
اظ نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ٝ٤ضز ثطضؾه٬ قهس٥، ١كبٟ زاز ّ٦  AVONA١شب٭غ آ١بٙٮع ٣اض٭ب١ؽ زضنس ث٤ز٥ اؾز.
ىبنهٚ٦ ثهٮ٠ ز٣ حسٍه٦ ٍغط اىَ٬ چكٜ، ٍغط فٞه٤ز٫ چكهٜ، نيز ّ٦ فجبضس٢س اظ ع٤ٗ ؾط، ع٤ٗ د٤ظ٥،  12
ضسيبؿ ثسٟ، ىبنٚ٦ ػٚ٤٫ ثبٙ٦ دكش٬، ىبنٚ٦ دكز ثبٙه٦ ، حساٍ٘ ااضسيبؿ ثسٟىبنٚ٦ دكز چكٜ،حساّظط  چكٜ،
ع٤ٗ ثبٙ٦ زٝ٬، ع٤ٗ ثبٙ٦ دكش٬ ا٣ٗ، ع٤ٗ ثبٙه٦ دكهش٬ ز٣ٛ، عه٤ٗ دكش٬، ع٤ٗ آض٣اض٥ ثبلا، ع٤ٗ آض٣اض٥ دب٭ٮ٠، 
٣ ىبنٚ٦ ثٮ٠ اثشسا٫ ثبٙ٦ ٝرطػ٬، اضسيبؿ ثبٙ٦ دكش٬ ز٣ٛ، ع٤ٗ ؾبٍ٦ زٝ٬، ع٤ٗ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫، ع٤ٗ ثبٙ٦ قْٞ٬ 
زضنس اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ ٝكهب٧س٥  5ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ زض ؾغح  قف ٝ٢غَ٦زض  زٝ٬سب اثشسا٫ ثبٙ٦  ٝرطػ٬ثبٙ٦ 
 ).9-4) (ػس٣ٗ  ≤P0/50ٕطز٭س (
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ  زض ض٭رز ؾ٢ؼ٬ا١حطاه ٝقٮبضنيبر  ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ -8-4ػس٣ٗ 
 .٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  زضنيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ AVONA١شب٭غ آ١بٙٮع ٣اض٭ب١ؽ  -9-4 ػس٣ٗ
 )P *>0/50(ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 كفبت سیخت ػٌدی هطلق
 Pهقذاس  هحبػجبتی F
 ).giS(
 0/601 1/848 کلطَل 
 0/524 0/199 طَل ثذى
 * 0/000 5/292 طَل ػش
 0/350 2/632 ػشم ػش
 * 0/200 4/090 طَل پَصُ
 0/213 1/991 استفبع ػش
 * 0/100 4/102 چـنػوَدی قطش 
 * 0/000 5/048 چـنافقی قطش 
 * 0/410 2/279 فبكلِ ثیي دٍ حذقِ چـن
  * 0/200 3/049 فبكلِ پـت چـن تب اًتْبی ػشپَؽ آثـؾ
 * 0/310 2/799 استفبع ثذىحذاکثش 
 * 0/000 5/553 استفبع ثذىحذاقل 
 * 0/600 3/073 فبكلِ خلَی ثبلِ پـتی
  * 0/000 11/406 فبكلِ پـت ثبلِ پـتی
 * 0/000 4/596 طَل آسٍاسُ ثبلا
 * 0/100 4/093 طَل آسٍاسُ پبییي
 * 0/500 3/105 طَل ثبلِ دهی
  * 0/540 2/523 طَل ثبلِ پـتی اٍل
 * 0/210 3/220 طَل ثبلِ پـتی دٍم
 * 0/100 4/635 طَل ثبلِ هخشخی
 0/060 2/071 استفبع ثبلِ پـتی اٍل
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 * 0/100 4/136 استفبع ثبلِ پـتی دٍم
 * 0/100 4/366 طَل ػبقِ دهی
 * 0/000 6/776 طَل ثبلِ ػیٌِ ای
 * 0/510 2/829 طَل ثبلِ ؿکوی
 0/031 1/337 ػشم ثذى
 * 0/000 41/087 فبكلِ ثیي ثبلِ هخشخی تب ثبلِ دهی
 
٧ب٭٬ ث٦ نيز ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ىبّش٤ض 72) اظ سطّٮت ذغ٬ ACP٧ب٫ انٚ٬(سؼع٭٦ ث٦ ٝ٤ٙي٦ ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ
ز٧س ٣ ٧طچ٦ ٝٮعاٟ ٣اض٭ب١ؽ ٭ِ فبٝ٘ ثٮكهشط ثبقهس، ٧ب٫ ذبن٬ اظ نيبر ضا ١كبٟ ٝ٬٣ػ٤ز آٝس ّ٦ ٣٭ػٕ٬
٧ب ثٮكشط ذ٤ا٧س ث٤ز. سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ فبٝٚ٬ ثطا٫ نيبر ض٭رز ضط٭ت قطّز آٟ فبٝ٘ زض سيْٮِ ػٞقٮز
زضنهس س٢ه٤ؿ نهيبر  26/58ا١شربة قس١س ّه٦ قهبٝ٘  1ثعضٕشط اظ  1ىبّش٤ض ثب َٝبز٭ط ٣٭ػ٥ 8ؼ٬ ، سقساز ؾ٢
 ). 01-4ق٤ز (ػس٣ٗ ض٭رز ق٢بؾ٬ ضا قبٝ٘ ٝ٬
). 31-4 قْ٘) ٝ٨ٞشط٭٠ ١َف ضا زض سنٮٮطار زاز٥ ٧ب ا٭ؼبز ّطز٥ ا١س (2CP , 1CPىبّش٤ض ٧ب٫ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ (
ع٤ٗ آض٣اض٥ ،ٝ٤ضز نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ، نيبس٬ ١ؾٮط ع٤ٗ ؾط ٧ب٫ انٚ٬ زضزض ض٣ـ سؼع٭٦ ث٦ ٝ٤ٙي٦
٣  د٤ظ٥  ع٤ٗ، آض٣اض٥ ثبلا ع٤ٗ، ؾطد٤ـ آثكف ٫دكز چكٜ سب ا١ش٨ب ىبنٚ٦٬، ثبٙ٦ دكش ٫ػٚ٤ ىبنٚ٦، ٠٭ٮدب
ىبنٚ٦ ثٮ٠ ز٣ حسٍ٦ ع٤ٗ آض٣اض٥ ثبلا، زاضا٫ َٝبز٭ط ثعضٕشط ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض ا٣ٗ؛ نيبر  ع٤ٗ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫
چكٞساضا٫ َٝبز٭ط فٞ٤ز٫ ٍغط ٣   اضسيبؿ ثسٟ، فطو ثسٟ، حساٍ٘ فطو ؾطچكٜ،  ، ٍغط اىَ٬چكٜ
ىبنٚ٦ ثٮ٠ ثبٙ٦ ٝرطػ٬ سب ثبٙ٦ زٝ٬، ع٤ٗ ثبٙ٦ دكش٬ ز٣ٛ، ىبنٚ٦ دكز ثعٕشط٫ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض ز٣ٛ؛ نيبر 
يبؿ ،اضساضسيبؿ ثسٟحساٍ٘ زاضا٫ َٝبز٭ط ثعٕشط٫ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض ؾ٤ٛ؛ نيبر ثبٙ٦ دكش٬، ع٤ٗ ثبٙ٦ ٝرطػ٬، 
زاضا٫ َٝبز٭ط ثعٕشط٫ ثبٙ٦ دكش٬ ز٣ٛ، ع٤ٗ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫، ع٤ٗ ؾبٍ٦ زٝ٬، ع٤ٗ ثبٙ٦ قْٞ٬ ٣ ع٤ٗ ثبٙ٦ زٝ٬ 
زاضا٫ َٝبز٭ط ثعٕشط٫ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض د٢ؼٜ؛ اضسيبؿ ؾط ٣ حساّظط اضسيبؿ ثسٟ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض چ٨بضٛ؛ نيبر 
؛ نيبر ع٤ٗ قكٜثعٕشط٫ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض  زاضا٫ َٝبز٭طاضسيبؿ ثبٙ٦ دكش٬ ا٣ٗ ٣ ع٤ٗ ثبٙ٦ دكش٬ ا٣ٗ نيبر 
ثعٕشط٫ ١ؿجز  ساضزاضا٫ َٝ شغ٤ٗ ثسٟني يشٜ ٣زاضا٫ َٝبز٭ط ثعٕشط٫ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض ٧ّ٘ ٣ع٤ٗ ثبٙ٦ زٝ٬ 
 1 ز٣ٛ،زض ىبّش٤ض ٝشنٮط  1 ا٣ٗ ثب ١ٞ٤١٦ اظ ٝشنٮط٧ب زض ىبّش٤ض ٭ِ).11-4ٝ٬ ثبقس (ػس٣ٗ  ٧كشٜث٦ ىبّش٤ض 
                                           
1
 seulavnegiE - 
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ٝشنٮٮط زض  1 ٣  4ىبّش٤ض ٝشنٮط زض 1 ثب ا٣ٗٮط زض ىبّش٤ض ٝشن 1؛ چ٨بضٛىبّش٤ض ٝشنٮط زض 1 ثب ز٣ٛزض ىبّش٤ض  ٝشنٮط
 ). 11-4٧ٞجؿشٖ٬ (ضاثغ٦) ١كبٟ زاز٥ ا١س. (ػس٣ٗ ٧يشٜ ىبّش٤ض ٝشنٮط زض 1 ثب چ٨بضٛ ىبّش٤ض 
٦ دطاّ٢ف اىطاز ثط اؾبؼ ض٣اثظ فبٝ٘ ٧ب٫ اؾشرطاػ٬ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ زض ٝ٤ضز نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ١كبٟ زاز ّه 
سهب حهس٣ز٫ اظ  ٧ب٫ قف ٝ٢غَ٦ چبضُ، ث٢سضفجبؼ، ٝغبه، قٮو، ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬٧ب٫ ػٞقٮز ١ٞ٤١٦
٧ب ثط اؾبؼ ا٭٠ آ١بٙٮع ٝكهب٧س٥ ٝه٬ ٭ْس٭ٖط ػسا ٕطز٭س٥ ٣ٙ٬ ثب ا٭٠ ٣ػ٤ز ٧ٞذ٤قب١٬ ثبلا٭٬ زض ثٮ٠ ػٞقٮز
 .)41-4ق٤ز (قْ٘ 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ  زض٧ب٫ ض٭رز ؾ٢ؼ٬ َٝبز٭ط ٣٭ػ٥، زضنس ٣اض٭ب١ؽ ٣ ف٤اٝ٘ اؾشرطاػ٬ زض ٝ٤ضز ٣٭ػٕ٬ -01-4ػس٣ٗ 
 چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 
 
فبکتَس  
 اٍل
فبکتَس 
 دٍم
فبکتَس 
 ػَم
فبکتَس 
 چْبسم
فبکتَس 
 پٌدن
فبکتَس 
 ؿـن
فبکتَس 
 ّفتن
فبکتَس 
 ّـتن
 کلطَل 
  0/610  0/7460  0/070  0/710  0/170 -  0/100 -  0/510 -  0/370 -
  0/576  0/400  0/910  0/410  0/330 -  0/120  0/310  0/430 طَل ثذى
  0/801  0/810  0/880 -  0/730 -  0/951 -  0/520  0/111 -  0/373 طَل ػش
 ػشم ػش
  0/380 -  0/802  0/930  0/710 -  0/233 -  0/710 -  0/533  0/200 -
  0/711 -  0/440  0/400 -  0/551  0/630 -  0/340 -  0/960 -  0/631 طَل پَصُ
 فبکتَس هقذاس ٍیظُ دسكذ ٍاسیبًغ دسكذ تدوؼی ٍاسیبًغ
 1 6/993 32/007 32/007
 2 2/994 9/452 23/459
 3 1/568 6/809 93/368
 4 1/475 5/137 54/495
 5 1/572 4/127 05/413
 6 1/971 4/663 45/086
 7 1/111 4/611 85/697
 8 1/590 4/550 26/058
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 استفبع ػش
  0/210  0/620  0/270 -  0/414  0/240  0/450 -  0/900 -  0/160 -
 چـنػوَدی قطش 
  0/851  0/501 -  0/820  0/212 -  0/250  0/710 -  0/813  0/900 -
 چـنافقی قطش 
  0/500 -  0/071 -  0/530 -  0/580 -  0/670  0/960  0/592  0/950 -
  0/772 -  0/881 -  0/821  0/680  0/490 -  0/860  0/521  0/340 فبكلِ ثیي دٍ حذقِ چـن
  0/620 -  0/940 -  0/100  0/740 -  0/910  0/570  0/640 -  0/112 فبكلِ پـت چـن تب اًتْبی ػشپَؽ آثـؾ
 استفبع ثذىحذاکثش 
  0/680  0/810  0/790  0/705  0/270 -  0/920 -  0/371 -  0/700 -
 استفبع ثذىحذاقل 
  0/610  0/560 -  0/050  0/930  0/941  0/020 -  0/031  0/430 -
  0/630 -  0/802 -  0/521 -  0/371  0/990 -  0/900  0/460 -  0/772 خلَی ثبلِ پـتیفبكلِ 
 فبكلِ پـت ثبلِ پـتی
  0/150  0/620  0/501 -  0/140  0/140 -  0/582  0/030  0/130 -
  0/510  0/270 -  0/130 -  0/302 -  0/120  0/630 -  0/161  0/371 طَل آسٍاسُ ثبلا
  0/601  0/020 -  0/710  0/370 -  0/180 -  0/620 -  0/810  0/662 طَل آسٍاسُ پبییي
 طَل ثبلِ دهی
  0/942 -  0/062  0/271 -  0/101 -  0/432  0/700 -  0/050  0/050 -
 طَل ثبلِ پـتی اٍل
  0/810  0/970  0/865  0/560  0/281 -  0/950  0/410 -  0/280 -
  0/161  0/832  0/420 -  0/620 -  0/901  0/971  0/031 -  0/700 طَل ثبلِ پـتی دٍم
  0/440 -  0/010 -  0/880  0/312 -  0/290 -  0/973  0/710  0/401 طَل ثبلِ هخشخی
 استفبع ثبلِ پـتی اٍل
  0/830  0/320 -  0/914  0/730 -  0/111  0/811 -  0/630 -  0/940 -
 استفبع ثبلِ پـتی دٍم
  0/452  0/350  0/680 -  0/450  0/453  0/180 -  0/060 -  0/410 -
 طَل ػبقِ دهی
  0/330 -  0/201 -  0/781 -  0/361  0/063  0/360  0/720  0/791 -
  0/870 -  0/030 -  0/911  0/050 -  0/242  0/610  0/811 -  0/860 طَل ثبلِ ػیٌِ ای
 طَل ثبلِ ؿکوی
  0/671 -  0/010  0/111  0/530 -  0/022  0/300  0/830 -  0/410 -
 ػشم ثذى
  0/500 -  0/372  0/541 -  0/090  0/260 -  0/480 -  0/182  0/311 -
 فبكلِ ثیي ثبلِ هخشخی تب ثبلِ دهی
  0/230 -  0/060 -  0/330  0/810  0/100  0/853  0/940 -  0/020 -
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ  ٣ َٝبز٭ط آ١٨ب زضكشٜ ٧ب٫ ا٣ٗ سب ٧ث٢س٫ قس٥ زض ىبّش٤ضنيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ عجَ٦ -11-4ػس٣ٗ 
 )ACP(٧ب٫ انٚ٬جب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ سؼع٭٦ ث٦ ٝ٤ٙي٦چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾٮ
فبکتَس  
 اٍل
فبکتَس 
 دٍم
فبکتَس 
 ػَم
فبکتَس 
 چْبسم
فبکتَس 
 پٌدن
فبکتَس 
 ؿـن
فبکتَس 
 ّفتن
فبکتَس 
 ّـتن
        0/218 طَل ػش
        0/127 طَل آسٍاسُ پبییي
        0/156 فبكلِ خلَی ثبلِ پـتی
        0/816 فبكلِ پـت چـن تب اًتْبی ػشپَؽ آثـؾ
       0/324 0/755 طَل آسٍاسُ ثبلا
        0/305 طَل پَصُ
 چـنػوَدی قطش 
       0/086 
 قطش افقی چـن
       0/086 
 ػشم ػش
       0/366 
 ػشم ثذى
       0/536 
 استفبع ثذىحذاقل 
     0/914  0/994 
 فبكلِ ثیي دٍ حذقِ چـن
       0/524 
 فبكلِ ثیي ثبلِ هخشخی تب ثبلِ دهی
      0/148  
 طَل ثبلِ هخشخی
      0/218  
 فبكلِ پـت ثبلِ پـتی
      0/796  
 طَل ثبلِ پـتی دٍم
      0/444  
 استفبع ثبلِ پـتی دٍم
     0/946   
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     0/345   0/624 طَل ثبلِ ػیٌِ ای
 طَل ػبقِ دهی
     0/984   
 طَل ثبلِ ؿکوی
     0/584   
 طَل ثبلِ دهی
  0/914   0/344   
 حذاکثش استفبع ثذى
    0/477    
 استفبع ػش
    0/517    
 طَل ثبلِ پـتی اٍل
   0/408     
 استفبع ثبلِ پـتی اٍل
   0/486     
 کلطَل 
  0/928      
 طَل ثذى
 0/548       
 
 
 
 اؾْط٫ دلار نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ -31-4 قْ٘
  58
 
 
٧ب٫ قف ٝ٢غَ٦ ػٞقٮز  زضدطاّ٢ف اىطاز ثط اؾبؼ ض٣اثظ فبٝ٘ ٧ب٫ اؾشرطاػ٬ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ زض ٝ٤ضز نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬  -41-4 قْ٘
 ، ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬ٝغبه، قٮوچبضُ، ث٢سضفجبؼ، 
/. ث٦ زؾز آٝس ّ٦ ١كبٟ ز٧٢س٥ ا٭٠ ٝغٚت ٝه٬ 528زض ٝ٤ضز ذه٤نٮبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ٝغٌٚ OMKضط٭ت 
 زاز٥ ٧ب ٝ٢بؾت ٝ٬ ثبقس. ثبقس ّ٦ ا٭٠ آظٝ٤ٟ زض  ٝ٤ضز ا٭٠
 74/9ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ٝغٌٚ ١كبٟ زاز ّ٦ ث٦ ع٤ض ٝٮب١ٖٮ٠ ) زض ٝ٤ضز نيبرAFD١شب٭غ آ١بٙٮع سبثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ (
). ١شب٭غ ا٭٠ آ١بٙٮع 21-4زضنس ث٦ زضؾش٬ ٕط٣٥ ث٢س٫ ن٤ضر ٕطىش٦ ٣ اظ ٭ْس٭ٖط ٝشٞب٭ع ٕكش٦ ا١س (ػس٣ٗ 
 56/5و،زضنس ٝب٧ٮبٟ قٮ 44/4 ث٢سضفجبؼ،زضنس ٝب٧ٮبٟ  36/3زضنس ٝب٧ٮبٟ چبضُ، 83/5زاضز ّ٦ ثٮبٟ ٝ٬
٧ب٫ ذ٤زقبٟ ضا ٣٭ػٕ٬ ، ذ٤ضٝ٤ؾ٬زضنس ٝب٧ٮبٟ  84/1٣  ثحطّبٟزضنس ٝب٧ٮبٟ  62/7، ٝغبهزضنس ٝب٧ٮبٟ 
٧ب٫ ا١س ٣ ٕط٣٧ج٢س٫ ث٦ زضؾش٬ ن٤ضر ٕطىش٦ اؾز ّ٦ ا٭٠ َٝساض ثبلا زلاٙز ثط ػسا٭٬ ػٞقٮز١كبٟ زاز٥
١كبٟ زاز  adbmal sʼkliW). سؿز 21-4اؾبؼ ا٭٠ آظٝ٤ٟ زاضز (ػس٣ٗ  ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ اظ ٭ْس٭ٖط ثط
زض ؾغح ثؿٮبض ثبلا٭٬ ثب  ّ٠ ٝب٧ٮبٟ قف ا٭ؿشٖب٥ظٝٮ٠ؾ٢ؼ٬ ؾٮؿشٜ ؾ٢ش٬ زض ػٞقٮز ٧ب٫ ض٭رز٣٭ػٕ٬
-٧ب٫ ض٭رز).  زض سحٚٮ٘ سبثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ ثطا٫ ٣٭ػٕ٬31-4(ػس٣ٗ )  ≤P0/10(٭ْس٭ٖط اذشلاه زاض١س 
% اظ سنٮٮطار ثٮ٠ ٕط٣٧٬ ضا س٤ضٮح 52/3)2FD( % ٣ سبثـ ز٣ٛ  66/1)1FD(سبثـ ا٣ٗ  ؾ٢ؼ٬ انلاح قس٥،
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%)  19/4ح ٝ٬ ز٧٢س (زاز٥ ٣ زض ٝؼٞ٤ؿ ز٣ سبثـ ا٣ٗ زضنس ثؿٮبض ثبلا٭٬ اظ ّ٘ سنٮٮطار ثٮ٠ ٕط٣٧٬ ضا س٤ضٮ
 ).41-4(ػس٣ٗ 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠  زض٧ب٫ ض٭رز ؾ٢ؼ٬ زض ٝ٤ضز ٣٭ػٕ٬ )AFD( ٕط٣٧ج٢س٫ اىطاز ثط اؾبؼ ١شب٭غ آظٝ٤ٟ سبثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ -21-4ػس٣ٗ 
 زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 خَسهَػی ثحشکبى هطبف ؿیف ثٌذسػجبع چبسک هٌطقِ
       % lanigirO
 91/2 3/8 7/7 11/5 91/2 83/5 چبسک
 6/7 0/0 0/0 3/3 36/3 62/7 ثٌذسػجبع
 22/2 11/1 81/5 44/4 3/7 0/0 ؿیف
 6/9 0/0 56/5 02/7 3/4 3/4 هطبف
 02/0 62/7 3/3 63/7 6/7 6/7 ثحشکبى
 84/1 3/7 7/4 11/1 11/1 81/5 خَسهَػی
 
چبضُ، زض ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝب٧ٮبٟ ػٞقٮز قف ثطا٫ اطجبر اذشلاه ثٮ٠  adbmaL ʼskliW١شب٭غ سؿز  -31-4ػس٣ٗ 
ؾ٢ؼ٬ ث٦ ع٤ض ػسإب١٦ ثب ٭ْس٭ٖط ٧ب٫ ض٭رز٣٭ػٕ٬ظٝب١٬ ّ٦  AFDثب اؾشيبز٥ اظ آ١بٙٮع   ذ٤ضٝ٤ؾ٬ث٢سضفجبؼ، ٝغبه، قٮو، ثحطّبٟ ٣ 
 .َٝب٭ؿ٦ ٝ٬ ق٤١س
 ʼskliW erauqs-ihC fD gis
 adbmaL
 تؼت تَاثغ
 5ثب تبثغ  1تبثغ   0/143  471/033 03  0/000
 5ثب تبثغ  2تبثغ   0/756  86/080 02  0/000
 5ثب تبثغ  3تبثغ   0/988  81/379 21  0/980
 5ثب تبثغ  4تبثغ   0/849  8/776 6  0/391
 5ثب تبثغ   0/199  1/454 2  0/384
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چبضُ، زض ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٧ب٫ ض٭رز ؾ٢ؼ٬ َٝبز٭ط ٣٭ػ٥، زضنس ٣اض٭ب١ؽ ٣ ٧ٞجؿشٖ٬ ّب١٤١ٮِ ٣٭ػٕ٬ -41-4ػس٣ٗ 
 ث٢سضفجبؼ، ٝغبه، قٮو، ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 1ّوجؼتگی کبًًَیک  دسكذ تدوؼی ٍاسیبًغ ٍاسیبًغدسكذ  هقذاس ٍیظُ تبثغ
 0/496 66/1 66/1 0/729 )1FD( 1تبثغ تـخیق 
 0/115 19/4 52/3 0/453 )2FD( 2تبثغ تـخیق 
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٧ب٫ ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ٧ٞجؿشٖ٬ ثٮ٠ ٝشنٮط٧ب٫ ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ٣ س٤اثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ زض ٝ٤ضز ٣٭ػٕ٬ -51-4ػس٣ٗ 
 ث٢سضفجبؼ، ٝغبه، قٮو، ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬چبضُ، زض 
 1تبثغ تـخیق  
 )1FD(
 2تبثغ تـخیق 
 )2FD(
 0/735 *0/506 فبكلِ ثیي ثبلِ هخشخی تب ثبلِ دهی
 0/831 *0/612 aطَل ثبلِ پـتی دٍم
 0/901 *0/191 aطَل ػبقِ دهی
 0/100 *0/211 aطَل ثذى
 طَل ثبلِ ػیٌِ ای
 *0/056  0/212 -
 *0/364 0/743 aثبلِ هخشخیطَل 
 aفبكلِ پـت چـن
 *0/773  0/330 -
 0/991 0/773 قطش افقی چـن
 طَل ػش
 0/853  0/713 -
  0/102 - 0/222 استفبع ثذى
 0/710 0/271 aاستفبع ػش
 aطَل آسٍاسُ پبییي
 0/542  0/860 -
                                           
1
 noitalerroC lacinonaC - 
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 0/702 0/970 aحذاقل استفبع ثذى
 aاستفبع ثبلِ پـتی دٍم
 0/122  0/050 -
 aپـتیفبكلِ خلَی ثبلِ 
 0/721  0/720 -
 0/201 0/231 aثیي دٍ حذقِ چـنفبكلِ 
 اaطَل آسٍاسُ ثبل
 0/522  0/030 -
 0/181 0/680 aقطش ػوَدی چـن
 aطَل پَصُ
 0/201  0/770 -
 aطَل ثبلِ ؿکوی
 0/113  0/460 -
 aػشم ثذى
 0/680  0/310 -
 0/540 0/011 aػشم ػش
 aطَل کل
 0/351  0/950 -
 0/051 0/110 aطَل ثبلِ دهی
 aاستفبع ثبلِ پـتی اٍل
 0/250  0/560 -
 0/060 0/790 aطَل ثبلِ پـتی اٍل
 0/532 0/985 فبكلِ پـت ثبلِ پـتی
 
 ا٭٠ ٝشنٮط زض ا٭٠ آ١بٙٮع اؾشيبز٥ ١كس٥ اؾز.  a
 ثعضٕشط٭٠ ٧ٞجؿشٖ٬ ّبٝ٘ ثٮ٠ ٧ط ٝشنٮط ٣ سبثـ سكرٮم.   *
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  ؾ٢ؼ٬ زض٧ب٫ ض٭رززض ٝ٤ضز ٣٭ػٕ٬ 2 ٣ 1حبن٘ اظ س٤اثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ ١ٞ٤زاض -51-4قْ٘ 
 ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 
١كب١ساز زض ٝ٤ضز نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ 2٣  1دطاّ٢ك٢َغ٨ب٭ؼٞقٮش٨بثط اؾبؾ٢ٞ٤زاضحبن٘ اظ س٤اثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ 
اظ ثَٮ٦ ػسا ٝ٬ ثبق٢س زض حبٙ٬ ّ٦ زض  سيْٮِ ػٞقٮز ٧ب ٣اضح سط ٝ٬ ثبقس ٣ ػٞقٮز ث٢سض فجبؼ ٣ ٝغبه
١ٞ٤زاض نيبر قٞبضق٬ ث٦ ػع ػٞقٮز ث٢سضفجبؼ،  ؾب٭ط ػٞقٮز ٧ب اظ ٧ٞذ٤قب١٬  ثبلا٭٬ ثطذ٤ضزاض ٝ٬ 
نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ثط اؾبؼ ىبنٚ٦ اٍٚٮسؾ٬ ١كبٟ زاز ّ٦  AMGPUضؾٜ ز١سض٣ٕطاٛ ).51-4ثبق٢س(قْ٘
ثحطّبٟ ٣  زض ٭ِ ّلاؾشط ٣ ٝغبه ٣ قٮوا١س، ٕكش٦ّلاؾشط اظ ٭ْس٭ٖط ٝشٞب٭ع  3ػٞقٮز ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ زض 6
 6ز٧س ّ٦ ز٭ٖط. ١شب٭غ ا٭٠ آ١بٙٮع ١كبٟ ٝ٬٣ چبضُ ٣ ث٢سضفجبؼ زض ّلاؾشط٫  ّلاؾشط٭ِ زض  ذ٤ضٝ٤ؾ٬
اظ  ٝغبه ٣ قٮوٝب٧ٮبٟ  ٧ب٫ ػٞقٮزّلاؾشط ػٞقٮز ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ اظ ٭ْس٭ٖط ٝشٞب٭ع ٕكش٦ زض حبٙٮْ٦ 
ّلاؾشط ١عز٭ِ ث٤ز٥ ٣ اظ شط ػٞقٮز ٧ب٫ ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬ ّلاؾٙحبػ ض٭رز ق٢بؾ٬ (ى٢٤سٮذ٬) ث٦ 
 ).71-4٣  61-4 اقْبٗس (١ىبنٚ٦ زاض چبضُ ٣ ث٢سضفجبؼ
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  زض اٍٚٮسؾ٬ نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ثط اؾبؼ ىبنٚ٦ ّلاؾشط-61-4 قْ٘
 .ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ثط اؾبؼ ىبنٚ٦ اٍٚٮسؾ٬ زض AMGPU: ز١سض٣ٕطاٛ 71-4قْ٘ 
 .ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 
 
 كفبت ؿوبسؿی ًتبیح -3-4
١ٞ٤١٦ ٝ٬ ثبقهس) سٞهبٝ٬  03اظ ١ؾط آٝبض٫ ثب س٤ػ٦ ىطضٮ٦ حس ٝطّع٫ (سقساز ١ٞ٤١٦ ٧ب زض ٧ط ٝ٢غَ٦ ثٮكشط اظ 
س٣قهْٚ٬ ػ٢ؿه٬ ٝكهب٧س٥ زض ٧ٮچْهساٛ اظ نهيبر قٞبضقٮ ١طٝبٗ زض ١ؾط ٕطىش٦ قهس١س. قٞبضق٬ ٧ب٫ زاز٥
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. ث٦ ٧ٞٮ٠ زٙٮ٘ سٞبٛ ٝحبؾجبر ) ≤P0/50(٢سساقش١ػ٢ؽ ١ط ٣ ٝبز٥ اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫  سسضبا٭٠ نيٖطز٭س ٣ ١
 .) ≤P0/50(ثطا٫ ز٣ ػ٢ؽ ١ط ٣ ٝبز٥ ثب ٧ٜ ا١ؼبٛ ٕطىز  قٞبضق٬
قف ٝ٢غَ٦ چبضُ، ث٢سضفجبؼ، نيز قٞبضق٬ زض  11ر ثطا٫ ٝٮب١ٖٮ٠، ا١حطاه ٝقٮبض ٣ ضط٭ت سنٮٮطا
آ٣ضز٥ قس٥ اؾز. ٧ٞ٤اض٥ ٝٮعاٟ ضط٭ت سنٮٮطار ّٚ٬  61-4زض ػس٣ٗ  ٝغبه، قٮو، ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
نيبر قٞبضق٬ ٝ٤ضز  11اظ ١كبٟ زاز ّ٦ AVONAزضنس ث٤ز٥ اؾز. ١شب٭غ آ١بٙٮع ٣اض٭ب١ؽ  52ّٞشط اظ 
ا٣ٗ،  سقساز ققبؿ ٧ب٫ ؾرز ثبٙ٦ دكش٬سقساز ىٚؽ دب٭ٮ٠ ذظ ػب١ج٬،  نيز ّ٦ فجبضس٢س اظ 6ثطضؾ٬ قس٥، 
سض ؾغح دكش٬ ٍ٤ؼ سقساز ذبض٧ب٫ آثككٮىٚؽ ٧ب٫ ذظ ػب١ج٬، سقساز ، سقساز ققبؿ ٧ب٫ ١طٛ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫
زضنس  5ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ زض ؾغح  قكٞ٢غَ٦زض سض ؾغح ػٚ٤٭٬ ٍ٤ؼ آثكف سقساز ذبض٧ب٫ آثككٮآثكف ٣ 
 ).71-4(ػس٣ٗ  )  ≤P0/50(٧س٥ ٕطز٭س اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ ٝكب
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣  ا١حطاه ٝقٮبضنيبر قٞبضق٬ زض ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ -61-4ػس٣ٗ 
 ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  سضقٞبضقٮنيبر  AVONA١شب٭غ آ١بٙٮع ٣اض٭ب١ؽ  -71-4 ػس٣ٗ
 )P *>0/50(ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 Pهقذاس  هحبػجبتی F ؿوبسؿیكفبت 
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 ).giS(
 0/711 1/297 سقساز ىٚؽ ثبلا٫ ذظ ػب١ج٬
 * 0/000 04/093 سقساز ىٚؽ دب٭ٮ٠ ذظ ػب١ج٬
 * 0/400 3/065 ا٣ٗ سقساز ققبؿ ٧ب٫ ؾرز ثبٙ٦ دكش٬
 0/792 1/032 ز٣ٛ ققبؿ ٧ب٫ ١طٛ ثبٙ٦ دكش٬سقساز 
 0/231 1/127 سقساز ققبؿ ٧ب٫ ؾرز ثبٙ٦ ٝرطػ٬
 0/321 1/467 ثبٙ٦ دكش٬ سب ؾطسقساز 
 * 0/000 7/053 سقساز ققبؿ ٧ب٫ ١طٛ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫
 * 0/000 01/303 ىٚؽ ٧ب٫ ذظ ػب١ج٬سقساز 
 * 0/000 8/374 سض ؾغح دكش٬ ٍ٤ؼ آثكفسقساز ذبض٧ب٫ آثككٮ
 * 0/000 9/710 سض ؾغح ػٚ٤٭٬ ٍ٤ؼ آثكفسقساز ذبض٧ب٫ آثككٮ
 0/771 1/055 سقساز ٝ٨ط٥ ٧ب٫ ؾش٤ٟ ىَطار
ىبّش٤ض  4نيز قٞبضق٬، سقساز  11) اظ سطّٮت ذغ٬ ACPثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ سؼع٭٦ ث٦ ٝ٤ٙي٦ ٧ب٫ انٚ٬(
زضنس س٢٤ؿ نيبر قٞبضق٬ ضا قبٝ٘ ٝ٬ ق٤ز  15/41ا١شربة قس١س ّ٦ قبٝ٘  1ثعضٕشط اظ  1ثب َٝبز٭ط ٣٭ػ٥
) ٝ٨ٞشط٭٠ ١َف ضا زض سنٮٮطار زاز٥ ٧ب ا٭ؼبز ّطز٥ ا١س 2CP , 1CP). ىبّش٤ض ٧ب٫ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ (81-4(ػس٣ٗ 
سقساز ىٚؽ دب٭ٮ٠ ٧ب٫ انٚ٬ زض ٝ٤ضز نيبر قٞبضق٬، نيبس٬ ١ؾٮط ). زض ض٣ـ سؼع٭٦ ث٦ ٝ٤ٙي٦81-4 قْ٘(
سقساز ٝ٨ط٥ ٧ب٫ ؾش٤ٟ ىَطاسساضا٫ َٝبز٭ط ثعضٕشط ٍ٤ؼ آثكف ٣  زض ؾغح دكش٬سقساز ذبض٧بذظ ػب١ج٬، 
سقساز ٧بزض ؾغح ػٚ٤٭٬ ٍ٤ؼ آثكف، سقساز ذبضسقساز ىٚؽ ثبلا٫ ذظ ػب١ج٬، ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض ا٣ٗ؛ نيبر 
زاضا٫ َٝبز٭ط ثعٕشط٫ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض ز٣ٛ؛ نيبر ثبٙ٦ دكش٬ سب ؾط سقساز ٣  ققبؿ ٧ب٫ ١طٛ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫
زاضا٫  ز٣ٛ سقساز ققبؿ ٧ب٫ ١طٛ ثبٙ٦ دكش٬ىٚؽ ٧ب٫ ذظ ػب١ج٬ ٣ سقساز ، ٫ ؾش٤ٟ ىَطارسقساز ٝ٨ط٥ ٧ب
٣  سقساز ققبؿ ٧ب٫ ؾرز ثبٙ٦ ٝرطػ٬ثبٙ٦ دكش٬ سب ؾط، َٝبز٭ط ثعٕشط٫ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض ؾ٤ٛ؛ نيبر سقساز 
-4ػس٣ٗ زاضا٫ َٝبز٭ط ثعٕشط٫ ١ؿجز ث٦ ىبّش٤ض چ٨بضٛ ٝ٬ ثبق٢س (ا٣ٗ  سقساز ققبؿ ٧ب٫ ؾرز ثبٙ٦ دكش٬
ٝشنٮط زض  1ثب  ا٣ٗٝشنٮٮط زض ىبّش٤ض  1؛ چ٨بضٛزض ىبّش٤ض  ٝشنٮط 1ز٣ٛ ثب ١ٞ٤١٦ اظ ٝشنٮط٧ب زض ىبّش٤ض  ٭ِ).91
ٝشنٮط زض  1ؾ٤ٛ ٣ ىبّش٤ض  ا٣ٗ ٣ ٝشنٮط زض ىبّش٤ض 1٧ٞجؿشٖ٬ (ضاثغ٦) ١كبٟ زاز٥ ا١س. ٧ٞچ٢ٮ٠ ؾ٤ٛ ىبّش٤ض 
 ). 91-4ا١س (ػس٣ٗ ي٬ ا٭ؼبز ّطز٥٧ٞجؿشٖ٬ ٝ٢چ٨بضٛ ىبّش٤ض 
                                           
1
 seulavnegiE - 
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ  سضقٞبضقٮ٧ب٫ َٝبز٭ط ٣٭ػ٥، زضنس ٣اض٭ب١ؽ ٣ ف٤اٝ٘ اؾشرطاػ٬ زض ٝ٤ضز ٣٭ػٕ٬ -81-4ػس٣ٗ 
 چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  ٣ َٝبز٭ط آ١٨ب زضچ٨بضٛ ٧ب٫ ا٣ٗ سب ث٢س٫ قس٥ زض ىبّش٤ضعجَ٦ قٞبضق٬نيبر  -91-4ػس٣ٗ 
 )ACP(٧ب٫ انٚ٬ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ سؼع٭٦ ث٦ ٝ٤ٙي٦ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 
 
فبکتَس فبکتَس فبکتَس فبکتَس 
 فبکتَس هقذاس ٍیظُ دسكذ ٍاسیبًغ دسكذ تدوؼی ٍاسیبًغ
 1 1/798 71/442 71/442
 2 1/444 31/131 03/573
 3 1/571 01/386 14/850
 4 1/011 01/190 15/941
فبکتَس  
 اٍل
فبکتَس 
 دٍم
فبکتَس 
 ػَم
فبکتَس 
 چْبسم
  0/500 -  0/092 -  0/254  0/560 تؼذاد فلغ ثبلای خط خبًجی
  0/641 -  0/401 -  0/350  0/534 تؼذاد فلغ پبییي خط خبًجی
 اٍل تؼذاد ؿؼبع ّبی ػخت ثبلِ پـتی
  0/515  0/341 -  0/570 -  0/920 -
 دٍم تؼذاد ؿؼبع ّبی ًشم ثبلِ پـتی
  0/280 -  0/505  0/601 -  0/610 -
  0/625  0/580  0/220  0/190 تؼذاد ؿؼبع ّبی ػخت ثبلِ هخشخی
 ثبلِ پـتی تب ػشتؼذاد 
  0/593 -  0/360  0/734  0/620 -
 تؼذاد ؿؼبع ّبی ًشم ثبلِ ػیٌِ ای
  0/610  0/800 -  0/182  0/812 -
  0/940  0/974  0/261  0/300 فلغ ّبی خط خبًجیتؼذاد 
  0/022  0/340 -  0/711  0/815 دس ػطح پـتی قَع آثـؾتؼذاد خبسّب
  0/702  0/971  0/643  0/001 ّبدس ػطح خلَیی قَع آثـؾتؼذاد خبس
 تؼذاد هْشُ ّبی ػتَى فقشات
  0/730  0/593 -  0/371  0/863 -
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 چْبسم ػَم دٍم اٍل
 تؼذاد فلغ ثبلای خط خبًجی
    0/326 
     0/427 خبًجیتؼذاد فلغ پبییي خط 
 اٍل تؼذاد ؿؼبع ّبی ػخت ثبلِ پـتی
  0/036   
 دٍم تؼذاد ؿؼبع ّبی ًشم ثبلِ پـتی
   0/726  
 تؼذاد ؿؼبع ّبی ػخت ثبلِ هخشخی
  0/066   
 ثبلِ پـتی تب ػشتؼذاد 
  0/114 -   0/306 
 تؼذاد ؿؼبع ّبی ًشم ثبلِ ػیٌِ ای
    0/444 
 فلغ ّبی خط خبًجیتؼذاد 
   0/356  
     0/957 دس ػطح پـتی قَع آثـؾتؼذاد خبسّب
 ّبدس ػطح خلَیی قَع آثـؾتؼذاد خبس
    0/285 
 تؼذاد هْشُ ّبی ػتَى فقشات
   0/904 -   0/525 -
 
١كهبٟ زاز ّه٦ قٞبضقه٬ دطاّ٢ف اىطاز ثط اؾبؼ ض٣اثظ فبٝ٘ ٧ب٫ اؾهشرطاػ٬ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ زض ٝه٤ضز نهيبر 
سهب حهس٣ز٫ اظ  ث٢سضفجبؼ، ٝغبه، قٮو، ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬٧ب٫ قف ٝ٢غَ٦ چبضُ، ٧ب٫ ػٞقٮز ١ٞ٤١٦
٧ب ثط اؾبؼ ا٭٠ آ١بٙٮع ٝكهب٧س٥ ٝه٬ ٭ْس٭ٖط ػسا ٕطز٭س٥ ٣ٙ٬ ثب ا٭٠ ٣ػ٤ز ٧ٞذ٤قب١٬ ثبلا٭٬ زض ثٮ٠ ػٞقٮز
 .)91-4ق٤ز (قْ٘ 
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 اؾْط٫ دلار نيبر قٞبضق٬-81-4قْ٘ 
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫  سضقٞبضقٮدطاّ٢ف اىطاز ثط اؾبؼ ض٣اثظ فبٝ٘ ٧ب٫ اؾشرطاػ٬ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ زض ٝ٤ضز نيبر  -91-4 قْ٘
 ٝ٢بعٌ چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
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/. ث٦ زؾز آٝس ّ٦ ١كبٟ ز٧٢س٥ ا٭٠ ٝغٚت ٝ٬ ثبقس ّ٦ 535 قٞبضق٬زض ٝ٤ضز ذه٤نٮبر  OMKضط٭ت 
 زاز٥ ٧ب ٝ٢بؾت ٝ٬ ثبقس.ا٭٠ آظٝ٤ٟ زض  ٝ٤ضز ا٭٠ 
زضنس ث٦  35/9) زض ٝ٤ضز نيبر قٞبضق٬ ١كبٟ زاز ّ٦ ث٦ ع٤ض ٝٮب١ٖٮ٠ AFD١شب٭غ آ١بٙٮع سبثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ (
زاضز ). ١شب٭غ ا٭٠ آ١بٙٮع ثٮبٟ ٝ٬02-4ا١س (ػس٣ٗ ث٢س٫ ن٤ضر ٕطىش٦ ٣ اظ ٭ْس٭ٖط ٝشٞب٭ع ٕكش٦زضؾش٬ ٕط٣٥
زضنس ٝب٧ٮبٟ  05ث٢سضفجبؼ، زضنس ٝب٧ٮبٟ  35/3چبضُ،ٮبٟ زضنس ٝب٧ 66/7 ،قٮوزضنس ٝب٧ٮبٟ  28/1ّ٦ 
ا١س ٣ ٧ب٫ ذ٤زقبٟ ضا ١كبٟ زاز٥٣٭ػٕ٬ زضنس ٝب٧ٮبٟ ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 03٣ زضنس ٝب٧ٮبٟ ٝغبه  34/3ثحطّبٟ، 
٧ب٫ ٝ٤ضز زلاٙز ثط ػسا٭٬ ػٞقٮز سب حس٣ز٫ ٕط٣٧ج٢س٫ ث٦ زضؾش٬ ن٤ضر ٕطىش٦ اؾز ّ٦ ا٭٠ َٝساض
٧ب٫ ١كبٟ زاز ٣٭ػٕ٬ adbmal sʼkliWسؿز ).02-4آظٝ٤ٟ زاضز (ػس٣ٗ ٝغبٙق٦ اظ ٭ْس٭ٖط ثط اؾبؼ ا٭٠ 
 )50.0≤P(٣ ثبلا٭٬  )10.0≤P(زض ؾغح ثؿٮبض ثبلا  زض ؾ٦ سؿز سبثقٞ٤ضز ٝغبٙق٦ ػٞقٮزقف قٞبضق٬ زض 
). زض سحٚٮ٘ سبثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ ثطا٫ ٣٭ػٕ٬ ٧ب٫ قٞبضق٬، سبثـ ا٣ٗ 12-4ثب ٭ْس٭ٖط اذشلاه زاض١س (ػس٣ٗ 
% اظ سنٮٮطار ثٮ٠ ٕط٣٧٬ ضا س٤ضٮح زاز٥ ٣ زض ٝؼٞ٤ؿ ز٣ سبثـ ا٣ٗ  7/4)2FD( % ٣ سبثـ ز٣ٛ  48/8)1FD(
 ). 22-4%) (ػس٣ٗ  29/2زضنس ثؿٮبض ثبلا٭٬ اظ ّ٘ سنٮٮطار ثٮ٠ ٕط٣٧٬ ضا س٤ضٮح ٝ٬ ز٧٢س (
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ  سضٞبضقٮق٧ب٫ زض ٝ٤ضز ٣٭ػٕ٬ )AFD( ٕط٣٧ج٢س٫ اىطاز ثط اؾبؼ ١شب٭غ آظٝ٤ٟ سبثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ -02-4ػس٣ٗ 
 ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 خَسهَػی ثحشکبى هطبف ؿیف ثٌذسػجبع چبسک هٌطقِ
       % lanigirO
 61/7 3/3 0/0 0/0 31/3 66/7 چبسک
 31/3 01/0 01/0 3/3 35/3 01/0 ثٌذسػجبع
 0/0 0/0 3/6 28/1 41/3 0/0 ؿیف
 3/3 6/7 34/3 61/7 62/7 3/3 هطبف
 32/3 05/0 01/0 3/3 01/0 3/3 ثحشکبى
 03/0 32/3 0/0 0/0 32/3 32/3 خَسهَػی
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ، ثطا٫ اطجبر اذشلاه ثٮ٠  adbmaL ʼskliW١شب٭غ سؿز  -12-4ػس٣ٗ 
٣٭ػٕ٬ ٧ب٫ قٞبضق٬ ث٦ ع٤ض ػسإب١٦ ثب ٭ْس٭ٖط َٝب٭ؿ٦ ظٝب١٬ ّ٦  AFDجب اؾشيبز٥ اظ آ١بٙٮع ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾٮ
 ٝ٬ ق٤١س
 ʼskliW erauqs-ihC fD gis
 adbmaL
 تؼت تَاثغ
  0/242  342/604 52  0/000
 5ثب تبثغ  1تبثغ 
  0/027  65/863 61  0/000
 5ثب تبثغ  2تبثغ 
  0/448  92/010 9  0/100
 5ثب تبثغ  3تبثغ 
  0/779  3/749 4  0/314
 5ثب تبثغ  4تبثغ 
  0/599  0/787 1  0/573
 5تبثغ 
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  زض٧ب٫ قٞبضق٬ َٝبز٭ط ٣٭ػ٥، زضنس ٣اض٭ب١ؽ ٣ ٧ٞجؿشٖ٬ ّب١٤١ٮِ ٣٭ػٕ٬ -22-4ػس٣ٗ 
 ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 ّوجؼتگی کبًًَیک  دسكذ تدوؼی ٍاسیبًغ دسكذ ٍاسیبًغ هقذاس ٍیظُ تبثغ
 )1FD( 1تبثغ تـخیق 
 0/518 48/8 48/8 1/679
 )2FD( 2تبثغ تـخیق 
 0/483 29/2 7/4 0/371
 
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ  زض٧ب٫ قٞبضق٬ ٣ س٤اثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ زض ٝ٤ضز ٣٭ػٕ٬ قٞبضق٬٧ٞجؿشٖ٬ ثٮ٠ ٝشنٮط٧ب٫  -32-4ػس٣ٗ 
 .چبضُ، ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
 1 تبثغ تـخیق 
 )1FD(
 2تبثغ تـخیق 
 )2FD(
 0/203 *0/257 تؼذاد فلغ پبییي خط خبًجی
* تؼذاد ؿؼبع ّبی ػخت ثبلِ هخشخی
 0/830  0/131 -
 ّبدس ػطح خلَیی قَع آثـؾتؼذاد خبس
 *0/917  0/292 -
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 تؼذاد فلغ ثبلای خط خبًجی
 *0/291  0/440 -
 فلغ ّبی خط خبًجیتؼذاد 
  0/050 -  0/713 -
 0/750 0/570 پـتی تب ػشفلغ ثبلِ تؼذاد 
 اٍل تؼذاد ؿؼبع ّبی ػخت ثبلِ پـتی
  0/420 -  0/040 -
 دٍم تؼذاد ؿؼبع ّبی ًشم ثبلِ پـتی
  0/800 -  0/950 -
 0/075 0/303 دس ػطح پـتی قَع آثـؾتؼذاد خبسّب
 تؼذاد ؿؼبع ّبی ًشم ثبلِ ػیٌِ ای
 0/794  0/772 -
 تؼذاد هْشُ ّبی ػتَى فقشات
 0/310  0/090 -
 
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  زض قٞبضق٬٧ب٫ زض ٝ٤ضز ٣٭ػٕ٬ 2٣  1١ٞ٤زاض حبن٘ اظ س٤اثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥  -02-4 قْ٘
 .ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
نيبر قٞبضق٬ ١كبٟ زاز دطاّ٢ف اىطاز ثط اؾبؼ ض٣اثظ فبٝ٘ ٧ب٫ اؾشرطاػ٬ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ زض ٝ٤ضز نيبر 
 ٝ٬ ق٤ز٧ب ثط اؾبؼ ا٭٠ آ١بٙٮع ٝكب٧س٥ ػٞقٮزؾب٭ط ٧ٞذ٤قب١٬ ثبلا٭٬ زض ثٮ٠ ّ٦ ث٦ ػع ػٞقٮز ث٢سضفجبؼ، 
 .)02-4قْ٘ (
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قهٮو ٣  ٧هب٫ ثط اؾبؼ ىبنٚ٦ اٍٚٮسؾ٬ ١كبٟ زاز ّ٦ ػٞقٮهز  قٞبضق٬نيبر  AMGPUضؾٜ ز١سض٣ٕطاٛ 
 ث٤ز١هس ث٢هسضفجبؼ  ٣چهبضُ  ٫ ذ٤ضٝ٤ؾ٬، ثحطّهبٟ، ٕط٣٥ ا٣ٗ ٣ ٕط٣٥ ٧ب٫ ز٣ٛ سب د٢ؼٜ ػٞقٮز ٧ب ٝغبه
 ).22-4٣  12-4(قْ٘ 
 
ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  زض اٍٚٮسؾ٬ ثط اؾبؼ ىبنٚ٦ قٞبضق٬نيبر  ّلاؾشط-12-4 قْ٘
 ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
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ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٝ٢بعٌ چبضُ،  نيبر قٞبضق٬ ثط اؾبؼ ىبنٚ٦ اٍٚٮسؾ٬ زض AMGPUز١سض٣ٕطاٛ -22-4قْ٘ 
 .ث٢سضفجبؼ،قٮو،ٝغبه،ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬
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 پٌدن فلل
 گیشیَپیـٌْبداتًتیدِثحث، 
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 PLFAصهیي کي دم ًَاسی ثش اػبع ًـبًگش هبّی ثحث ثشسػی تٌَع خوؼیت  -1-5
٧ب ثط ذ٤ضزاض اؾز.  ؾبذشبض غ١شٮْ٬ ٭ِ ٕ٤١٦ ٝغبٙق٦ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ اظ ا٧ٞٮز ثبلا٭٬ ثطا٫ دب٭ساض٫ ػٞقٮز 
٭ب ػٞقٮز, ٝرع١٬ سنٮٮط دص٭ط اؾز. حيبؽز آٟ ثطا٫ ثبٍ٬ ٝب١سٟ سؿٚؿ٘ غ١شٮْ٬ ٣ ٍبثٚٮز آزادش٦ قسٟ ٕ٤١٦ 
). ؾغح س٢٤ؿ 5991,.la te eprohT٭ب ػٞقٮز زض ض٣٭بض٣٭٬ ثب سنٮٮطار ٝحٮغ٬ ٝؿشٞط ضط٣ض٫ اؾز (
ؾبذشبض ػٞقٮز ٭ِ ٕ٤١٦ آقْبض ٝ٬ ؾبظز. ا١ساظ٥ ٕٮط٫ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬  غ١شٮْ٬  اعلافبس٬ ضا زضثبض٥ ا١ساظ٥ ٣
زض ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ٝس٭ط٭ز ٝ٤طط آٟ ٧ب ثؿٮبض حبئع ا٧ٞٮز اؾز. زض ٝس٭ط٭ز ٝ٤ىٌ ٭ِ ٕ٤١٦، 
إٓب٧٬ زاقش٠ اظ  سيب٣ر زض٣ٟ ٕ٤١٦ ا٫، اضظ٭بث٬ ذغطاس٬ چ٤ٟ: آٝٮعـ ذ٤٭كب٣١س٫ ٣ دشب١ؿٮ٘ سْبٝٚ٬ زض 
٧ٞ٦ حٮ٤ا١بر آث٬ ث٦ ع٤ض ثبَٙ٤٥ ػ٨ز ).sumukO3002,.ictfiC dnaِّٞ قب٭ب١٬ ٝ٬ ّ٢س (ع٬ سنٮٮط ػ٨بٟ 
١ٖ٨ساض٫ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬، ّ٦ ٝ٬ س٤ا١س زض آزادش٦ قسٟ ٣ ثَب٫ آٟ ٧ب ضط٣ض٫ اؾز، ثب ا٧ٞٮز ٧ؿش٢س.  ثؿٮبض٫ 
٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ اظ ٕ٤١٦ ٧ب اٝط٣ظ٥ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢بثـ مصا٭٬ زض ّك٤ض٧ب ٝس٭ط٭ز ٝ٬ ق٤١س. حيبؽز اظ س٢٤ؿ غ١شٮْ
آٟ ٧ب ٝ٬ س٤ا١٢س ٝ٢بثـ مصا٭٬ ثب اضظق٬ زض آ٭٢س٥ ثك٤١س. آٟ ٧ب ، ذبل، زض آ٭٢س٥ ا٧ٞٮز ىط٣ا١٬ ذ٤ا٧س زاقز
قبذم ٧ب٫ ثبَٙ٤٥ ّٮيٮز ٝحٮغ٬ ٝ٬ ثبق٢س ٣ ثب ضقس سْ٢٤ٙ٤غ٫ ا١شَبٗ غٟ، ٝ٬ س٤ا١٢س ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢بثـ ثب 
ز ٕ٤١٦ ٧ب٭٬ ّ٦ سحز ٝس٭ط٭ز ٧ؿش٢س، ٝ٤طط ا٧ٞٮز س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ١ٖ٨ساض٫ ق٤١س.زض ١٨ب٭ز آٟ ٧ب زض حيبؽ
). ث٢ب ثطا٭٠ لاظٛ اؾز س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٧ٞ٤اض٥ ٝ٤ضز اضظ٭بث٬ زٍٮٌ ٣ دب٭ف 5991,.la te eprohTٝ٬ ثبق٢س(
ٝؿشٞط ٍطاض ٕٮطز. ّ٦ زض ا٭٠ ذه٤ل اٝط٣ظ٥ ا١٤اؿ ١كب١ٖط٧ب٫ ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ اؾشيبز٥ ٝ٬ ق٤ز. ١كب١ٖط٧ب٫ ٝجش٢٬ 
٭٤ٙ٤غ٭ْ٬ ١ٞ٤١٦ ٣ ىبّش٤ض ٧ب٫ ٝحٮغ٬ ١ٮؿش٢س.  ثقلا٣٥ ٝطث٤ط ث٦ ثبىز سحز سبطٮط ؾ٠، قطا٭ظ ىٮع ANDثط 
َٝساض ّٞ٬ اظ  اذشهبن٬ ١ج٤ز٥، ث٢بثطا٭٠ ٝ٬ س٤ا١٢س زض ٧ط ٝطحٚ٦ اظ ضقس ٝ٤ػ٤ز ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ثٖٮط١س.
 ١ٞ٤١٦ ثطا٫ آظٝب٭ف ّبى٬ اؾز ٣ قْ٘ ىٮع٭ْ٬ ١ٞ٤١٦ ػ٨ز ق٢بؾب٭٬ آٟ ث٦ ٧ٜ ض٭رش٦ ١ٞ٬ ق٤ز.
زض ٕصقش٦ اظ ١كب١ٖط٧ب٫ دط٣سٮ٢٬ (آٙ٤ظا٭ٜ) ثٮكشط اؾشيبز٥ ٝ٬ قس ٣ٙ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝقب٭ت زض ا٭٠ ذه٤ل 
ثبلا٫ ا٭٠ ١كب١ٖط اظ ػٞٚ٦ ّب٧ف سكرٮم ٧شط٣ظ٭ٖ٤ؾٮش٬ ث٦ ٣اؾغ٦ آٙ٘ ٧ب٫ نيط (ّ٦ اظ ١ؾط آ١ع٭ٞ٬ مٮط 
٣ ٝحس٣ز٭ز ىقبٙ٢س) ٣ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ا١سُ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ١ٮبظ ث٦ زا١ؿش٠ ّٞٮز ٣ ّٮيٮز ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝ٤ضز ١ؾط 
ض٣ـ ٧ب٫ ض١ٔ آٝٮع٫ اؾشيبز٥ اظ آٟ زض ؾبٙ٨ب٫ اذٮط ٝحس٣ز قس٥ اؾز. ث٦ فلا٣٥ ثقض٬ اظ سنٮٮطار زض 
ّ٦ زض ؾغح دط٣سئٮ٢٬ د٢٨بٟ ٝ٬ ق٤١س، ّب٧ف ز٧٢س٥ ٝٮعاٟ س٢٤ؿ ٍبث٘ ٝكب٧س٥ ٧ؿش٢س. ث٦ ع٤ض  ANDس٤اٙ٬ 
ٮْ٬ ثؿٮبض ّٞ٬ ضا ١كبٟ زاز٥ اؾز ٣ ّٚ٬ اؾشيبز٥ اظ ا٭٠ ١كب١ٖط زض ثطضؾ٬ ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ زض٭ب٭٬، س٢٤ؿ غ١ش
 ,sedroC dna uiL(ثط ٙع٣ٛ اؾشيبز٥ اظ ١كب١ٖط٧ب٭٬ ثب ٍبثٚٮز سيْٮِ ثٮكشط زض غ١شٮِ آثع٭بٟ سبّٮس ٝ٬ ق٤ز 
. زض ا٭٠ ذه٤ل، اٝط٣ظ٥ اظ ا١٤اؿ ١كب١ٖط٧ب٫ ْٝٚ٤ٙ٬ ٍ٤٫ ثطا٫ ق٢بؾب٭٬ ػٞقٮز ٧ب ٝظ٘ )4002
 اؾشيبز٥ ٝ٬ ق٤١س. ٍبثٚٮز ٧ب آ١٨ب ٣.. ثب س٤ػ٦ ث٦ PLFA ،etilletasorciM
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ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ثطضؾ٬ س٢٤ؿ ٣ ؾبذشبض غ١شٮِ ػٞقٮز ٣ ق٢بؾب٭٬ ٣ سيْٮِ ػٞقٮز ٧ب٫ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ        
، ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍبثٚٮز ٧ب ٣ س٤ا١ب٭٬ ٧ب٫ آٟ ٝظ٘ فسٛ ١ٮبظ ث٦ PLFA١٤اض٫ زض ذٚٮغ ىبضؼ، اظ ١كب١ٖط ْٝٚ٤ٙ٬ 
٤ض٤ؿ اؾشيبز٥ قس. ١شب٭غ ث٦ زؾز آٝس٥ ثٮب١ٖط ا٭٠ اؾز ّ٦ ١كب١ٖط اعلافبر ا٣ٙٮ٦ غ١٤ٛ ػ٨ز ثطضؾ٬ ا٭٠ ٝ
س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ سيْٮِ ؾبذشبض ػٞقٮز ٝب٧٬ ثب ٝ٤ىَٮز ٣ زٍز ثبلا ٍبزض ث٦ سقٮٮ٠ ؾغح  PLFAْٝٚ٤ٙ٬ 
 ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ زض ذٚٮغ ىبضؼ ٝ٬ ثبقس.
 
 ANDاػتخشاج  -1-1 -5
زض ٝب٧٬  ANDآمبظ ٝ٬ ق٤١س. ػ٨ز اؾشرطاع ANDثطضؾ٬ ٧ب٫ غ١شٮْ٬ زض اثشسا ثب اؾشرطاع ثٮكشط 
٧ب اظ ثبىز ٧ب٫ ٝرشٚي٬ ٝب١٢س ٝب٧ٮچ٦، ٍٚت، ّجس، ؾجٮِٚ، ثبٙ٦ ٣  آثكف   اؾشيبز٥ ٝ٬ ٕطزز. ثس٭٠ ٝ٢ؾ٤ض ١ٮع  
 ,ztiroM & silliH ;6991 ,imazakruoP( ض٣ق٨ب٫ ٝرشٚي٬ ٣ػ٤ز زاضز اظ ػٞٚ٦ ض٣ـ ى٢٘ ّٚط٣ىطٛ
 ,senitraM، ض٣ـ ٝحٚ٤ٗ ٧ب٫ ١ْٞ٬ ( )9991 ,.la te wahS(ض٣ـ اسب١٤ٗ  ، )0991
.. ٧ط ٭ِ AND٣ ا١٤اؿ ّٮز ٧ب٫ اؾشرطاع  SET، )3991 ,.la te ewerG( BATC)، ibanajlA&7991
ض٣ـ ّٚط٣ىطٛ ٝ٤از٫ ١ؾٮط ى٢٘ ٣ ّٚط٣ىطٛ زض ف٢٤اٟ ٝظبٗ ٦اظ ا٭٠ ض٣ق٨ب زاضا٫ ٝعا٭ب ٣ ٝقب٭ج٬ ٝ٬ ثبق٢س. ث
٦ اؾشيبز٥ اظ آ١٨ب ١ٮبظٝ٢س زٍز ذبن٬ اؾز ٣ٙ٬ ا٭٠ ض٣ـ ثطا٫ ؾطعب١عا ٝ٬ ثبق٢س ّ زض آٟٝ٤ضز اؾشيبز٥ 
اظ ثبىش٨ب٭٬ ّ٦ ع٤لا١٬ ٝسر ١ٖ٨ساض٫ قس٥ ا١س ٣ ٭ب ثبىز چطث٬ زاض١س ض٣ـ ٝ٢بؾج٬ اؾز.  ANDاؾشرطاع 
اظ ا١٤اؿ  ANDحب٣٫ ٝ٤از ٣ ٝحٚ٤ٗ ٧ب٭٬ ٧ؿش٢س ّ٦ ثطا٫ اؾشرطاع  AND٧ٞچ٢ٮ٠ ّٮز ٧ب٫ اؾشرطاع 
٣ ثبىز ٕٮب٧٬ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ٬ ٕٮط١س. اظ ٝعا٭ب٫ اؾشيبز٥ اظ ا٭٠ ّٮز ٧ب ا٭٠  ثبىز ٝب٧ٮبٟ، ذ٤ٟ، ثبّشط٫
اؾز ّ٦ سٞبٝ٬ ثبىط٧ب٫ ٝ٤ضز ٝهطه (اظ ػٞٚ٦ ٝحٚ٤ٗ ٧ضٜ ؾٚ٤ٙ٬، ٝحٚ٤ٗ ضؾ٤ة دط٣سئٮ٠، ٝحٚ٤ٗ ح٘ 
 )  زاذ٘ ػقج٦ ث٤ز٥ ٣ ١ٮبظ ث٦ ؾبذز آ١٨ب ١ٞ٬ ثبقس. اؾشيبز٥ اظ ا٭٠ ّٮز ٧بesanR٣ ٝحٚ٤ٗ  ANDّ٢٢س٥ 
اؾشحهبٗ قس٥  ANDظٝبٟ اؾشرطاع ضا ّب٧ف زاز٥ ٣ ٝٮعاٟ آٙ٤زٕ٬ ا١سُ ٝ٬ ثبقس، فلا٣٥ ثط ا٭٠ َٝساض 
 ). 3831ظ٭بز ٝ٬ ثبقس. ٣ٙ٬ ٧ع٭٢٦ س٨ٮ٦ ا٭٠ ّٮز ٧ب ثؿٮبض ٕطاٟ اؾز (چْٞ٦ ز٣ظ، 
اؾشيبز٥  SETاظ ثبىز ثبٙ٦ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫  اظ ض٣ـ  ANDزض ا٭٠ ثطضؾ٬ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اؾشرطاع 
٧ب٫ اؾشرطاع قس٥ زض ا٭٠ ثطضؾ٬ ١ٮع اظ ّٞٮز ٣ ّٮيٮز ٍبث٘ ٍج٤ٙ٬ ثطذ٤ضزاض ث٤ز١س ٣ زض   ANDٕطز٭س. 
 ثب١س ٧ب٫ ثؿٮبض ٝغٚ٤ث٬ ضا س٤ٙٮس ١ٞ٤ز١س.  RCPع٬ ىطا٭٢س 
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٧ط دطا٭ٞط ٣ سطّٮت دطا٭ٞط  3´سقساز ٣ ١٤ؿ ١٤ّٚئ٤سٮس٧ب٫ ا١شربث٬ PLFAاظ ٝؿبئ٘ ثب ا٧ٞٮز زض آظٝب٭ف 
(حجٮج٬ ٣ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض آظٝب٭ف اؾز ّ٦ اضسجبط ٝؿشَٮٜ ثب ٝٮعاٟ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ ٍبث٘ ٝكب٧س٥ زاضز
.  ٧٢س١شب٭غ ٍبث٘ ٍج٤ٙ٬ ضا اضائ٦ زا١شربث٬ ثب٭ؿش٬ . ١٤ّٚئ٤سٮس ا١شربث٬ ٣ سطّٮجبر دطا٭ٞط )9831ْبضاٟ،٧ٞ
٧ٞچ٢ٮ٠ سقساز ١ٞ٤١٦، سقساز ثب١س٧ب٫ ّ٘ ٣ ثب١س٧ب٫ چ٢س قْ٘ س٤ٙٮس قس٥ س٤ؾظ ػيز دطا٭ٞط اؾشيبز٥ قس٥ 
اؾشيبز٥ ٝ٬  PLFAاظ ز٭ٖط ٝؿبئ٘ ٍبث٘ س٤ػ٦ اؾز. سقساز سطّٮجبر دطا٭ٞط٫ ّ٦ ث٦ ع٤ض ٝقٞ٤ٗ ثطا٫ آ١بٙٮع 
).   7002,.la te obetsnoSاؾز ( ٝشنٮٮط 004سب  03ػيز ث٤ز٥ ٣ سقساز ثب١س چ٢س قْ٘ اظ  9سب  3ق٤ز، ثٮ٠ 
ٝكشٞ٘ ثط ٝ٤ضز آظٝب٭ف ٍطاض ٕطىش٢س، ّ٦  ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ٝب٧٬ فسز 24، ثطضؾ٬ س٢٤ؿ غ١شٮِ ػٞقٮززض 
سطّٮت  01ث٤ز٥ اؾز.  )ث٢سضفجبؼ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬ ، ثحطّبٟ، قٮو، ٝغبه، چبضُ اظ ٧ط ا٭ؿشٖب٥( ٝب٧٬ فسز7
ثب١س دٚ٬ ٝ٤ضه س٤ٙٮس قس. زضنس  811ٍبث٘ اٝشٮبظ ز٧٬ ٣  ثب١س 186ث٦ ّبض ٕطىش٦ قس ّ٦ IseM/IRocEدطا٭ٞط 
حٚ٤ا ؾٮب٥ % ٝحبؾج٦ قس. زض َٝب٭ؿ٦، ثطضؾ٬ سيب٣ر غ١شٮْ٬  71/23ثب١س٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضه 
ٝب٧٬ حٚ٤اؾٮب٥ اظ ؾ٦ ا٭ؿشٖب٥ زض ذٚٮغ  23) ،1931)س٤ؾظ قط٭ي٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ ( reginsuetamortsaraP(
ثب١س ٍبث٘ اٝشٮبظ  184ث٦ ّبض ٕطىش٦ قس ّ٦  IesM/I RocEسطّٮت دطا٭ٞط 7ىبضؼ ٝ٤ضز آظٝب٭ف ٍطاض ٕطىش٢س. 
٧ٞچ٢ٮ٠ ضاؾشٖ٤ % ٝحبؾج٦ قس.9/65ثب١س دٚ٬ ٝ٤ضه س٤ٙٮس قس. زضنس ثب١س ٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ 64ز٧٬ ٣ 
زض ذٚٮغ  )nakaak sysadamoP) زض ثطضؾ٬ س٢٤ؿ غ١شٮِ ػٞقٮز ٝب٧٬ ؾ٢ٖؿط ٝقٞ٤ٙ٬ (2102ْبضاٟ (٧ٞ
فسز اظ ثب١س٧ب دٚ٬  94ثب١س ٝكب٧س٥ ّطز١س ّ٦  022سطّٮت دطا٭ٞط٫ ،  3ثب اؾشيبز٥ اظ فسز ٝب٧٬  93، اظ ىبضؼ
 ١ؿّ٘ذ٤ض ٣ ) aynoyniS٣ ّذ٤ضayalajaM ّذ٤ض ٝقٞ٤ٙ٬(ّذ٤ض  ػٞقٮزس٢٤فػ١شٮْ٬ ز٣ٝ٤ضىٮِ ث٤ز١س. 
 04 ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٍطاض ٕطىز ّ٦ اظ )0002( ٣٧ْٞبضاٟgnaWس٤ؾظ ayalajaMز٣ٝػ٭٢٤غ١عٝكشٌ قس٥ اظّذ٤ض
ّذ٤ض  ػٞقٮزز٣فسز اظ 01٣  ayalajaMز٣ٝػ٭٢٤غ١عٝكشٌ قس٥ اظّذ٤ض ١ؿّ٘ذ٤ض  فسز اظ02ٝب٧٬ ّ٦ فسز 
ثب١س دٚ٬  38ثب١س ٍبث٘ اٝشٮبظ ز٧٬ قس ّ٦ 992زض ٝؼٞ٤ؿ  ،PLFAسطّٮت دطا٭ٞط  3ثب اؾشيبز٥ اظ ث٤ز١س ٝقٞ٤ٙ٬
١ٞ٤١٦ اظ 19س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ٣ ؾبذشبض ػٞقٮز )0102٣ ٧ْٞبضاٟ ( gnoSٝ٤ضه ث٤ز٥ اؾز.٧ٞچ٢ٮ٠
سطّٮت جب اؾشيبز٥ اظ چٮ٠ ٣ ّط٧زض٭ب٫  زض )surutammo suibogohcenyS( ybog liatdettopsٝب٧٬
ثب١س  111ثب١س ٍبث٘ اٝشٮبظ ز٧٬ س٤ٙٮس ّطز١س  235ّ٦ زض ٝؼٞ٤ؿ ثطا٫ ا٭٠ ثطضؾ٬ اؾشيبز٥ ّطز١س PLFAدطا٭ٞط5
) زض suecavilo syhthcilaraP) س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ شذب٭ط ٝب٧٬ ىلا١سض (5002٣ ٧ْٞبضاٟ ( uiLدٚ٬ ٝ٤ضه ث٤ز١س.
ثب١س ثب ٝٮب١ٖٮ٠  194سطّٮت دطا٭ٞط٫  01ٍغق٦ ٝب٧٬ ىلا١سض ثب  06ز٣ ٧چط٫ زض چٮ٠ ضا ثطضؾ٬ ّطز١س. اظ 
ػ١شٮْ٬ قف ػٞقٮز س٢٤ف) 1102(٣ ٧ْٞبضاٟ oahZزض سحَٮٌ ز٭ٖط٫ س٤ؾظ % ثسؾز آٝس.06ٜ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿ
 6سطّٮت اؾشيبز٥ اظ ثب  ٣ قطٍسض٭ب٭چٮ٠ظضزسض٭ب٫ زض ػ٢٤ث، suetnegra supmaP ٝب٧٬ حٚ٤اؾيٮساظ 
ثب١س دٚ٬ 941ثب١س ّ٘ ا٭ؼبز ّطز١س ّ٦  491ّ٦ زض ٝؼٞ٤ؿ .ٕطىزؾ٬ ٍطاض ضٝ٤ضز ثط ١ٞ٤١٦ 341ثب PLFAدطا٭ٞط
 nomlas yrrehcظ٭ط ٕ٤١٦  4) زض ثطضؾ٬ اضسجبط غ١شٮْ٬ ثٮ٠ 8002٣ ٧ْٞبضاٟ ( owGٝ٤ضه ث٤ز١س. ٧ٞچ٢ٮ٠ 
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ػٞقٮز دط٣ضق٬  6ػٞقٮز ٣حك٬ ٣  91دطا٭ٞط اؾشيبز٥ ّطز١س ّ٦  7، اظسطّٮت )uosam suhcnyhrocnO(
ثب١س ٍبث٘ اٝشٮبظ ز٧٬ س٤ٙٮس قس 287فسز اظ ٧ط ٝ٢غَ٦ ٝشنٮط ث٤ز ّ٦ زض ٝؼٞ٤ؿ  01ب س3ث٤ز١س سقساز ١ٞ٤١٦ ٧ب اظ 
 ثب١س دٚ٬ ٝ٤ضه ث٤ز١س.  73ثب١س زض ٧ٞ٦ ٕ٤١٦ ٭بىز قس ٣  411ّ٦ 
ٝ٢غَ٦  6ٝب٧٬ اظ  811) ، سقساز 9002اٟ(ض٣ ٧ْٞب uiLّيبٗ ذبّؿشط٫ س٤ؾظ زض ثطضؾ٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ 
ثب١س ا٭ؼبز ّطز.  زض ثطضؾ٬  032سطّٮت دطا٭ٞط اؾشيبز٥ قس٥ زض ا٭٠ سحَٮٌ  5ؾبحٚ٬ چٮ٠ ػٞـ آ٣ض٫ قس١س. 
سطّٮت  51) ثب اؾشيبز٥ اظ adamar asiL dna sneilas asiL( aziLز٭ٖط٫ ّ٦ ثط ض٣٫ ز٣ ٕ٤١٦ اظ ػ٢ؽ 
٣  قسثب١س دٚ٬ ٝ٤ضه ا٭ؼبز  561،  sneilas .Lز ّ٦ اظ ا٭٠ ٝٮبٟ ثطا٫ ثب١س ا٭ؼبز ّط 925دطا٭ٞط ا١ؼبٛ قس، 
 asiLثب١س ث٤ز. سقساز ّٞشط٫ اظ دطا٭ٞط ثطا٫  47سب  9ثب١س٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضه ا٭ؼبز قس٥ س٤ؾظ دطا٭ٞط زض ٝحس٣ز٥ 
دٚ٬  ثب١س 28ثب١س ّطز١س ّ٦ اظ ا٭٠ ٝٮبٟ  022ٝ٤ضز آظٝب٭ف ٍطاض ٕطىز.  چ٨بض  سطّٮت دطا٭ٞط س٤ٙٮس  adamar
ثسؾز آٝس ؾغ٤ح دب٭ٮ٠ اظ س٢٤ؿ  PLFAٝ٤ضه ضا ا٭ؼبز ّطز١س. زاز٥ ٧ب٫ ّ٦ س٤ؾظ آ١بٙٮع آٙ٤ظا٭ٜ ٧ب ٣ 
-0/011زض ٝحس٣ز٥  sneilas .Lغ١شٮْ٬ ضا ١ؿجز ث٦ ز٭ٖط ٕ٤١٦ ٧ب٫ زض٭ب٭٬ ١كبٟ زاز. س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ثطا٫ 
). زض 3002,.la teapaPث٤ز ( 0/053ثب ٝٮب١ٖٮ٠  0/01-0/84 adamar .L٣ ثطا٫  0/303ثب ٝٮب١ٖٮ٠  0/034
َٝب٭ؿ٦ ثب ٝغبٙقبر ز٭ٖطاٟ ٝ٬ س٤اٟ ف٢٤اٟ ّطز سقساز ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض ا٭٠ سحَٮٌ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ 
 .سض حس ١طٝبٗ ث٤ز٥ اؾزسقساز ثب١س ٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضه ا٭ؼبز قس٥ ١ؿجز ث٦ سطّٮجبر دطا٭ٞط ث٦ ّبض ٕطىش٦ قس٧
 )ytisogyzoreteHّتشٍصیگَػیتی ( -3-1-5
اظ ض٣ـ ٧ب٫ ٝ٤طط ثطا٫ اضظ٭بث٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ػٞقٮز ٧ب٫ ٝرشٚو ٝحبؾج٦ ٝٮعاٟ ٧شط٣ظ٭ٖ٤ؾٮش٬ ٭ْ٬ 
ٝ٬ ثبقس ظ٭طا ٧ط ٧شط٣ظ٭ٖ٤ر ١بٍ٘ آٙ٘ ٧ب٫ ٝشيب٣س٬ ّ٦ ١كب١س٧٢س٥ س٢٤ؿ ٣ ؾبظـ دص٭ط٫ ١ؿجز ث٦ قطا٭ظ 
ثطاثط ٝشنٮط ٝحٮغ٬ اؾز ث٤ز٥ ٣ ثؿٮبض٫ اظ ذه٤نٮبر ٝ٨ٜ اٍشهبز٫ ٝظ٘ ضقس، ثبض٣ض٫ ٣ َٝب٣ٝز زض 
 ). 2002 ,sumukO & ictfiC ;7991 ,.la te eromdraeBثٮٞبض٫ سحز سبطٮط آٟ اؾز (
زض ١شب٭غ ٝطث٤ط ث٦ سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ ْٝٚ٤ٙ٬، ٝٮب١ٖٮ٠ زضنس ٙ٤ّ٤ؼ ٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ زض قف ػٞقٮز 
) %46/14% ثطآ٣ضز ٕطز٭س ّ٦ ػٞقٮز ٝغبه ثٮكشط٭٠ زضنس دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ(75/60ٝب٧ٮبٟ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ 
%)، ػٞقٮز 35/93%) ، ػٞقٮز ث٢سضفجبؼ (16/20١ؿجز ث٦ ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ چبضُ ثب زضنس دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ(
%) ضا زاقز. 94/51%)، ٣ ػٞقٮز ذ٤ضٝ٤ؾ٬ (35/93%)، ػٞقٮز ثحطّبٟ (16/20قٮو (
 شيب٣سسضدٚٮٞ٤ضىٮؿٞؼٞقٮش٨ب٭ٞرشٚيٮْٖ٤١٨سلا٭ٚٞرشٚيٮبظػٞٚ٨آٙ٤زٕٮ٨ب٭ب٭ؼبزقس٧ش٤ؾغذشط٣قٮٞٮ٨ب٭ٞ٤ػ٤ز٢ّ٨ب٭
سرٚٮ٦ ٣ ثبضٕٮط٫ ٝ٤از ٝقس١٬ ٣ ىٚع٫ زض حبقٮ٦  ،قٞبٗ ذٚٮغ ىبضؼزض ٣ ٣ض٣ز ّكش٬ ٧ب٫ ن٢قش٬ ث٦ ؾبح٘
 .ٝٮش٤ا١صّط١ٞ٤زىبضلاة ث٦ زض٭ب ذه٤نبً ؾبح٘ ٣ ١ٮع ٣ض٣ز آة ٧ب٫ ؾغح٬ ٣
ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ػٞقٮز ٝب٧٬ )8791,ieN(١ئ٬ زض ؾغح ٧شط٣ظ٭ٖ٤ؾٮش٬ ٣ س٢٤ؿ غ١٬ ثط اؾبؼ ضط٭ت
) ٣ زضنس ٙ٤ّ٤ؼ ٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ 0/823±0/520(قب١٤ٟقبذم ،)0/612±0/810(ثب َٝساض ١٤اض٭ٞغبه
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١ئ٬ ثب َٝبز٭ط س٢٤ؿ غ١٬  ذ٤ضٝ٤ؾ٬) ثٮكشط٭٠ س٢٤ؿ ضا ١كبٟ زاز. زض حبٙ٬ ّ٦ ػٞقٮز %46/14(
%) ّٞشط٭٠ 94/51) ٣ زضنس ٙ٤ّ٤ؼ ٧ب٫ دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ (0/762±0/720م قب١٤ٟ (ذ)، قب0/181±0/910(
 ث٤ز.س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ضا زاضا 
سئ٤ض٫ غ١شٮِ ػٞقٮز دٮف ثٮ٢٬ ٝ٬ ّ٢س ّ٦ ػٞقٮز ٧ب٫ ثعضٕشط سٞب٭٘ ث٦ ١ٖ٦ زاقش٠ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ زض ؾغح 
ث٢بثطا٭٠ ثب٭س احشٞبٗ زاز ّ٦ ػٞقٮز ٧ب٫ ثعضٕشط٫ اظ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠  )0102 ,.la te gnaW(.ثبلاسط ضا زاض١س 
٧ٞچ٢ٮ٠ ٣ػ٤ز س٢٤ؿ  ز زاقش٦ ثبقس. زٛ ١٤اض٫ زض ذٚٮغ ىبضؼ ٝره٤نب ًزض ٝغبه ١ؿجز ث٦ ؾب٭ط ٝ٢بعٌ ٣ػ٤
اظ  .١كب١٨ٞ٢بؾجج٤ز١ؿبذشبضػٞقٮشسضا٭٠ ١بحٮ٨٢ؿجشج٦ ػٞقٮز ٧ب٫ ؾب٭ط ١٤احٮ٢ٞ٤١٦ ثطزاض٫ اؾزغ١شٮْ٬ ثٮكشط 
آٟ ثب  )mN(ز٭ٖط زلا٭٘ ا٭٠ اٝط ضا ٝٮش٤ا١ج٦ ٣ػ٤ز ػط٭ب١بر زض٭ب٭٬ زض ا٭٠ ٝ٢غَ٦ ٣ ثبلاث٤ز١ٞٮعا١ؼط٭ب١ػ١٬ 
 ز٭ٖط ٝ٢بعَ٢ؿجز زاز.
٤ز١َٞساض٧شط٣ظ٭ٖ٤ؾٮشٮٞكب٧س٥ قس٧سض١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ذ٤ضٝ٤ؾٮْٞٞ٠ اؾشج٨قٚ٘ ٝرشٚو اظ ّٞشط ث  
٣  )mN(ػٞٚ٨قسٝج٨ط٧جطزاض٭ج٨ٮ٢٨بظ ٝ٢بثقكٮلاسٮ٤احشٞبلاًدب٭ٮ٢ج٤ز١ٞٮعا١ؼط٭ب١ػ١٬ 
دؿبث٨ب٫ ٣  ن٢ب٭ـ ثعضٓ ّ٦ زض ٝؼب٣ضر زض٭ب ٍطاض زاض١سسرط٭جع٭ؿشٖب٧٨ب٭غجٮقٮ٢بقٮبظدؿبة ىبضلاة ق٨ط٭٤ 
فلا٣٥  ثبقس ّ٦ ثبفض آٙ٤زٕ٬ ظ٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ عجٮق٬ ا٭٠ ذ٤ض قس٥ اؾز.ؾْ٤٧ب٫ ١يش٬ ٣ دؿبة دبلا٭كٖب٥ ٧ب 
) زض ضاثغ٦ ثب ٝٮعاٟ نٮس ثٮكشط ا٭٠ ٕ٤١٦ زض 0931زاز٥ ٧ب٫ آٝبض٫ ؾبظٝبٟ قٮلار ا٭طاٟ (ثط ا٭٠، عجٌ 
٠ ٕ٤١٦ زض ١شٮؼ٦ نٮس ثٮف اظ حس ذ٤ظؾشبٟ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ث٤ق٨ط ٣ ٧طٝعٕبٟ، ّ٤چِ قسٟ ا١ساظ٥ ػٞقٮز ا٭
ٝؼبظ ٣ ّب٧ف شذب٭ط زض ذ٤ظؾشبٟ ١ٮع زض ١٨ب٭ز ثبفض سبطٮط ٕصاض٫ ٝ٢ي٬ ثط ٝٮعاٟ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ زض زضاظ 
 ٝسر ذ٤ا٧س قس.
زض ثٮ٠  )0/003±0/110قبذم قب١٤ٟ ( ٝٮب١ٖٮ٠ ) ٣0/002±0/800( غ١شٮْ٬س٢٤ؿ زض ّ٘ ٝٮعاٟ ٝٮب١ٖٮ٠ 
 ,)6002 ,.la te naH(arolfibla aebiNثٮكشط اظ ؾب٭ط ٝب٧ٮبٟ زض٭ب٭٬ ٝظٕ٘ط چ٦ زض ا٭٠ سحَٮٌ قف ػٞقٮز 
 ,)9002 ,.la te naH(sitcaylop syhthcimiraL ,)4002 ,.la tegnahZ(suecavilo syhthcilaraP
اٝب زض ّ٘  ث٤ز)0102 ,.la te gnoS(surutammo suibogohcenyS,)1002 ,.la te gnaW( rojamsurgaP
 ٝٮعاٟ س٢٤ؿ دب٭ٮ٠ اؾز.
). 8991 ,esivAس٢٤ؿ غ١شٮْ٬ زض ثؿٮبض٫ اظ ٝب٧ٮبٟ زض٭ب٭٬ اؾز ( سطا١ساظ٥ ثعضٓ ػٞقٮز ٝؿئ٤ٗ ٝٮعاٟ ثبلا
 "ث٨ط حبٗ امٚت ٝب٧ٮبٟ زض٭ب٭٬ سيب٣ر غ١شٮْ٬ ّٞ٬ زض ٝ٢بعٌ ػنطاىٮب٭٬ ضا ١كبٟ ٝ٬ ز٧٢س. ا٭٠ احشٞبلا
ب ٣ لاض٣ دلا١ْش٤١ٮِ ٭ب ٝ٨بػطر ثبٙنٮ٠ ٣ ػ٤اٟ ٧ب ثٮ٠ ٝ٢بعٌ ١بق٬ اظ دطاّ٢سٕ٬ زض ع٤ٗ ظ١سٕ٬ سرٜ ٧
 ).0002 ,ttiweH ;4991 ,ibmulaPٝ٬ ثبقس( ٣ ػط٭ب١بر زض٭ب٭٬ اٍٮب١٤ؾ٬ ٭ب ح٤اق٬ ٍبض٥ ٧ب
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زض٣اٍـ، . زضثطضؾٮ٨ب٭ش٢٤فػ١شٮْ٬،م٢ب٭آٙٚٮ٢ؿجشج٦ ٧شط٣ظ٭ٖ٤ؾٮشٮساضا٭بضظقجبلاسط٭بؾز
ثبلاث٤ز١ن٢ب٭آٙٚٮ٢كب١س٧٢س٧جبلاث٤ز١ب١ساظ٧ٞإطط ػٞقٮش٤اؾشيبز٧بظم٢ب٭آٙٚٮجطا٭بضظ٭بثٮش٢٤ؿ 
زض ٣اٍـ    .سضػٞقٮش٨ب٭ٮْ٨جطا٭جط١بٝ٨٨ب٭ج٨ٖع٭٢ٮٮب حيبؽشب١شربثكس٧ب١س،ٝ٢بؾجشطاؾزغ١شٮْٮ
زض eN سقساز آٙ٘ ٧ب٫ ٝ٤طط ٣ aN ّبضٝٮط٣زىطا٣ا١ٮ٨ب٭آٙٚ٬٦ ث(دٚ٬ ٝ٤ضىٮؿٜ)  ٝقٮبضز٭ٖط٭ْ٨ؼ٨ششقٮٮ٢چ٢سقْٚ٬
كب٧س٥ قس٥ ٭ِ ػب٭ٖب٥ زض ّٝ٦ ثٮب١ٖط سقساز آٙ٘ ٧ب٫ aN سقساز آٙ٘ ٣اٍق٬. ػب٭ٖب٧٨ب٭ٞ٤ضزٝغبٙق٨ٞٮجبقس
، فْؽ ٧ٞ٤ظ٭ٖ٤ؾٮش٬ ٝ٤ضز eNسقساز آٙ٘ ٧ب٫ ٝ٤طط  ػٞقٮز اؾز ث٦ قسر سحز سبطٮط ا١ساظ٥ ١ٞ٤١٦ اؾز.
ؾشْ٨٨شط٣ظ٭ٖ٤ؾٮشٮٮْؿب١ب٭ؼبز ثٮب١ٖطسقسازاٙٚ٨ب٭ٮبا١شؾبض  ث٤ز٥ ٣ ّٞشط ث٦ سقساز ١ٞ٤١٦ حؿبؼ ٝ٬ ثبقس ٣
 .)9002 ,aserP dna ziD( ٝٮْ٢٢س
) ٣ ثٮكشط٭٠ 1/201±0/680() زض ػٞقٮز ذ٤ضٝ٤ؾ٬ aNٝكب٧س٥ قس٥ (سقساز آٙ٘ ٧ب٫ ّٞشط٭٠ زضا٭٢جطضؾ٬،
ا٭٠ ٝغبٙق٦ زض  سقساز آٙ٘ ٧ب٫ ٝكب٧س٥ قس٥قس. ٝٮب١ٖٮ٠  ) ٝحبؾج٦1/234±0/670زض ػٞقٮز ٝغبه(
) 1/513±0/330) زضػٞقٮشجحطّبٟ(eNٝ٤طط(سقساز آٙ٘ ٧ب٫ )ٝ٬ ثبقس. ٧ٞچ٢ٮ٠ ّٞشط٭٠ 1/223±0/230(
) ثطآ٣ضز ٕطز٭س. ث٦ ع٤ض٫ ّ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ سقساز آٙ٘ ٧ب٫ 1/573±0/830٣ثٮكشط٭٠ زض ػٞقٮز ث٢سضفجبؼ(
. اظ ػٞٚ٦ فٚ٘ ا٭٠ ٝؿبٙ٦ ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ٍجلا س٤ضٮح زاز٥ قس ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ) ث٤ز. 1/343±0/410ٝإطط(
 ٣ضقٮشٞحٮغٮٞش٢٤ؿ ا٭٠ ٝ٢بعٌ ث٦ فٚز ٣ض٣ز آلا٭٢س٥ ٧ب ث٦ ا٭٠ ٝ٢بعٌ زا١ؿز.
 )، ؿجبّت ٍ فبكلِ طًتیکیmN) ، خشیبى طًی (tsFتوبیض طًتیکی ( -5-1-5
ثٮ٠ ١ٞ٤١٦  )tsFغ١شٮْ٬ ( ٭ْ٬ اظ ث٨شط٭٠ ض٣ـ ٧ب ثطا٫ ثطضؾ٬ ؾبذشبض غ١شٮْ٬ ػٞقٮز ٧ب سؿز سٞب٭ع
ؾبظٕبض٫ ٣ ثَب٫ ٕ٤١٦ ٧ب ٧٢ٖبٝ٬ حيؼ ٝ٬ ق٤ز ّ٦ سنٮٮط دص٭ط٫ غ١شٮْ٬ ).  7991 ,.late rdaiV٧بؾز   (
). ٣ػ٤ز اذشلاه غ١شٮْ٬ زض زض٣ٟ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ٝب ثٮ٠ 7991 ,looraC dna effeMٝ٤ػ٤ز اظ زؾز ١ط٣ز (
ػٞقٮز ٧ب٫ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو سحز سبطٮط ف٤اٝ٘ ٝرشٚي٬ ٍطاض زاضز ّ٦ فجبضس٢س اظ سبض٭رچ٦ ٝكشطُ، ػط٭بٟ 
ش٦ ٣ ٧ٞٮ٢غ٤ض ىطا٭٢س٧ب٫ ٝرشم ػٞقٮز ٝب١٢س ضا١ف غ١شٮْ٬ ٣ ا١شربة ا١غجبٍ٬. ١َف غ١٬ حبٗ ٣ ٕصق
ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ٣ ػط٭بٟ غ١٬ ٣اثؿش٦ ث٦ آٟ ١ٮع زض قْ٘ ٕٮط٫ اٖٙ٤٫ اذشلاه غ١شٮْ٬ ٧ٜ اظ ١ؾط سئ٤ض٭ِ ٣ 
 ). 4002 ,tessuoR;3002 ,nosreppE٧ٜ اظ ١ؾط سؼطث٬ ث٦ ذ٤ث٬ ث٦ اطجبر ضؾٮس٥ اؾز (
ثٮب١ٖط سٞب٭ع غ١شٮْ٬ دب٭ٮ٠، ثٮ٠  0-0/50ثٮ٠  tsF، دٮك٢٨بز قس٥ اؾز ّ٦ َٝساض tsFبز٭ط ثطا٫ سيؿٮط َٝ
ثٮب١ٖط سٞب٭ع غ١شٮْ٬ ظ٭بز ٣ َٝبز٭ط ثبلا٫            0/51-0/52ثٮب١ٖط سٞب٭ع غ١شٮْ٬ ٝش٤ؾظ ٣ ثٮ٠  0/50-0/51
٭ْس٭ٖط ٝ٬ ثبقس         ثٮب١ٖط اذشلاه غ١شٮْ٬ ذٮٚ٬ ظ٭بز اؾز ٣ ١كب١س٧٢س٥ ػسا٭٬ ّبٝ٘ ػٞقٮش٨ب اظ 0/52
 ). 5002 ,karoD(
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) 1( :ع٤ضّٚٮؿغ٤حذب٭ٮ٢ٮبظ سٞب٭عغ١شٮْٮجٮ٠ ٝ٢بعٌ ٝرشٚو دطاّ٢ف زضٝب٧ٮب١سض٭ب٭ٮج٨چ٢سزٙٮٚ٤ػ٤ززاضز
) ٝ٨بػطر ٝب٧ٮبٟ 2فسٝ٤ػ٤زٝب١قَبثٚش٤ػ٨٤ؾٮبٙٮشٞحٮغ٨ب٭سض٭ب٭٬ ّ٦ ثبفظْب٧ك٨شط٣غ١شٮْٮسضثٮ٢ؼٞقٮش٨بٝٮك٤ز(
زض٭ب٣ض٣زذب١٦ ّ٦ ثبفظبظثٮ٢طىش٢شيب٣ر غ١شٮْٮٞٮب١ؼٞقٮش٨بٝٮك٤ز ثبٙل ٭ب ١٤ػ٤اٟ ثٮ٠ ٝ٢بعٌ ٝرشٚو 
)ٕ٤١٨٨ب٭سض٭ب٭ٮساضا٫ ظازآ٣ض٭جبلا ٣دطاّ٢ف ٣ؾٮق٤ مبٙجبً ثبسرٜ ٣ لاض٣ دلاغ٭ِ ٧ؿش٢س ّ٦ ثب ػط٭ب١بر زض٭ب٭٬ 3(
  )7002 ,.la te uiL ;8991 ,selpaW(.٣ اٍٮب١٤ؾ٬ دطاّ٢ف ٝ٬ ٭بث٢س
ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٭ر٤ضٝ٤ؾ٬ ٣ ث٢سض فجبؼ ّ٦  ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝب٧٬ ثٮ٠) 0/494(tsFزض ثطضؾ٬ حبضط حساّظط 
) ث٤ز١س ز٭س٥ قس. اظ ؾ٤٫ ز٭ٖط 0/995)  ٣ ّٞشط٭٠ قجب٧ز غ١شٮْ٬(0/215زاضا٫  ثٮكشط٭٠ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬(
) 0/401قٮو ٣ ٝغبه ّ٦ زاضا٫ ّٞشط٭٠ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬() ثٮ٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝ٢بعٌ 0/701(tsFّٞشط٭٠ َٝساض  
 ث٤ز١س ز٭س٥ قس. )0/109(١شٮْ٬قجب٧ز غ ٣ ثٮكشط٭٠
ث٢بثطا٭٠ ٝ٬ س٤اٟ ٕيز ػٞقٮز قٮو ٣ ٝغبه سٞب٭ع غ١شٮْ٬ دب٭ٮ٠ ٣ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب٫ ث٢سض فجبؼ ٣ 
 ّ٨قٚز آ١طا،احشٞبٱ، ّب٧ف ػط٭ب١ػ١ٮجباىعا٭ف ىبنٚ٨ؼنطاىٮب٭٬ اذشلاه غ١شٮْ٬ ذٮٚ٬ ظ٭بز اؾز .ذ٤ضٝ٤ؾ٬ 
٣ ىبنٚ٦ ػنطاىٮب٭٬ ظ٭بز ذ٤ضٝ٤ؾ٬ ٣ ث٢سضفجبؼ،  . ث٦ فٚز ٧ٞؼ٤اض٫ ٝ٢بعٌ قٮو ٣ ٝغبهجٮب١ْطز٣ ثبٙقْؿ
 .ػط٭بٟ غ١٬ ّٜ ٣ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس
 ١كب١ساز PLFA ثباؾشيبز٧بظ sisnenis anilcyC)زض ثطضؾٮش٢٤فػ١شٮْٮهسه 7002٣٧ْٞبضاٟ( oahZ ١شب٭غ
ػط٭ب١ػ١ٮجباىعا٭ف ّب٧ف جباىعا٭كيبنٚ٨ؼنطاىٮب٭٬،ىبنٚ٨ػ١شٮْٮ٢ٮعاىعا٭ف ٝٮٮبثسّ٨قٚز آ١بحشٞبلاًّ٨
زض ١شٮؼ٦،  .ٞ٬ ثبقسىبنٚ٨ؼنطاىٮب٭ٮ
١ٞ٤١٨٨ب٭ٮْ٨بظ١ؾطػنطاىٮب٭ٮ٢عز٭ْشط٧ؿش٢س،اظ١ؾطغ١شٮْٮ٢ٮعقجب٧شجٮكشط٭ساض١س٣ثباىعا٭كيبنٚ٨ؼنطاىٮب٭٬،ىبنٚ٨ػ١شٮْ
 ٭٢ٮعاىعا٭كٞٮٮبثس.
ؾبذشبض  ثٮب١ٖط،)P<0/100(0/723ٞب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ثٮ٠ قف ػٞقٮشtsFٝٮب١ٖٮ٠ زض ا٭٠ سحَٮٌ 
ث٦ ع٤ض٫ اذشلاه غ١شٮْ٬ ذٮٚ٬ ظ٭بز اؾز ٣ ١كب١س٧٢س٥ ػسا٭٬ ػٞقٮش٨ب اظ ٭ْس٭ٖط ٝ٬ ثبقس. ػٞقٮش٬ ٍ٤٫ ٣
 0/393ضا  tsFزض زض٭ب٭چٮ٠ ٝٮب١ٖٮ٠ sulahpec liguMثطا٫ قف ػٞقٮز ) 9002٣ ٧ْٞبضاٟ (uiLّ٦ 
) ثب 6002٣ ٧ْٞبضاٟ (snommiS٣  0/6544 tsF) ثب ٝٮب١ٖٮ٠ 3002٣ ٧ْٞبضاٟ (ttehciMٝحبؾج٦ ّطز١س ٣ 
 tsFّ٦ ا٭٠ ٝٮعاٟ  ) دٮك٢٨بز ّطز١سsutatcnup surulathcIػٞقٮز ٕطث٦ ٝب٧٬ ّب١بٙ٬ (ثطا٫ 0/63tsFٝٮب١ٖٮ٠ 
 ضا ١كبٟ ٝ٬ ز٧س.ػٞقٮز ٧ب٫ ا٭٠ ٝب٧٬ سيب٣ر ثبلا٫ غ١شٮْ٬ 
ٝٮعاٟ ث٨شقسازٝ٤ٙس٭٢ٞ٨بػطاظ٭ْٞ٢غَ٨ج٨ٞ٢غَ٨س٭ٖطزضعٮٮْ٢ؿلاعلاٍٞ٬ ق٤ز.٧طچ٦  )mN(ٝٮعاٟ ػط٭ب١ػ١٬
ثٮ٢س٣ٝ٢غَ٨جٮكشطثبقسثٮب١ٖط آ١بؾشْ٨ٞ٨بػطسجٮ٢ٞ٢بعَجٮكشطث٤ز٧٤زض١شٮؼ٦ )mN(ػط٭ب١ػ١٬
 ).9831٣ ٧ْٞبضاٟ  ٍط٭ت ذب١٬( .ؾججبىعا٭كش٢٤فػ١شٮْٮ٤ّب٧كبذشلاىػ١شٮْٮسض ١ٞ٤١٨٨ب٭ٞ٢بعَٞعث٤ضٝٮٖطزز
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انٚ٬ سط٭٠  ) ثبقس ػط٭بٟ غ١٬ 1>mN( 1٧طٕب٥ ػط٭بٟ غ١٬ ثعضٓ سط اظ  7002زض ؾبٗ   iLثط اؾبؼ ٕعاضـ
ثبقس ضا١ف غ١٬ فبٝ٘ انٚ٬ ا٭ؼبز سٞب٭ع غ١شٮْ٬ ٝ٬  1<mNفبٝ٘ زض ا٭ؼبز سٞب٭ع غ١شٮْ٬ اؾز ٣ ٧طٕب٥ 
ثطآ٣ضز ٕطز٭س اظ ا٭٠ ض٣ ١شب٭غ حبضط  0/546ق٤ز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ّ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ ػط٭بٟ غ١٬ زض ا٭٠ سحَٮٌ 
٭ؼبز سٞب٭ع غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب ؾز ّ٦ ث٦ فٚز ػط٭بٟ غ١٬ ّٜ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب فبٝ٘ اا ١كبٟ ز٧٢س٥ ا٭٠
ضا١ف غ١٬ اؾز. ّ٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ ّيع٫ ث٤زٟ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ٣ فسٛ ٝ٨بػطر ثبٙنٮ٠ ٍبث٘ س٤ػٮ٦ 
ث٦ فلا٣٥ س٤ا١ب٭٬ دطاّ٢ف لاض٣٫ ٣ ىبّش٤ض٧ب٫ ٝحٮغ٬ اظ ٍجٮ٘ ػط٭ب١بر زض٭ب٭٬، ف٤اٝ٘ انٚ٬ زض قْ٘  اؾز.
 ٕٮط٫ ؾبذشبض ػٞقٮش٬ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٝ٬ ثبق٢س.
 
 )AVOMA(آًبلیض ٍاسیبًغ هلکَلی -6-1-5
% ٣ زض٣ٟ 43اذشلاه ثٮ٠ قف ػٞقٮز ضازضنس  99زض ؾغح )AVOMA(١شب٭غ آ١بٙٮع ٣اض٭ب١ؽ ْٝٚ٤ٙ٬
ّ٦ ؾبظٕبض ثب  ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫١كبٟ زاز ّ٦ زلاٙز ثط ػط٭بٟ غ١٬ ّٜ ثٮ٠ قف ػٞقٮز  %66ػٞقٮز ٧ب ضا 
٧ز ث٨ٜ دٮ٤ؾش٦ اظ ١ؾط ػنطاىٮب٭٬ قجبىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ز٣ ث٦ ز٣ اؾز. زض ّ٘ ػٞقٮز ٧ب٫ ٣ tsF١شٮؼ٦ آ١بٙٮع 
 ). 3002 ,.la te sedohR( ٝ٬ ثبقسّ٦ ١بق٬ اظ ػط٭بٟ غ١٬ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب  اض١سغ١شٮْ٬ ثٮكشط٫ ز
احشٞبٱٍؿٞز  .سيب٣سػ١شٮْٮسض٣١ؼٞقٮشٞٮش٤ا١سث٨سٙٮٚشيب٣سػ١شٮْٮجٮ٢بىطاز ثبقس
ٮ٢ؼٞقٮش٨بث٨قٚز سيب٣س٨ب٭ٞحٮغٮبؾز ٣امٚت سه٤ض ٝ٬ ق٤ز ّ٦ ٍؿٞز ّٞ٬ اظ ا٭٠ ثعضٕٮبظسيب٣سٞكب٧س٧كس٧ج
. زض اٖٙ٤٫ ّٚ٬ ؾبذشبض غ١شٮِ ػٞقٮز، )7991.la te frodnelA(سيب٣ر ٧ب ث٦ ع٤ض غ١شٮْ٬ سقٮٮ٠ ٝ٬ ق٤ز
سٞب٭ع غ١شٮْ٬ زض٣ٟ ػٞقٮش٬ زض ٝب٧ٮبٟ زض٭ب٭٬ ثٮكشط اظ سٞب٭ع غ١شٮْ٬ ثٮ٠ ػٞقٮز ٧بؾز ّ٦ ذ٤ز ٝ٬ س٤ا١س 
بق٬ اظ ٝ٤ا١ـ اٍٮب١٤ؾ٬ ٭ب ظٝٮ٢٬ ّ٦ ثبفض ػٚ٤ٕٮط٫ اظ دطاّ٢سٕ٬ اؾز. ثب سكس٭س س٤ؾق٦ ق٨ط ١كٮ٢٬ ٣ ١
١٤اح٬ ن٢قش٬، ثقض٬ اظ ظ٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ سرٞط٭ع٫، ْٝبٟ ٧ب٫ ١٤ظازٕب٧٬ ٣ سنص٭٦ ا٫ اظ ثٮ٠ ضىش٦ ا١س ّ٦ زٙٮ٘ 
١بحٮ٦ ثب ىبنٚ٦ ْٝٞ٠ اؾز ػٞقٮز ٧ب٫ ٝشيب٣س٬ ضا زض ثقض٬ اظ ظ٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ ػسا قس٥ زض٣ٟ ٭ِ 
. ّ٦ ذٚٮغ ىبضؼ ث٦ زٙٮ٘ ١ٮٞ٦ ثؿش٦ ث٤زٟ ٣ ٣ض٣ز َٝبز٭ط )1102,.la te tnaiQ(ػنطاىٮب٭٬ ّ٤سب٥ ث٦ ٣ػ٤ز آ٣ضز
 .ظ٭بز٫ آلا٭٢س٥ ٧ب٫ ن٢قش٬ ٣ ق٨ط٫ ث٦ زض٣ٟ ا٭٠ اّ٤ؾٮؿشٜ ث٦ ١ؾط ٝ٬ ضؾس ٝ٬ س٤ا١س سبطٮط٫ ضا اَٙب ّ٢س
 
 دًذٍگشام فبكلِ طًتیکی -7-1-5
١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ا٭٠  ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫اظ ؾ٤٫ ز٭ٖط عجٌ ز١س٣ٕطاٛ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ضؾٜ قس٥ ثطا٫ ٝب٧٬ 
قٮو ٣ ٝغبى٤ ّلاؾشط ز٣ٝكبٝ٘ ّلاؾشط سَؿٮٜ قس ّ٦ ّلاؾشط ا٣ٗ قبٝ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫  د٢غٝب٧٬ ث٦ 
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د٢ؼٜ ّلاؾشط  چبضُ ٣ٝب٧ٮب١جحطّبٟ، ّلاؾشط ؾ٤ٛ قبٝ٘ ٝب٧ٮبٟ ذ٤ضٝ٤ؾ٬، ّلاؾشط چ٨بضٛ قبٝ٘ ٝب٧ٮبٟ 
 ث٢سض فجبؾج٤ز ّ٦ ث٦ سطسٮت ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ٍطاض ٝ٬ ٕٮط١س.قبٝ٘ ٝب٧ٮبٟ  
ّٞشط٭٠  قٮو ٣ ٝغبهاظ  ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ا٭٠ ز١س٣ٕطاٛ ٧ب ١كبٟ ٝ٬ ز٧٢س ّ٦ ا٣لا ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝب٧٬ 
 ٣ ثٮكشط٭٠ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ضا ٕط٣٥ ث٢سضفجبؼ زاضز.ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬ ضا ثب ٧ٜ زاض١س 
 
 ثحث ثشسػی تٌَع خوؼیت صهیي کي دم ًَاسی ثش اػبع صیؼت ػٌدی –2-5
ث٨ٞ٢ؾ٤ضٝس٭ط٭شٞ٢غَٮ٤ّبضآٝسقٮلاس٬،ق٢بؾب٭٬ ؾبذشبضشذٮط٧ب٭ٖ٤١٨ب٭بظٝب٧ٮْ٨ٞ٤ضزث٨ط٧جطزاض٫ 
ٍطاضٝٮٖٮطز،ا٧ٞٮشج٨ؿعا٭ٮساضزچطاّ٨٨طشذٮط٧جب٭س ث٨غ٤ضػسإب١٨ٞس٭ط٭شك٤زسبث٨ط٧جطزاض٭بظآ١ٖ٤١٦ 
 5002 ,naruT & nedugrE؛ 4002,gnezT؛4002 ,.la te inilaS؛  7891 ,.la te semirG(زضحسث٨ٮ٢٨َطاضٕٮطز 
ٝغبٙق٦ ٣٭ػٕٮ٨ب٭ط٭رشك٢بؾٮجب٧سىشقط٭ي٤ق٢بؾب٭٬  ).6831؛ اّجطظاز٥ ٣ ٧ْٞبضاٟ، 6002 ,.la te naruT؛
 ).4002 ,naruT؛9991 ,aleduT٣احس٧ب٭ؼٞقٮش٬،اظدٮكٮ٢٨ب٭غ٤لا١ٮسضزا١كع٭ؿز ق٢بؾٮٞب٧ٮجطذ٤ضزاضاؾز (
اٝباٝط٣ظ٧ٞكرهكس٧ْ٨ٞ٢كأا٭٢شنٮٮطاس٨ٜ  .ضٝٮكسّ٨شنٮٮطاسط٭رشٮهطىبًغ١شٮْ٬ اؾززضٕصقش٨شه٤ 
)دػ٣٧ك٨ب٭بذٮطٝكرم 6831(اّجطظاز٥ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  .ٝحٮغٮ٤٧ٞػ١شٮْٮبؾز
ّطز٧بؾشْ٨بذشلاىبسط٭رشك٢بؾٮجٮ٢ٖط٣٧٨ب٫ ٝرشٚيٞب٧ٮب١بٙعاٝبًآ١٨بضااظٙحبؽػ١شٮْٮؼسا١ٞٮْ٢س 
 niawSنطىب١ًبقٮبظٝحٮغج٤ز٧٤اذشلاىبسػ١شٮْٮ٨ٮچ٢َك٬ زضآ١٢ساضز(٣زضف٤ضسضدبض٧ب٭بظٝ٤اضزسيب٣س٨ب٭ط٭رشك٢بؾ٬ 
 ).9991 ,.la te
). 9991 ,aleduT؛6831ثس٭٢شطسٮج٢َكٞحٮغج٨ق٢٤ا١قبٝ٘ انٚٮشنٮٮطاسط٭رشٮج٨بطجبسطؾٮس٧بؾز(اّجطظاز٥ ٣ ٧ْٞبضاٟ، 
 ) ،6991(civokteC٣civoknematS
ىط٭رشك٢بؾٮ٤ػ٤ز ثبثٮب١ب٭٢ْ٨جٮ٢ؼٞقٮش٨ب٭ٞب٧ٮؿبّ٢سض٭ْبّ٤ؾٮؿشٞآثٮبمٚجبذشلا
زاضزثطا٭٢٢ْش٨شأّٮسّطز١سّ٨ب٭٢بذشلاىط٭رش٬ ؾجت ث٤ػ٤زآٝس١بقْبٙٞرشٚيج٤ٝك٢بذشٮ٤١٦ 
سبّؿ٤١٤ٝٮْٮٞب٧ٮكس٧٤زٙٮٰ١طا٣ػ٤زاذشلاىسض١طذطقس٣١ٮعسيب٣سيبّش٤ض٧ب٭ج٤ٝك٢بذش٬ 
 ١شب٭غ حبن٘ اظ سحٚٮ٘ ٣اض٭ب١ؽ ٭ِ عطى٦ زضثبض٥ .)7831(ضحٞب١٬، ث٨٤٭ػ٧سٝب٭ٞحٮغ٤ىطا٣ا١ٮنصازا١ؿش٨ب١س
نيز ض٭رز ؾ٢ؼ٬ زض ثٮ٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب  72اظ  نيز 12٣٭ػٕ٬ ٧ب٫ ض٭رز ؾ٢ؼ٬ انلاح قس٥ ١كبٟ زاز ّ٦ 
زاضا٫ سيب٣ر ٝق٢٬ زاض ث٤ز ّ٦ ا٭٠ اٝط ١كبٟ ز٧٢س٥ ٣ػ٤ز س٢٤ؿ ثؿٮبض ثبلا٫ ى٢٤سٮذ٬ ثٮ٠ ظٝٮ٠ ّ٠ ٝب٧ٮبٟ 
زضنس٣٭بثٮكشطزض 08ٟٝ٢بعٌ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ث٤ز. زضثٮكشطٝغبٙقبسط٭رشؿ٢ؼٮيبّش٤ض ا١ساظ٧جس١ْٞٞ٢بؾشج٨ٞٮعا
اظآ١ؼبّ٨آظٝ٤١٤اض٭ب١ؿٮْغطى٨سضثبض٥  )4002 ,gnezT (. ٣ػ٤زسنٮٮطاسجٮ٢ٞشنٮط٧ب٭ب١ساظ٧ٖٮط٭كس٧شأطٮطٕصاض ثبقس
٣٭ػٕٮ٨ب٭ط٭رشؿ٢ؼٮبنلاحكس٧ه٤ضسذص٭طىز،٧ط ٕ٤١٨بذشلاىٞق٢ٮساض٭٢كب١س٧٢س٧بذشلاىسضقْ٘ 
 .ثس١ٞٮجبقس١٨سضا١ساظ٧آ١٨ب
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س٤ا١س سحز سبطٮط ؾ٦ ٚ٦ ضط٭ت سنٮٮطار ّٚ٬ ثٮبٟ قس ّ٦ ٝ٬ؾغ٤ح ثبلا٫ سنٮٮطار زض٣ٟ ػٞقٮش٬ ث٦ ٣ؾٮ
٧ب٫ ى٢٤سٮذ٬ ٝرشٚو زض ٭ِ ىبّش٤ض ضقس آٙ٤ٝشط٭ِ، ٣ػ٤ز ثٮف اظ ٭ِ ػٞقٮز زض ٝ٢غَ٦ ٣ ٭ب حض٤ض ٕط٣٥
)، ّ٦ اطط ضقس آٙ٤ٝشط٭ِ ثب اؾشب١ساضز قسٟ 7831ضحٞب١٬ ٣ فجسٙ٬، ؛  1991 ,.la te sisuokaraKٝ٢غَ٦ ثبقس (
ثطزاض٫ اظ ٭ِ ٝ٢غَ٦ ٝكرم ٣ ٝحس٣ز ٝ٬ س٤اٟ اظ ٣ػ٤ز ٭بثس ٣ ثب ١ٞ٤١٦ظ٭بز٫ ّب٧ف ٝ٬ ٧ب سب حس٣ززاز٥
ا٫ اظ سنٮٮطار ٧ب٫ ٝرشٚو زض ٭ِ ١بحٮ٦ ػٚ٤ٕٮط٫ ١ٞ٤ز ٣ ث٢بثطا٭٠ احشٞبٗ ا٭٢ْ٦ ٍؿٞز فٞس٥ػٞقٮز
ض اطط ٧ب ز٧ب٫ ى٢٤سٮذ٬ ٝرشٚو زض ٝ٢غَ٦ ث٤ز٥ ّ٦ احشٞبلا ا٭٠ سيب٣رزض٣ٟ ػٞقٮش٬ ثبقس زض ١شٮؼ٦ ٕط٣٥
)، ّ٦ ثب ١شب٭غ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ٝ٬ س٤اٟ 5831ثبقس (ضحٞب١٬، قطا٭ظ ٝشيب٣ر ٝحٮغ٬ ٣ ٭ب سيب٣ر ٧ب٫ غ١شٮْ٬ ٝ٬
٧ب٫ ض٭رز ؾ٢ؼ٬ ثٮبٟ ١ٞ٤ز ّ٦ سيب٣ر ٧ب٫ ٝحٮغ٬ احشٞبلاً ؾجت سيب٣ر ٧ب٫ غ١شٮْ٬ ٣ زض ١٨ب٭ز سيب٣ر
فْؽ ٣ػ٤ز زاضز. ٧ط چ٦  ٕطز٭س٥ اؾز. ثٮ٠ ضط٭ت سنٮٮطار ٣ ٣ضاطز دص٭ط٫ نيبر ض٭رز ق٢بؾ٬ ضاثغ٦
ٝٮعاٟ ضط٭ت سنٮٮطار ثٮكشط ثبقس ٣ضاطز دص٭ط٫ ّب٧ف ٭بىش٦ ٣ ؾ٨ٜ سنٮٮطار ٝحٮغ٬ زض سنٮٮط دص٭ط٫ 
؛  8991 ,.la te sirumaM؛  2891 ,yduoR-nizuoC & eluoSق٤ز(نيبر ض٭رز ق٢بؾ٬ ثٮكشط ٝ٬
ثٮكشط٭٠ ٝٮعاٟ ضط٭ت سنٮٮطار نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ زض ز٣ ٝ٢غَ٦ ٝغبه ٣   ).6002 ,.la te silestaK
ث٢سضفجبؼ ث٤ز ّ٦ ١كبٟ ز٧٢س٥ ؾ٨ٜ ثٮكشط سنٮٮطار ٝحٮغ٬ زض سنٮٮط دص٭ط٫ نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ زض ا٭٠ ز٣ 
 ٝ٢غَ٦ ٝ٬ ثبقس.
قساز سسقساز ىٚؽ دب٭ٮ٠ ذظ ػب١ج٬، ١شب٭ؼحبنلاظسحٚٮ٘ ٣اض٭ب١ؿٮْغطى٨جطض٣٭٤٭ػٕٮ٨ب٭كٞبضقٮ٢كب١ساز ّ٦ 
سقساز ىٚؽ ٧ب٫ ذظ ػب١ج٬، سقساز ، سقساز ققبؿ ٧ب٫ ١طٛ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫ا٣ٗ،  ققبؿ ٧ب٫ ؾرز ثبٙ٦ دكش٬
ثٮ٠ زض سض ؾغح ػٚ٤٭٬ ٍ٤ؼ آثكف سقساز ذبض٧ب٫ آثككٮسض ؾغح دكش٬ ٍ٤ؼ آثكف ٣ ذبض٧ب٫ آثككٮ
 ).6ػس٣ٗ ( )≤P0/50( ث٤زاذشلاه ٝق٢٬ زاض  زاضا٫ زضنس 5ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ زض ؾغح  ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ قكٞ٢غَ٦
ثطا٭٢٢ْش٨شأّٮسزاقش٨ب١سّ٦ ١ٮع )6991( civoknematS٣ . civokteC
سقسازىٚؿجطض٣٭رغؼب١جٮ٤سقسازذبض٧ب٭ب٣ٙٮ٢جبٙ٨ذكش٬،اظػٞٚ٨٤٭ػٕٮ٨ب٭كٞبضقٮجؿٮبضٝ٨ٞسضػساؾبظ٭ؼٞقٮش٨ب٭ٞب٧ٮٞ
 .٭جبقس
آ١بٙٮعسبثقٞشٞب٭عّ٢٢س٧ٞٮش٤ا١س٭ْبثعاضٝإططزض سكرٮهصذب٭طٝرشٚيبظ٭ْٖ٤١٨سضثط١بٝ٨٨ب٫ 
 )AFD(). زضعجَ٨ج٢س٭ؼٞقٮش٨بثط اؾبؾآ١بٙٮعسبثقٞشٞب٭عّ٢٢س٥ 1991 ,.la te sisuokaraKٝس٭ط٭شٮٞس١ؾطثبقس(
زضنسٕط٣٧ج٢س٭هحٮح٬ ن٤ضسٖطىش٨ج٤ز٣اىطازػٞقٮش٨بزضٕط٣٧٨ب٭ر٤زقبٟ 74/9زضٝ٤ضزنيبر ض٭رشؿ٢ؼ٬، 
زضنسٕط٣٥ ث٢س٫ ث٦ زضؾشٮه٤ضسٖطىش٦ 35/9ٍطاضٕطىش٨ج٤ز١س.زضٝ٤ضز نيبسكٞبضقٮ٢ٮعث٦ ع٤ض ٝٮب١ٖٮ٠
اؾشْ٨جبس٤ػ٨ج٨٢شب٭ؼب٭٢آ١بٙٮعٝٮش٤اٟ ازفب١ٞ٤زا٭٢ككؼٞقٮششب 
١كب١ساز 2٣  1َغ٨ب٭ؼٞقٮش٨بثط اؾبؾ٢ٞ٤زاضحبن٘ اظ س٤اثـ ٝشٞب٭ع ّ٢٢س٥ دطاّ٢ك٢.حس٣ز٭بظ٭ْس٭ٖطػسإكش٨ب١س
زض ٝ٤ضز نيبر ض٭رز ؾ٢ؼ٬ سيْٮِ ػٞقٮز ٧ب ٣اضح سط ٝ٬ ثبقس ٣ ػٞقٮز ث٢سض فجبؼ ٣ ٝغبه اظ ثَٮ٦ 
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ػسا ٝ٬ ثبق٢س زض حبٙ٬ ّ٦ زض ١ٞ٤زاض نيبر قٞبضق٬ ث٦ ػع ػٞقٮز ث٢سضفجبؼ،  ؾب٭ط ػٞقٮز ٧ب اظ 
طذ٤ضزاض ٝ٬ ثبق٢س.زٙٮ٘ ا٭٠ سيْٮِ زض ػٞقٮز ث٢سضفجبؼ ث٦ فٚز ىبنٚ٦ ْٝب١٬ ا٭٠ ٧ٞذ٤قب١٬  ثبلا٭٬ ث
ا٭ؿشٖب٥ ٣ ١عز٭ْ٬ آٟ ث٦ زض٭ب٫ فٞبٟ ٧ٞچ٢ٮ٠ زض ٝ٤ضز ٝغبه ث٦ فٚز ٣ػ٤ز ػط٭ب١بر چطذك٬ آة زض ا٭٠ 
 ٝ٢غَ٦ ٝ٬ ثبقس ّ٦ ثب سنٮٮط قطا٭ظ ٝحٮغ٬ ا٭٠ ػٞقٮز ٧ب اظ ثَٮ٦ ٝشٞب٭ع قس٥ ا١س. 
ض٭رشك٢بؾٮٞب٧ٮب١سضَٝب٭ؿ٨جبؾب٭طٝ٨ط٧ساضا١جٮكشط زچبضسنٮٮطاسسض٣١٤ثٮ٢ٖ٤١٨ب٭كس٧٤١ؿجشج٦ ث٨غ٤ضّٚٮ٤٭ػٕٮ٨ب٫ 
ث٢بثطا٭٠ اططاسجقضٮبظىبّش٤ض٧ب٭ٞحٮغٮ٢ؾٮطزضػ٨حطاضر،  .سنٮٮطاس٢بقٮبظٝحٮغحؿبؾٮشجٮكشط٭ساض١س
  ). 4002 ,naruTق٤ض٫،زؾشطؾٮج٨نصا٣٭بىبنٚ٨ٞ٨بػطسٞٮش٤ا١سث٦  ع٤ضثبَٙ٤٧شيْٮْط٭رشٮٞب٧ٮب١طاسقٮٮ٢ْ٢س(
َٝب٭ؿ٨يبّش٤ض٧ب٭بؾشرطاػٮشؼع٭٨٤سحٚٮٚ٨ب٭چ٢س ٝشنٮط٧٢كب١سازّ٨٨طچ٨ساٝ٢٨شنٮٮطاسهيبسجٮكشط  
ثبقسسقسازىبّش٤ض٧ب٭بؾشرطاػٮ٤سقسازَٝبز٭ط٣٭ػ٥ ثعضٕشطاظ٭ْسضآ١سؾش٨بظنيبسجٮكشطذ٤ا٧سث٤زّ٦ 
. زض )7831٣ فجسٙ٬،  ؛ ضحٞب١٬5831، ٣ ّٮبث٬ ٍجلاً١ٮعا٭٢ٞ٤ض٤فج٨بطجبسطؾٮس٧ج٤ز(ضحٞب١٬
  .ىبّش٤ضثبَٝبز٭ط ٣٭ػ٧جعضٕشطاظ٭ْج٨سؾشآٝس4ىبّش٤ض ٣زضٝ٤ضزنيبسكٞبضق٬8سضٝ٤ضزنيبسط٭رشؿ٢ؼ٬ا٭٢جطضؾٮ
،  )ACP(زض سيْٮْؼٞقٮش٨بث٦ ض٣قشؼع٭٨ٞ٤ٙي٨٨ب٭بنٚ٬
ثبق٢سزضسيْٮْؼٞقٮز ٧ب ٝإططسطٝٮجبق٢س٣اّظطنيبسٮْ٨ساضا٭ضطا٭جقبٝٚ٬ 0/7نيبسٮْ٨ساضا٭ضطا٭جقبٝٚٮجعضٕشطاظ
 ٨جٮ٢ؼٞقٮش٨ب١ٮع اذشلاىٞق٢ٮساضسط٭٢كب١ساز١س.ثعضٕشط٧ؿش٢سزضآ١بٙٮع٣اض٭ب١ؿٮْغطى
ٝب٧ٮبٟ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ قس٥  ،زضٝ٤ضزنيبر ض٭رشؿ٢ؼ٬ثط اؾبؼ ىبنٚ٦ اٍٚٮسؾ٬ AMGPUضؾٜ ز١سض٣ٕطاٛ  
ذ٤ضٝ٤ؾ٬ ٣ ّلاؾشط ؾ٤ٛ چبضُ ٣  -، ّلاؾشط ز٣ٛ ثحطّبٟٝغبه –ؾ٦ ّلاؾشط(ّلاؾشط ا٣ٗ قٮو زضضا 
ٝغبه، ٕط٣٥ ٧ب٫ ز٣ٛ سب  -ّلاؾشط ا٣ٗ قٮو (ّلاؾشطد٢غ زض ١ٮعنيبر قٞبضق٬  ٣ زض ٝ٤ضزث٢سضفجبؼ) 
)ٕط٣٥ ث٢س٫ ّطز ّ٦ ١كبٟ اظ قجب٧ز ض٭رش٬ د٢ؼٜ فجبضر ث٤ز اظ ثحطّبٟ، ذ٤ضٝ٤ؾ٬، چبضُ ٣ ث٢سضفجبؼ
 ٝب٧ٮبٟ زض ٝ٢بعٌ ػنطاىٮب٭٬ ١عز٭ِ ث٦ ٧ٜ زاقز.
 ث٦ ع٤ض ّ٘ ٣٭ػٕ٬ ٧ب٫ ض٭رش٬ سحز ّ٢شطٗ ٣ زض ٧ٜ ّ٢ف ز٣ فبٝ٘ قطا٭ظ ٝحٮغ٬ ٣ غ١شٮِ ٝ٬
. ٣٭ػٕٮ٨ب٫ )5002 ,la te oriehniP ;4002 ,la te inilaS ;4002 ,teluoP ;9991 ,etooF dna niawS(ثبق٢س
ٝحٮغ٬ زض ذلاٗ ز٣ضاٟ ا٣ٙٮ٦ سْبٝ٘ ٝب٧٬ مبٙت ث٤ز٥ ٣ اىطاز ١ؿجز ث٦ قطا٭ظ ٝحٮغ٬ حؿبؾٮز ثٮكشط٫ 
٧ؿش٢س اظ ٙحبػ ض٭رش٬  زاض١س. ٝقٞ٤لاً ٝب٧ٮب١٬ ّ٦ زض ز٣ضاٟ ا٣ٙٮ٦ ظ١سٕ٬ زاضا٫ قطا٭ظ ٝحٮغ٬ ٝكبث٨٬
اظ ؾ٤٫ ز٭ٖط ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦ ٝب٧٬ زض ا٣ضبؿ ٝحٮغ٬ ػس٭س٫ .)5002 ,la te oriehniP(٣ضقٮز ٝكبث٨٬ زاض١س 
 ثطضؾ٬.)4002 ,teluoP(ٍطاض ٕٮطز، ا٭٠ اْٝبٟ ٣ػ٤ز زاضز ّ٦ سنٮٮطار ض٭رز ق٢بؾ٬ ؾط٭قبً زض آٟ ضخ ز٧س 
 سنٮٮطدص٭ط٫جب س٤ػ٦ ث٦ ىبنٚ٦ ػنطاىٮب٭٬ ٝ٢بعٌ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٣ ١كبٟ زاز ّ٨ قٞبضق٬٤٣٭ػٕٮ٨ب٭ط٭رشؿ٢ؼٮ
 .زاضز٣ػ٤ز اذشلاىبسط٭رشٮجٮ٢ؼٞقٮش٨ب٭ٞ٤ضز ٝغبٙق٦...قطا٭ظ ٝحٮغ٬ اظ ٍجٮ٘ ق٤ض٫، ػط٭ب١بر زض٭ب٭٬ ٣ 
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٣ ثطضؾ٬ ذه٤نٮبر ض٭رز PLFAثب اؾشيبز٥ اظ ١كب١ٖط٧ب٫ ١شب٭غ حبن٘ اظ ثطضؾ٬ ؾبذشبض غ١شٮِ ػٞقٮز 
١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝشقٌٚ ث٦ ٝ٢بعٌ ٝرشٚو ٝ٤ضز ثطضؾ٬ اظ ؾ٢ؼ٬ ٣ قٞبضق٬ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ١كبٟ زاز ّ٦ 
ٕ٤١٦ ٧ب٫ ثب س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ّٜ ْٝٞ٠ اؾز زض ثطاثط سٞب٭ع غ١شٮْ٬ ثبلا ٣ٙ٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ دب٭ٮ٢٬ ثطذ٤ضزاض١س. 
). 2002 ,.la tegnahZبلاذط٥ ٝ٢ؼط ث٦ ا١َطاو ٝ٬ ٕطزز( سنٮٮطار ٝحٮغ٬ آؾٮت دص٭طسط ثبق٢س ٣ زض ١شٮؼ٦ ث
ث٦ فٚز س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ ّٜ ا٭٠ ٕ٤١٦ ثب٭ؿش٬ ضا٧ْبض٧ب٫ ٝس٭ط٭ش٬ ٝ٢بؾت سط٫ ػ٨ز حيؼ ا١س٭كٮس٥ ق٤ز. اظ 
ٝإطط ثٮ٠  حس٣ز ث٦ ٝ٢غَ٦ ّ٤چْ٬ اؾز، ٝ٨بػطرٝب٧ٮبٟ ث٦ فٚز ّيع٫ ث٤زٟ ٝا٭٠ آٟ ػب ّ٦ ػبثؼب٭٬ 
ث٦ ع٤ض فٞس٥ اظ عط٭ٌ ػبثؼب٭٬ لاض٣٧ب ا١ؼبٛ ٝ٬ ٕٮطز.  سب ّ٢٤ٟ سحَٮَبر طبثز ّطز٥  "ػٞقٮز ٧ب احشٞبلا
). ٝغبٙقبر ١كبٟ زاز٥ ا١س ّ٦ 5891 ,retxalBث٬ ىب٭س٥ اؾز(  "ا١س ّ٦ س٤ا١ب٭٬ ق٢ب٫ لاض٣٧ب ضقٮو ٣ ١ؿجشب
)، ث٢بثطا٭٠ ػط٭ب١بر زض٭ب٭٬ ٝؿبىز 0991 ,nagroMض٣ظ اؾز( 5-6ٝسر ظٝبٟ دطاّ٢سٕ٬ لاض٣٧ب٫ ٝب٧ٮبٟ 
). سجبزٗ لاض٣٫ ثٮ٠ 5002 ,gnaw dna gnawHحٞ٘ ٣ ١َ٘ لاض٣٧ب ضا ث٦ ع٤ض فٞس٥ ا٫ اىعا٭ف ٝ٬ ز٧٢س (
ث٢بثطا٭٠ س٤ا١ب٭٬  ػٞقٮز ٧ب اظ عط٭ٌ ػط٭ب١بر زض٭ب٭٬ فبٝ٘ ذٮٚ٬ ٝ٨ٞ٬ زض سؿ٨ٮ٘ ػط٭بٟ غ١٬ اؾز.
١بر زض٭ب٭٬، ف٤اٝ٘ انٚ٬ زض قْ٘ ٕٮط٫ ؾبذشبض ػٞقٮش٬ دطاّ٢ف لاض٣٫ ٣ ىبّش٤ض٧ب٫ ٝحٮغ٬ اظ ٍجٮ٘ ػط٭ب
١شب٭غ آ١بٙٮع ٣اض٭ب١ؽ ْٝٚ٤ٙ٬ ػط٭بٟ غ١٬ ٣ ، tsFٝٮب١ٖٮ٠  زض ّ٘ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝٮعاٟا٭٠ ٕ٤١٦ ٝ٬ ثبق٢س. 
غ١شٮْ٬ ذٮٚ٬  سٞب٭عؾبذشبض ػٞقٮش٬ ٍ٤٫ ٣  ثٮب١ٖط، ٞب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ثٮ٠ قف ػٞقٮش)AVOMA(
٧ط ز٣ ٝغبٙق٦ غ١شٮْ٬ ٣ ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬ ١كبٟ ز٧٢س٥ ػسا٭٬ ػٞقٮش٨ب اظ ٭ْس٭ٖط ٝ٬ ثبقس. ظ٭بز اؾز ٣ ١كبٟ
ثٮكشط (قٮو، ٝغبه ٣  ٣ ٝ٤ضى٤ٙ٤غ٭ِ زاز١س ّ٦ ػٞقٮز ٧ب٫ ث٨ٜ دٮ٤ؾش٦ اظ ١ؾط ػنطاىٮب٭٬ قجب٧ز غ١شٮْ٬
ٮكشط٫ ث ٣ ٝ٤ضى٤ٙ٤غ٭ِ ثحطّبٟ) ٣ ػٞقٮز ٧ب٫ ثب ىبنٚ٦ ػنطاىٮب٭٬ ثٮكشط ثب ػط٭بٟ غ١٬ ّٜ ىبنٚ٦ غ١شٮْ٬
 زاض١س.
ٝ٨ٞٮجطا٭شهٞٮٞبر ٝس٭ط٭ش٬ ثبقس٣ثطا٫ ٝ٢ؾ٤ض  اعلافبر س٢٤فػ١شٮْ٬ ٣ؾبذشبض غ١شٮْٮؼٞقٮشٞٮش٤ا١سٝغبٙقبر 
ّٞ٬  إطسٞب٭عغ١شٮْ٬. )4991 ,ztiroM ;1991 ,selpaW(١ٞ٤زٟ ٣احس٧ب٫ ٝس٭ط٭ش٬ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕٮطز 
طا٫ ػٞقٮز ٧ب ٭ِ ٣احس ٝس٭ط٭ش٬ زض ١ؾط ثب٭س ثاؾز  ٝ٨بػطسجبلاثٮ٠ ػٞقٮز ٧ب ٣ػ٤ز زاضز ٣ ٭ب ٝٮعاٟ 
زضٝٮب١ؼٞقٮز ٧بضخ ٝ٬ ز٧س٣ ٭ب ثب ؾبذشبض ػٞقٮش٬ ٍ٤٫  إطسٞب٭عغ١شٮْٮَبثٚش٤ػ٦، ٕطىش٦ ق٤ز.اظ ؾ٤٫ ز٭ٖط
ث٦ ٝ٢ؾ٤ض  ٭ِ ٝس٭ط٭ز ػسا زض ١ؾط ٕطىش٦ ق٤ز ٣ ثب٭سا١ساظ٥ ػٞقٮزثطا٫ ٧ط ػٞقٮز  ثب٭س، ٝ٨بػطسْٞبؾز
. ث٢بثطا٭٠ ثط اؾبؼ ١شب٭غ سحَٮٌ )7002  ,.la te llobslaP(زاقش٦ ق٤ز ثبلا١ٖ٦، اظّب٧كش٢٤ؿ غ١شٮْ٬ػٚ٤ٕٮط٫ 
٭ِ ٝس٭ط٭ز ١٤اض٫ زض ذٚٮغ ىبضؼ ثب٭س حبضط ٝ٬ س٤اٟ ثٮبٟ ١ٞ٤ز ّ٦ ثطا٫ ٧ط ػٞقٮز ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ 
 ػسا زض ١ؾط ٕطىش٦ ق٤ز.   
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،ثٮ٢ضط٭جشنٮٮطاس٤٣ضاطشذص٭ط٭٤٭ػٕٮ٨ب٭ط٭رشؿ٢ؼٮٮِ ) 2891(yduoR-nizuoC٣luoSثطاؾبؾٞغبٙقبر 
ع٭ؿشٞحٮغٮ٢ؿجشج٦ ف٤اٝٚث٨قجبضسس٭ٖط،زضسنٮٮطدص٭ط٭٤٭ػٕٮ٨ب٭ط٭رشؿ٢ؼ٬، .٧ٞجؿشٖٮٞ٢يٮ٤ػ٤ززاضز
اظؾ٤٭س٭ٖطسيب٣س٤٭ػٕٮ٨ب٭كٞبضقٮسضػٞقٮش٨ب،ثٮكشطث٦ . ٣ضاطشذص٭ط٭ٞ٤ططسط١س
 5991 (vonaysaK٣vomuyzIٝغبٙقبر٧ٞچ٢ٮ٠  )1991 ,.la te sisuokaraK(.سٞب٭عاسػ١شٮْٮجؿشٖٮساضز
 .جٮ٢٤٭ػٕٮ٨ب٭ع٭ؿشٞحٮغٮ٤ثطذٮ٤٭ػٕٮ٨ب٭كٞبضقٮبضسجبعٮ٤ػ٤ز١ساضزساز ّ٨١كب١)
ث٦ ١ؾط ٝ٬ ضؾس ّ٦ ز١س٣ٕطاٛ ٧ب٫ سٞب٭عاسػ١شٮْ٬، س٤ػ٦ ث٦ ٣اثؿشٖ٬ سيب٣ر نيبر قٞبضق٬ ث٦ ثب ا٭٠ حبٗ ثب 
سه٤٭ط زٍٮٌ سط٫ اظ ػٞقٮز ٣ نيبر قٞبضق٬ سطؾٮٜ قس٥ ثطا٫ ا٭٠ ٕ٤١٦ ثب اؾشيبز٥ اظ زاز٥ ٧ب٫ غ١شٮْ٬ 
ػٞقٮز ٝرشٚو اظ ا٭٠ ٕ٤١٦ زض  د٢غث٢بثطا٭٠ ٝ٬ س٤اٟ ٕيز حساٍ٘  ىطا٧ٜ ّ٢س ضا ٧ب٫ ٝرشٚو ا٭٠ ٕ٤١٦
 .ذٚٮغ ىبضؼ ٣ػ٤ز زاضز
ا٭٠ سحَٮٌ ا٣ٙٮ٠ ق٤ا٧س ٝ٤ْٙ٤ٙ٬ ػٞقٮز ٧ب٫ ٝؼعا٫ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ زض اٝشساز ؾ٤اح٘ قٞبٙ٬ ذٚٮغ 
زض .ّ٦ ثطا٫ حيبؽز ٣ ٝس٭ط٭ز ٝإطط ٣ ق٢بذز ثٮكشط ثٮ٤ٙ٤غ٫ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٝيٮس اؾز.  ىبضؼ ضا ىطا٧ٜ ّطز
ضا ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝعا٭ب٫ آٟ ض٣ق٬ زٍٮٌ ٣ ؾط٭ـ ثطا٫ ٝغبٙقبر غ١شٮِ ػٞقٮز  PLFAدب٭بٟ ٝ٬ س٤اٟ ١كب١ٖط 
 ٝقطى٬ ّطز.
زض  قف ا٭ؿشٖب٥ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ اظظٝٮ٠٧ب٫ ّ٦ ػٞقٮز زاز١شب٭غ ثسؾز آٝس٥ اظ ا٭٠ ثطضؾ٬ ١كبٟ زض دب٭بٟ 
ا١س. ١شب٭غ ٝطث٤ط ث٦ ا٭٠ ضؾبٙ٦ ث٦ ن٤ضر ٧ب ثب ٭ْس٭ٖط ٝشيب٣ر ٣ زض ثطذ٬ ٝكبث٦ ث٤ز٥ثطذ٬ اظ قبذم
 اضائ٦ قس٥ اؾز. 1-5ذلان٦ زض ػس٣ٗ 
 
زض  ّ٠ ٝب٧ٮبٟظٝٮ٠٧ب٫ ٝرشٚو ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٍطاض ٕطىش٦ زض ضؾبٙ٦ حبضط ض٣٫ : ٝط٣ض قبذم1-5ػس٣ٗ 
 و، ٝغبه، ثحطّبٟ ٣ ذ٤ضٝ٤ؾ٬قف ٝ٢غَ٦ چبضُ، ث٢سضفجبؼ، قٮ
 ًتیدِ ًْبیی ؿبخق
 طًتیکی ًـبًگش
 ًـبًگش ّبی هَسفَلَطیک
 .٧ب٫ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ اظ ٭ْس٭ٖط ٍبث٘ سيْٮِ ث٤ز١سػٞقٮز :PLFAًـبًگش 
٧ب٫ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ اظ ٭ْس٭ٖط ٍبث٘ سيْٮِ ػٞقٮز :كفبت سیخت ػٌدی
 .ث٤ز١س
 .ٍبث٘ سيْٮِ ث٤ز١س٧ب٫ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ اظ ٭ْس٭ٖط ػٞقٮز :كفبت ؿوبسؿی
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 پظٍّـی اتپیـٌْبد -4-5
ثسؾز آ٣ضزٟ سقساز ثٮكشط ١ٞ٤١٦ ٣ سْطاض ٝؿشٞط ا٭٢ٖ٤١٦ سحَٮَبر زض ؾبٗ ٧ب٫ ٝشيب٣ر ػ٨ز  -1
 .ٝكرم ١ٞ٤زٟ ض٣١س ث٨ج٤ز ٭ب فسٛ ث٨ج٤ز ٣ضقٮز ىقٚ٬ س٢٤ؿ غ١شٮْ٬ زضٝ٢بعٌ ٝ٤ضز ثطضؾ٬
افٞبٗ ثط١بٝ٦ ٧ب٫ ٝس٭ط٭ش٬ ثط ٝٮعاٟ نٮس ا٭٠ ٝب٧٬ زض ىه٤ٗ س٤ٙٮس ٝظ٘ ،ػ٨ز حيؼ شذب٭ط غ١٬ ٣  -2
 .ؾٮبؾز ٕصاض٫ نحٮح٬ زض ظٝٮ٢٦ حيبؽز غ١شٮْ٬ ٣ اؾشيبز٥ ث٨ٮ٢٦ اظ ا٭٠ شذبئط ثب اضظـ
 .ثطضؾ٬ سبطٮط ٧ٜ ظٝبٟ آٙ٤زٕ٬ ثط ض٣٫ ّب٧ف س٢٤ؿ ٣ شذب٭ط ا٭٠ ٕ٤١٦ زض ؾبٗ ٧ب٫ ٝش٤اٙ٬ -3
شذبئط ا٭٠ ٕ٤١٦ زض ٝ٢بعٌ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٣ سبطٮط ف٤اٝ٘ ٝ٤ا١ـ ىٮع٭ْ٬ ػسا٭٬ ا٭٠ ثطضؾ٬ ثٮكشط  -4
 .ػٞقٮز ٣ سبطٮط آٟ ثط ض٣٫ شذب٭ط غ١شٮْ٬
١شب٭ؼج٨سؾشآٝس٧بظا٭٢ٞغبٙق٨ْٞٞ٢بؾشج٨ؿججشقساز دطا٭ٞط٧ب٣سقساز١ٞ٤١٨٨ب٭ٞ٤ضزثطضؾٮٞحس٣زثبقس.  -5
٭ع٭بزسط٣ض٣ق٨ب٭س٭ٖطٝب١٢س ٙع٣ٝشحَٮَبسجٮكشط ٝ٤ْٙ٤ٙٮجباؾشيبز٧بظ سقساز١ٞ٤١٨جٮكشط،ا٭ؿشٖب٧٨ب
ضط٣ض٭ج٨٢ؾطٝٮطؾس.ث٢بثطا٭٠،  PLFR ٣ etilletasorciM
زاز٧٨ب٭ػ١شٮْٮ٤آ١بٙٮع٧ب٭جٮكشط٭جطا٭شبئٮس٣ػ٤ز٭بفسٛ ٣ػ٤زسيب٣س٨ب٭ػ١شٮْٮجٮكشطثٮ٢صذب٭ط٭ْ٨شيب٣سچ٢سا١٬ 
 ضا١كبٟ ١ساز٧ب١س،١ٮبظاؾز.
ػٞقٮش٬ ا٭٠ ٕ٤١٦ سؼبض٫ ث٦ ٧٢ٖبٛ ث٨ط٥ ثطزاض٫ سؼبض٫ اظ ٝب٧٬ ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ ث٦ ؾبذشبض  -6
س٤ػ٦ ق٤ز ٣ ٝس٭ط٭ز ٝؿ٤لا١٦ قٮلاس٬ زض ٍجبٗ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٣ ؾب٭ط ٕ٤١٦ ٧ب٫ زض ٝقطو س٨س٭س 
 ؾ٤اح٘ ا٭طا١٬ ذٚٮغ ىبضؼ افٞبٗ ٕطزز.
ٝ٤ضز ٝغبٙق٦  ظٝٮ٠ ّ٠ زٛ ١٤اض٫ زض ح٤ض٦ ػ٢٤ث٬ ذٚٮغ ىبضؼ ١ٮعؾبذشبض غ١شٮْ٬ ػٞقٮز ٝب٧٬  - -7
 ٍطاض ٕٮطز. 
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Abstract: 
Platycephalus indicus is a large benthic fish that inhabits temperate and tropical coastal 
waters of the Indo-West Pacific and found on sand or mud bottom in vary shallow area of 
estuary and near shore to depth of 25m. This species is dominant species of platycephalidae 
family, in Khuzestan, Bushehr and Hormozgan provinces and mainly is captured by bottom 
trawl, gillnet and moshta in Hormozgan. 
This study was designed to evaluate population variation and differentiation of bartail flathead 
(Platycephalus indicus(Linnaeus, 1785))in the Iranian waters of Persian Gulf using the 
morphometric and meristic characters and by  AFLP marker. . A total 180 fish specimens 
were collected by gill net  from six station(khor mosa, bahrekan, shif, motaf, charak  and 
bandar abbas) that was 30 individual related to every  station in Iranian shores of Persian Gulf 
. 28 morphometric factors and 11meristic specialties were measured and morphometric 
factors was standardized with Beacham formula. Univariate analysis of variance (One-way 
ANOVA) revealed significant differences with varying degrees between the means for 21 
standardized morphometric measurements and 6 meristic counts that showed high significant 
differences between the six stations sampling. Discriminate function analysis (DFA) or the 
overall random assignment of individuals into their original groups was for morphometric and 
meristic characters was 47.9% and 53.9% respectively. The data were subjected to a principle 
component analysis (PCA) which grouped in eight and four factors for morphometric and 
meristic charactersrespectively..  
Genetic diversity of six populations of bartail flathead (Platycephalus indicus) was 
investigated using amplified fragment length polymorphism (AFLP). A total of 118 
reproducible bands amplified with ten AFLP primer combinations were obtained from 42 
fishes that were collected from six different locations in the northern of Persian Gulf. The 
percentage of polymorphic bands was 57.06%. Average of Nei’s genetic diversity was 
0.200±0.008, and Average of Shannon’s index was 0.300±0.011. The results of AMOVA 
analysis indicated that 66% of the genetic variation contained within populations and 34% 
occurred among populations and gene flow was 0.6454.The estimated level of population 
differentiation asmeasured by average Fst value across all loci was 0.327. 
Plotting discriminant functions 1 and 2 and UPGMA dendrograms based on Euclidian 
distance and genetic distance also showed at least five separate populations of bartail flathead 
in the northern Persian Gulf. 
 
 
Keywords: Population variation, bartail flathead, Platycephalus indicus(Linnaeus, 1785), 
AFLP marker, morphometric, meristic, Persian Gulf. 
 
